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RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L fflLO D I R E C T O * 
Rezumen de ¡a Situación l ^ i l i t a r 
Nuera Yorl:, julio 1». 
A po«»»% <M h»cho d« qu* loa ole-
pt tan laawido nura«*roao» r«-
f-ro-íoa e« 1». nuov» Une* «te tagM» 
Soiásiott'? f la ««164» de C**' 
toAU Tfakcry, eu ulguua parte tocata 
«hor» h*n podido contener la sirt>me-
tWa ûe las tuentaa frwnoojsas y amo-
rlo«tta» Rau emprendido coutr* 
elJos, í-
Hov, vleríieis. americanos y rrcm-
resrs h«n a ra usado más hacia al e«te 
dentro dM profundo saliente trtan-
Kular q̂ne tfoneu a SolasonSj Kelms 
v CUatwau Thlerry como vírticea, lo-
srando sostener rJciorlosaraente un 
terrible contrAa-taque hecho por loa 
iiU'-muues eu la invoca al sorotestc de 
Solí ~ays, donde los cañones aliados 
doiclnRT! esta Importante ciudad es-
tratiífflcH. . 
JAS gaiianclaa del viernes fueron 
líe ha"» en su mayor proî indldad en 
el î ntro de In linea de veinte y cin-
co nii'lns y en el fhuico nserlaioual 
al noroeste" de Chatean Thlerry. dot.-
de los americanos están sosteniendo 
la línea. . , . 
f̂ i batalla fué en extremo violenta 
donata el «11» alrededor de Solssons 
t c'\ la reírli'n de Chandnn. donde los 
¿lemanes 1)1111x8X00 grandes reservas 
en un empeño para hacer retroceder 
Ikx tropas aliadas. En este lugar la 
artillería americana mató o Mrl6 a 
muchos enemigos, ayudando Rrande-
inente a rechnkar a loa alemanes. 
r:x el sedor donde los amerlcauoa 
están combatiendo al noroeste de 
ChalPim Thlerry la línea alemana íne 
arrollAtla sobre" la meseta al noroeste 
de Bornes y hacia la altura al norte 
de COcrebmtaps, representando una 
jmTianria de tres y media milla des-
de el punto original de partida en 
Corcy. Aunque no es posible todnvía 
delipear gwi.irrAficamente con exacti-
tud I»s pannnclas lichas en loa dos 
dlns de batalla a lo largo del frente 
con Lía tropas francesas y america-
nas. Vsíbcse siie en su punto mayor la 
l̂ netracWn ha sido aproximadamen-
te alít» millas y a lo largo de las 
veinte y cinco millas de la línea de 
fuego va descendiendo hasta unas 
dos millos. 
Adornas de las tremendas bajas 
causadas a los alemanes, las fueras 
francesas y americanas han hecho 
huta ahora más de 17.000 prisione-
ros. Incluyendo los coroneles con su 
estado mayor, capturando también 
más de SQO cañones. 
La ofensiva en todo el frente oc-
cidental en Francia parece ahora rjiie 
definitivamente ha pasado de las ma-
nos de los alemanes a la de los filia-
dos de la Entente. 
Al este y oeete de Kelms, donde 
los alemanes el lunes pasado inicia-
ron una batalla a lo largo de un fren-
te do sesenta y cinco millas deade 
Chateau Thlerry basta la Champagne 
óriental, el enemigo se halla ahora 
a la defensiva en la mayoría de los 
sectores donde se libran combates. 
En el día de hoy los alemanes han 
tenido que ceder más terreno a las 
tropas francesas a Italianas. 
Al este de Reims lo» alemanes no 
han reanudado los combates. 
En la región suroeste de Ipres, los 
ingleses han efectuado otra victorio-
sa Incursión dentro de las líneas 
alemanas, capturando la aldea de 
Metern, punto estratégico de Impor-
tancia para propósitos de observa-
ción, mientras que más hacia el sur 
las tropas australianas han ganado 
terreno. En las dos manlobris Î s 
alemanes perdieron 400 prlsion-»r<>s y 
un mVmero crecido de ametralladoras. 
El crucero armado americano "San 
Diego ha sido hundido frente a la 
costa de Long Island. Es probable 
que un submarino sea responsable 
del desastre. 
Bl vapor Carpatnla, de la linea Cn-
nard. ha sido echado a pique por un 
submarino alemán Arente a la costa 
Irlandesa y el transporte británico 
Barunga, que llevaba soldados aus-
tralianos inútiles de regreso i U pa-
tria, también fué hundido por un eu 
mergible enemigo. 
EN E L F&ENTE FRANCO-INGLES 
íCchl-3 de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo.; 
ÍSbt jb JUjEMJLN di: l a t i k d e 
IíítIíd, yíu Londres, Juiic 19. 
Una nutvit tenifttiVa por parte de 
l.v; írancests de coiocar una cnf»a 
{fes lincas alemanas «atre el Aisne 
3 ti 3Í£rfie fié Tvchazada hoy, con 
{jirxdos fcíijKS por parte de las fuer-
zas atacantes, según el parte expedi-
do por el Cuartel General está tarde. 
PARTE OFICIAL A I . L j I A N 
Berlín, vi?. Londres, Juiio 19. 
El parte ofictál yieintíu expe.W.o 
lic$. «auifi*í*a que las tropas aliadas, 
ii.< «liante contra-ofensi?a P«r sor 
pií sa el jueves se iníornarou en el j 
tuntc alemán, entre el Aisne y el j 
M»?no y echaron hacia atrás la Unen 
nh •mana. Después el haberse fortl. i 
íit a4to las posiciones alemanas impl- j 
é̂ ; one ios aliados contínnaran sa j 
â nnee arrollador. ! 
ía campaña con-
tra ios vagos 
Ayer comparecieron ante los dts-
tintos jueces correccionales, todos I o q , 
individuos de malos antecedentes que I 
fueron recientemente detenidos por la 
policía secreta y nacional y que se 
encontraban actualmente en la forta-
leza de la Cabana. 
Los detenidos fueron acusados por 
la policía secreta de distintos delitos, 
A todos los juicios compareció ana. 
representación del Ministerio Fiscal, 
que interesó para los acusados el má-
ximum de la pena. 
OCHO ABSUELTOS . » 
Francisco Rodríguez; Francasco Vá-
rela; José García Sánchez; Alberto 
Fernández; Fettipe González Smith; 
Elias Abraham Gurí y Antonio Fer-
nández Rodríguez, fueron absueltos 
por el Juez Almagro, por no encon-
trar motivos par acondenarlos, en el 
Juzgado de la Sección Primera. 
En la Sección Segunda han s con 
dañados a cien días de arresto, Manuel 
y Amado Iglesias; Francisco Gali; 
Radmés González; Hilario García Ro-
dríguez; Ismael Rlvas; Augusto He-
rrera; René Francisco Grau; Evaristo 
Rodríguez; Emiliano Herrera; Jorge 
Artola; Juan de la Cruz Bofill: Fran-
cisco Fuentes; Julio Gallo; Eladio 
Fernández Morales; Franchiettl paúl; 
Manuel Fraga y Jesüs Reyes Gavilán. 
(Continúa en la ONCE) ^ 
A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s 
SUS! 
m Secretario de Gobernación ha 
suspendido de empleo y suelde al Ad-
ministrador de Correos de Cien fue-
gos, señor Alberto García, quien se 
dice ba cometido algunas irregulard>-
dades en la oficina a su cargo^ 
CUBA Y FRANCIA 
Bl Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha recibido el cablegrama siguiente 
•n contestación ai que envió 91 14 de 
Julio al Presidente del Consejo Mu-
nicipal de París: 
París, Julio 18 de 1918. 
Alcalde de la Habana —Cuba. 
El Consejo Municipal de París muy| 
agradecido por vuestro cordial tele-
grama, dirige al Consejo Municipal 
de la Habana la expresión de las vl-
âs simpatías y alegría que experi-
menta al ver a la República de Cuba 
combatiendo al lado de la República 
í'rancesa. 
Henrl Ronsselle, Vicepresidente del 
Consejo Municipal de París." | 
La comunkaclón oficial dice «si: 
"Ha surgido nuevamente la batalla 
enire el Aisne y el Marne. Allí lo» 
franceses han iniciado su ten espe-
rada contra-ofensiva. Mediante el em-
pleo de tanques sumamente fuertes, 
lograron al principio penetrar por sor 
presa en nuestras líneas delanteras 
d? infantería y de artillería, en pun-
tes aislados, echando hacia atrá^ 
nvestras líneas. 
"Después nuestras divisiones, Jun-
to con las i eserras que estaban pre-
paradas, frustraron el esfuerzo del 
ej emigo para abrirse paso". 
<fHacla el mediodía los ataques fran 
ceses sobre la línea ai Suroeste do 
Skissons hasta Nouilly y hasta el 
Noroeste de rhaíeau-Thirrry fneron 
derrotados. Por la tarde hubo fuertes 
r-faqnes parciuios del enemigo contra 
tedo el frente, pero fueron deshechos 
por completo. Columnas enemigas 
({iie trataban de llegar al campo de 
Ir.italln, fueron objetivos de nuestros 
planes efica-ces. 
"Nuestros üeroplanos de persecu-
ción derribaron treinta y dos aviones 
enemigos. 
**En el frente al Sur del Mame 
los franceses, desde sus fracasos del 
dieciséis jr del diecisiete de Julio no 
htm dirigido más que ataques par-
ciales al Sureste de Mareuü, los cua-
(Continúa en la OCHO) 
La fiesta Patronal de San Vicente de Paul 
MISA DE COMUNION. LAS DAMAS DE LA CARIDAD SOCORREN A DOSCIENTOS POBRES. SERMON POR 
EL R. P. JUAN PUIG, ESCOLAPIO. FRATERNAL ALMUERZO. LA MILICIA JOSEFINA 
D o ñ a E v a C a n e l 
Be un lamentable accidente, que 
pudo haber tenido madores conse-
cuencias, fué víctima ayer nuestra 
muy estimada y leída colaboradora, 
la admirable publicista hispana doña 
Eva Canel. 
Hubo de resbalar y caer al andén, 
cuando descendía a las doce ymedia 
p. m. del tren de Marianao en el 
paradero de Domínguez. 
La extrema y peligrosa deficiencia 
en la disposición y forma de las es-
calerillas dfl esos tranvías; la im-
prudencia de las numerosas personas 
que se aglomeran en las plataformas 
obstruccionando el paso, y la preci-
pitación de los conductores en dar la 
señal de salida anteg de haber aban-
donado el carro los pasajeros, fueron 
causas que influyeron las tres en el 
accidente de la señora Caoiel. 
Prontamente la auxiliaron en su 
caída unos buenos ciudadanos que 
se- hallaban en el andén, mientras 
dos señores vigilantes do policía que 
viajaban en el mismo carro, contem-
plaron con indiferencia culpable el 
accidente, limitándose a exclama'." 
cuando ya marchaba el carro y ha-
tía sido auxiliada nuestra colabora-
dora. 
¡Pueg si no la recogen pronto! 
.Dejar el tren y haberla recogido 
ellos era el deber de esos vigilantes! 
Por fortuna, el estado de la señora 
Canel no reviste gravedad; pero los 
agudos dolores originados por la lu-
xación de uii pie, y algunas magulla-
duras en el resto fiel cuerpo, la obli-
^irán, a juicio del facultativo que la 
v'siló, a guardar durante unos días 
el debido reposo. 
Sinceramente deseamos su más 
prcu!o restahlecimiento felífcltándo-
ucs porque no haya sido el percance 
tan grave como pudo haber resul-
dc 
E l p r e s i d e n t e d e l 
B a n c o H í s p a n o -
A m e r i c a n o 
AYER FUE PUESTO EX LIBERTAD 
Conducido por fuerzas del ejército 
llegó ayer a la Habana el Presidente 
del Banco Hispano Americanc, señor 
Arturo Beale, quien hace pocos días 
fué detenido en el poblado de Antllla. 
Por no resultar cargo alguno gu-
l ernativo contra el citado «-.eñor, el 
Secretario de Gobernación lo puso en 
libertad. 
Prelados, sacerdotes y seglares entre les que figura nuestro Subdirector, asistentes a la fiesta de San Tkente. 
La Comunidad de Sacerdotes de la 
Congregación de la Misión, más cono-
cidos por el nombre de Padres Paú-
les, por su fundador San Vicente de 
Paúl, establecidos en nuestra capital 
en el Convento de la Merced, han ce-
lebrado ayer la fiesta patr nal, de su 
insigne fundador, el Apóstol de la Ca-
ridad, San Vicente de Paúl. 
Dió comienzo a las siete de la ma-
ñana con la misa de comunión gene-
ral, celebrada por el R. p. Cipriano 
Izurriagia, Director de la Milicia Jo-
sefina, la cual verificaba su fiesta 
mensual a San José, uniéndose a los 
festejos que dedicaba a San Vicente 
de Paúl, su familia. 
Al banquete eucarístico concurrie-
ron, pues, los miembros de la expre-
sada Milicia, los Caballeros de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, 
y las Damas de la Caridad. 
Estas últimas fueron acompañadas 
por las doscientos pobres a los cua-. 
les socorren y visitan Bema.nalm.ente. 
La Comunión fué amenizada por los 
cantores de la Comunidad, Reveren-
dos Padres IrL?arri y Sedaño, acom-
pañados al órgano por el maestro Sau-
rí, organista del templo, que también 
tomó parte en el canto. 
La Comunión fué un acto sublime, 
I pues lo será siempre ver á la aristo-
; crática dama igualada al pobre pot 
i la recepción del Santísimo Cuerpo de 
, Cristo. 
| Concluidos los actos de ación de 
gracias, la piadosa Asociación de Da-
imas de la Caridad, de la cual es Pre-
¡ sidenta de honor la señora Mariana 
I Seva de Menocal; Presidenta efecti-
', va la señora Mercedes Lasa de Mon-
talvo. Secretaria, señora Ana María 
Menocal; Tesorera, señora Manuela 
i Bérriz de Valdés; condujeron los po-
bres a los claustros del Convento, don 
; de las Damas, señoras Mercedes Lasa 
| de Montalvo, Manuela Bérnlz de Val-
| dés, Lucía Gortman de Weis, señora 
de Cabargas, Isabel Hernández de Pá-
rraga, y la señorita Julia Sedaño, fue-
ron entregando a cada una de las dos 
cientas familias, una libra de cho-
colate, un paquete de galleticas, una 
libra de pan, dos latas de leche con-
densada y dos pesos en metálico. 
Ayudaron a las caritativas damas, 
el Secretario General de las Confe-
ranedas, a nombre de éstas, doctor 
Juan B. Valdés, y los jóvenes José 
Cué, Antonio Valdés y José Hernández 
López. 
I Presidió el Director de las Damas 
de ia Candad, M. R. P. Juan Alvarez, 
Superior Provincial dft los Padres 
Paúles en Cuba y Puerto Rico, a quien 
I se debe en Cuba la fundación de las 
Damas de la Caridad, que tantos be-
neficios reporta a la clase pobre. 
El DIARIO DE LA MARINA no pue-
de por menos que felicitar a Jos Pa-
dres paúles, Damas de la Caridad y 
Conferencdas, por ejercitar la caridad 
con los que sufren, haciendo partici-
pantes de su bienes a los pobres de 
Jesucristo, uniendo así la caridad al 
culto, a fin de que ejercitando ta ca-
ridad con el prójimo, crezca en los 
corazones el amor a Dios, y con él 
reine entre'toda la sociedad aquella 
paz prometida a los hombres, aquella 
paz anunciada por los ángeles en el 
portal de Belén, en el Nacimionto de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
En el comedor de la Comunidad, los 
socios de las Conferencias fueron ob-
sequiados de orden del Superior, R. 
P. Alvarez, con el desayuno por los 
Padres Irisárri, Mujica y el Hermano 
Teófilo. 
A las nueve dió comienzo la gran 
Facilidades para los pasajeros 
que embarcan para España 
GESTIONES PARA LA LIBRE IMPORTACION DE LA MONEDA ESPAÑOLA 
(Continúa en la DIEZ) 
S E N A D O 
A las cuatro empezó la sesión baje 
la presidencia del general Núñez. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Congreso de 
los Estados Unidos— t̂ransmitido por 
medio del Ministro residente en la 
Habana al Gobierno— mostrando su 
agradecimiento por haber sido decla-
rado el 4 de Julio—fecha de la inde-
pendencia de los Estados Unidos— 
fiesta nacional. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron diversas comunicaciones 
de la Cámara dando cuenta de pro-
yectos del Senado que se aprobaron 
y de proposiciones de ley presentadas 
y aprobadas-
LA LEY DEL RETIRO ESCOLAR 
Aprobóse la redacción definitiva 
que se dió en la Comisión de Estilo 
(Continúa en la NUEVE) 
Cablegramas de 
España 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 19. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se aprobó un proyecto de lus-
tituto Nacional Agrario encaminado a 
resolver el problema del crédito agrí-
cola. 
Se acordó resolver en sentido favo-
rable la reclamación hecha por algu-
; ñas localidades que sufrieron grandes 
i daños a cansa de las últimas tormén^ 
i tas. 
'LLEGADA DE DELEGADOS SUIZO» 
Madrid, 19. 
Han llegado a esta capital los dele-
, gados suizos que recorren los países 
• beligerantes y neutrales para tratar 
¡con los respectívos gobiernos de los 
' (Continúa en la NUEVE) 
L a s C o m p a ñ í a s y S o c i e -
d a d e s M e r c a n t i l e s n o 
e s t á n o b l i g a d a s a 
c o n s t i t u i r f i a n z a s 
IMPORTANTE RESOLUCION DE LA 
AUDIENCIA 
TRIUNFO FORENSE DEL DOCTOR 
FERNANDO SANCHEZ DE 
FUENTES 
La Sección de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones de esta Audiencia 
acaba de dictar una interesantísima 
resq/luc în que constituye un gran 
triunfo forense iwra el Ilustre juris-
consulto doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
Analicemos: 
Con motivo de una causa seguida 
por estafa que la Sociedad "Pereda y 
Hermano", de Batabanó, denunció 
ante el Juzgado de la Primera. Sec-
ción de esta ciudad, al tratar de per-
sonarse como acusador particular di-
cha Sociedad en el sumarlo, se le 
exigió la prestación de fianza para 
poder ejercitar los derechos de tal 
querellante particular. 
Establecida reforma de la provi-
cencia que lo ordenaba se declaró 
aquella sin lugar y utilizado el re-
corso de quaja para ante la Audien-
cia de esta capital, ésta, en trámite 
de súplica y a pesar de que el Minis-
terio Fiscal había dictaminado en sus 
dos Informej que no procedía la que-
ja, ha declarado la misma con lugar, 
sentando un importantísimo prece-
dente que hace relación a las Socie-
diades y Compañías Mercantiles da 
españoles y extranjeros que radican 
en Cuba, resolviendo que no están 
obligadas a constituir fianza slempr? 
que tengan el carácter de personas 
jurídicas nacionales, como en reali-
dad lo son. resolución que ha basado 
en los slgj lentes fundamentos, y, 
principalmente, en el de que aunque 
los componentes de tales sociedades 
(Continúa en la SIETE) 
C A M A R A 
LA SESION DE AYKB TEBMIXO A LAS 
NUEVE DE JLA NOCHE 
A las cuatro comenzó la sesión de ayer 
en la Cámara y terminó a las nueve y 
quince minutos, con la resolución de ocho 
proyectos de ley y la adopción de múlti-
ples acuerdos. 
La prórroga acordada fué haista agotar 
la Orden del Día, que agotó a los señores 
Representantes. Doscientos treinta y ties 
asuntos figuraban en la misma en con-
diciones de ser discutidos! 
La comisión especial que ha redactado 
el Proyecto de Ley sobre el servicio mi-
litar obligatorio, ha terminado ya su la-
bor. Bl nuevo proyecto, difiere casi por 
completo del anterior Se llega al acuerdo 
de imprimirlo y repartirlo para tratarlo 
el próximo lunes antes que ningún otro 
particular. 
El señor Aurelio Alvarez formula una 
proposición que mereció todas las sim-
patías de la Cámara. Propuso que se en-
viase un mensaje al coronel Teodoro Roo-
sevelt, significándole el sentimiento del 
pueblo de Cuba ante la viva Inquietud 
que sufre, con la noticia no confirmada 
de la muerte de uro de sus hijos. Puesta 
de pie, en señal de respeto, la Cámara 
acepta esta proposición. 
La anterior proposición despertó el pa-
triotismo de los señores representantes. 
El señor Osvaldo Díae pide que también 
se felicite al Congreso, al Presidente y 
al pueblo de los Estados Unidos, por 
el triunfo últimamente obtenido por bus 
armas. El señor Morales afirma que las 
tropas americanas han tomado a Solssons 
y que han capturado treinta mil alemanes. 
La Cámara, sin embargo, con el mayor 
deseo de aprobar esta proposición, acuer-
da aplazarla, hasta que se confirmen ofi-
cialmente esos triunfos. 
Se lee mía nota del señor Ministro ame-
ricano, en la que transcribe un mensaje 
de su Gobierno dando las gracias al Con-
greso de Cuba por haber declarado fiesta 
nacional el 4 de Julio. 
La Cámara quedn enterada y a pro-
puesta del doctor Fernando Ortla se 
acuerda Interesar todos los datos rela-
cionados con asuntos diplomáticos que 
obren en la Secretaría de Estado. 
Son aceptadas las modificaciones que 
(Pasa a la TRES.) 
La comisión designada en la asam-
blea celebrada recientemente en la 
Cámara Es palióla de Comercio, visitó 
en la mañana de ayer al Secretarlo 
de Hacienda, doctor Leopoldo Can-
do, haciéndole entrega del siguiente 
bscrlto: 
"Señor Secretarlo de Hacienda. 
Señor: 
La Cámara Española de Comercio 
tiene la honra de dirigirse a, usted en 
fcúpllca de que se modifiquen dentro 
de lo posible y práctico, las condicio-
nes a que se someten los pasajeros 
que embarcan par^ España en los 
vapores tsasatiánticos. 
Funda esta Cámara su petición en 
el hecho de que con motivo de las exl 
genclas determinadas por la guerra, 
los pasajeros son objeto de trámites 
y requisitos extraordinarios, sin que 
se hayan adoptado disposiciones ade-
cuadas que expediten los embarques 
y eviten incalculables molestias, que 
pueden ser evitadas. 
Resulta^ señor Secretarlo, que el 
pasaje tiene que soportar las dispo-
siciones coercitivas vigentes, sin que 
se haya prepaiado local adecuado con 
capacidad suficiente y personal en 
número necesario para que las opera-
clones de regietro y demás requisitos 
que se exigen puedan ejecutarse con 
la comodidad que el pasaje necesita. 
Así se da el caso de que la Policía 
y personal subalterno de la Secreta-
rla a su digno cargo, no obstante 
estar todos animados de los mejores 
deseos, ge ver arrollados y compeli-
dos por el numeroso pasaje que acu-
de al muelle con el objeto de poder 
embarcar dentro de las pocas horas 
destinadas a esa operación. 
Por una estrecha puerta del Muelle 
de San Francisco tienen que penetrar 
durante corto tiempo, mil o más pa-
sajeros, los cuales son sometidos al 
(Continúa en la ONCE) 
ieando núes 
V i o l e n t o c h o q u e 
d e a u t o m ó v i l e s 
LA MAQUINA DEL DR- SARRA EM-
DISTE A LA DEL SR. ALTARAD0, 
OUE QUEDO DESTROZADA, E L 
DR, AL VARADO Y SUS ACOMPA-
JíANTES RECIBEN LESIONES 
Ayer tarde se personó en las ofi-
cinas de la policía Secreta, el doctor 
Gonzalo Al/arado y Zúñiga, ahogarlo 
y vecino de Malecón número 25, ma-
nifestando que al regresar ayer pel-
la mañana de la playa de Marianao, 
en el automóvil de su propiedad nú-
mero 229, en unión de «i familia y 
ffl doctor Armando Crucet y de una 
hija de ésie, al pasar por ios linde-
ros del "Country Club", otro auto-
ricvil que venía en dirección contra-
ria chocó con su máquina y la vol-
' 6, resultando con lesiones el doctor 
Crucet y la niña María Herminia 
Dclz. 
Asimismo recibieron lesiones leves 
todo-s los que iban dentro de la má-
r;Uina, al ser arrojados fuera del 
vehículo. 
Los heridos fueron asistidos por 
el doctor Noguelra en su clínica del 
Vedado. 
El doctor Alvarado agregó que el 
chauffeur Manuel Glrona Soler, qu? 
guiaba la máquina del doctor Sarrá. 
provocó el accidente por el exceso de 
velocidad que llevaba. 
La máquina del señor Alvarado 
quedó destrozada en la carretera. 
Afortunadamente las lesiones reci-
bidas por los pasajeros no revisten 
gravedad. 
La policía Secreta dió cuenta de 1* 
ocurrencia al señor juez de Instruc-
ciín de Marianao. 
EL DIA DE BELGICA 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
tra colección. 
20 DE JULIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Consejo de Gnerra^-En el Consejo 
de Guerra formado al teniente gene-
ral don José 0"Donell, por creerle 
autor de ciertos actos desafectos al 
trono de Femando VII y su sucesión, 
ba sido absuelto, por los siete genera-
les que formaron el Consejo, debido 
a no hallar en plena justicia, ningún 
motivo para fundamentar dicha acu-
sación. 
monstruosidad. —Se anun' ia que 
pronto llegará a la Habana, para exhi-
birla en un teatro, la mujer que en-
gulle animales vivos. 
Cuando se exhibió en Liverpool, una 
noche se comió 174 gatos. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de boy por 
ser lunes 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
El Presupuesto general de Cuba«— 
El Presupuesto General de la Isla de 
Cuba, correspondiente al año econó-
mico 1893-94, asciende a la cantidad 
1 de veinticinco millones novecientos 
ochenta y cuatro mil doscientos cua-
renta y un pesos, con 19 centavos 
($25.984.241.19.) 
Los servicios siguientes. 
Obligaciones generales. Craicla y 
Justicia. Guerra Hacienda. Marina. 
Gobernación y Fomento. 
E l DIARIO DE LA MARINA publi-
ca en esta fecha un suplemento a sus 
ediciones ordinarias, en el cual está 
contenido el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales para la Isla de 
Cuba presentados al Congreso por el 
señor Ministro de Ultramar. 
De la Corufiar—Por el cable.—Han 
sido reducidos a prisión en la Coruña 
los Individuos que componen ¡a Jun-
ta de Defensa, tan pronto como empe-
zaron a funcionar. 
Con este motivo en muchas casas 
de la población se colgaron de negro 
los balcones. 
Una enmienda de Romero Robledo. 
— E l señor Romero Robledo ha pre-
sentado una enmienda al proyecto de 
presuimesto de la Península, para que 
paguen 37 y media pesetas los aleonó-
les de Málaga sin gradación. 
Algunos diputados de Unión. Cons-
titucional no están conformes con di-
cha enmienda, porque dicen que sola-
mente favorece a los malagueños. 
Al pueblo de la Habana: 
Una Ley de la República acaba de 
declarar fiesta nacional el próximo 
día veintiuno de Julio, octogésimo 
octavo aniversario de la Independen-
cia de Bélgica, en justo y sentido ho-
menaje del pueblo cubano a la heroi-
ca nación aliada, cuyo sacrificio sin 
precedentes le otorga, entre todos 
los pueblos de la tierra, una incom-
parable ejecutoria do excelsltud e in-
mortalidad. 
SI bu condición de aliada impone a 
Cuba el deber grato de festejar ese 
aíiiversario, como el mejor tributo 
de simpatía r adhesión a la causa sa-
grada de Bélgica, un más profundo 
pentlmiento de solidaridad, como ciu-
dadanos de una nación pequeña, tie-
ne que conmover nuestras almas pa-
triotas e Impulsamos a bendecir y 
r-clamar, en ocasión tan propicia, el 
sublime comportamiento de ese Pue 
blo, que al derramar toda su sangre 
para salvar su honor Incólume, ofreu 
dó a todas las naciones débiles el 
más alto ejemplo de dignidad, prenda 
segura de su derecho Indiscutible * 
la Independencia. 
Cumple a este Ejecutivo Municipal 
epelando al celo patriótico de los ha-
baneros. Invitarlos por este medio a 
celebrar con la solemnidad debida el 
día de Bélgica engalanando al efec-
to el exterior de sus hogares con su 
gloriosa enseña, como demostración 
tüblica de fraternal y entusiasta ad-
l-eslón a sus titánicos empeños de 
Libertad y de Justicia. 
Habana, 19 de Julio de 1918. 
(f) M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
LA AVENIDA DE ALBEAR 
Bl señor Alcalde ha ordenado sea 
Iluminada por primera vez esta Ave • 
nlda la noche del domingo 21, en 
conmemoración del octogésimo octa-
vo aniversario de la Independencia de 
Bélgica. 
E l J e f e i n t e r i n o 
d e l E s t a d o M a y o r 
HA CAUSADO EL MEJOR EFECTO 
LA ACERTADISIMA DESIGNACION 
DEL BRIGADIER PUJOL 
Hace unos días dábamos la noticia 
de haber sido designado para ocupar 
Interinamente la Jefatura del Estado 
Mayor General del Ejército, el pun-
donoroso J«fe del Departamento da 
Administración Militar, brigadier 
Eduardo Pujoi. 
Dos días después, con ocasión de la 
revista de les fuerzas destacadas en 
Columbla, tuve uno de nuestros re-
dactores oportunidad de apreciar el 
buen efecto, el verdadero beneplácito 
con que todos los jefes yoflclales de 
aquel Distrito han acogido esa desig-
nación. 
Y no dudamos, mejor dicho, esta-
mos seguros de que otro tanto habrá 
ocurrido en todo el resto del Ejército, 
muy justlfiddp.mente por cierto. 
Porque el brigadier Pujol, que sabe 
ser afable y cortés, sin perjuicio de 
imponer en tocio momento la más ri-
gurosa disciplina, es uno de los mili-
tares más competentes de Cuba y que 
con mayores simpatías cuenta gene-
ralmente. t 
Desde que Ingresó en el Ejército, 
con los fundadores del Cuerpo de Ar-
tillería, dió a conocer sus relevantes 
cualidades, y poco a poco ha venido 
ascendiendo hasta ocupar ahora el 
rito y honroso cargo qne Interina-
mente desempeña. 
Nosotros confiamos en que su gran 
espíritu de organización y su amor 
y consideración al soldado, habrán 
de manifestarse en breve desde ese 
alto cargo, con muy saludables con-
secuencias . 
Reciba el Coronel Pujol nuestra 
más cumplida y sincera felicttacióiu.. 
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PRENSA ASOCIADA 
I A c c i o n e s 4 8 8 . 6 0 0 
i Bonos 6 . 8 7 3 . 5 0 0 
"Diario de ía Marte" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBKAP1A, NUM. 23. 
NEW TORK STOCK 
S. BN c 
EXCELA MGE. 
TELEFONOS A-0Q92. A-MSi 
HABANA, JULIO 19 DE 1918 
Paris, Julio 19. 
R^nta tres por ciento, 
SO céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por 
















American Beet Sugar. . . . v 
A_ierican Can 
Amtíiii;un su:eltlng «Se Reef. Co. 
Anaconda Cuppec. . . . . . . 
California Petroleum. . . . * » 
Canadlan Pacilic »• 
Central Leatber. 
Chino Copper • . 
Coru Pro<luctB. . . . . . . . 
Crurlble Steel. . . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Disiillers Securitlea, . . . . . 
luspiratlon Copper. . . . . . . 
interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Keuuecott Copper. . . . . . . 
Lackwanca Steel. . . . . . . . 














Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper. . . *. . . 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 





5 4.00 Reading Conim. . . . . 
$ 6.00 Repub'.ic Irou & Steel. . 
g ü.00 Southern Pacific 
Southern Railway Comm. 
$ 8.00 Union Pacific 






U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . 
Westlnghouse 
Erle Common 
















































































































































Por renuncia de don Joaquín Na-
— ^ | varro Palomares se ha hecho cargo 
¡ de la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Antilla, desde ei lo. del 
corriente mes, el señor don José B. 
61 francos Gómez, con quien únicamente se en-
tenderán en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, julio 17 de 1918. 
Ed Administrador. 
C O M P R A M O S B O N O S 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
E m p r é s t i t o s d e l a L i b e r t a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
A m a r g u r a . 2 3 . H a b a n a . 
27 francos 
ciento, 88 
DEL MERCADO AZÜCAREr.O 
PLAZA DE NEW YORK 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar en la semana que 
terminó el día 5 de Julio, dentro de 
su convenio para azúcares cubanos, 
ascendieron a unas 55,800 toneladas 
para embarque en Julio, al precio es 
tablecido sobre la base de 4.985 cen-
tavos, costo y flete, New York, así co-
mo también 19,700 toneladas de azú-
car de Puerto Rico, para igual embar-
que, al precio equivalente, o sea 6.055 
centavos, costo, flete y seguro, siendo 
joste último lote para embarcar con 
¡destino al Canadá. 
! Aunque las 63,597 toneladas de azú-
¡ car crudo que llegaron a los tres puer 
i tos del Atlántico en la indicada sema-
! ua fueron 7,190 toneladas menos que 
' los recibos de la semana que preco-
i dió, lo tomado para retinar, ascenden-
ite a 60,000 toneladas, no varió. Por 
1 consiguiente las existencias totales 
¡aumentaron 3,597 toneladas, a 91,095 
¡toneladas, que es la cifra más alta 
i que ha alcanzado este año hasta la fe-
cha. 
i ^ — w w ^ w m ^ ^ b ^ ^ ^ — " c 5981 2d-l9 
Se vendieren a primera hora 50 ac- , Existe gran entusiasmo por 
cienes de la Compañía Manufacture-jexitos aliados y en vista de esto 
ra. Comunes, a 55.1Í4 y 50 idem a 55, I mercado probablemente re mantenfira 
los 
el 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
/ rao sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, s 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR~EÑ LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la Ih 
bra. 
Vendedores: no hay. 
ACCIONES VENDIDAS: 488.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociad» 
fecibido por ei hilo directo.) 
VALORES 
Np̂ v York, Julio 19. 
Las acciones se detuvieron en su 
curso ascendente, por más que las no-
ticias de la guerra fueron de un ca-
rácter más apropiado para promoyer 
las acciones alcistas. Los ayances de 
uno a dos puntos de la primera hora 
ijo se mantuyieron y los precios ce-
dieron más tarde al efectuarse rentas 
de realización. 
La participación pública fué nn 
flesenpaño, en vista del mayor opti-
mismo manifestado en todo el distrito 
financiero. E l mercado monetario fué 
un obstáculo con los contradictorios 
presagios acerca de la meraoria ban-
caria de mañana. 
Toda la actividad se concentró en 
las transacciones de la primera hora. 
Como una media docena de acciones 
atrajeron los negocios, con United 
States Steel a la cabeza, como siem-
pre. 
Baldwin Locomotive, los prodnetos 
tabacaleros, Bethlehem Steel, el pe-
tróleo mejicano y las 31.'irim.s preferi-
das constituyeron las otras principa-
les. 
La fuerza del cambio neutral, la 
lestauración del dividendo de uno por 
tiento do las Chicago Western prefe-
ridas y la mayor cooperación finan-
ciera figuraron entre los más notables 
incidentes finales del día. 
Las ventas de acciones ascendieron 
a IT.̂ OOO. 
AZUCARES 
Tíew York, Julio 19. 
El mercado del azúcar crudo no su-
frió alteración, prevaleciendo el pre-
cio de 4.98» para los Cubas, costo y 
flete. Igual a 6055 para la centrífuga. 
No se anunció compra ninguna. 
El mercado del refinado se mantuvo 
sostenido a 7.50 por el granulado fino 
Los negocios revelaron regular ac-
tividad. Los certificados van entrando 
más libremente. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1I2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra, 1,75.5116; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.7].1|4; por 
cable, 5.69.114» 
Florines.—Por letra, 51.114; por ca-
ble, 51.3¡4. 
Liras.—Por letra, 8.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.1,2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77, 
Plata en barras, 99«i;8, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 n,c-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bono? 
ferroviarios. Irregulares, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.112; oferta 6; último présta-
mo 6. 




Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 63,597 
toneladas, en comparación con 43,968 
toneladas el año pasado y 48,132 to-
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De Cuba 26,979 
„ Puerto Rico . . . , 
„ Antillas menores. , 
„ Brasil . . . . . . 
,, Hawaii 
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„ Java • . 








De Cuba 32,864 
„ Puerto Rico • . . . 












COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
E L CABELLO ES NATURALMEN-
T E ABUNDANTE 
SALVADOR F R E S Q M T 
H E R R A J E S P A R A P A I L E B O T S , G O L E T A S Y V I -
V E R O S , Y C A D E N A S D E C O N D U C T O R D E 
:: :: :: C A Ñ A , D E T O D A S C L A S E S :: :: :: 
Es te taller tiene herramientas de las m á s modernas 
hasta hoy, lo que le permite hacer í o s trabajos m á s 
breve y m á s e c o n ó m i c o que otros talleres. 
P E R E I R A , 1 y 3 , R e g l a , 
18595 20 J 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
La» preparaclone» para el cabello 
f los remedios para la caspa son por 
regla general cosas IrritanteB y pega-
josas que no hacen bien a nadie. El 
cabello cuando no esta, enfermo ere" 
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
I ración que destruye positivamente ese 
i gérmen nocivo, es el "Herplclde New 
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
* neda a.m«rlcana. 
i "La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
i "Johnson, Obispo. 58 jr 65.—Agentes 
«apeciale*. 
1S 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
D e A L C A Y A T A S Y T O R N I L L E R I A D E V I A . — A L A M B R E D E P U A S Y 
G R A M P A S . C A B L E S D E A C E R O C R U C I B L E . - F L U S E S P A R A C A L -
D E R A S . - H O J A S D E C E G U E T A S . 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S N Ü M . 2 4 
V i G A S , C A B I L L A S C O R R U G A D A S , R A I L E S , P U N T I L L A S y t o d a c l a s e 
d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . P í d a s e p r e c i o s h o y m i s m o . 
M a s i á y G a r r i d o . 
T e l . A - 0 4 9 4 . A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e : D e s a g ü e y A r b o l S e c o 
y en la cotización del cierre se volvió 
a onerar a 55.1Í4, cerrando de 55.114 
g<1--17' ft 55.1|2. 
j Firme y con tendencias a mejorar 
cerró el mercado, cotizándose en el 
Bolsín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 93 a 95. 
F. C. Unidos, de 85 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1|4 a 108.7|8. 
Idem idem Comunes, de 96.318 a 
[•6.718. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 86.l!2 a 87.Ü2 
Naviera, Preferidas, de 90.1|4 a 96. 
Idem Comunes, de 77.318 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1|2 a 
82. 
Idem idem Comunes, de 30.3¡8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45.1|2 a 50 
Unión Kispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 215. 
Idem idem Beneficiarías, de 107 a 
115. 
Union Oil Company, de 2.01 a 2.30. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidenciai 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Secunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firmo y favorablemente impresio-
nado abrió ayer el mercado local de 
valores, mejorando durante el día al-
grunos valoren, como el papel de la 
Naviera, Comunes, que ganaron en el 
ciífrre cerca de un entero. 
En dicho papel se operó a 77.114, 
77.1Í2 y 77.3¡4, cerrando firme y con 
tendencias de alza. 
L*as acciones Comunes! de la Com-
pañía Licorera, aunque no avanzaron 
en el día, cerraron firmes y solicita-
das a 41. Estas acciones aún se coti-
zan con dividendo de 1.1|2 por ciento 
a favor del comprador y continuarán 
en igual forma hasta el día 25, fecha 
en que empieza a hacerse efectivo el 
dividendo. 
firme por un día o dos más; pero no 
creemos en un mercado de alza fran-
ca todavía. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo continúa este mer-
cado y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados sobre todas las 
divisas. 
Banqueros Comer. clantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. , 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
utiBcuento p u p e l 
comercial. . , . 10 p. 
CIUDADANIA, MARCAS, PATENTES 
ridas, de 58.112 a 69. 
Idem idem Comunes, de 2S.l!2 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 70 a 75 
Idem idem Comunes, de 55.114 a 
55.3|8. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61.114 a 63 
Idem idem Comunes, de 40.3|4 a 
41.118. 
Corridos los trámites correspon-
cientes por la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A., para su inscripción 
en la Bolsa Privada, dentro de breve 
se cotizarán sus acciones en ese Cen-
tro. 
La expresada Compañía ha acorda-
do repartir un dividendo de un 3.12 
por ciento a las acciones Preferidas 
y de un tres por ciento a las Comu-
nes. 
Dicho dividendo se está pagando 
desde el día 15 del actual por la casa 
de banca de los señores N Gelats y 
Ca., como en su oportunidad se anun-
ció por este periódico. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Las noticias del frente contimuiu 
siendo favorables. Espérase precios 
más altos, especialmente en las accio-
nes de acero. 
Marcas de ganado, pasaportes, lineas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualquier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. —~ 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 913. Teléfono A-2850. Habana. 
C 0073 alt. 7d-18 
D I N E R O 
a l 1 0 lo 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. T e l . 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
(iUE ESTAN SOBRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio "Statesman" 
Calles Ful ton y Cl in ton , Brooklyn, Nueva Y o r k , E . U . 
A V I S O 
c 5526 ln 2 jb 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAF0RES PARA PASAJEROS 






PASAJES MIATKOS DESDE SANTIAGO 
EXCLUSO DE COMIDAS 
New Tura. . • 
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L A U N I T E D F R U Í ! C O M P A N Y 
8ERYICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
taller M. Daniel Ag. Gral, 
Lenja del CMurcle, 
C5961 alt. 3d.-lS 
L . Ibas cal y Sbnos. 
Ageules. 
Saatfaf» ¿e Cafet 
" B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o " 
D I V I D E N D O N ú m . 1 4 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , s e paga-
r á , a p a r t i r d e l d í a 1 . ° de A g o s t o p r ó x i m o , e l Dividen-1 
d o n ú m . 14 d e 3 %^ c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r semes-
t r e de 1918. 
H a b a n a , J u l i o 15 de 1918. 
c 6960 5d-U 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bo l sa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P A 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M 2 4 3 3 
" T H E R O M B A N K O F C U N A D A " 
FITIÍDADO EN 1S69 
CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGADO. . . . . . ^ 
RESERVA 
UTILIDADES POR REPARTIR. 
ACTIVO TOTAL 
425 SUCURSALES 
NEW YORK. cor. Wllllam & Cedar Sta 
LONDRES Bank Builrtings, Prlnces tít 
36 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e 'slas Canarias ; 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento da Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Oallano. 92.»—Monte, 118.—yjirnlla, 52.—Vedado, Línea, 67. 
OFICINA PRINCirALi Obrapía, 88. 
ADMINISTRADORES: 






Baleares, y en 
o C o m p a ñ í a 
Comercial e Industrial 
— * — 
M O N T E N U M E R O 6 6 
H A B A N A . 
La Junta Directiva de esta Compañía en sesión ordlnaffla celebra-
da el día primero del corriente mes y ©n vista de las utilidades obte-
nidas según Balance General practicado, acordó repartir un Dividen-
do de un S.OlO a las Acciones Nominativas y un 2.0l0 a las Acciones Al 
Portador correspondientes al primer semestre de este año. 
Los señores accionistas que lo sean hasta el 30 de junio llUlDl0, 
pueden pasar a cobrar sus d videndos desde el día lo. de Ago^0 P1"6" 
ximo. 
C. 5959 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
tt)ÍARI0 D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO SN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FUNDADO K?9 1933 
PKüfcDO, 1 0 0 APARTADO 1010. DtarocioN - t i t . r » » aj í toa , I>IAltIO HABAMA 
TELEFONOS: 
ftc^acción 
Jefe de Informadón. 
jutinati 
A-6301 Departamcnt» de Anuncio», f 
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DOS K D I C I O N E S D I A R I A S 
HL, PERIODICO DB MAYOR CIRCITLA.CION DK LA. RKPtTBTJOA 
Por nuestro crédito financiero 
El crécEto financiero de nuestro 
país principia a estar en entredicho. 
Los periódicos de la Habana tienen 
la culpa. En estos días han abusado de 
los gruesos titulares y, sin cortapisas 
de ningún género, en informaciones 
demoledoras, usaron, y continúan uti-
lizando, los adjetivos más contunden-
tes y claros para reseñar la presente 
crisis de una institución bancaria de 
esta ciudad. 
La campaña de prensa ha tras-
cendido al extranjero. No es ya un 
sólo Banco el perjudicado. Las censu-
ras, las diatribas dirigidas particular y 
exclusivamente contra una casa de 
banca, son aplicadas en Norte Améri-
ca y en Europa a la totalidad de nues-
tras instituciones financieras. La dis-
tancia no permite precisar... Y el 
crédito de nuestro país baja y oscila 
y se resiente. No son estos momentos, 
en verdad, los más propicios para des-
encadenar sobre Cuba la desconfianza 
de los hombres de negocio. En días 
de guerra, de dificultades económi-
cas, todo lo que contribuya a pertur-
bar la normalidad de las operaciones 
mercantiles debiera ser abolido de la 
palabra de los oradores y de la pluma 
de los periodistas. El escándalo a na-
da práctico conduce. Lograr el tota1, 
desplome de una institución bancaria, 
e incluso obtener el triunfo de des-
truir otras es una victoria demasiado 
triste. AI contrario, por sano patrio-
tismo, debemos todos en casos seme-
jantes, poner a contribución nuestra 
r ; tividad, deseosos de hallarle remedio 
. i mal que se lamenta e impedir que se 
propague causando estragos incalcula-
bles . . . 
Nada tan sutil, nada tan tenue, nada 
tan delicado como el engranaje de un 
banco; todo él reposa en el crédito. 
Los bancos son instituciones de cré-
dito. Cuando el crédito falta, cuando la 
desconfianza se produce, cuando el pá-
nico mercantil se presenta |de nada 
valen los millones que las arcas guar-
dan, ni la honorabilidad de las per-
sonas que al frente de los negocios 
aparecen, ni la historia de francos éxi-
tos que su ejecutoria abonan: el 
"crack" se produce inevitablemente! 
Son los bancos, y es el sistema ban-
cario de un país, su espina dorsal, el 
eje de su vida de actividades mercan-
tiles, los cimientos de su riqueza pú-
blica. Todo gira en torno de los ban-
cos. Campos de caña e ingenios; fá-
bricas de papel y de jabón y repar-
tos; industrias y comercios. ¡Todoj 
Por eso, aun cuando algunas veces 
la triste realidad permita ofrecerle al 
público interioridades bancarias que 
redundan en abierto perjuicio del cré-
dito total de una nación, si la piedad 
cristiana no dice: calla, la prudencia 
y el patriotismo deben aconsejar: "si-
I »» encio. 
El Partido Liberal—y recordamos 
ahora sugestione» de la prensa norte-
americana, sin poner en las palabras' 
que reproducimos opinión ninguna i 
nuestra—fué a los pasados comicios' 
"desacreditado ante la prensa y el pue- j 
blo de los Estados Unidos." La campa-1 
ña difamatoria—no queremos tampoco : 
precisar su certeza ni tacharla de in-
justa, pues nos limitamos sólo a con- '• 
signar hechos—de los diarios haba-' 
ñeros, constante y descarnada, trascen-; 
dio a los Estados Unidos. Los libera-
les, ampliamente tolerantes desde el 
poder, recogieron en la oposición el 
fruto de esta propaganda disolvente, 
atomizadora... Es este un ejemplo 
que el DIARIO—velando siempre por 
los intereses colectivos—ofrece hoy a 
la prensa cubana, que, cediendo a 
un amplio deseo de información, lle-
na, apropósito de la crisis bancaria 
de una institución de crédito, con 
gruesos titulares las primeras pági-
nas de los periódicos y acumula en les 
informes, sin cortapisas y reservas, 
acusaciones, datos secretos y nombres 
de casas comerciales, todo envuelto en 
un claro ropage de precisas insinua-
ciones. 
¿Cómo repercutirá esta campaña 
funesta en el extranjero? Londres, Pa-
rís, Madrid, New York, que a causa de 
la enorme anormalidad de la presente 
guerra, luchan, financieramente, con 
dificultades insuperables, ¿cómo reci-
birán estas noticias procedentes de 
Cuba? 
Nuestros campos, nuestros ingenios, 
nuestras industrias ¡todo está andando 
con dinero extranjero, depositado en 
nuestros bancos! Si se arroja sobre 
las instituciones financieras de esta 
nación las sombras de la duda y de la 
desconfianza, nos expondremos a males 
tal vez gravísimos, y nos aventurare-
mos por una senda de incalculables 
peligros. 
Nosotros apelamos al patriotismo de 
todos. Nos sentimos seguros de que los 
periódicos de esta capital, compañeros 
del DIARIO en toda labor noble, sa-
brán poner, por encima de los propios 
intereses de información, el interés su-
premo del país. 
a n c o t c i o n a l 
0 0 0 . 0 0 
I N S T I T U C I O N funiMa para impulsar, íavorecer y desarroílat 
el comercio y la induítria nacionales 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que-cBcef 
"Nueve de ! catorce coMejeros, por lo menos, han d̂  
fer comerciantes o industriales establecidos en Cuba,*' 
s I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A.9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
proyecto de Ley del Senado, modificado 
por la Cámara, enmendando el presu-
puesto fijo, en la parte referente al Poder 
Legislativo. 
So leyó la siguiente taocifin del doctor 
Fernando Ortlz, acordando incluirla en la 
prCxima orden del día para su resolu-
ción : 
A la Cámara: 
Los representantes que «nscrlben, ha-
ciéndose eco de las ansias retieradamente 
manifestadas por los elementos producto-
res de nuestra riqueza azucarera, así los 
hacendados como los colonos, como los 
corredores y demás interesados en la 
producción nacional de azúcar, en su 
justa valoración, y en la equitativa tra-
mitación mercantil de las operaciones con-
cernientes a la misma: 
Atendiendo por otra parte a las ur-
1 gentes e inaplazables apremios de las clr-
' cunstanclas, agravadas por el próximo 
í cierre de la presente legislatura. 
Tenemos el honor de someter a la Cá-
mara la siguiente moción: 
Que se nombre una Comisión Especial 
compuesta de cuatro miembros, para que 
con urgencia y para la primera sesión or-
dinaria que celebre la Cámara después 
de aquella en que termine el debate sobro 
el proyecto de ley referente a la "pro-
tección de los Intereses azucareros mien-
tras dure la guerra", y que a dicha Co-
misión Especial sea remitido para su con-
sideración el proyecto de ley suscrito por 
el señor Femando Ortiz y otros referente 
a la "Regulación de las ventas de azú-
cares al extranjero", no terminándose la 
Legislatura sin que se tome acuerdo so-
bre tal proyecto. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, 19 de Julio de 1918.—FER-
NANDO ORTIZ. 
Aprobado un proyecto de ley que equi-
para los Negociados de Cuarentenas y 
Central de la Dirección de Sanidad, a 
propuesta del doctor Cecilio Acosta se 
altera la Orden del Dio para la resolución 
del proyecto de ley del Senado, modifi-
cando la Ley del cierre de los estableci-
mientos públicos. 
Sin discusión la Cámara acepta loe mo-
dificaciones de este proyecto de ley, que 
es remitido Inmediatamente al ejecutivo 
para su sanción. 
Comenzaba a tratarse del proyecto de 
Todos estos proyectos de ley son en-
viados al Ejecutivo. 
Se designa a los miembros de la Co-
misión mixta, que redactará definitiva-
mente el proyecto de ley concediendo un 
crédito para la carretera de Agrámente 
a Corral Falso, en la provincia de Ma-
tanzas. 
Cuando se leyó una proposición de ley 
del señor Félix del Prado, autorizando 
al Ejecutivo para que decida la situación 
de las haciendas "Sabanilla" y "Teresa 
Alomá" que se tuvieron por propiedad del 
Estado, surgiendo ahora propietarios que 
piden el desalojo de los habitantes que 
forman esos poblados, el señor Prado in-
teresó que se leyese una exposición que 
que dirige a la Cámara el señor Aurelio 
Hevia, como uno de los propietarios de 
la Hacienda. En la exposición se aboga 
porque la proposición del señor Prado 
no sea tomada en consideración, por ser 
A Anual 
CAMARA 
(Viene dp la PRIMERA) 
el Senado Introdujo a los siguientes pro-
yectos de Ley: 
Creando una plaza de oficial en el De-
•anato de los Juzgados. 
Dividiendo los Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Matanzas y Man-
zanillo, en uno de primera Instancia y 
"fro de Instrucción. 
Creando el Ayuntamiento de Cabalguán 
en la provincia de Santa Clara 
Aumentando el haber de los empleados 
públicos que devenguen hasta dos mil 
pesos anuales. 
Sobre este último proyecto de ley, que 
fué resuelto por la brillante defensa que 
hizo del mismo el señor Osvaldo Díaz, 
hizo declaraciones el doctor Arturo Be-
tancourt también uno de sus mantenedo-
res en la Cámara. El doctor Arturo Be-
ta neo urt hubiese deseado más. Hubiese 
deseado la amplia ley de la Cámara. Pero 
ante el temor de un cierre da legisla-
tura, acepta el que sea aceptada la del 
Senado. 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alipifleres y sobre toda clase^ 
de valores 
Banco P r e s t a t a r i s de 
Cuba, S. i . 
Consolado y San MlgneL 
Teléfono N-2000 
"OBREROS DE H. ÜPMANN" 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mes 
en curso, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de TRES 
Y MEDIO por ciento (3% OjC) por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente año, según balance dé fecha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
taría de la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen 
ba-cerlo efectivo. 
Habana, 19 de Julio de 1918. ^ 
Secretario-Contador. 
Si quiere conservar la salnd de su familia y vivir fresco, có-
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas, Infanta, 
83, Secretaría. 
18667 24J1. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A guiar, 116». Habana. Apartado 9 3 3 
1 
R e s i n o l 
P o n d r á t é r m i n o & e s a 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no hace que des-
aparezca usando la pomada Re-
sinol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
una sentencia del Tribunal Supremo la 
que le da derecho a los propietarios al 
desalojo de las haciendas y se extiende 
en otras apreciaciones, sobre la oportuni-
dad en que ha sido presentada esta ley. 
El señor Prado defiende su actitud; de-
fiende su criterio, y la Cámara acuerda 
enviar a estudio de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos la exposición, dejando 
sobre la mesa, para su pronto resolución 
la proposición de ley. 
El proyecto de ley aumentando el ha-
ber de los miembros del Cuerpo de Poli-
cía, quedó sobre la mesa nueYamente. 
Existen distintos criterios entre los se-
ñores representantes sobre las modifica-
clones del Senado, y hasta que no se 
armonicen, no podrá ser tratada 
Una proposición de ley de los señorea 
Calleja y otros, concediendo una sub-
vención anual de doce mil pesos al Asilo 
"Truffln" establecido en Marlanao, fué 
aprobada, no sin antes entablarse un 
ligero debate. 
El señor AureHo Alvarez estimó que el 
Estado no debía conceder subvenciones 
para atender al sostenimiento de un asi-
lo particular. El doctor Jiménez Lanler, 
coautor del proyecto, explicó que sólo 
se pretendía el dar albergue, con ese 
nuevo crédito, a cincuenta niños más. 
El doctor Vázquez Bello también explicó 
esta ley, y el señor Alvarez la aceptó 
con uua enmienda, que coloca a la ins-
titución bajo el protectorado de la Be-
neficencia pública 
A esta proposición se le presentaron 
diversas enmiendas. 
Una de ellas del doctor Rodríguez de 
Armas, concediendo una subvención de 
Igüal cuantía, a la Creche "Mariana Se-
va". Esta enmienda la defendió elocuen-
temente el doctor Rodríguez de Armas, 
que expuso los grandes servicios que 
prestaba esa Institución y los escasos 
recursos con que podía atender a los mis-
mos. 
El doctor Vázquez Bello, en nombre de 
los liberales, declaró que aceptaban la 
enmienda. 
Sin embargo, se citó el acuerdo de los 
Comités Parlamentarlos, que sólo per-
miten el tratamiento de asuntos que pre-
viamente hayan acordadd, y la enmienda, 
Junta con todas las demá«, fué retirada, 
para que la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia redacte un proyecto de ley. 
Se aprobó con numerosas enmiendas un 
Pesadez de 
Hay muchas personas que después de 
comer, pasado un rato, se sienten jnal. 
les falta la respiración y notan que el 
estómago les pesa, qiue se les hbicha 
«1 vientre, y salen a caminar, creyendo 
así curarse, cuando lo práctico,, lo ra-
cional, e« tomar Digestivo Pepsivita, 
porque resulta que están mal del estó-
mago. 
Digestivo Pepsivita, hace fundonar re-
gularmente el estómago, ayuda la fan-
1 clón digestiva, contiene los elementos 
que el estómago enfermo necesita para 
la química de los alimentos. 
En todas las boticas se vende Diges-
tivo Pepsivita y los enfermos del estó-
mago, dispépticos, gastrálgicos. Inape-
tentes, los que sienten llenuras, los q,ue 
rechazan la comida ,todos los que sien-
ten su estómago mal, tomando Digesti-
vo Pepsivita, se curan. 
C 5992 alt. 2d-20 
F a b r i c a d e - M o s a i c o s » 
Preciosas k¡ 
ALFOMBRAS PISOS/ Jl í 
ESPECIALES PARA / ] / 
SALONES. SALETAS 
COMEDORES. HALLS 
n t o I i o M a r t í n e z 
G m j e n d o n ? I 8 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior, 
Haoemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualquiera que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las persom? del in-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por correo directamente a 
"ti Almendares" 
O b i s p o , 54. H a b a n a 
ley modificando el plan de estudio «i la* 
escuelas primarla* anexas a lat Bocma-
ka 
El proyecto pareció de extiaordinarla' 
Importancia para ser tratado festinada-j 
mente. Se pidió la suspensión del debate.) 
y en la votación de este acuerdo se com---
probó que en aquel momento no existía 
quorum. 
UNA ACLARACION 
El doctor Manuel Vlllalón, Secretario de 
la Cámara, presentó al proyecto do ley 
estableciendo el servicio militar obllt»-
torio, una enmienda, que se refiere a 
los periodistas, y cuya enmienda, paree©' 
que ha sido mal interpretada. 
La enmienda del doctor Vlllalón no tra-
ta de eximir a lo» periodlstaa del eerri-
ció militar. Sólo les concede el derecho, 
como a los estudiantes, de ser preferldo»-
para oficiales, previos los estudios corres-
pondientes que realicen. 
Dice así la enmienda del doctor Vl-
llalón : 
A la Cámara: 
El representante que suscribe ttene el 
honor de someter a la resolución de este 
Cuerpo Colegislador la siguiente ennrien-" 
da al proyecto de ley estableciendo el 
servicio militar obligatorio: 
"Quedan equiparados a los estudiantes 
de los Institutos y Universidades los di-
rectores, redactores y repórters que De-
ven más de dos años de servicio activo en 
periódicos que vengan publicándose con 
un año por lo menos de anterioridad c 
la vigencia de esta Ley. 
"Los que se hallen en este caso - to 
Justificarán con declaración Jurada y cer-
tificación expedida por el director y el 
administrador del periódico a que perte-
nezcan siempre que no excedan de diez 
personas por cada periódico de los que 
se editan en esta capital, y cinco en las 
de provincias." 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, a los diez y siete días del 
mes de Julio de mil novecientos diez y 
ocho.—Manuel Vlllalón y Verdaruer. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-




" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c a a l -
O b i s p o I O L 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararle-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangra.. 
Piel y vías génlto-urinarias. 
18829 18 Jl 
C5953 alt 7(L-iS 6t.-19 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CXAUJANO 1>£JL. HOSPITAL. XUS J U C E & . geacias / del Hospital X>íúmejro U b a 
ESFECIAXI8TA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venér«a». Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen de* 
xiúóa por los Hayos X 
JNYKCCIOXJES DK NKOSALVAItSAN. 
CONBUI/TAS DK 10 A U A. M. T I»m 8 • 6 p. m., en la calle de 
J j H A B A N A . 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
Especialidad en losas de cemento para tsctios. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
PIDAN CATALAGOS X PEECI0S 
No. 556 
INTEGRIDAD EST03!ACi,L 
La manera de prolongar la vida es 
consegiuir una bnena digestírn, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistecia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La Integridad 
estomacal se consigue tomando el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
T U B E R C U L O S O S 
E l e s p e c í f i c o de vuestra en -
fermedad, el 
S U E R O A N T I C O N S U N -
T I V O D C Z E Q U E I R A 
S e vende en todas las boticas 
y d r o g u e r í a s , a $ 3 - 5 0 la ca ja 
Reparto "TORRECILLAS" 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o 
de M a r i a n a o . 
L A L I S A ' 
Quedan ya pocos solares que se pueden adquirir al con-
tado y a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
nlendo agua J luz eléctrica. - . —. 
COMUNICACION DIRECTA CON LA HABANA, CADA 20 
MINUTOS, POR LOS CARROS DE LA RAYANA CENTRAL DES-
DE GALIAN0 T ZANJA _ i j , , 
Es «1 sitio pintoresco y saludaWe d© los alrededores de la iia-
^ ^ O R R E C I L L A S colinda con el Enero Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA ln mediato al Country Unb, 
y como éstos, tiene ya construidas hetmosas residencia» y cómo-
dos chalets de recreo. . 
Sólo quedan dos casas que se renden a plazos razonaoies. 
Para rer los planos y obtener Informes dirigirse al Admlnls-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n ú m s . 76 y 78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
C O L O N H O U S E 
n3-n5-117 West, 88tli Street 
Magnífica casa para familias. 
Espaciosas habitaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado, 
Subway y Central Park 
Buena Cocina y Servicio. 
Precios Módicos. 
REW fflRR. M. LOPEZ. 
CUBA, NUMERO 69. 
ra 31 
21jL 
B I C A R B O N A T O S O S A 
SMs cts. libra. Barr.0 400 libras. 
DS0G1IERIA m i 
L a m a y o r d e l M u n d o . , 
Teniente Rey y Compostela 
C A J A D E A H O R R O S 
D e l a j u v e n t u d A n t o n i a n a d e l a H a b a n a 
C o m p o s t e l a , 1 1 0 . D e T%. a 1 1 y d e Yl% a S'/z 
Esta caja, legalmente constituida en 1910, más con fines edncativoa <nio 
financieros, es hoy, por el desarroU'» alcanzado, una sólida Caja de Ahorros,, 
una institución modelo en su clase, la cual, lejoe de comprometer sus depósito* 
en operaciones peligrosas, y menos Inmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfectamente garantizados y seguros, cual, corresponde a la seriedad que efla 
l-ide y a la que caracteriza a bus orga nizadores y directores. 
C 5894 alt 8d-l« 
OCIACION DEGEPEHTES DELCOm DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r a o 
alt. d 5 O 5650 a't 
Efca Sección acordó y la Junta Di- j 
rectiva ha sancionado, la celebración 
de tres fiestas durante los meses de! 
Julio, Agosto y Septiembre, con la i 
denominación de TARDES BAILA-
BLES-
La primera, de las Fiestas de Ve-i 
rano. Be efectuará el próximo do-
mingo 21 del actual, previniendo a 
los señores Asociados lo siguiente: 
Las puertas se abnrán a la una y 
ei baile comenzará a las dos p. m. 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisión de Pnerta el reci-
bo del mes de JULIO y el CARNET 
DE IDENTIDAD. 
Está facultada la Sección para no 
permitr la entrada o retirar del sa-
lón a las personas que crea conv». 
niente sin dar ninguna explicación. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Julio 18 de 1918. 
Bené Carié». 
Secretario. 
C 59Tv ad-xg. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
El Estado sin religión. I 
Nada hay más acomodaticio ni más 
voluble Que las argumentaciones de 
los que no tienen principio alguno pa- I 
ra que les sirva de guía en sus actos 
adaptándolos a una doctrina eterna e 
inconmovible, que haga ecuánime ol 
espíriu y lo libre de sor juguete de 
codas las Influencias. 
Los que pretenden haber humaniza-
do la política procediendo conforme 
a la voluntad de los más, dando el po-
dei- al que cttiene mág votos, ya que 
no obtenga una votación unánime, re-
chazan ese principio de las mayorías 
ndo se trata de una religión ofi-
cial. 
Por ejemplo, dice "El Mundo:" 
Ultimamente nos ha dirigido do» car-
tai el aludido y muy talentoso e ilus- , 
Irado caballero, en las iiue nos haba de] 
dos altos problemas en uue nos hemos 
ocupado en estos días. Uno el problema 
de las enseñanzas "DEISTAS" en las es- j 
«•uclas públicas. Otro, el problema de 
la predestinación o de la fatalidad. No-
sotros, que somos profundamente espi-
ritualistas, qiue creemos en la existencia 
de potencias o fuerzas divinas, acepta-
mos la enseñanza espiritualista, la .̂ use-
fianza de la moral espiritualista en lab-
escuelas públicas. Pero nuestro dosco-
r.ccido amigo va todavía más lejos, y 
lide sue la instrucción sea religiosa. 
B u e n M e n s a j e 
Beva en su pico la paloma men-
sajera, y contento estará quien 
lo reciba, pues son las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams lo 
que trae, que son mensaje de 
esperanza y aliento para los que 
sufren de las innumerables do-
lencias que la escasez de la san-
gre y los nervios disipados aca-
rrean tras sí. Feliz es el men-
saje, pues que las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
poniendo en circulación chorros 
de nueva sangre, regularizan to-
do el organismo humano y toni-
fican el agitado sistema nervioso 
de los pobres eníennos, que así 
ven renacer su fuerza vital, que 
aá vuelven a la vida de lucha 
triunfante y á gozar del mundo. 
Pldanoa ane lo mandemos f/ratis el 
llbrito sobro "Desarreglos Nerviosos." 
Diríjase a Dr. Williams Medicino Co., 
Dept. D, Seteflectady, N. Y.. E. U. A. 
"W"».M|fflRWÜ 
H I G U E R E T A 
Semillas. La mejor variedad de 
la India se venden a $0.1¿0 libra. 
T R A C T O R E S 
Por haber terminado los trabajos 
de aradura, se venden dos tracto-
res de estera de 30 H. P., en mag-
níficas condicione» y a muy bajo 
precio. 
Se entregan funcionando. 
CUBAN AMERICAN COMMEBCIAL 
COMPANV 
Obrapla Xo. 33. Box 912. 
Teléfono A-40U. 
alt. M IC 
«.Cómo podría serlo en un país en que no 
hay religión oficial, en yue el Hvtado 
no os confesional? Enseñanza religiosa 
es lo mismo iine enseñanxa de una reli-
gión. No profesando ninguna el Esta-
co, ¿qué enseñanza religiosa pudiera dar 
la escuela pública? 
¿Y cómo es entonces que por las 
leyes vigentes se concede el poder a 
un hombre por el vot de mil hombres, 
cuando hay en el país 800 que 
opinan a favor de la el&yclón de 
otro hombre? 
Pues si se da la primacía al que 
representa la voluntad de ios nás, ya 
que no la de todos ¿por qué el Estado 
no ha de profesar la religión de los 
más, tolerando y respetando la de los 
menos? 
El principio de las mayorías es un 
principio hondamente liberal v demó-
crata y figura entre los llamados prin-
< ipios inmortales de la Revolución 
de 1789. Llaman a ese prindpio el 
principio de la soberanía nacional, de 
la voluntad nacional, de la opinión 
pública, aunque solo represente una 
simple mayoría más o menos dudosa 
o sofisticada; y no obstante, a la ho-
ra de aplicar ese principio democráti-
co en lo que respecta a la religión 
oficial dicen que el Estado no debe 
rofesar religión alguna porque hay 
varias religiones en el país. 
Pero también hay vanos partidos, 
y varias doctrinas políticas, y ein em-
bargo solo a un partido, solo a una 
doctrina se le concede la primacía en 
el, poder. La Religión Católica lâ  pro-
fesa en Cuba, la inmensa mayoría de 
sus moradores luego conforme a los 
principios vigentes y militantes el Es-
tado debiera adoptar la Religión Ca-
tólica respetando los demás cultos. 
En España hay muchos republica-
nos, pero la mayoría del país es mo-
nárquica, y por eso hay monarquía. 
¿Y porque no hay unanimidad de 
opiniones respecto a la forma de Go-
bierno van a decidir que no tenga Es-
paña gobierno de ninguna clase? Tal 
es el absurdo a que conduce eso de 
opinar que el Estado no debe adoptar 
la religión del país, porque hav algu-
nos ciudadanos que no la profesan. 
Y el caso es mucho más grave, por-
que la religión es la más firme colum-
na de la moral, y del respeto a las 
leyes y del sostén y armonía de los 
hogares. 
La libertad moral. 
Otro problema viene discutiendo 
' "El Mundo" el del fatalismo y la U-
1 bertad moral, que algunos niegan por-
! que el hombre no puede lograr todo 
; lo que su mente ambiciona. 
Dice: 
Habíamos dicho nosotros que. según 
cierta concepción religiosa o filosófica, 
¡ el mundo moral se halla regido por le-
yes fatales, tan fatales como las que rl-
' gen el mundo de la materia. Y n ci -
dAbaraos la opinión de un eminente «a-
tólico el Obispo Bossuet. orador estu-
pendo y magnífico historiador, (guien, en 
su maravillosa oración fúnebre sobre 
Turena. til gran guerrero, dijo: "La hala 
que mató a Turena había sido fundida 
desde toda una Eternidad." Y recordA-
brmos, también, este pensamiento del 
insigne Emerson, alma profnndnmtnte 
cristiana; "Hay una ley superior a 
nuestra voluntad, que regula los aconte-
cimientos." 
Aquí el colega confunde lo prind-
pal, lo fundamental con lo secunda-
rio. Esa ley superior que regula los 
acontecimientos es una ley descono-
cida para el hombre; es la mano de 
Dios que imprime un rumbo históri-
co a las grandes masas, sin que eso 
contradiga el principio de la libertad 
moral. La humanidad es como los pe-
ces de un río. Una corriente misterio-
sa los lleva, los empuja, los arrastra 
en la dirección de la corriente; pero 
los peces se mueven y se agitan y se 
revuelven conforme a la voluntad o 
aíbedrío de cada uno de ellos. 
Algunos van hasta contra la mar-
cha del río; otros cruzan de través y 
otros se dejan arrastrar por la co-
rriente, pero estos no desmienten la 
libre actividad de los otros. El que 
haya hombres abúlicos o sin voluntad 
ni entereza no prueba que la Mbertad 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
mucho m á s que e l a ñ o 
pasado. E s pues, im-
posible producir u n a 
buena E m u l s i ó n á los 
precios de antes. L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es ú n i c a en su clase. Sus 
v ir tudes extraordinar ia-
mente curat ivas 
just i f ican nues-
tro consejo: 
C o m p r e solo l a 
Emulsión de Scott 
Con esta marca. 
negación de la moral y del progreso 
de ese progreso material tan brillan-
te y portentoso, que tiene maravilla-
dos a los fatalistas;; es la iudiferen-
cla abúlica, el abandono, la dejadez, 
la vuelta en plazo más o menos fijo a 
un estado completo de barbarie 
En honor de Santa clara. 
"El Eco de Villaclara" publica un 
fiúmero festejando el 229 aniversario 
de la fundación de la ciudad hoy lla-
mada Santa Clara. 
Publica un bello retrato de la se-
iíora Marta Abreu, ilustre benefacto-
ra de la ciudad donde tendrá un d!g-
no monumento, y dedica también un 
retrato y elogio al doctor Valdés. 
Veitia autor de notabilísimos trabajos 
sobre Villaclara, sobre el cual dice: 
Como Alvaro de la Iglesia, como Km\-
lio Bacardi, como Ricardo Palma, como 
Tomás Forain, como el angréllco poít.i de 
Mlreya Federica Mistral, él es de esos 
hombres que' tienen ciertos pueblos 'ara 
dc«cubrir a las generaciones el '1 arado 
velo- tle la ' leyenda y de la tradición ; el 
mistarlo del árbol centenario y nuaoso, 
la prestancia del caserón Iluminado por 
la fantasía y ennegrecido por la calco-
m» do los tiempos, la enna del rorjance 
que glosan y repiten todos los .'.iblos, 
la piedra que algo dice y el bronce que 
algo representa... 
El es de esos homnrés qae reviven! 
arte el lienzo loco de nuestras InveUjga-j 
clones, el pasado de nuestros abuelos,! 
con sus alegrías y con sus tristezas, con' 
• us ensueños y con sus desventuras. 
Escritor correcto, de estilo claro, lla-
no, elegante, precioso. sin ambajes ni 
rebuscamientos: espíritu de observación 
perspicaz, de sano Juicio y límpido cri-
terio; poeta inspirado, de imágenes hon-
dí-monte cinceladas en la fiesta galante, , 
de las emociones, albacea de Dionisio | JM o'̂ aa de reconstrucción de la Iglesia 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
E s e l M e j o r A m i g o d e 
l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un bote de Mentholatum a la mano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Quemaduras, Konchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatum « ineispcnsaHe en el hogar porqué a todos beneficia, lo mismo anciano que al jóven. a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguerías \Uuicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Bnffalo, N. V. . . E. U. de A. 
Donativo piadoso. 
Dice "El Popular" de Cárdenas; 
Un espectáculo por la tarde. 
Es en el Nacional, por las huestes 
de don Casimiro Ortas, con La Costa 
Azul y E l Nueto Servidor» dando co-
n ienzo la representación a las cinco 
en punto. 
Hay matiaúe mañana, con un boni-
to cartel, a las dos y cuarto. 
A propósito. 
En la matinée que bao combinaóo 
para mañana en Payret los popula-
res empresarios Santos y Artigas fi-
gurarán películas de Max Linder, d:> 
Cbarlot y de Benitin y Eneas. 
Se pondrá en escena La Clave 09 
Oro por la Compañía de ArquímedfS 
Pous. 
Está dedicada al mundo infantil. 
;Qué hay por Fausto? 
Una hermosa película, selección 
d.? Mr. Kenr, con el título de Juguete 
de] Diablo que se estrena en la fun-
ción del lu ies. 
I Función de moda. Hay tres bodas esta noche, una do ellas, a las nueve, en el Angel. Llega hasta nosotros la noticia de que I La iglesia favorita. 
Ü señor Obispo de Matanzas ha donado I De moda. 
González en las especulaciones histórl 
cas v albacea de Antonio Vldaurreta, en 
los legajos líricos, muchas cosas t nenas 
que hoy ostenta «con orgullo la antigua 
capital de las Villas se deben a laj ini-
ciativas y desvelos de Juan Váidas Vei-
tia. trabajador Incansable por todo lo que 
tier.da a nuestro mejoramiento cultural, 
ya en el campo de las Bellas Letras, ora 
ken la esfera de las fundiciones públicas. 
Mil felicitaciones a la bella ciudad 
y sus habitantes. 
DR. FEDERiCG 1CRRALBAS 
humana no exista. Dios impulsa las 
corrientes en que el hombre se agi-
ta; pero el hombre es libre de agi-
tarse o no según haga mayor o me-
nor esfuerzo, pero hasta el hecho de 
abandonarse en el fatalismo es un ac-
to de libertad. E l preso encerrado en 
una cárcel no puede salir de ella; 
pero puede pasearse dentro y lo hace 
conforme a su voluntad; y si está 
amarrado a un poste, aún puede su 
pensamiento volar, divagar y elevarse 
a lo infinito y formular Ideas gran-
diosas y trascendentes. 
Y el reconocer que Dios impulsa y 
dirige los acontecimientos generales, 
no implica la menor idea de fatalis-
mo. La criatura humana ignora los de-
signios de Dios; y por lo mismo no 
está autorizada para suponer que Dios 
tiene decretado, fijamente, fatalmente, 
lo que ha de suceder. Sería eso te-
ner una idea muy mezquina del gran 
poder y de la sabiduría de D'os. Se-
ría casi anularlo. 
¿Por qué el Ser Supremo no ha de 
ser también una voluntad que proce-
de conforme a las circunstancias de 
la conducta de los seres vivientes? De 
lo contrario no se concebiría la jus-
ticia, porque si todo cuanto suceda 
está previamente determinado, hasta 
en los más mínimos detalles, entonces 
la responsabilidad no existe, ni exis-
te la moral, y hasta la idea de Dioa 
queda empequeñecida, porque conce-
bimos a Dios como un autómata, como 
un espíritu también sin voluntad, c 
que la tuvo en un principio perdiéndo-
la después para siempre. ¿Hay nada 
más absurdo? 
Y no es lo absurdo, lo peor que 
contiene el fatalismo, sino que es una 
la cantidad de mil pesos con destino a1 „ , ' . , • Mír>cfr> fita las obras de reconstru.oirtn ríe la TcH îí. ! Son IOS UOVIOS el joven McetO Uta de Lagunlllas. 
Tenemos entendido que para lograr el 
plausible fin perseguido, trabaja en es-
ta ciudad una comisión de personas liga-1 _. 
das ^ ese barrio por lazos de carácter j PSXCMAGO, INTESTINO Y SLÜ 
Nuestros prelados se nacen amâ r i ANEXCS 
de los fieles, y de todo el puebio de i 
Cuba por su verdadero amor a la Re- Ceasalta*! d<5 4 a 6 D. m. CU CüB-
ligión, traducido en ac-tos de piedad 
y de caridad. cprdia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono f 4 2 5 7 . 
mendi y la interesante señorita En-
riqueta Petit, hermana de Alfredo, 
quf suscribe en su nombre las invi-
trclones para la ceremonia. 
Otra de jas bodas de esta noche, a 
igual hora fiUc. la anterior, es la de 
la señorita Melchora González Rive-
ra y el señor Hipólito Reguero, per-
teneciente a nuestro alto comercú. 
celebrándose en la casa de la calle 
N y 13, en el Vedado, que es res,-
dsneia de la distinguida familia de 
lai novia. 
Será en la intimidad. 
También ie carácter íntimo es la 
Loda, en la iglesia de Quemados de 
M^rianao, de la señorita Josefina Ro-
dríguez Feo y el joven José Antonio 
di: la Torre y Vega. 
Y la fiesta semanal del Tacht Clnl) 
llamada a ,Tran animación. 
Habrá grandes comidas 
Una de las más numerosas, d; 
•ccinticuatro cyibiertos, es la que ofre-
cen a la señora Lily Hidalgo de Crv 
mil los distinguidos esposos Elo; 
jV.artínez y Mercedes Mon'.alvo. 
Allí tengo mi cubierto 
(Pasa a la página cinco.) 
Sr. F, Barcia Cañizares 
Catsdrét ico d© la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (aJtos) 
Consultas médicas» Lunes, Miér-
coles, Vkemes, de 2 a 4. 
'y No hace visitas e domicilio. 
tscoeA 
L C A T E 
K A D A i 
I G U A L 
L a s s e ñ o r a s , h a c i e n d o s u s c o m p r a s e n 
¿ P O R Q U E 
ucffcs 
i De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímUo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBR1NA del Dr. ULRICI, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de «mtos 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
sbtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY¿ 
New York. 
D e m u e s t r a n s a b e r a d m i n i s t r a r s u c a s a . 
P u e s s a b e n q u e a d q u i e r e n c u a t r o p o r d o r 
V e a n c ó m o . F í j e n s e e n l o s p r e c i o s . G a n g a s v e r a a d . 
W Á G M E S 
para n i ñ o s que padezcan afeccio-
nes gastr©*- intestinales y enfer-
mes que no puedan tolerar la 
grasa. 
A L I M E N T O I D E A L 
fc^Pídase en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
Piezas holí.n batista, doble ancho, 
número 80, a $6.98. 
Piezas holán batista fiinsimo, nú-
mero 95, a $7.98. 
Piezas holán clarín, hilo puro, do-
ble ancho, número 50, a $8.79. 
Piezas holán clarín, doble ancho, 
número 75. a $7.89. 
Piezas holán batista y clarín, finí-
simos, número 17, a $12.88; número 
950, a $13.98 
Piezas Crea unión, a $1-88 
Piezas Crea unión, 30 varas, núme-
lo 10, a $5-79. 
Piezas Crea Unión, 30 varos, nú-
mero 15, a $6.S4. 
Piezas Crea, hMo puro número 6000 
a $12.00; 7000. a $14.20; 8000, a $13.30 : 
9000, a $18.40; y 10000. a $20..38. 
Piezas Crea catalana, hilo puro, le-
tra B. B., a $9.90-
Piezag Crea catalana hilo puro, a 
$18.60 y $23. 
Piezas warandol hilo, 12|4 a $39. 
Piezas de Linón, doble ancho, a 
$6.84 y $7.98. 
Piezas Tela Rica, a $1.98. $2.98, 
$8-98 y $4.98. 
Piezas Grano de Oro y Holán Cam-
bray, a $3.98 y $4.48. 
Piezas Tela Novia a $3.98 y $7.98. 
Mantelos de hilo, con dobladillo de 
ojo, a $1.28, $1-38. $1-88,, y $2.22 
Alemanisca hilo a 60, 90 cts. y $1-22 
Toallas a 28- 48, 62 y 78 centavos. 
Casi son de baño. 
Servilletas a. $1-98 y $2.78-
Sábanasc corrientes y cameras, de 
lulo y algodón, a precios casi regala-
dos. 
Trajes de niño a 98 cts.; $1-60, 
51-75, $2.40. y $3.10; son preciosísi-
mos y valen ei triple. 
Batitas de niña a 68, 88, 94, $1.05, 
S1.35 y $1-80-
Gorras de baño a 26, 44, 68 y 72 cts. 
Blusas en Seda. Voile. Marquiset, 
prn?. todos ios gstos y fortunas, des-
de 59 centavos a 12 pesos. 
Sayas do Gabardina, a $1-88, $2.20, 
$2.70, $3.50 y $4.00 
Refajos de seda, a $4.98, valen $13. 
Velos de sombreros a $1-12 y has-
V- $3.20. 
SOMBREROS 
Sombreros de Playa a 88 centavos. 
Sombreros de Tagal, adornados, a 
$2, $2-50, $3, -> $3.50. 
En modelos de París la última ex-
presión de la moda y precios a gustto 
del comprador. 
Sombreros de niña: La mar de pre-
ciosidades y desde un peso en ade-
lante. 
Flores: liquidamos al por mayor f 
detall a como ofrezcan. 
Conque a visitar "Las Ninfas".. 
Aprovechar las gangas verdad. Acom-
páñense del anuncio. Esta casa dá lo 
que ofrece. Todos los articulos tienen 
marcado su precio. Así no hay en-
gaño. 
M A U R O S . D E L P I N O 
CORREDOK INTEKMED1ARIO EBÍ T01>A C L A S E I>E NEGOCIOS 
Compras de fintas rústicas y urbanas. 
Venta de tincas rústicas y urbanas. 
Hipoteca de fincas rústicas y Urbanas. 
r i t E M A M O S Y PIGNORACIONES 
SE VENDEN EN EL VEDADO LOS SOLARES Y CHALETS SIGUIENTES: 
Paseo y 1». Solar esquina Superficie 1188 m2 
Paseo y 17. Solar esquina Superficie ll.T! m2 
Pasco entre 17 y 19. . . . Superflcio üXi m2 
19 entro Paseo y 2. . . . Superfi- ie (iXi m2 
17 entre Paseo y 2. . . . Superficie «RS m2 
17 entre Paseo y 2. . . . Superficie 753 m2 
Chalet. Con todo confort, situado ei\ la Manzana comprendida ñor las ca-
lles 21 y 23. M y L. 
Chalet. Línea, entre N y O. Situación inmejorable, acera de la brisa y icagnífico vecindario. 
I N F O R M E S : H A B A N A 72, B A J O S . H A B A N A 
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iPTUNO 59. - TElff 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . - I r a v e d r a H n o s . 
NOTA. — erguimos vendiendo la tela antiséptica al mismo precio de antes de la guerra. 
Otra nota. —Suplicamos a loa del interior acompañen el importe del (xpreso, piles dado lo limitado de los 
precios no podriamoa servirlo. 
U n o q u e L I Q U I D A p o r t e n e r q u e a g r a n -
d a r e s t e l o c a l 
BUENA OPORTUNIDAD PARA LAS DAMAS EN LOS DIAS JUE-
VES, VIERNES Y SABADO 
25 POR ICO DE REBAJA EN SOMBREROS ADORNADOS T FOR-
MAS EN 
LA M i l , de NepMno 33 
^ Sombreros adornados de ChantÜlj francés, a $ 5*47 
Sombreros adornados de Chiflón francés, a 6.47 
Sombreros odornados, velados en chiffón y encaje, a 6JÍ3 
Son verdaderas creacJoiv~8 de la moda. 
Sombreros en Tagal velado en tnl de seda, a $ 4M 
Sombreros en Tapjl rolado en tul, plisado, a , . 4.00 
Sombreros en Tagal, velado en Georjfette, a BJ00 
Sombreros en Tagal, velado en Cblfón, a 4.95 
Sombreros bien adornados, Modelos, a $3.50 
Sombreros bien adornados, copjfcs de Modelos, a . . . . . ZM 
Sombreros, gran surtido, a escoger, a 3.75 
Sombreros de nifia, odornadltos. a $3,00 y $ 3¿0 
Formas de sombrero, el mejor tagal del mundo, aV.. * 1̂ 8 
Visiten «LA MTMI» el jueves, el viernes o el sábado, es 1» 
casa que más barato vende. 
83, NEl'TUNO, 33. 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
U N S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Se ha relatado ya el caso. 
Volvía de la Playa en la mañana 
ce ayer a su casa veraniega de Co-
lumbia el dnctor Gonzalo Alvarado. 
En el automóvil que lo conducía 
fie su propiedad, viajaba su encau-
ti dora hija María Herminia y viaja-
tu también el doctor Armando Cru-
• et con una de sus lindas niñas. 
En las inmediaciones del Country 
( k b fué embestida la máquina pol-
tra que también volvía de la Playa 
¡i una velocidad excesiva. 
Más que correr, volaba. 
E l choqua fué tan violtnto que el 
tutomóvll del doctor * ¡varado se 
volcó completamente co ' una de 
lar cercas de la carretera. 
Todos los que Iban dentro sufrie-
ren lesionen al ser derribados de !a 
máquina. 
Las de María Herminia Alvarado 
s í las produjo en la cabeza y en un 
brazo. 
Esta última fué fuerte 
A tal punto que creyéndosele frac-
tuiado el brazo Izquierdo se le apli-
có la radiografía por el doctor No-
gueira con un resultado, por fortu-
na, satisfactorio. 
L a niña está inquieta, padeciendo 
del dolor de la contusión, pero su 
estado no llegó a revestir en ningih 
momento gravedad alguna. 
Escapó milagrosamente 
U N A O D A E N M A D R I D 
Conchita Alfonso. 
Una cubauita, muy airona, muy lin-
dí¡ y muy iiatinguida, que está prC4 
x ina a casarse en Madrid. 
Ha poco c4ue La Esfera, La lujosa 
revista de aquella Corte, engalanaba 
sus páginas con el retrato de la se-
ñorita Concepción Alfonso. 
Era un homenaje. 
Reclamado por su belleza. 
Anunció la boda Salomé Núñez To-
pete en una de sus interesantes Car-
tas a las Damas y yo me complazco 
en decir, ampliando la noticia, que 
el prometido de la señorita Alfonso 
o.- 1 joven Cristóbal Roca de To-
golés y Pere,^ del Pulgar, primogé-
nito de los Marqueses de Algibla. 
Hija es la novia del doctor Blas 
Alfonso y Ramírez, teniente coronel 
de Sanidad Militar, y su distinguida 
esposa, la señora María Luisa Ma-
diuna y Hechevarría. 
Ambos cubanos. 
Con larga residencia en Madrid. 
Cuenta la novia con parientes nu-
merosos en la sociedad habanera 
entre otros sus tíos, los sí-ñores Juan 
Manuel y Gonzalo Alfonso y Ramí-
rez, amigos muy distinguidos míos. 
Y es sobrina, a su vez, del doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
Será la boda este verano. 
E M L A S A L A E S P A D E R O 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N C P T U N O . 
H A B A N A . 
El talle flexible, 
esbelto, elegante, 
sóio se obtiene 
usando el prodi-
gioso corsé 
Un concierto mañana 
Celébrase tn la Sala Espadero, a 
'ay diez de la mañana, por los alum-
nos de la Sucursal que tiene esta 
blecida el Conservatorio Nacional ê . 
la barriada del Vedado bajo la di-
rección de la distinguida profesora 
Rafaela Serrano. 
E l programa, dividido en dos par-t*>£, está combinado con acierto f 
gvsto. 
Merece publicarse. 
3.—a. Xrwtumo, rhopín b. Mazurka. Cho-
pln. Piano, señorita María Laiea Jorge. 
PRIMERA PARTE 
1. _^a. Capricho Zapateado, Turina. b. 
Pnnza, Granados. Piano. Señorita María 
Julia Cobo. 
2. —Sexto. Aire Variado, Beriot Violln. 
Señorita Mercedes Peláez. 
SEGUNDA PARTE 
4. —a. Barcarola. H. de Blanck. b. Pri-
mavera, Grieg. Piano Señorita Josefina 
Jorge 
5. —Plegaria de la Forza del Destino. 
Verdi. Canto. Señorita Lolita Van-der-
Gucht. 
6. —a. Sur la Montaña. Grieg b. Sta-
catto, Vogrix. Piano. Señorita Clara 
Owens 
Un detalle. 
L a parte de piano do las obras 
de violln y canto estarán a cargo da 
la señorita Natalia Torroella y del 
maestro Artoro Bovi. 
De Invitación. 
Departamento de Corsés, l.er piso 
L O M A T E N N I S C L U B 
Está todo dispuesto. | 
Será mañana, a las doce del día, 
! almuerzo del Loma Tennis Club | 
n honor del presidente saliente, se-
Xicolás Rivero Alonso, y del pre-
mente entrante, doctor Juan Manuel 
! j la JPuente. 
Almuerzo de doscientos cubiertas 
i jo una tienda de campaña y ser- j 
"do por el restaurant E l Recreo de j 
a Tíbora con arreglo a un menú ape-
üósóJ 
E l jardín Antilla, de la barriada ¡ 
Cerro, ÓQ ha hecho cargo del de-
corado gen-oral. 
Como siempre, en análogo? come-
tidos, se lucirá el moderno jardín. 
Fiesta de todo el día. 
Continuará por la noche en la casa 
dei Club con un baile por el sexteto 
de cuerdas del popular planista Add 
fí) Rodríguez. " 
L'na comisión del Loma Tennis, de 
la que forman parte los señores Pe-
dro Várela Nogueira, Julio de Cár-
denas e Ignacio Rivero Alonso, se ha 
scivido invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
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Gran fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en la Parroquia 
dé Jesús María como brillante epí-
logo de los cultos que han venido 
eltctándose en honor de Nuestra Se-
íu.ra del Carmen. 
En el altar de la Virgen habrá so-
Innne misa de ministros, con voces 
y orquesta, predicando Monseñor Al-
berto Méndez, Secretario de Cámara 
y Gobierno del Obispado. 
Altar precioso. 
Donado f».é a la antigua iglesia, 
1 > mismo que la bella imagen que 
le da nombre, por la caritativa y ex-
celente dama Caridad Sala de Mari-
ir fin. 
La distingaida esposa del opulen-
to financiero. Presidente del Banco 
Español, invita a la solemnidad. 
Fáltame decirlo. 
La parte musical corre a cargo 
n»! laureado maestro y académico 
Rafael Pastor. 
Será magníflea. 
* « < 
De temporada. 
Desde la anterior semana, y er. 
unión de ^u distinguida familia, se 
encuentra en su quinta veraniega del 
Ca'abazar el señor José M. Mante-
cón. 
A su vuelta, pasada la estación 
se instalarán nuevamente en Villa 
Ofelia, su residencia del Vedado. 
Felicidaden! 
» * • 
Días. 
Son hoy da Margarita Novoa, 
Mnrhas y mvty cariñosas muestras 
'-1 ; fr.cto y simpatía llegarán con tal 
r rtivo a la gentil y muy grac'osr, 
stñorita que rpe complazco en salu Otr 
Varadero. 
Leo y copio lo que sigue: 
— " E l Comité de Damas encarga-
do de recaudar fondos para la ele-
gante y moderna capilla en Varade-
ro, Cárdenas, hace público por este 
medio lo segunda lista de donantes 
Héla aquí; 
Señora Marina la Fe, 100 pesos. 
Señores Septimio Sardiña, 100 pe-
sos; Juan Arguelles, 100 pesos; Pe-
derico Alegi'ia, 50 pesos; Santiago 
Echevarría, 50 pesos; Marcelino Vil-
d^sola, 50 pesos; Miguel González 
Melchor, 25 pesos; Ismael Quintero. 
10 pesos; señora María H. viuda de 
Tolón, 10 pesos; señor Gregorio 
Fuentes, 5 pesos. 
Total: 5)0 pesos. 
Puma anterior: 4.808 pesos. 
Total general: 5.308 pesos". 
A lo que antecede año'Iiré que di-
cha capilla se Inauguró el martes 
último, con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora del Carmen, ante 
una escogida representación de la 
sociedad cardenense y de un disti-"-
guído grupo de temporadistas de la 
capital. 
Una inviÍHClón recibo. 
E s de la Asociación de Dependien-
tes para la fiesta de mañana en sus 
espléndidos salones. 
Tarde bailable, según la novísima 
denominación empleada, y que adop-
to, por el joven René C-arlés, secre-
tario de la Sección de Recreo y Adoi-
ro del floreciente instituto. 
Es la primera de la serie de fies-
tas de igual carácter que habrán de 
celebrarse durante la estación. 
Dará comienzo a las d ••• 
Adrien. 
Está de vuelta de Francia. 
Su antigua cleintela, la que a él 
at.ndían en Casa de Dubu;. hace unos 
cuatro años, se complacerán del re-
greso de este maestro en iodo lo que 
a la coiffure se refiere. 
Adrián, una especialidad en Ondu^ 
lación Marcol, se ofrece en Prado 77. A. 
Va a domicilio. 
* * « 
Un cristiano más. 
Es el fruto primero de la feliz uniftn 
de los jóvenes y simpáticos esposrs 
Ignacio Escarpantcr y M-ircedes Ma-
lla Lancls. 
Recibió con la gracia del bautismo 
ios i.ombres de ígnacic Julio cele-
brándose la ceremonia, dentro de 
la más completa familiaridad, en ¿a 
Iglesia de Jesús del Monte. 
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Clara Franca Viuda de Lañ-
éis y el señor José E-scarpanter. 
Mis plácemes a éstos 
Acompañados van de los 'lesejs 
mejores po* el restablecimiento del 
nuevo cristiano. 
Está delicado de salud 
* * 4 
De viaje. 
Hace sus preparativos para, embar 
car con dirección a los Fstados Uni-
das, donde se propone pasar una 
temporada, la distinguida dama Jo-
sefina Bmbil de Kohly. 
Saldrá a principios de Agosto. 
* * • 
Ricardo Rodríguez Cáceres. 
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Este distinguido amigo, alto fun-
cionario de la Administración Muni 
cipal, guarda cama desde hace va-
rios días a consecuencia .le molest?.-
fiebres. 
Han llegado éstas en algunas oca-
siones a una intensidad alarmante 
Seguía mal ayer. 
* * • 
Hogares felices. 
Oscar Amores y María González 
'oesan complacidos, llenos de satis-
facción, a la tierna niña que ha ve-
nido a coronar sus felicidades con 
yugales. 
Su alegría es inmensa 
Enhorabuena! 
* * « 
' En Palacio. 
Un bautizo se celebró ayer en 1̂  
capilla de la mansión pi esidencial. 
E l tierno hijo del coronel Matías 
Betancourt que recibió la sacrame-i-
tal gracia en brazos de la Primera 
tama de la República. 
Fué la madrina. 
Enrique FON! A M L L S . 
E l D r . T o r r e s M o m p l e t 
Después de realizar brillantísimos 
ejercicios y de obtener en todas las 
asignaturas del curso final, las más 
altas calificaciones, se ha graduado 
de Doctor en Medicina nuestro esti-
mado amigo el culto y talentoso ca-
ballero señor Octavio Torres Momplet 
Ve hoy, tras provechosa labor lle-
vada a cabo al través de la carrera, 
coronados por espléndido éxito sus 
constantes esfuerzos, y es justo que 
le enviemos nuestra cordial imhora-
bueaa. 
E l nuevo Doctor abrirá su gabinete 
de consultas próximamente en la ca-
lle Concepción número 108, Víbora. 
Le deseamos muchos triunfos en su 
profesión. 
P Í A N O S 
y P í a n o s 
Con mis feHcitaciones 
A R O M A , B • O N D A D , C A L 1 D A D 
E l A B C d e ! c a f é d e 
, 4 L a F l o r d e T i b e s , , , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
y t t a b a m d J ^ r a n c l n e 
Se marchará para París el 
JUEVES PROXIMO. No 
queriendo llevar nada de 
su rico surtido de verano 
en trajes, blusas y lincería, 
que obtuvo tanto éxito en-
tre su elegante clientela, 
empedirá, desde hoy, una 
liquidación a cualquier 
precio, de todo lo que le 
queda. 
" H o t e l I n g l a t e r r a d e 1 0 a . m a 6 p . m . 
t i c o s 
i í E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejore* por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo» gratis. PídrJos hoy mismo. 
c 6009 ala 2d-20 
L a P l a z a d e l V a p o r 
p e r m a n e c e c l a u s u r a d a , 
p e r o s i g u e a b i e r t a 
" L a S e g u n d a T i n a j a " 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
Que ofrece vajillas preciosas 
Con 1C4 piezas a . . . - ' *27-»0 
<«n 87 ., a •• 
Con 54 „ 0 $12-75 
Sf! anmenta o disminnye el contenido a rolnntad del comprador. 
Floreros, Piezas de Cristalería, I.oza corriente y Batería de Co-
cina, muy barato todo. 
VOIL, MUSELINA, LINON 
Las telas frescas que aliora rlsten las mnchachas, las tañemos 
•n cantidad, en los tonos más bonitos, más nneros, más yarlados 
j de mayor gusto. Sus precios, como nuestros, incomparables, son 
tan bajos qut no es posible mayores tentajas. 
Ponto blanco en todos los anchos, desdo 20 cts. a . . . . . . . 1-50 
Toll, doble ancho en cnadros J estampados a $0-40 
Toll listas en .todos colores a . . $0-30 
"Volle blanco, doble ancho, bordado en color. :i . , . . . . $0-70 
Muselina bordada, todos colores a $0-25 
Linón loble ancho, listas de todos colores, a . . , $0-40 
Batista y organdí estampados a $0-35 
Muestro departamento de sedería siempre tiene las cintas de ma-
yor noyedad, las esencias francesas y nacionales, más de moda, 
los abanicos y sombrillas más elegantes y bonitos y en adornos pa-
ra vestidos, cnanto se lo ocurra a una muchacha caprichosa. 
Trajes de niño desde 80 scentaTos o $2-76. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61. ESQUINA A S L A R E Z . TELEFONO A-6898 
c 5994 15d-18 
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D r . J . L Y C N 
üjypeciahüta t;u la curación radical 
de la» liemDrroi'lPS, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudendo el pa-
:;ent¿j tuu'unuar sus quenaceres. 
Consulta* de 1 a 2 p m. diana». 
Someruelos, 14. altos. 
B ¡ m m r R A F i A " D £ T Á LIBRERÍA 
"CERVANTES" 
EDLAlii'O DATO.—Kei)ertorlo de 
J urlspruilencia admiulstrativa, 
1910 a 1915. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo eu pasta $6.50 
P" GAUGKAS.—Precios de razdio-
diagnetstlc Techniquo et Clinique. 
Deuxieme edition a veo 220 figu-
res et &{ plauches hora texte. 
Jomo eu tela 
r # . ARCKL1N.—Exploración ra-
diológica de las vías urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición ilustrada cun 123 figuras 
en el texto tí láminas aueltas. 
1 tomo en tela. 
• FNTALLÜ VEKGES. — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y anA-
lisis. Contiene 3.719 preparados. 
1 tomo eu tela 
SALVADOR DE LA TOUKE Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de gula en 
los cursos de Biología e Hiatorla 
Natural. Edición Ilustrada. 1 
tomo nlstica. 
WERSER WELLS. — Nueva Trigo-
nometría PLaan y Esférica. Tra-
ducida del Inglés por E. Pereda. 
1 tomo en tela 
ALEJANDRO SUX. — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 
HENRIX 1BSEN.—Peer Gynt. Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana da Pedro Pelll-
cena 1 tomo en rústica. . . . 
TTipádEAOl ETAOl SHRDL ET 
JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-
TIN.—La Epopeya de Artigas. 
Pdstoria de los tiempos heroi-
cos do la República Oriental del 
rugnay. Segunda edición. 2 to-
iros en tela • 
lU'IZ DE ALARCON.—Teatro. To-
mo 37 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Beyes. 1 tomo 
en piel ' " ' * 
La misma obra en tela blanca. . . 
La misma obra en rústica. . . . 
ALFONSO DE LAMARTINE.—Vía-
le a Orlente .1 tomo en rústica. 
Fr ADRIANO SUARFIZ.—Levánta-
te v anda Auto-educación y < ul-
tura humana. Segunda ediaon 
correeida y aumentada. 1 tomo 
RAMON ARMADA EIXÉláp.-Dk 
Terrlña. Versos gallegos. 1 tomo 
en rústica v * • ' ' 
j DE LA LUZ LEON.—La emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas Entrevistas políticas con 
M Rodrlguer. Enentes.—Féllr d|. 
Prado—A Betancourt Manduley. 
•Jotré R. Karceló.-Manuel Planas. 
Ktc 1 tomo rústica. . . • • • • 
MEMORIAS DE MILLAN ASKAT, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y *xjefe de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
E l STAQUIO CABEZOÑ¿-La' prole-
de Adán. Versos tüf ro». 1 to-
mo en rústica. . • • •. • • ,• 
JOSK DE MATCB ANA.—Naranjo 
en flor. Poesía, con prólogo de 
Saol Tabcrdá. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
CBISPÚLO' MORÓ CABEZA: Char-
Jaa infantiles. Plntlpolln. Su In-
fandn. ron prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
C B I S P U Í í O - MORO' CABEZA—Char-
las infantiles. Plntlpolln. Su Ju-
ventud, con próloeo de don Jo-
Bé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , ' D F . 
R I C A R D O V E L O S O 
D e ! a D i r e c c i ó n de S u b -
s i s t e n c i a s 
E L TRAFICO D E LA ATLANTIC 
F R U I T 
Se há recibido el siguiente telegra-
| ma del Alcalde Municipal de Sagua 
• de Tánamo: 
i "Contestando su telegrama fecha 16 
recibido ayer, tengo el gusto de in-
! formarle que al hacerme cargo de la 
j Alcaldía de la que estaba ausente por 
; llamamiento del Gobernador provin-
cial, y antes de tomar una 'medida 
• enérgica, que sería consultada con us-
| ted, quise entrevistarse con el Ad-
¡ ministrador de la Atlantic Fmit Co.. 
¡ sobre la actitud que había tomado 
suspendiendo el tráñeo entre esta ca-
becera y puerto Cayo Mambí, en cuya 
^trovista quedó resuelto el conflict/ 
de una manera armónica, reanudándo-
se el tráfico normalmente. 
500 PESOS D E MULTA 
E l Juez Correccional de Sagua la 
Grande ha multado en 500 posos a un 
comerciante por vender pan a mayor 
precio que el oficial. 
OTRAS MULTAS 
Por la misma acusación fueron muí 
tados ayer en 30 pesos cada uno, por 
el Juez CorreccionaJ, señor Gómez 
de la Maza, otros comerciantcá de es-
ta capital. 
HARINA A CAIBARIEN Y SAGUA 
L a Dirección de Subsistencias tie-
ne noticias de que están al llegar nn 
cargamento de 8.500 sacos de harina 
a Caibarién, y otro de 14.000 sacos 
a Sagua la Grande. 
Esta harina es todavía de la corres-! 
pendiente al mes anterior. 
í o que hará e / S e c r e -
fario interino de 
la Guertc! 
Hablando ayer con los repó^ers el 
Secretario de Gobernación, doctor 
Montalvo, les dijo que- durante su in-
terinidad como Secretario de la Gue-
rra y Marina, se limitará a despachar 
de acuerdo con los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército y la Armada, aque 
líos asuntos de carácter más urgente,' 
sin que abrigue el propósito de dis-, 
poner ningún cambio entre la oficia-
lidad de las mencionadas fuerzas. 
D r . M . L ó p e z F r a d e s 
M E D I C O C I R C . I A N O 
Bnfenaedades do la sangre, peclio, fie-
fíoras y niños, tratamiento especial cora-, 
tl\o de las afecciones genitales do laj 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis lo»* 
Mrrtes jr Viernes. 
Lealtad, 91-93.—llábana. 
IRPOfi 21 Jl 
Dr. Joan S M o s fmMzi 
T 
Dr. Francisco Ma. fmküa. 
O C U L I S T A S 
Censnlta y «^«raciones de 9 a 1? y 























D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas Icx» han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
t un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores ^ 
reumáticos, sufrimiento en la espai? 1 
da, adolorimiento y tiesura de larf 1 
DE PALCO A PALCO 
—Chica, ¿cómo te conservas? Tion^j más 
! de 40 y tu cara es fresca. Tu deseoiv pa-
rece de nácar. ¿Qué haces para ser eter-
| ñámente Joven l 
—Frtmtrámente, recuerda »|ne siempre 
! fuiste mayor que yo. Cuando entré .;n el 
I Sagrado Corazón, ya estabas allí, adelaj»-
I tadita... y sentado esto, te diré "que te 
| cuides." Usa Crema Bortlni, refresca tu 
1 tez. 
—i Crema Bertini Conozco a la artista; 
i pero verdaderamente, el arte de " I M Ber-
tini' para remozar a las "entradas en 
años", no lo conocía. 
—Te repito que si soy "entrada en 
años," tú ores 'pasada de años'" y te 
pondrás horrible al no usas Crema Ber-
tini en tn tocador. 
—Sí, la voy a usar, porque de^ués 
de todo, lo linda que estás, se lo debes 
n ella, a la Crema Bertini, porque de mu-
chacha eren fta y ahora a los 40, ¿stás 
como no estuviste a los quince. 
—Ni con mucho llego a los 40, 7 ero 
la edad no es la que se tiene, sino la que 
se representa. Tú cumpliste ayer veinte 
y pareces mi mamá. Una Crema Bertini 
y pareceremos jimaguas. Todas las boti-
cas y sederías la venden. Usala y embelle-
ce. Iguálate a mi. 
Dfcp<iHlto- Cuba, 85. 
alt. 4-3. 
coyunturas y los músculos; para Ir* 
roanos adoloridas y estropeadas;paía 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar U piel. 
No sufra Ud-Compre en la botíes o tien-
da general un irasco del linimento Mis ard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinf ham. Mas»., £• U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R D 
H i g í e r v e d e l a p i e l 
m a r d O i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
ADRIEN 
P e l u q u e r o d e S e ñ o r a s 
De regreso de Francia hace saber 
a su antlgni y elegante clientela qne 
ge ©frece para trabajos de Ondula-
ción Marcel y todo cnanto a la ac«if-
fnre" se refiere ett Prado 77-A, telé-
fono A.2644, 
T a a domicWo. 
19592 25ji. 
M O D I S T A S 
de e j s gh el acto. - Hile, 7 c ts . Seda, 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
JGIJIU, Mni . 137, entre San ¡mi i Barcelona. Teléfono i-tU5. 
mZmHi.~"̂  ' m̂ 
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F Í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
. . . ' • ' * wo?a,5^L U H?tor*l«"» í*«tad« por prematura Impotencia a ám. 
« i ^ c í ? ^ ^ . ^ I w f ?i i a ! «2nltí«Bo de los Klüos, la broaqumí 
¿Sí*ni7 A ^ T t t w & l £rB,eo' - ***** *<* 3 2 2 
^M* - « a * 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K m ^ JUllO ¿ V UC X 7 1 0 . 
A R O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
R A S P U T I N 
F s t a obra de pran actualidad os m í a 
p á g i n a vir icnte de la historia de Jlu-
sla contcmpcninea. E l tipo h ipócr i ta 
3 encanallado, e s t á Interpretado de un 
modo colosal por el gran actor Mon-
tagii L o r e . 
H a y en este fotodranm tan Toridf-
co ambiente ruso, qne m e r e c i ó los ele-
gios do la prensa mnadlal . 
E n esta cinta se ye do una mantea 
Udóürable la influencia terriblo (juo 
hobre las mujeres de la corrompida 
corte rusa , e j e r c í a este hombre qne 
sus c o n t e m p o r á n e o s l lamaron F I 
D I A B L O S A G R A D O . 
l>r- esta smrost ión no pudo sustraer , 
so ni la misma ( zarina. 
L A C A I D A 
D E L O S 
C A M P O A M O R , d í a s 2 6 , 2 7 , 2 8 y 2 9 . A D O L F O R O C A . Películas sensaci 
C5979 
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E S P E C T A C U L O S 
3d.-l3 
L i D E S P E D I D A D E BfAKIA M A R C O 
Y MANOLO V I L L A 
Se ce l ebró anoche, en el "Teatro 
Nacional", la f u n c i ó n organizada a 
b e n e f i c i ó de los aplaudidos artistas 
e s p a ñ o l e s María Marco y Manuel V i -
l la . 
E l gran coliseo se v i ó colmado de 
espectadores Hab ía en palcos y l u -
netas una e s p l é n d i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la high life habanera L a s g a l e r í a s 
estaban llenas. 
ño i n t e r p r e t a r o n — s e p ú n h a b í a m o s 
anunciado—"Los Cadetes de la R e i -
r.a", " E l Nido del Pr inc ipa l" y " L a 
N i ñ a Mimada". 
E n la primera y la ú lc ima obras 
María Mamo y Manuel V i l l a dieron 
muestras de su valer y obtuvieron 
muchos aplausos. 
María Marco c o n f i r m ó la fama que 
ha alcanzado como tiple y Just i f icó 
los elogios que l a prensa norteameri-
cana le ha dedicado con motivo de,su 
tournte E s , en ^ u g é n e r o , una figura 
de primer orden. Une a sus excelen-
tes facultades su exquisita ecluiaación 
musical . 
Anoche logró un succes m a g n í f i c o 
en su valiosa a c t u a c i ó n 
V i l l a estuvo a c e r t a d í s i m o y produ-
jo muy buena i m p r e s i ó n por su habil i -
dad para salir airoso en los papeles 
que d e s e m p e ñ a . 
" L a Niña Mimada"—arreglada ex-
presamente por su autor el s e ñ o r A u -
relio G. R e n d ó n , director a r t í s t i c o de 
la CcmT>añía de Ortas , para la f u n c i ó n 
de despedida de María Marco y Ma-
nuel V i l l a — f u é muy bien presentada. 
E l púb l i co a c o g i ó la obra con gran 
entusiasmo y a p l a u d i ó calurosamente 
a l autor y a los i n t é r p r e t e s . 
I^a func ión de anoche fué un grao 
acontecimiento teatral. 
M C I O X A L 
A l -s cinco c o m e n z a r á la tanda 
a r i s t o c r á t i c a . 
Se pon. irán en escena " L a Costa 
Arml"' y " E l nue-fto servidor", c r e a c i ó n 
de Consuelo E s p l u g a s . 
Por la noche, en tandas. "Los C a -
detes de la Reina", " L a niña mima-
da" y " E l nido del pr incipal -" 
Accediendo a los deseos de nume-
rosas familias y en vista de que el 
í-'ncional resultaba Insuficiente ano-
che para el numeroso públ i co qu»i 
dpse-b^. aplaudir en su f u n c i ó n do 
('espedida a los notables artistas Ma-
n a Marco »' Manolo V i l l a , la E m p r e -
sa h a conseguido, de é s t o s qne to-
hhti parte en tres funciones m á s , las 
rorr(:,3poncl'"entcs a hoy s á b a d o , ma-
ñ a n a , domingo, y el lunes-
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , variado 
urogrJma. an el nue figuran M a r í a 
Marco y Manolo V i l l a . 
E l martes, en la segunda tanda, la 
ó p e r a en dos actos "Maruxa ." 
M a ñ a n a habrá dos funciones. 
E n la mat ir .ée se p r o y e c t a r á n c in-
tas de Max Linder , de Charlot , de 
B e n i t í n y Eneas y se p o n d r á en es-
cena "Laclave de oro." 
Por la noche, " E l submarino cuba-
no" y " E l Oso ." 
C A M P O A M O R 
T r e s veces a la semana, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, habrá estrenos de 
p e l í c u l a s de las marcas P á a r o Azu l o 
Mariposa. 
E n el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se t-'Stronará la cinta " L a ley 
del m á s fuerte", interpretada por H « -
r r y Carey Cayena, conocido artista 
de la Universa l . 
E n las d e m á s tandas figuran Ia3 
siguientes cintns: 
Episodios s é p t i m o y octavo de " E l 
as rojo"; "Fuegos de juventud"'; 
"Amores de ui.a mundana"; "Cobre"; 
"Por una f irma" y "Revista univer • 
sal n ú m e r o 25. 
M a ñ a n a , ú l t i m a e x h i b i c i ó n / de l a 
m a g n í f i c a cinta " E l Kai ser" , que se-
rá p r o y é c t a l a en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las ^ueve y me-
T a m b i é n se e x h i b i r á n los episodios 
9 y 10 de la serie " E l buque fan-
tasma." 
E l p r ó x i m o lunes, "Bajo sentencia 
de muerte", interpretada por H a r r y 
Carey Cayena-
E l m i é r c o l e s , estreno de " L a Coris-
ta", por Dorotea Phi l l ips . 
E l viernes, "Raputin o l a ca ída de 
los R - m n i i o f i . " 
E l m i é r c o l e s 31. " L a copa del sa -
crificio ' 
A L M A MB RA 
E n primera tanda, "l í l servicio obli \ 
ghterio." 
E n segunda, " L a verbena de los i 
mantones,'' 
E n tercera. " L a R e p ú b l i c a griega. ' | 
E l p r ó x m o m i é r c o l e s , estreno de! 
la obra en un octo de Federico Vi-1 
l'och y el maestro Anckermann, t i - j 
tulada "Los l í o s dol espionaje", con i 
i coro atrenzo y lujoso vestuario y • 
decoracionea de J - Gomis . ' I 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
S A B A D O , 2 0 D E J U L I O 
estreno de la peiicula de gran a c c i ó n , interpretada 
por Harr i Carey. 
L e v d e l r n a u e r t e 
M a ñ a n a , D o m i n g o 2 1 
Ultima representación de la grandiosa película interpretada por Ruper tullan 
E L K A I S E R 
L A B E S T I A D E B E R L I N 
Lunes , 2 2 , estreno " B a j o Sentencia de M u e r t e / 
M i é r c o l e s , 2 4 , estreno " L a C o r i s t a " por Dorotea Phillips 
T o d a s tas semanas tres estrenos. 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S * 
c 5957 ld-20 
p j r tos a idiadidos actores Gustavo 
Serena y Camilo del R i s so . 
' 
31 A R G O T 
E n itrjncn* tanda, cintas c ó m i c a s . 
Kñ F.eF.unda, ú l t i m a parte de 1̂  
ñ c i a h l e cinta " L a sdos h u é r f a n a s " , 
por E n a n a íraredo y Olga Benet i . 
Y en tercera, " E l instinto", drama 
social muy interesante. 
E n la c u t í a n t e semana, estreno de 
"Tuya para siempre", por I ta l ia Man-
z in i . 
F A U S T O 
P a r a esta noche se anuncia un br i -
llante yj-otr-íina compuesto por pe l í -
culas euroi .oaí- . 
"l i l tru'iigalo amari l lo" irá en la 
tercera tanda. 
E u i e j u n d a s e p r o y e c t a r á la inte 
resante cinta d r a m á t i c a interpretada 
por E n n y L i n u titulada ' " E l amo." 
manda." \ 
E n la primera tanda se proyecta-
r á n cintas clmicas-
Se preparan m a g n í f i c o s estrenos de 
?a marca Paramount y Artgraff . 
N I Z A 
E n las cui-tro tandas de la f u n c i ó n 
de esta noche se p r o y e c t a r á n v a r i a -
das c intas . 
I^ÜEVA L N Q L A T E R R A 
Hoy se p r o y e c t a r á n en las dos 
funciones la j cintas "Vida vendida" y 
"Los espectros." 
ne aproximadamente: doce mi l metros 
de largo. 
P A T R E T 
A r q u í m e d e s Pous c o n t i n ú a tr iun-
fando en la escena del rojo coliseo. 
P a r a esta noche se anuncian, en 
pr imera tanda, una cinta., el juguete 
" E l general Bobo" y duetto por Pous 
y Conchita L i a u r a d ó . 
E n s e g u n d a , ' p e l í c u l a s , " L a s mula-
tas do Bam-Bay" y duetto por A . 
Pous y Conchita L i a u r a d ó -
Pronto, estreno de "Ni el gato se 
escapa" V " E l servicio en l a C á m a -
F u n c i i n corrida con. e l siguiente 
programa: 
Primera, parte* cintas c ó m i c a s y los 
episodios s é p t i m o y octavo de la se-
rie " L a s siete per las ." 
Segunda parte: la hermosa cinta 
"Fcimilia sin rumbo." ' 
Mañana , 'os episodios noveno y: 
d é c ' m o de " L a s siete per las ." 
E l día primero de Agosto reprise 
ds l a m a g n í f i c a cinta " E l t r i á n g u l o 
í u n a r i l l o . " 
X A R T I 
E n nivnv-ra tanda, " E l asombro de 
Djunasco." 
E n secunda. " L a Gatita b lanca ." 
E n L T í e r a , " E l amor que huye ." 
MI KAM A R 
E n pr imera tanda, estreno de la 
emocionante cinta d r a m á t i c a " L a ba-
nasta", ñor el notable t r á g i c o E r m e -
ti Novcl l i . 
E n segunda t a n d a / ' E l -rey del 
m a r . " 
F O R N O S 
E n pri.n ra tanda, "Toribio y las 
totas del 1 Tts i l ero ." 
Én H-gnraa, episodios 12 y 13 de 
la :nter( s;uiíe cinta " L a mujer aban-
diniada."' 
V en t'-rreru, " L a alegre Ninlnche", 
üí . 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
n 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 21 d e l c o -
rr i ente m e s , se c e l e b r a r á , e n los s a -
lones d e l ed i f i c io s o c i a l , J u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r 
a c e r c a d e los a s u n t o s s igu iente s : 
1. — D e l m o n u m e n t o a d o n R a -
f a e l M a r í a d e L a b r a . 
2 . — D e las r e f o r m a s a los R e -
g l a m e n t o s g e n e r a l y d e las S e c -
c iones . 
3 . — D e u n a c o m u n i c a c i ó n d e 
P r e n s a G r á f i c a en r e l a c i ó n c o n el 
c 5890 7d-15 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e " L a E s -
f e r a . " 
E n es ta S e c r e t a r í a se h a l l a n , i m -
p r e s a s , a l a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s soc ios , las m e n c i o n a d a s re-
f o r m a s a los R e g l a m e n t o s . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a las dos de 
l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r e n 
el l o c a l e n q u e h a de c e l e b r a r s e , 
s e r á requ i s i to i n d i s p e n s a b l e la p r e -
s e n t a c i ó n de l r e c i b o d e l m e s de l a 
f e c h a y d e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n 
a l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 15 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— R . G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o . 
R E C R K O 1>E B E L A S C O A O 
E n la func ión de hoy, s á b a d o po 
pular, se proyec tarán bellas pe l í cu 
las . J 
E n primera parte, cintas c ó m i c a s - • 
E n segunda y trecera, la grandiosa , 
p e l í c u l a titulada " E l fastidio de una 
herencia ." 
M a ñ a n a , domingo, func ión extraor-
dinaria, con dos m a g n í f i c o s estrenos. 
ttEL C O X D E 1)7; n O X T E ( R Í S T O " 
Santos y Artigas preñaran la ex-
hibición, de una m a g c i í i c a serie de 
p e l í c u l a s . 
E n t r e ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale -
jsndro Dumas, una de las obras m á s 
p u l a r ^ de la l iteratura francesa 3' 
q u i z á s una de las m á s conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha s i -
do editada por la Casa P a t h é Frerea. 
de P a r í s , por encargo de l a Asocia-
c ión A r t í s t i c a de Autores y Actores 
Franceses . 
E s t á dividida en ocho partes y tie-
F E L I C n . A S iti) S A N T O S í A R T I -
G A S 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
E n t r e ellos figuran las siguientes 
t intas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K l n g . 
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque a l Rey", "Madame Coliri", 
" L a s gaviotas". 'Angust ias ." 
" P a r í s L y o n Medi terráneo" , por G . 
Serena. 
"Luchas del hogar" y " E n las ga-
rras del Ceber" por Gabrie la R o -
binne. 
• i ' . L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecnsto", basada 
en la novela de A . D u m a s . 
" L a mujer desdeñada" , por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa P a t h é . 
"Frou F r o u " , "Romeo y Julieta" • 
'Los ^ete pecados capitales", por H 
genial actriz F r a n c e s c a Ber t ln i . 
Y " L a zafra o sangre y azúcar" , 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Art igas . 
L A I M F R > A f ; K W A L C I N E M A T O -
G R Á F I C A 
E s t a a c r e d i t a C o m p a a i a anuncia 
U>e s igu iente estrenos en el Cln< 
M i r a m a r : 
" L r . historia de uu oierrot", por 
F r a n c e s c a Ber t in l . 
"Terrores de la selva". "Sangre g.T-
tana", " L a novia de Jorge Smith", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Ti lde K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l canto de l a a g o n í a ' , por Tilde 
K a s s a y y Gustavo Serena . 
" E l club de los trece", por Susana 
Armel l e . 
"Wanda Wa' -arhr" , por Fabienat. 
Fabregues . 
"I lus ión", por la P i n i . 
"Arsen ío Lupín", gran serie de 
aventuras. 
" L a felicidad'', por la gsntii L i n d a 
P i n i . 
" E l l ími te de ia locura", por A» 
.¡Vancini. 
"Marzy por cíos manaes", por L l -
i l lan D o r r y . 
"Espectros", por Ermete Zacconj . 
" L a Pr incesa St^fanía", por Qabri t -
la l lezanconl . 
"L?.:z en las tinieblas", por Henrie-
te Cre í . 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante. 
d e : 
A g u i a r 116 
Q horrorí 
Asociac ión Unión de Subarrendadores y 
Propietarios de Casas 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente, se avisa, por este 
medio, a los señores Asociados, para la Junta 
General Reglamentaria que tendrá efecto el Miér-
coles, 24 del corriente, a las ocho y media p. m., 
en la Secretaría de la Asociación: calle de Amis-
tad, núm. 40. 
Habana, 20 de Julio de 1918. 





- d e l Cutis 
L a libertad del ex /e-
niente coronel 
Figueroa 
E l abogado s e ñ o r H e r r e r a Sotolon-* 
go (don Pedro) en u n i ó n del repre-
sentante a la Cámara , s e ñ o r Lague-
ruela. estuvo ayer tarde en Palacio 
(donde se encontraba ei Secretario de 
G o b e r n a c i ó n ) gestionando la libertad, 
del exteniente coronel Figueroa, de-
tenido ayer en momentos que llegaba 
a esta capital procedente del extran-
jero. 
E l s e ñ o r Montalvo dió cuenta de la 
p e t i c i ó n de los mencionados señorea 
al General Menocal, quien ordenó al 
'. Secretario referido que le llevase el 
j Decreto a la f inca E l chico, para po-
ner en libertad a l exteniente coronel 
Figueroa. 
Dr. Patricio Sánchez 
| Nuestro antiguo y respetable ami-
go el s e ñ o r don .Patricio Sánchez y 
Gonzá lez , nos participa en atenta clr^ 
cular, que con fecha 27 del pasado 
mes de junio, y ante el Notario de 
Guanajay, s e ñ o r don Salvador Miran-
; da Carvaja l , ha otorgado poder general 
I a su hijo el s e ñ o r don Patricio Sán-
i chez y López , para que lo representfll 
1 en todos sus asuntos. 
¡fiosnfraljd! Noserasqne! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
desimés, póngase un poquito del 
UNG'JGNTO K E S S K E L L , con lo cual se le 
cuitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTDN HOLLOWAY & CO 
£7aC Sprinj üarden St., Phila.,Pa.,lI,S.A. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s cobra* 
¿ N e c e s i t a c s t e d d i n e r o ? L l e T e m 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
17727 alt 31 Jl 
Q U I N I N A Q U E NO^ A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O QUI-
N I N A c-s m á s ePcaz en todos los « s o l 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados. L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de L Wi 
G R O V E viene con cada cajita. 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s nervios en t e n s i ó n le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A I v A C A L L E 
H o y , S A B A D O , 2 0 , H o y 
B • 
L a 
Por Ti lde K a s a y 
18Í502 
. D E L DR. V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
SE V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Tfctor 0: $25.00 T lc t ro la I T : $27.50 
N U E V O S D I S C O S D E L f t M A Y E N D l A 
/ D I S C O S D O B L E S D E 10 P U L G A D A S , $1120 C A D A UNO 
60t)S8.A L a Marifiaro, 
B. Ay, If>inc6ío _ 
09989 A. A m o r í o s de Ana, 
C. Rufina la Peinadora. 
( 69990 A. Mimosa. 
B. Amor de M u ñ e c o s . 
69991 A Por Holanda. 
B- S. M. el Sühot i s . 
09950 A. Mala E n t r a ñ a , 
B. Ca l la Jilguero. 
69951 A. F l o r d« T h e 
B. E l Amor y la Milicia. 
D e v e n t a e n " E U P R O G R E S O C U B A N O ' 
Casa pr inc ipa l : Mont* 135 .—Telé fono A.1059. • 
S u c u r s a l : Monto núi / i ero 104 .—Teléfono .\-8070. 
< C5S96 It.-16 
A W J L A A A V I j u n o c m a e 1 7 1 0 . kagtnA s i e t e : 
J A B O N A K O U D E 
T R OIALES 
EN E L SUPUEMO 
SE B\ PKKSPJXTADO DENUNCIA A E 
T R I B U N A L SUPREMO C O N I R A 
UNO D E LOS AUTORES D E LA 
M U E R T E D E L A E C A L D E -
D E C I E N E U E G O S 
Ha sido presentada al Tribunal Su-
rremo una denuncia acompaflada de un 
ejeoiplSUE f'el periAdico " E l Imparoial", 
de cuta ••iudad. donde se inserta una 
«arta dirigida al director del misino por 
el seflor Armando Fernández, expiesan-
• .o (jue por las autoridades de Cienfue-
'̂os se permite al condenado a muerte 
.ox-capitán de la policio de dicha ciudad, 
l.uirenio Rodríguez Cartas^ (uno de los 
110 Guerra, Alcalde Municipal), patear 
libremente por las calles y paseos de 
Cienfuegos, amparado, según el denun-
ciante, por la positiva influeneia de al-
guien a quien se señaló como inductor 
del crimen. L a misma denuncia ha sido 
formulada ante el Fiscal del propio Tt;i-
banal, poniendo en su conocimiento el 
insistente rumor de que se quiere pro-
porcionar al ex-capitán de Policía con-
denado a muerte, ocasión para evadirse 
de la pena que se le ha impuesto. 
RECURSO CON L U C A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo acaba de declarar con lugar el 
recurso de casación que interpusieran en 
representación de los procesados Luis 
Nuez Mesa y Nieves García, el doctor 
Santiago Gutiérrez de Celis y otro. 
Estima el Supremo que no es de apre-
ciarse la circunstancia agravante de pa-
rentesco cuando, en razón a la autoridad 
^marital, precisamente por el abuso do 
ello se ha realizado un hecho que cons-
tituye delito. 
Establos de Luz, Vapor y El 
Comercio 
ANTIGUOS I)E IHCLAIÍ, CANAL 
Y PEREZ 
CARRUAJES I)E LUJO, MAGMEICO 
SERV1CÍ0 PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1338, A-4024 T Á-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
Piñeiro y Cabal 
H a r i n o ü s t a s 
Tenemos panteones de 1 7 2 bóredac dio-
pucBtoi para encerrar 
JOSE, B, T K L K F . A 038. B A B A * * 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
eltislones provisionales interesando la 
Imposición de las siguientes penas: 
Un año, ocho meses veintiún días de 
I rlsión correccional para el procesado 
Euls Sánchez Hernández, como autor de 
un oelito de rapto; y a que indemnice 
a la perjudicada en la cantidad di mil 
quinientas pesetas. 
Un ano, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procejado 
Félix Guzmán González, como autor de 
un delito de rapte asi como que drte a 
la ofendida por vía de Indemnización dfe 
perjuicios en la cantidad de mil qui-
liientas pesetas. 
S E N T E N C L \ S 
Se ha dictado por la Sección Primera 
de la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia, absolviendo al procesado Kamón 
González, que ostaba acusado de uu de-
lito de robo. 
Condenando a Juan Diaz, por hurto, a 
la pena de cuatro meses un día .. de 
arresto mayor. 
NOTÍPICACIONKS 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia. 
Letrados: 
Angel Caifias, Cleofé Rubí, Dimiingo 
Socorro Méndez, Rodolfo Fernández Oria-
do, Miguel GouzáU;?! Llórente, Arturo 
Galletti, Benito Celorio, José Rosado 
Ayliar, Josó Peni jo, Paulino Alvarez, 
Ivaul de Cárdenas, Ramón González Ba-
rrios, Laureano Fuentes, José A- Eche-
varría. Antonio B. Tarlche, Alfred-i Za-
yas Alfonso, José Rosado Llambi, Pedro 
Herrera Sotolongo, Carlos M. de la 
Cruz, Rafael S. de Calzadilla, Mariano 
Caracuel. 
Procuradore?: • 
Ramón Spínola, Abrabam Barreal, Ni-
colás de Cárdenas, Pereira, R. de Zalba, 
José Illa, .luán R. Arango, Alejandro O' 
Reilly, Artro García Ruiz, Enrique Alva-
rez, Reguera, W. Mazón, Sterling. Luis 
Castro, Rodolfo del Puzo Radlllo, l>au-
my, Francisco Díaz Díaz, Pedro Rubido, 
José A. Rodríguez, Francisco López Rin-
cón. José de Zayas Bazáu. 
Mandatarios y partes: 
Alfredo Montalván, Manuel Cortiña, 
Eduardo Aconta, Tomás Montoto, Feínan-
do Labat, Rafael Zuazo, Luis Márquez, 
Joaquín (i. Saenz, Bartolomé Pí, Ruiniro 
Monfort. Rosa Alfonso Diaz. Mávimo 
Días Suárez, Antonio Roca, VilKlba, 
Bernardo del Junco, Juan F . de la Cruz, 
R&.ul Rodríguez, José A. Ferrer, Fer-
rando I'érez Mufioz, Ramón Crucet. An-
selino M. Soberon, Enrique Moreno, Ra-
món Nieto. 
G u s t a S i e m p r e 
A los niños, a los mayores, a todo el 
que una vez lo prueba, agrada sobrema-
rera el Bombón Purgante, la purga que 
no sabe a medicina, que se venden en 
fof'as las farmacias y en su depósito 
" E l Crisol." Neptuno esquina a Manrique. 
Los niños piden Bombón Purgante cre-
.vi'ndolo una medicina, y como es tan 
fibroso, todos los días lo piden. 
A 
V O L O A L C I E L O 
N U E S T R O H I J O 
Miguel Angel 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, d í a 20, a las 4 
de la tarde, rogamos a 
nuestros amigos se s irvan 
concurrir a la casa mor-
tuoria, ealle B , n ú m s . 81 y 
83, casi esq. a L ínea , pa -
ra a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
a i a N e c r ó p o l i s de C e l ó n ; 
favor que les agradece-
remos. 
Habana, Julio 20 de 1918. 
Teodoro A. Lecuona , A u -
rora Comontes . 
t 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaja» L u j o de 
F R A N C I S C O E R V Í T I 
Magníf ico servicio para entierros 
Z a n j a , ].42. T e l é f o n o s , .4-8528 y 
.A.362.> A l m a c é n : A-46SG.—Habaaw 
E . G . 
L A N I 5 J A 
Haría Amel ia S i m ó o 
y JuíiGGsa 
H A F A L L E C I D O 
1 d i spu . í s ío su entierro 
I»sra las cuatro de l a tar-
de del d í a -íe hoy, los que 
suscr iben: padres, abnelos, 
tios y d e m á s f a m U í a r e s , rue-
gan a las personas de su 
amistad se s irvan concu-
r r i r a l a casa mortuoria: 
calle de Josefina n ú m e r o 5 
( V í b o r a ) , para a c o m p a ñ a r 
el c a d á r e r a l Cementerio de 
( o l ó n ; faror qno agradece, 
n i n grandemente. 
Habana, Ju l io 20 de 1918. 
Sabáa S i m ó n Corredoira; 
Amel ia M a r í a Juncosa de S i 
rnon; E m i l i o R . Juncosa; 
Amelia Pujo l de Juncosa; 
R a m ó n , E m i l i o , Juan y E v e -
lio Juncosa y P u j o l ; Doc-
tor Carlos V . S c u l l ; Doctor 
Antonio M . Valdóg Dapena. 
No so reparten esquelas-
18845 20 J l . 
De Miguel S impst ia 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. T e U - 3 9 1 0 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. T e l é f o n o A .4460 
ÍÑm ĵttí1 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e to 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o s 
1 
E G I D O S - B . 
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido durante 
12 a ñ o s e n e l g a t i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r 5 a n t o s F e r n á n d e 2 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestrfc precios están al alcance de todas las fortunas. 
Venga a vej" los últimos modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada atención a las lormuras de los señores oculistas. 
L . F . M A R T I Y H N O . T E L . . A ' 5 2 0 4 | 
Imperfecciones * 
de la Piel 
como l*s pecas, espinillag, manchas, se 
extinguen con el uso do la C R E M A 
1 GRABAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
Tas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Q Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por m'ii Agentes. 
Permítame que le envíe gratis mi 
líbrito titulado "Confldeucias del Es» 
pejo," el cual describe todas mis píe. 
paracionos destinadas 4 la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
1 
Agente: 
R. A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
M A R I N A 
L a s C o m p a ñ í a s . . . 
• TIom. &(, la T.'IljMBRA) 
y c o m p a ñ í a s sean e s p a ñ o l e s o ex-
tranjeros, cuando dichas entidades se 
han constituido en Cuba, a l amparo 
de las leyes de la R e p ú b l i c a y para 
real izar sus negocios en su territorio, 
tales sociedades o c o m p a ñ í a s son 
cubanas y tienen .por tanto derecho a 
ejercitar, como personas Jurídicas , to-
dos los derechos que a los nacionales 
les correspoi.den. 
He aquí ¡a parte esencial del refe-
rido fal lo: 
"Considerando: Que s e g ú n consta 
de la cer t i f i cac ión del Registro mer-
crnt l l de Bejuca l a c o m p a ñ a d a , la So-
ciedad Pereda y Rermano es una 
C o m p a ñ í a Mercantil colectiva consti-
tuida con arreglo a las disposiciones 
del C ó d i g o de Comercio Vigente, con 
domicilio en el territorio de la R e p ú -
blica y constituida legalmente y por 
io tanto, una c o m p a ñ í a mercanti l c u -
t a n a con personalidad j u r í d i c a en to-
dos sus actos desde la fecha de la 
c o n s t i t u c i ó n , s e g ú n el a r t í c u l o cien-
to diez y seis del referido Código de 
Comercio y con el c a r á c t e r de perso-
na jur íd i ca s e g ú n el n ú m e r o segundo 
del a r t í c u l o 35 del Cód igo Civ i l , por 
lo que con arreglo a l a r t í c u l o 38 del 
mismo Código puede ejercitar accio-
nes civiles y criminales conforme a 
las leyes y reglas de su c o n s t i t u c i ó n 
y con derechos independientes a los 
de los socios que l a constituyen, por 
lo que siendo perjudicada en/ l a pre-
sente causa d'ído su c a r á c t e r de per-
sona jur íd ica cubana, tiene derecho a 
ser parte en el procedimiento sin ne • 
cesidad de prestar fianza para el lo. 
Considerando: Que h a b i é n d o s e in -
terpuesto clrecurso de queja dentro 
del t é r m i n o ordinario de las apela-
ciones procede, al declararlo con lu-
gar, reponer la a c t u a c i ó n al estado 
en que se encontraba a l dictarse l a 
r e s o l u c i ó n contra la que se interpu-
so. 
Vistos los ar t í cu lo s doscientos 
treinta y cinco, doscientos treinta .y 
sois y doscientos v e i n t i d ó s de la L e y 
do Enjuiciamiento C r i m i n a l -
Sa declara con In^ar el recurso de 
s ú p l i c a Interpuesto por el procurador 
J o s é I l l a contra el auto de velnticin-
¡ ce de Junio del corriente a ñ o de la 
i Sa la Pr imara de lo C r i m i n a l , y, en 
-̂u consecuencia, con lugar el recurso 
' de queja Interpuesto en esta causa, 
i reponiendo el sumarlo a l estado ©u 
que se encontraba a l dictarse por el 
Juez Instructor la r e s o l u c i ó n r e c u r r i -
t'a para poder ser parte la C o m p a ñ í a 
"Pereda y Hermano" í l n prestar fian-
za por ser persona jur íd ica cubana.'" 
F i r m a r o n tan interesante resolu-
c i ó n los Magistrados s e ñ o r e s Manuel 
Mlyeres, J u a n V . Pichardo y Alfredo 
H e r n á n d e z , actuando como secretarla 
ê  doctor Gustavo A . Gispert . 
Con este justo fallo se uniformar'; 
ei criterio de nuestros Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n que hasta ahora no esta-
ba definido, en cuanto a l particular 
resuelto que lo ha sido sentando doc-
trina, por la Audiencia de esta c a -
pital . 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
v Q I J E U E L L A VOR E S T A F A 
E n «el Juzgado de lnstruf.-el6n J-j la 
Sección Segunda, el doctor Pedro iJnbi-
de, a nombre del sefior X . del Pino, ve-cino de Pinar del Kío, una (juerella con-
tra Rodolfo Luriso, propietario de ua pa-
rage situado en la calle de Marina, ucu-
síindolo de la estafa tie $150, Importe 
de Ul\ motor qne le encargó. 
T E T A N O TRAUMATICO 
E l vigilante de la Policía Nacional, nu-
riero 79, Cesáreo García, fué asistido i-yer 
en la Cása de Salud L a Purísima, de 
síntomas de tétano traumático por con-
secuencia de una herida punzante en la 
planta del pie derecho. 
ARRESTADOS 
Marcelino Arango Alfonso, Gabriel 
Díaz Pulg y José Barba García, acusa-
dos los dos primeros por estafa y el 
último ror lesiones, ingresaron ay*r en 
la Cárcel. 
F A L S E D A D 
Antonio Cachnrro, preso ei nía Cfir-
cel de esta capital ha. sido acusado de 






$ 2 5 A $ 3 0 0 
A d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s 
Nacional de P r e s t » , S. i 
M a n z a n a d e G ó m e z 413 . T e l . A - 4 8 0 5 . 
c 6002 el t 6d?20 
falsedad porque a nombre de otro pieso 
escribió una instancia solicitando . su 
traslado a la Cárcel de Isla de Pinos. 
PRBSENATDO 
Emilio Marrero de Villlar. reclaa'ado 
en causa por estafa a Demetrio J . Pra-
dero, se presentó ayer eu el Juzgado de 
Intstrucclón de la Sección Cuarta. 
ROBO EN LUYANO 
Maximino Cantora y Custí, vecino de 
Rosa Enriquez 107, participó ayer a 
la policía que del patio de su domicilio 
le han sustraído herramientas y Mezas 
de maquinarla, sospechando que el autor 
del necho sea un mestizo que tuvo tra-
bajando como peón. 
INHIBICION 
E l señor Juez de Instrucción de la SeSc-
clón Cuarta se inhibió ayer a favor de 
la Jurisdicción Militar del conocimiento 
de la causa seguida contra el cabo de 
la Primera Compañía del batallón n.ime-
ro 1 del Cuerpo de Artillería de Costas, 
Juan Cuadrado Meló. 
OBRKRO LESIONADO 
E n la Casa de Salud L a Purísima In-
gresó ayer tarde Vicente Fernández, de 
40 años de edad, vecino do Concha nú-
mero 4, para ser asistido de una herid* 
por aplastamiento en la mano derecha, 
•que sufrió el día 11 del actual ea la 
fábrica Cuban Biscuit, haciendo gatletl-
cas con una máquina. 
MENOR LESIONADO G R A V E 
E l menor Rafarel Luján, de 12 añoi 
de edad y vecino, de Real número íiO, ea 
Puentes Grandes,' fué asistido ayer en 
el Centro de Socorros del tercer distri-
to, de una herida contusa en la caber» 
con fractura y hundimiento del plañe 
óseo, qne recibió al caerse de una lo-, 
ma de tierra dándose con una piedra, e» 
la Calzada de Puentes Grandes 
A I T D ACTA 
Bafael Perdomo González ha sido pro-
cesado coa obligación de presentarse to-
dos los lunes ante el Juzgado de Ins-
trucción. 
SACOS OCUPADOS 
En poder de Francisco Permuy, veclní 
de Corrales 222, la policía ocupó í.yei 
e í icos de yuto, valorados en 000 pesoa 
•que le fueron sustraídos hace días de la 
Estación Terminal, al señor José Lópe? 
Ha sido detenido un empleado de Per 
muy, nombrado Emilio Otero. 
Leche Epidérmica 
Del D r ^ p ^ d e París 
ESPECIALISTA ÍN AFECCIONES QE LA P i E l 
I n d i s p e n s a b l e e n e i v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a > a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . >. s m 
r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
fins 
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L a P a s t o r a d e l G u a d i e i a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOflA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(Üt venta en La Moderna Poesía, Obl»-
po, 133 y 135) 
(CoLt inúa) 
aclniittftR^ aK aposento hasta ©1 regreso 
de Rogelio, lo que r.o pudo menos de 
aceptar, altamente conmovida por aquel 
rasgo de bondad, viviendo desde aquel 
día con la marquesa del Rio como si fue-
ran hermanas q sin apartarse un momen-
to, por cu3a razón las han visto Juntas 
nuestros lectores en casa de la joven y 
tlrtuosa Leticia. 
C A P I T U L O X X X I X 
E L R E T R A T O 
Eran ios primeros dí^-s de octubre. 
Una menuda lluvia enlodaba las callea 
de Madrid, y su hermoso cielo se hallaba 
cubierto con un denso velo ceniciento. 
Serían las cinco de la tarde, cuando en 
un saloncito tapizado de azul estaban la 
marquesa.del Rio y doña Juana toman-
do chocolate, sentadas junto a los crista-
les del balcón y teniendo delante un pe-
queño velador. 
Tres o cuatro días habían pasado des-
de que las vimos en casa de Leticia, y 
en este tiempo doña Juana había cam-
biado mucho su carácter. 
• Acompañando siempre a la tnarquesa 
del Rio, visitó muchas casas de artesa-
nos, y tuvo ocasión de ver por sus pro-
pios ojos elocuentísimos ejemplos de las 
virtudes más puras. Hasta entonces no 
comprendió la bondad y grandeza que 
encierran ciertas almas, siquiera se ha-
llen envueltas en la capa de la miseria 
y del dolor. 
Jamás se le había ocurrido descender 
de los dorados salones de su espléndi-
do palacio para examinar la guardilla 
del pobre, para buscar el germen de la 
virtud entre los Kirapos del mendigo. 
Quedó, pués. «Sombrada cuando la 
marquesa del Rio la mostró en Leticia un 
tipo especial de todo lo grande y her-
moso que puede albergar en su pecho 
una criatura humana. 
Y no fué este el único ejemplo: vió 
jóvenes esposas rodeadas de hijos pe-
quefiuelos que las pedían pan con an-
gustiado acento, abandonadas de sus In-
fieles esposos, y sin embargo resistiendo 
a los lazos de la seducción que las pre-
sentaba el oro, la fortuna, la abundan-
cia, y ante tan halngzeña perspectiva 
pronunciar su labio con enérgica ente-
reza: "Si esos bienes son el precio de 
la deshonra, no los quiero: antes morir;" 
y abrazándose a sus hijos pedir a Dios 
ía muerte por único consuelo. 
Vió tiernísimas hijas, niñas aun. con-
sumiendo su salud y su vida por un tra-
bajo ímprobo, incesante, por fatigosísimas 
veladas: ¡pobres flores! qne sacrificaban 
su lozanía a l hermoso brillo de su pri-
mera juventud en arns del filial amor. 
Vió padres de familia encanecidos en 
el ejército y cubiertos de honrosas cica-
trices, cuyo modestísimo sueldo de reti-
rado no bastaba para atender a sus ocho 
hijos, a su esposa enferma, a sus ancia-
nos padres, y, agrupados en seis pies 
de terreno, devorar por único alimento 
pan y berzas: los vió en pie contemplar 
su miseria, señalando al cielo con una 
mano, y rechazando indignados con la 
otra el precio de la traición que se les 
ofrecía como único remedio a tan an-
gustiosa posición. 
Vió. en fin doQa Juana de Pinares lo 
que nunca se hubo Imaginado; adquirió 
la íntima y profunda creencia de que 
de igual modo se oculta la virtud entre 
los harapos que entre la púrpura, bajo 
artesonadas techumbres o bajo las dé-
biles cañas de la humilde choza del po-
bre. 
La noble, la dignísima y angelical mar-
quesa del Rio la hizo comprender que 
si en el mundo que atravesamos rápi-
damente se aprecia el oropel y las apa-
riencias que en él cubren el vicio y la 
maldad, en el que encontraremos eterno 
e Inmutable tras la cortina azul del fir-
mamento serán premiadas la virtud y la 
pobrejía. 
Allí se presentará cada individuo con 
el corazón en la mano, con la frente des-
cubierta, y el más ínfimo ser de la so-
ciedad, como el magnate ás poderoso, ex-
pondrán ante e! trono del Eterno sus vi-
cios o virtudes, recibiendo de su jus-
ticia divina el castigo o la recompensa 
que merezcan. 
E l corazón de la orgullosa catalana »e 
abrió a impulsos de un aura vivifican-
te, recibió nuevas impresiones, y la que 
miraba con desdeñoso menosprecio a los 
modestos artesanos, llamó hijos y her-
manos a los huérfanos y desvalidos. 
—¡Oh. sublime encantador ejemplo que 
tales transformaciones obras! ¡Bendito 
seas! 
Con la amistad de Flora, el cornr.ón 
de doña Juana siempre hubiera sido ári-
do y seco; con la de la marquesa del 
Rio. fué gradualmente perdiendo su ru-
deza, y a favor de elocuentísimos y san-
tos ejemplos se hizo tierno y expan-
8 ^Aprendió a conocer lo bello y lo bue-
no, y amó la virtud saludándola doquie-
ra' que la encontrase. 
Ved, lectores míos, a las dos señoras 
alegres y satisfechas tomando chocolate 
con la mayor tranquilidad, después de 
haber sembrado la dicha y el bienestar 
entre varias familias pobres que en aquel 
día solicitaron su generoso auxilio. 
—."Conque decididamente queréis de-
jarme? dijo la del Rio. 
^Sf, amiga mía ; me retiro a mi quin-
ta de Alicante, única posesión que con-
seno, en la cual nacieron mis hijos, y 
donde pasé muy feliz los primeros años 
de mi matrimonio. 
—¿Y no esperáis a Rogelio? 
—No, marquesa; irá a buscarme, vol-
viendo " luego a Ir corte, donde perma-
necerá algún tiempo hasta que pueda 
Ingresar en el ejército y adquirirse de 
este modo una posición honrosa y dis-
tinguida. „, 
—¿Sabéis que le ha escrito Simón? 
—Lo ignoraba, contestó doña Juana. 
—Hace unos días: creí que os lo había 
dicho. ¡Vamos, no sé en qué piensa! 
— f Y le ha contestado? 
—Creo que no. Su carta se reducía úni-
camente a manifestarle el vivo placer 
que sentíamos al teneros en nuestra com-
pañía, contestó la del Rio concluyendo 
de apurar su jtcnrn. 
Un criado apartó el velador, y ambas 
señoras se acercaron al balcón. 
Continúa lloviendo, exclamó la mar-
quesa. , ,, , 
Creo no cese en todo el día. pues el 
cielo se muestra sombrío y triste, dijo 
doña .TJuana. 
E n esto vieron pasar por la calle a 
Lope, qne llevaba un cuadro debajo del 
braao. 
—¡Calla! Aquel es Lope. ;.no es ver-
dad '• 
E l cu contestó la de Pinares. Y ha 
entrado en el portal con un cuadro en 
la mano. ¿Qué será? 
—Alguna compra que haya hecho, re-
puso la del Rio volviendo la cabeza a l 
ruido qne biso una mampara al abr rse 
dando paso al mismo Lope, que con res-
petuoso tono pidió permiso para entrar. 
Obtenida la venia, adelantóse, presen-
tando a las señoras el objeto de su cu-
riosidad. 
—¿De quién es ese retrato? dijo dona 
Juana contemplándole con interés. 
—De una Joven tan virtuosa cuanto 
desgraciada, contestó con voz grave y 
triste. ^ . „ 
—¡Debe ser muy bella! ¡Qué fisono-
mía tan simpática tiene! dijo la del 
—Lo fué, señora, contestó Lope; hoy 
cubre su cuerpo la losa sepulcral. 
—¿Y decís que ha sido muy desgra-
u i 't' i 'i T 
—SÍ señora; muchísimo: este retrato 
es de'Honorata Rulz. madre de la que 
hoy es condesa del Palancar. 
- ¡ D e la madre de Mercedes! exclamó 
doña Juana. Y ¿cómo ha venido a tu 
PU—Acabo de comprarlo en casa de Pe-
relval. '•• • 
. Qué dices ? 
—Sí; están vendiéndose todos los mue-
bles a ie pertenecían a este caballero pa-
p2gar a sus numerosos acreedores. 
; No lo sabíais? «^i . „ , , . 
_ X o por cierto; y es una cosa que 
me admira, dijo doña Juana. 
—Sí- es muy chocante, .exclamo ia 
marauesa T más estando recién casado. 
?QXtriite espectáculo para su espo-
8 a L Y no es eso solo, continuó Lope. 
- T ^ T e ^ r s l g u f p o r fal^lcador de 
letras- v a esta» horas quizás esté en 
I,n presillo, si no ha escapado al ex-
traí PoVe Flora ! Mala elección has te-
nÍ-0Ya se han separado, añadió Lope. 
—¡Tan pronto! exclamaron a un tiem-
do las dos señoras. 
P _ A ios tres día» de casarse cada ano 
se marchó por su lado. 
—¡Y dirán que se han nnlao por amor: 
añadió la de Pinares.' Vamos, Lope, tú 
habrás adquirido noticias; cuéntanos to-
do eso. , _ _ _ 
—Ayer supe por un amigo que D. He-
racllo Perelval se casó con la hija de 
mi antiguo amo creyéndola muy rica, o 
por lo menos poseedora de una suma | 
enorme, que, según ella misma le dijo, j 
tenía depositada en una casa de confian-
za. E n esta creencia pidió su mano, la 
cual le otorgó Inmediatamente doña Flo-
ra, animada de igual esperanza que su 
futuro, y suponiéndole en una posición 
brillantísima. „ , , 
L a necesidad del caballero Perelval 
era apremiante, y la nube que al fin | 
ha venido a estallar sobre su casa se le 
veía encima, por lo cual tuvo que apre-
surar el casamiento, con el fin de perci-
bir las riquezas de su esposa y salvarse 
con ellas de la deshonra que le ame-
nazaba. 
Verificóse efectivamente con el mayor 
sigilo, y continuando engañados cada uno 
acerca de su verdadera situación. 
Pasó el prlmeró y sejrtmdo día sin no-
vedad : gozosos y sntisfechos los recién 
casados, juzgaban eterna su ventura. 
Desgraciadamente amaneció el terce-
ro triste, nublado y presagiando una 
tormenta horrible. 
Apenas Perelval hubo dejado el lecho, 
cuando se presentaron a buscárle dos ca-
balleros, con los que estuvo m á s de una 
hora conferenciando en secreto. Solo 
pudo comprenderse que Pereival les su-
plicaba, les pedía un término de veinti-
cuatro horas solamente, el que sin du-
da le fué concedido, porque aquellos Se 
marcharon y éste pasó triste y cabizba-
jo al gabinete de su esposa. 
Los criados no pudieron escvichar lo 
'que allí pasaría: la puerta fué cerrada 
' por dentro, y al cabo de una hora ové-
ronre espantosos gritos y la voz de Flo-
ra que demandaba socorro. 
Acuden en seguida todos en tropel. Los 
lamentos eran cada vez mayores, y el rui-
do que percibían era como de fuertes 
golpes asestados sobre un cuerpo humano. 
E n aquellos críticos momentos se le» 
ocurrió a los criados, que conocían per-
fectamente a su amo, que estaría ma-
tando a su señora: con un violento em-
puje hicieron saltar la cerradura de la 
puerta, y quedó franca la entrada. 
Un cuadro desgarrador se presentó a 
sus ojos. Flora yacía en tierra, pálida, 
desmelenada: su esposo la sujetaba con 
la mano izquierda y con la rodilla, que 
apoj-aba fuertemente en su pecho: en la 
mano derecha tenía un puñal próximo 
a hundirle en la garganta de la victima, 
y con voz ronca la gritaba, a semejanza 
de los salteadores de caminos: " L a bol-
sa, o la vida!" 
Al ver que los criados penetraron en 
el aposento seguidos de varias personas 
y agentes de la autoridad, que habían 
acudido a las voces, soltó el puñal y 
se alejó vivamente, encerrándose en la 
alcoba. 
Sígnenle los espectadores, franquean a 
viva fuerza la entrada, pero no hallaron 
a nadie: escapó sin duda por una puer-
ta secreta, y no se le pudo encontrar. 
A su desventurada esposa se la prestó 
auxilio, reanimándose poco a poco su 
abatida fisonomía: empero apenas quedó 
sola en el aposento, cuando tomó las 
de Villadiego. Imitando a su caro y dig-
no consorte. 
Loa criados, atónitos, no sabían qué 
partido tomar, ni a qué atribuir lo que 
pasr.ba. cuando a las veinticuatro horas 
de la borrascosa escena conyugal se pre-
sentó la -justicia en la casa a embargar 
cuanto en ella hubiese para satisfacer 
a los muchísimos acreedores de Perel-
val. 
En el mismo día volvieron otra voz. 
buscándole con gran empeño para pren-
derle por falsificador de letras: mas no 
le encontraron, ni se sabe su paradero. 
Todo esto lo he sabido por un cria-
do de la misma casa, al que encargué 
me comprase este fetrnto el día en que 
fueran vendidos los efectos. Así lo ha 
hecho, y en este momento rengo a ro-
gar a mi señora me permita ir al cas-
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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
xlieaa de la PRIMERA) 
les fneron recliazados. Entre el Mar. 
ne y Eelms, al Este del mismo la 
actividad guerrera se ha limitado a 
operaciones locales. Los ataqaes del 
«Miemigo en el Bois de Rol y ambos 
lados de Courcy se deshicieron. 
"Hemos hechos prisioneros en ata-
es realizados con huen éxito al 
ISoroeste de Troesnes ŝ hre el Snl-
l»lies y a ambos lados de Pertehes. El 
nOmero de pr.}í¿oneros qne hemos 
hecho desde el día 15 pasa de 20.000". 
l'AKTE FRANCES DE LA JÍOCHE 
París, Julio 19. 
La ofensiva franco-americana en-
tre el Aisne y el Marne, ha producid»1-
hasta ahora más de 17.000 y más de 
860 cañones, capturados por los alia-
<i«s, según el parte oficial expedido 
por el Ministerio de la Guerra esta 
noche. 
La batalla ha continuado todo el 
día con mucha riolencla. Los franco, 
see han sostenido sus posiciones en 
la meseta al Sudoeste de Solssons y 
han hecho importantes arances ea 
tktíos otros lugares, 
París, JuIíj 19. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"La batalla iniciada ayer entre e1. 
Aisne y el Bame continuó todo el 
día con extremada violen oía, el ene-
irigo operando a lo largo de toda 
la línea con grandes reservas, tratan-
do de detener nuestro progreso. A 
pesar de sus esfuerzos nosotros con. 
tiuuamos nuestro arance sobre la 
mayor parte del frente. 
"En la izquierda sostenemos la 
meseta al Sudoeste de Solssons y en 
l i región de Chaudun. En el centr-. 
i.i'cstro avance excedió de tres klló-
luetros en ciertos lugares a lo largo 
de la línea de Taux-Castllle, Villers. 
Gelon y Noroy-Sur- Ourcq. En 1» 
derecha nuestras tropas ocuparon, 
después de encarnizada lucha la me* 
seta al Noroeste de Bonns y la «1-
trra al Xorfe de Courchamps y aran-
zumos al otro lado de Tfrcy. 
"El numera de prisioneros conta-
(ios hasta ahora, exceden de 17.000, 
entre ellos eos Coroneles con sus je-
íes de Estado Mayor; hemos cap-
turado más de 360 cañones, entr^ 
ellos una batería do 210. 
ATiación: Nuestros aviadores cola-
boraron ayer con escuadrones brN 
tónicos, continuando sus operaciones 
u lo largo de todo el frente de bat?. 
lia. Veinte máquinas alemanas fue-
ion derribadas o puestas fuera da 
combate por nuestros aviadores y d0s 
globos cauií os fueron incendiado;?, 
los âviadores ingleses destruyeron 
siete máquinas alemanas, 
"\uestros grupos de bombardeo 
continuaron sus expediciones contra 
los cruces del Marne. Un puente al 
Oeste de Reuil fué bombardeado y 
destruido. Campamentos, la concen-
traciones de tropas en Oulchy-le Cha 
lean, en Fere-en-Terdenols y en la 
región de Oeuilly fueron atacado? 
«fia ametralladoras y bombas, siendo 
dispersadas las tropas. Se observa-
ron grandes explosiones en Ponta-
v«írt También se utilizaron 22 tone-
ladas de bombas durante 1 día y 31 
durante la noche. 
"Comunicación belga: Nuestra ar-
trilería bombardeó las comunicado-
nes enemigas entre el bosque dj 
Hcutholst y Staden. Cerca de Bixmu-
de hubo combates de artillería. Ha 
habido encuentros de patrullas el 
Ente de Xieuport y el enemigo fué 
rechazado al tratar de ocupar ui.a! 
de nuestras postas al Norte de Nieu-
port. 
«Frente Oriental, Julio 18. En el 
Estruma hubo encuentro de patrn 
lias en los que las tropas griegas hl 
deron alguuos prisioneros bülgurptí. 
Ambas artillerías estuvieron activas 
en el Estruma y en la regló^ de Dol-
ían y Oeste de del Tardar. En Al-
bania estamos organizando el terre. 
no ganado". 
IA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C 
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TA POR INGLES TORPEDEADO 
Londres, Jnlio 19. 
El Tapor inglés "Carparhia*' fué 
tiipedeado en el Atlántico el miérco. 
les. según nota publicada hoy. 
Todos los pasajeros del ^Carpa. 
rhla" se salvaron. A bordo iban 86 
pasajeros de primera y 21 do tercer». 
Cinco personas perecieron debido 
a que uno do los torpedos entró en 
el cuarto do máquinas. E l resto d« 
los qne iban a bordo se refugiaron 
«jn los botos salra-ridas. 
Defensa del estó-
mago 
Ei estómago necesita más cuidado 
por parte del individuo, que ninguna 
otra parte del cuerpo htljnatía y ea 
frecueñtemente el órgano que aban-
donan los mortales. Por esa ra^ón, son 
tantas y tan frecuentes las afeccio-
nes del estómago que se padecen. Sea 
cual fuere el origen de ella, Especi-
fico Vallña la cura. 
En todas las boticas hay Eipecffico 
Vallña, preparación a base de sustan-
cias vegetales que actúan rápidamen-
te y con gran efecto y hacen deeapâ  
recer las causas de los males del es-
tómago. 
Específico Valiña, es una gran pre-
paración que depura los malos humo-
res y nivela el organismo todo, ha-
ciéndole funcionar debidamente 
En los libros registros de la Se-
cretaría de Sanidad, está inscripto el 
Específico Valiña, como medicamentG-
bueno. 
D O M D O S E G U Í 
Catedrático de la Umversi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(ezchurvamente). 
PRADO, 38; DE 12 a S. 
. TRASPORTA INGLES HUNDIDO 
Londres, Julio 19. 
El trasporte Inglés "Barunga" ha 
s-do hundido por un submarmo, s»:-
gún nota publicada esta tarde por 
el Almirantazgo. ?ío hubo bajas. 
El trasporte fué en un tiempo el 
víipor alemán ^Sumatra", y se diri-
gía a Australia. 
NOTAS VARIAS DE I A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
fronte Aisne-Marne, Jnlio 19, (por 
la Prensa Asociada.) (1. p. m.) 
Las fuerzas francesas y americanas 
continúan su avance entre Solssons 
y Chatean-Thlerry. Los americanos 
turnaron varias aldeas durante la no. 
che. , 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN 
SA ASOCIADA EN CAMPAÑA 
Con los ejércitos franceses en Eran 
cfa, Julio 19, (2 p. m.) por la Prensa 
Asociada.) 
La batalli a lo largo del frente 
de la contr.v ofensiva franco-ameri. 
cí:ra, entre el Aisne y el Marne, es 
d e: 
Aqoiar nó 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
A n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
más encarnizada hoy. Los alemanes 
están trayndo sus reserms. 
IOS FRANCESES CAPTURARON 16 
MIL PRISIONEROS ALEMANES 
Londres, Julio 19. 
Las tropas francesas en su contra 
cfensiva en la zona de batalla entre 
el Aisne y el Marne, hicieron 16.000 
prisioneros ayer, según noticia» He-
gadas a Londres esta tarde. 
MOULI D'ARDRE, EN PODER DE 
LOS ITALIANOS 
París, Jnlio 19. 
Entre Reims y el Marne las tropas 
italianas han tomado a Moulin d'Ar-
< re, al Sur de Marfaux, y al Noroeste 
de Tonrcy. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
CRUCERO AMERICANO TORPE-
DEADO 
Uashingíon, Julio 19. 
E l crucero blindado ^San Diego*5, 
de la armadu de los Estados Unidos, 
fué torpedeado y hundido por un sub-
marino alemán, diez millas al Sudes, 
te de la Farola Flre Island a las 11 
y 30 de la mañana de hoy. Qne se se. 
Pu no ha hqbldo pérdida de vida». 
Flre Island, donde so hundió el cru 
cero "San Diego", está situada a 
unas diez millas al Sur de Long Is-
land y a unas 50 millas Este de la 
entrada de la bahia de Ngtt York, 
EL HUNDDIIENTO DEL "SAN 
DIEGO" 
Washington, Julio 19. 
El Departamento de Marina ha es-
pedido el siguiente comunicado: 
"El Departamonto de Marina ha 
leclhido Informes del tercer distrito 
baval, anunciando que el vapor de 
los Estados Unidos "San Diego,̂  fué 
hundido diez millas al Sudeste del 
Faro de Fire Island, a la sonce y Te-
dia de esta mañana. Un ricial y las 
tripulaciones de dos botes fueron de-
^embarcados en la Estación de Sal-
.amento.de Vidas, Nnm. 82, en Long 
Island. Otros supervivientes so ha-
lian en otres botes, con cuatro va-
pores cerca de ellos. 
"Hasta donde ha podido aTcrlgnar-
¡•o. parece que no había pérdidas á« 
idas. La causa del hundimiento no 
ña podido ayerigríarse todavía. V.' 
-San Diego'» era un crucero blinda-
do de 18.680 toneladas, y llevaba un 
complemento de 1,114 oficiales y ma-
rineros". 
Nuera York, Julio 10. 
Parece que los submarinos alem"-
t.os han reiinudado sns operBcione« 
fíente a la costa americana. El cru-
coro armado de los Estados Unidos 
"San Diego", fué hundido no muy le-
B A R R I L E S V A C I O S 
Se compran en todas cantidades, 
de los que hayan contenido aceites lo-
brlficantes. aguarrás, luz brillante o 
aceite de semilla de algodón. Dirigir 
proposiciones • C. G. Aw Apartado 
190S, Habana. 
18441 ^ ü . 
R O M A N A S 
McDONALD 
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jos de la entrada de New York. Se. 
tún noticias llegadas aquí, el cruce, 
ro fué torpedeado. 
También se recibieron noticias esta 
noche, aunque no han sido confirma-
das, de qne otros dos barcos habían 
sido atacados, uno de ellos? barco eos 
tero de pasaje. 
SI ha habido víctimas fu el desas 
tro del "San Diego", no se sabe esta 
noche. Solamente 385 personas han 
fído contadas de las 1.144 qne iban 
a bordo. D»; los snperTlvíeutes 300 
llegaron esta noche a la una a Nueva 
York en un vapor tanque. Treinta y 
dos, nn teniente, nn guardia marina 
y treinta marineros fu*ton desem-
barcados en botes salva ildag esta ípt 
de en la costa de Lond Island. Sá-
bese que otros snî ervlvlentes han 
í«ldo recogidos por otros barcos y 
navegan rumbo a este puerto. 
El "San Diego" fué hundido a las 
11:30 de la mañana, a unas diez mi-
llas Sudeste del faro de Flre Island, 
qud so halla frente a la cofta de Long 
Island a unas cincuenta millas Sur 
de la entrada de la bahia de Nuera 
York y en la ruta de los barcos tra 
satlánticos qne salen y entran en la 
tfcda de New York. 
Aunque el Departamento de Mari-
na anuncia qne todavía no se ha de-
terminado ia cansa del hundimiento 
del "San Diego'*, Informes de fnen-
t̂ s responsables recibidos esta tar-
de indican que los submarinos han 
estado operando frente a la costa y 
qu«» el crucero fué torpedeado. Tam^ 
Wén clrcniaron rumores de que el 
crucero chocj con otro barco, y do 
que fué alcanzado por una mina, pe-
ro según las declaraciones hechas 
l;or los supervivientes, nn submari-
no alemán fué el responsable de I» 
catástrofe. 
Los reclnos de Bayshore y Baby-
ion dicen que oyeron cañonazos 5 
explosiones en el mar, poco antes del 
mediodía. Los 320 oficiales y mari-
naros desembarcaron en Tres botes 
cnlre 8 y 7 p. m. en punta O-Doods 
siendo atendidos en una estación de 
la costa. 
El cañoneo continuó durante la 
tarde, dicen los aldeados. Tan pron-
to como se recibió aviso del desas-
tre, una gJ^n flota de caza subma-
rinos de New York y otros puertos 
•Jf' la costa y varios destroyers salie-
ren para el lugar del seceso. 
Siete barcos mercant?s debieron 
haber respondido a las llamadas de 'i 
auxilio del "San Diego" y a los a vi 
sos inalámbricos de las estaciones 
de la costa, debiendo haber recogido 
a los superrlTÍentes. 
Tripulantes de las estaciones de 
I:Jro Island y Oak Island salieron pa. 
ra el lugar del desastre y esta noche 
a las 11:30 no habían regresado. 
Los detalles de la destrucción del 
"San Diego" no han sido reve^adoi» 
todavía, pero los campesinos dicen 
que nn aviador .naval presenció e' 
desastre. Agregan que cuando el avia 
dor rolaba -v poca altura sobre la eos. 
la de Long Island vió que ol "San 
Diego", de baldeaba de repente y po-
co después vió qne centenares de 
hombres luchaban en el mar. Inme-
diatamente voló hacia Poínt O'Woons 
'donde aterrizó y se puso en comnnl-
crción con vna estación inalámbrica 
a I» cual ordenó trasmitiese la señal 
Socorro, Oh. Socorro. 
LOS QUE ESCAPARON DE LA CA-
TASTROFE 
^Vashíngton, Julio H). 
E l Departamento de Marina reci-
bió hoy a primera hora la noticia 
de que dos vapores que se dirigen 
a un puerto no mencionado, lleran 
a bordo 1,150 oficiales y tripulantes 
dil crucero "San Diegow. Esto ade» 
más del oficial y de lo« treinta tri-
imiantes qne anteriormente se dijo 
Que habían sido desembarcados. 
Dícose quo los hombres no han si-
do lesionados, y se hallan en bnenas 
c mdiciones. 
MAS SOBRE E L HUNDIMIENTO 
DEL "SAN DIEGO" 
Pint O'wood, New York, Julio 19. 
E l torpedo o mina alcanzó al "San 
Diego" por la popa, haciendo volar 
las calderas, uno de los marinos de-
ciara que los cañones del crucero 
fi.eron disparados contra lo que pa-
recía ser un periscopio. Los superrl-
vJentes desembarcados aquí, son Só, 
incluyendo seis oficiales. E l Capitán 
y el primer oficial del "San Diego" 
fueron los últimos que abandonaron 
el navio. 
Fuertes explosiones qne se oyeron 
aquí a última hora del día. créese In-
d'can que algunos de los barcos pa. 
trullas qne salieron en socorro del 
crucero, encontraron a algún sub-
marino alemán, trabando batalla eu 
el agua. 
Yarios barriles de petióleo crudo, 
1 no de ellos matamente quemad0, flo-
taron cerca de la costa, y esto se to< 
mu como en señal de qne también 
hnlla sido hundido un buque tanque. 
Una hora antes de qne ei "San Die-
go"* fuera hundido, se vió flotar so-
bre las aguas, navegando con tanta 
velocidad, an barril que se creyó pn-
¿íera ocultar un periscopio. 
Según los supervivientes, no hubo 
excitación a bordo después de la ex-
plosión. La tripulación se colocó ea 
seguido en sus estaciones de comba-
ta a bordo del crucero y con su vâ  
lor y sangre fría mantuvieron las 
tradiciones de la ainada. Todos los 
hombres estaban provistos con salva-
vidas y todos los botes fueron lanza-
dos al agua sin el menor contratiem-
po. Muchos marineros se lanzaron «l 
mar cuando los puentes estaban ca-
si barridos y fueron recogidos por 
botes salvavidas de los barcos de Be-
cerros. Yarios buques que recogieren 
el Inalámbrico pidiendo socorro, pron 
ti llegaron y alindaron a la obra d̂  
salvamento. Varios botes llegaron con 
sus supervirlentes a Flre Island. 
Los artilleros se quedaron en su» 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D i 
A G U A L Ó 
L a f a m i l i a de us ted t iene 
En el campo es posible vivir 
con las mismas comodidades 
¡ue en la Habana. 
Es usted hacendado, colono,comerciante, hombre de negocios que le producen dinero. Tiene usted tmen» 
mesa, manjares espléndidos; buena cama. Pero una vez todos Ioí días tiene usted que acordarse qne está a al-
guna distancia de la Habana, la única ciudad en que son posiblea los inodoros, porque es la única ciudad de la 
lela quo tiene drenage. ¡Cuánto daría usted por tenerlo también, anexo a su casa de vlvlerda en el Ingsnio, cerca 
del estublecimiento, como una comodidad natural para la señora 7 medio de buena educación para los niños! 
Usted puede tener lamblén Inodoro aunque viva en ol campo o en lt.5 ciudades del Interior dondo no 
hay alcantarillado. Nosotroa le venderemos por muy poco costo, baratísimo el aparato RO-SAN, el verdade-
ro Inodoro sin agua, quo usan los americanos en las ciudades sin alcantarillado, en las poblaciones del cam-
po, de los Estados Unldoa y que han adoptado las autoridades americanas en Puerto Rico Haití, Fllipi^-s y 
Santo Domingo. ' 
Ea baratísimo, y la ún'ca pop.Ibllídad que usted tiene de desterrar el Inmundo pozo negro foco de con-
tagio de múltiples enfermedades, que atrae moscas, cucarachas y que representa un peligro gravísimo P31"* 
la familia. El Inodoro RO-SAN. no necesita agua. Bs un aparato ingenioso, en el que una preDaraclón química 
tuerte, se ocupa de atacar las materias y convertirlas en un polvo blanco, semejante a la arena o a la ceniz» 
y que usted puede vaciar despue* del depósito y arrojarlas en cualquljr lugar en el mismo Jardín, pues na 
quedado convertida en algo ABSOLUTAMENTE SIN OLOR y completamente inofensivo a la vista y el olfato-, 
Informes GRATIS. . ' 
S. M . Y b o r & C a . S . ' e n C . 
-i 
Obrap ía , 9 8 . Apartado 2 5 8 1 Habana 
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prtíslos hasta última horfi, la es-
peranza d© voder hacer «igún dispa-
ro en caso de que se dhisase al^ñn 
submarino. ííomentos antes de que 
el "San Dieg^ desapareciese bajo 
las aguas, se arrojaror ai mar. 
MAS SOKME EL ttSAlV DIEGO" 
I'oint O'woods, Nerv York, Julio 19. 
8uperTÍTlentes del crucero de los 
Estados Unidos aSan Diego", que tv¿ 
hundido a diez millas de Elre Island, 
poco antes del mediodía de hoy, de. 
clararon osia noche qne muchos 
miembros de los tripulantes del cuar-
to de máquinas, debieron haber pe-
recido a consecuencia de la explo-
sión que destruyó el barco. íío saben 
si el cnucero fué hundido por el tor-
pedo de un submarino o por haber 
chocado con una mina. E l barco per-
maneció a tlote treinta J seis mim -
tos después de la catástrofe. 
TAPOB PIDIENDO AUXILIO 
New York, Julio 19. 
Esta tarde se decía en los círculos 
marítimos, que se habían recibido 
mensajes inalámbricos pidiendo au-
xilio, de uno de los Tapores costeros 
oce haeen la travesía entre Boston 
y un puerto del Sur, El rapor gene-
ralmente Ileya pasajeros a bordo. 
i_— 
I'ARTE DEL GrEMEBAL PEBSBDíC 
Washington, Julio 19. 
La comunicación del general Pers- | 
hing, de ayer, confirma los despachos ; 
de la prensa sobre el éxito completo 
cbtenido en los ataques de ayer, en-
tre el Aisne y el Marne, por las fuer- i 
vis francesas y americanas. 
Aunque el Departamento de la Gne i 
rra no ha recibido la noticia de ha- | 
ber sido capturada la ciudad de Sof-
ssons, el Secretario Baker dijo hoy j 
qoe los despachos parecen indicar ] 
l-i caída de dicha ciudad. 
HABLA ROOSEYELT 
Oyster, Bay. N. Y., julio 1.9 
El coronel Teodoro Rooseyelt a su 
ricanas en la actual doble batalla en 
el frente del AIsue, el Mame y Beims, 
no afectaría materialmente los planes 
para arrojar una fuerza abrumadora 
a la gran uch que ha de -venir cuando 
e] esfuerzo para rechazar af enemigo 
de territorio francés y belga empiece 
de leras. 
Se hizo evidente que el ataque de las 
fuerzas franco-americanas en la línea 
del Aisne y del Jffarne todavía se con-
sidera como una operación menor com 
parada con lo que ha de Teñir des» 
jmés. E l éxito de la acometida de ayer 
por el general í'och, sin embargo, ha 
sido verdaderamente una gran sorpre-
sa. Los partes oficiales de París esta 
noche decían que diez y siete mil pri-
sioneros y 360 cafiones habían sido 
capturados. E l parte de Berlín reco-
nocía que los franceses habían avan-
zado pero no hada caso de la parti-
cipación americana y pretendía que 
veinte mil prisioneros habían sido he-
chos por los alemanes en su embestida 
del lúes pasado. Al parecer el ene-
migo no se atreve a confesar al pueblo 
alemán que los ejércitos americano*» 
ya están combatiendo en un largo fren i 
te y alcanzando repetidos éxitos sobre j 
las veteranas divisiones alemanas. 
líotlcias últimamente recibidas de 
Londres y de París indicaban que se ' 
habían realizado nuevos avances por ¡ 
b fuerzas franco-americanas duran-1 
te el día. Noticias oficiales del Gene- í 
ral Pershing Infundían la esperanza i 
de que Soissons que so halla casi diez ' 
millas dentro de las lineas alemanas ¡ 
estaría en las manos de los airados 
dentro de breve tiempo. Bumores de 
que ya había caído la plaza y de que 
se habían hecho treinta mil prisione-
ros alemanes mas circulaban; pero 
hasta una hora avanzada no se ha-
bía recibido ninguna noticia adicional 
del general Pershing. 
Las nltimas noticias de esta noche 
inglés. La captura de Meterene hoy 
agade un lauro más a los que están 
cinquistando diariamente los ingleses 
con sus avances locales. Créese gene-
ralmente que un contra-ataque brlta-
ii.to en escala considerable es ̂ inmi-
nente, 
LA mCÁÜTÁCTON DE LAS LINEAS 
DE.COMUNICACION 
Washington, julio 19. 
La proclama del Presidento Wüson, 
«sumiendo el control de todos los sis-
temas telegráficos, telefónicos, calle-
gráficos y radiográficos, mientras du-
re la guerra, está exp-íd da tan Inegq 
como el Departamento de Justicia ha. 
ya completado el estudio de la ley que 
autoriza dicha operación por el go-
bierno, y haya examinado e) t>tatus 
ciertas franquicias cablegráficas con- ¡ 
cedidas a países sudamericanos qne | 
podrían quedar canceladas si la ope-! 
ración pasase a manos de un gobler-
no extranjero. 
Hoy Uegó a traslucirse que ningu- ¡ 
na negociación que pueda ser necesa- j 
ría para obtener el consentimiento de 
los gobiernos de los Estados Unidos | 
de los cables no demorará la incauta- ¡ 
ción de las líneas telegráficas y te- : 
lefónicas. Es probable que sean in- i 
cantadas todas as líneas, excepto las ¡ 
de la compañía del cable que tengan ; 
contratas con gobiernos extranjeros, 
prohibiendo la operación del cable por 
ningún otro gobierno. 
L i b e r t a d d e l o s c a r p í n -
t e r o s d e t e n i d o s 
Indicaban que se estaba progresando 
constantemente contra las reservas 
congregadas precipitadamente por el 
enemigo para hacer frente a la sorpre-
sa del general Foch. Por primera vez 
Por disposición del Secretario do 
Gobernación en la tarde de ayer fue- 1 
ron puestos en libertad los siete obre- j 
roa carplnteroa que desde el lunes 
pasado se hallaban recluidos en el i 
vivac, acusados de huelguistas. 
Todos los libertados son de nació- i 
nalldad española y se nombran Eze- | 
quiel Sánchez; Francisco Santos; An 
Hegiuta aquí esta noche, no quiso dls-: el parte oficial alemán no pretende tonio santana'; Juan García; Inocen- ' 
cutir la stiuación republicana en el, que se halla realizado avance alguno 
Estado de Nue va York. ¡ en el sector del Mame ni en ninguna 
"No mr ocupo ahora de política, di-; otra parte de la vasta línea que ataca-
JÓ, Ya podréis figuraos en lo que píen-1 ron el lunes pasado. Los ataques fran-
so ahora." ' co-ámericanos, según todas las apa-
La alusión era evidentemente a su rionclas, ya han contenido la acome-
hiío, el teniente Quentln Roosovclt, tida alemana. 
que cayó detrás de las lineas alema 
ñas en Francia, en un combate aéreo 
el domingo pasado. 
Muchos telegramas exhortando a 
Bocsevelt para que se presente can-
didato para gobernador se han reci-
bido, pero el Coronel dijo que los con-
testaría más tarde. 
LA 1MPBE8I0N EN WASHINGTON 
Dos fases de la operación en el 
frente occidental, que no están direc-
tamente relacionadas con el ataque 
franco-americano que ahora ocupa el 
centro del escenarlo están atrayendo 
cío Menéndez; Constantino Bailador; 
Juan Serpa. 
Estos individuos firmaron un acta i 
en la Jefatura de la policía Secreta I 
por la que se comprometen a conti- j 
nuar en sus labores, jurando no crear ¡ 
ningún otro conflicto. 
SOLICITANDO PERMISO 
Una comisión de carpinteros del ra-
mo de construcción, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo, para pedirle per-
gran atención. Una de estas es la su-}mis0 a fin de celebrar mañana do-
! cesión de golpes locales que se están ¡ mi^o reumón en Bgido 3 con 
I asestando por las fuerzas francesas e ¡ ohieto de resolver el conflicto exis-
i italianas a lo largo de los frentes al! ®Iltre carpinteros y patronos, 
i norte y al sur del Marne, donde el ene < Dicha comisión la presidia el señor 
realizó sus únicas Importantes J^6 ^rti, secretario financiero del U nchinî fnn init/vio ! migo realizo sus únicas imporianres , w' u 
t V ^ w h ^ d«rantG Ia seniana pasada. ^SÍHÍL^0 6̂11110: 
Las autoridades del departamento de . s¡ , rctira(ia 0<t imnuesta ñor el avan-' QUEMADURAS « k a v e s 
Ruerra esperan que la verdadera con- S1 ,a . s ^ 8 ™ ^ ! i ! En ei centro fie socorros de Jee-ia d 
franceses y los italianos están dlspues ce algo más tarde en el año tsío se reveló hoy a los miembros de 
la Comisión de Asuntos Militares de tos a aprovecharse rápldanuente de la 
de Estado Mayor, quien Indicó que el j pear sus columnas en retirada, 
empleo de tal vez ocho divisiones ame- i La otra fase es a lo largo del frente 
del 
Monte foé asisticio aye  por el doctor 
San sores de quemaduras graves di remi-
radas por el cuerpo, Fernando Cabrera, 
reciño de Santo Suárez 59, qne sufdrift al 
caerle encima un Jarro de aguga hirvien-
do. 
GOMAJ3 ESTAFADAS 
A nombre de la Sociedad de Pedro 
Obligaciones de 
o de interés anual. Se paga por meses 
I n f o r m e s y V e n t a : 
Mendoza Bi 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p ( ? 6 3 . 
C5795 a l L 10t.-ll 10d.-12 American Adver. Comp A-üSSS. 
Fernández de Castro y Ca., el señoD 
Fmilio Guillo, dló cuenta a la policía 
Que Ignacio Lfipez, le ha estafado dos 
gomas con sus cámaras, valuadas eu 
cincuenta pesos. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA). 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
DUSMIA 
LCCÜMORAS. CABROS, 
ACTUAL EN CLASE DE PRIMERA. 
C m , ALUHTAS, EXPOIim DE u m VIEJO. 
i : 
LOS FABRICANTES DE MATERIALES DE ACERO EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN CEDIDO 
A SU GOBIERNO LA PLENA CAPACIDAD DE SU FABRICACION PARA LA CONSTRUCCION DE 
MATERIALES DE GUERRA, POR LO QUE ACTUALMENTE NO CONSTRUYEN CARRILES NUEVOS 
Y ESTO SIGNIFICA QUE LOS USADOS SERAN MUY ESCASOS NO HABIENDO NUEVOS CON QUE 
REPONER LOS USADOS, ADEMAS DE LAS DIFICULTADES PARA OBTENER PERMISOS DE EX-
PORTACION. 
HAGAN AHORA SUS COMPRAS Y ECONOMIZARAN DINERO 
PUEDO SUMINISTRAR ACTUALMENTE CANTIDADES DE CARRILES DE MI EXISTENCIA 
AQUI EN CLASE DE PRIMERA, CON SUS MORDAZAS. 
COTIZACIONES PERSONALES 0 POR ESCRITO A MI OFICINA. 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
(mediog más adueñados para abastecer 
• a Suiza de los artículos de primera 
I necesidad, 
j Kl señor Pato, a quien los delegados 
'Tlsitaron, expnso las pretensiones de 
éstos en el Consejo de Ministros^ don-
de se acordaron algunas medidas a 
faror del abastecimiento de Suiza. 
EK E L SENADO 
Madrid, 19. 
En el Senado qnedó aprobado hoy el 
proyecto de reformas judiciales. 
EX E L CONGRESO 
Madrid, 19. 
'Hoy quedaron aprobados en el Con. 
preso numerosos dictámenes de comi-
siones mixtas. 
LA HUELGA DE PEÑARROTA 
Madrid, 19. 
Hoy llegó a esta capital una comi-
sión, representante de los obreros mi-
neros de Peiinrroya, para exponer al 
(Toblemo las dificultades que existen 
para solucionar aquella huelga, a can-
fea de la actitud Intransigente de los 
patronos. 
Sobre este conflicto hay Impresfo-
nes pesimistas. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
PE MALAGA 
Málaga, 19. 
En una reunión celebrada por el 
Sindicato de obreros del muelle se 
acordó deiar en libertad, pora qne 
reanuden el trabajo si quieren, a los i 
gnenüos obreros que están sostenien-
ÍO la actual huelga por motiyos de so- 1 
lidarldad. 
Los carpinteros, panaderos y aljia 
ñiles acordaron persistir en la huelga j 
hasta que los obreros del muelle rean 
satisfechas sus aspiraciones. 
Los empleados de comercio no se-
cundarán el moTimiento. 
Se ha telegrafiado al <TObiemo para 
que hiterrenga en la solución de este 
confUcto, que de manera tan grande 
perjudica a la ciudad. 
BELGAS QUE DEBEN LA TEDA AL 
RET DE ESPAÑA 
Madrid, 19. , ' - . . 
Un tribunal militar alemán conde-
nó, en Bruselas, a muerte a ocho bel-
g El Ministro español en aquella cio-
dad. señorMarqués de Tnmiobosjn^ 
S r a r í b ü n r D I A R l O D E ^ L A ~ M A ^ 
R I Ñ A y a a ú n c i e s e en ci D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
terrino en nombre del Rey y del Go-
llerno español y consiguió qne a 
los condenados se les conmutara la 
pena, 
ACCIDENTE AirTOMOTILISTA 
UN HIJO DEL SEÑOR MAURA, HE. 
RIDO 
Santander, 19. 
En la carretera de Burgos rolcó el 
¡•ntomÓTfl de don José Maura, hijo del 
actual Jefe del Gobierno. 
El chauffeur resultó gravemente 
herido. 
También sufrió heridas en la cabe-
za don José Maura. Su esposa e hijos, 
que iban con él en el automóvil, resul-
taron Pesos. 
Pon José Maura y su familia fueron 
traídos a ésta en tren especial, y con-
ducidos el señor Maura y el chauffeur 
en camillas a sus domicilios. ' 
EL RET A MADRID 
Santander, 19. 
E l Rey y su ayudante, el corontl 
Molins, * salieron en automóril para 
Madrid. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
Madrid, 19. 
Comunican de Lisboa que el señor 
Machado Santos, discrepando de la 
política económica que sigue el actual 
Gobierno, abandonó la presidencia del 
partido nacional republicano. 
Censura el señor Machado Santos 
la supresión del Ministerio de Subsis-
tencias, porque con ello se esteriliza 
la actuación del Consejo Económico, 
el cual hubiese logrado rebajar en 
breve el precio del pan y del aceite y 
hubiera desarrollado además las \w< 
marítimas de comunicación con las 
colonias. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19. 
Se han cotizado las libras esterlina', 
a 17.28. 
Los francos a 68.65. 
SENADO 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Quita las manchas de gra-
sa, pintura, tinta y 
herrumbre. 
P a s t i l l a . . 
P o r C o r r e o 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" E l CENTRO DEL SPORT" 
SPiNOLA Y fl^O. 
O'Reilly, 81. Habana. 
15 d 18 
(Viene de la PRIMERA) 
ai proyecto de ley del retiro esp-
iar. 
UNA PENSION AL SESOR FIDEL 
(?. PIERRA 
A instancia a del Dr. Gonzalo Pé-
rez se declaró urgente y se aprobó 
después sin discusión el proyecto de 
ley concediendo una pensión al señor 
Fidel G. Fierra. 
OBRAS PUBLICAS 
Luego se hicieron diversas solici-
tudes de unjencias y fueron aproba-
dos los dictámenes favorables a los 
proyectos concediendo créditos para 
las carreteras de Pinar del Río e la 
Coloma, de Guane a Mantua, del Ca-
iH-bazar a Encrucijada, de San Juan y 
Martínez a Pinar del Río, de Jaruco 
a Tumba Cuatro; de Bañes al em-
barcadero de Chapman, de Dátil a 
Homo, en Bayamo,de Cimarrones a 
Lagunilla, de Gibara a Holguín, de 
fean Pedro a Guatao, de Aguacate a 
Carabalio, de Luyanó a Guanabacoa; 
dt Placeas a Zulueta, de Júcaro a 
Morón; para el puente sobre el rin 
Pintauales, Matanzas; para un ce-
menterio en Viñales y otro en Cam-
pochuela; para reformas en los hos-
pitales de Matanzas, Pinar del Rio, 
Camagüey, Santiago de Cuba, Cien 
fuegos, Trinidad y Jaruco, y para re-
organizar la Biblioteca de la Univer-
sidad. 
Aprobóse el proyecto concediendo 
un millón cuatrocientos setenta v 
cinco mil pesos para obras públicas 
en la provnícia de la Habana. 
PENSIONES 
Aprobáronse los proyectos conce-
diendo pensiones a la señora María 
del Pilar Delgado y a la señorita 
Mercedes Goicurfa. 
PETICIONES 
El doctor Maza y Artola pidió qu» 
se suspendiera la sesión a las cinco 
y media. 
Pidió el doctor Vidal Morales qu<í 
su tramitara con urgencia un proyec-
to creando Ayuntamientos. 
A lag seis menos veinte se suspen-
diC la sesión. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A JuKo 20 de 1918 . AÑO L X X X V I 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
González bateó ayer un triple y d o s 
sencillos en cuatro excursiones al bat 
Además realizó un gran doble play con Fisher, la segunda base. Ayer lle-
go a la Habana Marsans, llamado por sus famliares, por estar bastante 
enfenna su señora madre. Un cable enriado esta noche a la Prensa Aso-
ciada dice que Marsans volverá al Nefl York tan pronto esté mejor la 
autora de sus días. 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL» 
Pittsburg 3; FiHdelfia 2. 
Chicago 5; Brooklyn 2. 
San Luís 5: New York 2. 
Cincinnati 6; Bostxxi 4. 
LIGA AMERICANA 
New Tork-San Luis, no jugarov 
Filartelfia 2; Cleveland O. 
Boston 5; Detroit a 
Washington 6; Chicago 6. 
L I G A N A C I O N A L 
MIKE EMPI'JO ÜN TRIPLE Y DOS 
¿,. SENCILLOS 
SAN LUIS, 19. 
Ames pitcheó hoy mucho mejor que Sa-
lle por cuyo motivo los Cardenales ven-
cieron sobre loa Gigantes. Los muchachos 
del San Luis batearon mucho, distinguién-
dose Hornsby con un home run y Gon-
zález con un triple y dos sencillos. El 
propio González tomfi parte en un sober-
bio doble play efectuado entre Fsiher y él. 
Sscore: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
Cincinnati. 
400 000 000—4 
210 200 l O x - A 
SUMARIO; 
Two base hits: Blactbnme. Wtngo. 
Three base hits: Roush, Wickland. 
Bases robadus: Neale. 
Sacrifice fly: Groh. 
Quedadoe en baees: Boston 12; Cinci-
nnati 6. 
Primera base por errores: Boston 1; 
Cincinnati 3. 
Bases por bolas: Ring 1; Regan 3; Ru-
dolph 3. 
Hias a los pitchers a Ring 5 en 213; a 
Jacobus 1 en 3-l|3; a Regnn 5 en ¡55; 
Strurkout: Jacobus 1. Rudolph 2. 
Pitcher ganador: Regan. 
LOS SUPERBAS GANARON 
CHICAGO, 19. 
Ed. rfeffer miembro de la Marina de 
los Estados Unidos »e unió hoy a sus 
antiguos compafieros del Brooklyn para 
efectuar un Juego contra los cubs de Chi-
cago, y lo hizo con tanto éxito que los 
chicagoensea no lograron hatearle más 
que dos hits. El Brooklyn anotó do» Te-
ces y el Chicago ninguna. 
Score: 
BROOKLYN 
Bnrns, cf . . 4 0 2 1 0 0 
Young. rf 4 1 1 1 0 0 
Fletcher, ss 3 0 2 33 2 0 
Doyie, 2b 4 0 1 3 3 0 
Zimmerman, 3b. , . . 4 0 0 1 4 1 
Wilhoit. Iff 3 1 0 0 0 0 
Holke. Ib 4 0 2 11 1 0 
Me Carty. c. . . . . 4 0 2 3 3 0 
Salle, p . . 3 0 0 0 2 0 
Sicklng, xx. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. B. 
34 2 10 23 15 1 
Johneton, rf. . . , . 4 0 0 1 0 
Olson, ss. . . . . . . 4 2 3 0 3 
-'Daubert, Ib 3 0 0 11 0 
Z. Wheat, If 4 
Myers, cf. . . . . . . . 4 
(TMara, 3b 4 
Doolan. 2b. . . . . . . 3 
Wheat. c 4 
Pfeffer, p. . . . . . . 4 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
nearncoie. cf. 
Fisher. 2b. . 




Betzel. 3b. . 
González, c. 














3 0, 0 
1 1 1 
5 0 0 
0 1 0 
7 10 1 
0 2 3 
0 2 3 
0 0 0 
0 1 5 
0 1 3 
0 1 1 
34 2 10 27 13 1 
CHICAGO 
V. C, H. O. A. E. 
xx Bateó por Salle en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New Y o r k 001 000 001—2 
San Luis. . , 020 010 llx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Mclienry. 
Three base hit: González 
Home run : Hornsby. 
Bases robadas: Fletcher, Wilhoit 2. 
Sacrifice hits: Fisher, Betzel. 
Double plays: Hornsby y Paulette; Fl-
Bber y (íonzález; Doyle y Holke; Zimmer-
man y Holke. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 8. 
Rases por "bolas: Ames 1. 
líit pltchefr: Ames (Fletcher.) 
Struckout: Salle 3; Ames 5. 
GAXO KL CINCINNATI 
CINCINNATI. Jfl, 
El Boston había asegurado una venta-
Ja de '"•'.nitro enrr«ras en el primer round, 
ptro el team local jugando con gran en-
tusiasmo y plt;pien'a loírrú vencerle con 
• r.core de seis por cuatro. E l Boston ba-
ter« míis que el Cind. 
Score: , • 
| Flack. rf. . 
Hollocher, ss. 
, Mann, If. . , 
i Merkle, Ib. . 
1 Paskert. cf. . 
Deal, 3b. . . 
j Zeider, 2b. . 
| Wortman, 2b. 
I Barber. x. , 
Me Cabe. 2b. 
0-Farrell, c. 
Douglas, p. . 
Tyler. xx. . . 




0 0 0 1 
0 0 3 0 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 





1 1 0 
3 4 0 






O R I E N T A L P A R K 
L a lluvia torrencial del'domingo 7 impidió a l respetable p ú 
blico habanero, ver la victoria que t en ía asegurada el W I L L Y f 
K N I G H T , con su maravilloso motor sin vá lvu las , que por su sor-
prendente potencia y velocidad ha sido adoptado por los comba-
ntes Aliados para sus poderosas máquinas de guerra. 
E l 0 V E R L A N D obtuvo el tercer premio a pesar de ser un au-
tomóvi l de poco desplazamiento y de bajo precio. E l primer pues-
to correspondió a un auto europeo de alto precio, y el segundo 
al a u t o m ó v i l de Mr. Albert C . Kel ly , que s egún opin ión de ex-
pertos es una creac ión exclusiva de este inteligente ingeniero me-
c á n i c o que ha elevado un motor Ford a su m á x i m o grado de po-
tencia, h a c i é n d o l o un verdadero automóv i l de carreras. 
E l " O V E R L A N D " c o m p r o b ó su resistencia en una prueba tre-
menda. E s el auto por excelencia para trabajos rudos, a l mismo 
tiempo que es un carro delicioso para recreo 
E l W I L L Y S - K N 1 G H T y el Overland demostraron su superlori* 
dad sobre todos loa automóvi l e s de «u predo en las carreras del 
domingo 7. 
J A I - A L A I 
41a. F U M I O DE ABONO SABADO ÍO DE JCXIO DE 19B 
Primer partido a 25 tantos 
0 R T I Z T PEQUE SO DE ABAXDO, 
BLANCOS, CONTRA ANGEL Y 0 0 E -
NAGA, A Z I L E S 
A sacar los primeros del cuadro S1^ 
y los seg'indos del 8 con ocho 
peiotas finas 
3 
0 3 0 1 
0 0 01 
0 0 0. 
Sonthworth. rf. 
Cutshaw, 2b . . 
Mollwitz, Ib. . 
Me Kechnie, 3b. 
Sehmldt. c. 
28 0 2 27 17 
x n.iteó por Wortman en el octavo, 
xx Bateó por Dougrlas en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn. 
Chicago. 
]O0 001 000- 2 
000 000 00O—o 
SUMARIO: 
V. C. IT. O. A. E 
PaTvlinps. ps. 
Henogr, 2b. , 
Mnssey, cf. 
Wicklf.nd. rf. 
Rmltii, 3b. . 
Murpiiv. If. . 
TVilson. o. . 
Konetchy, Ib, 



















3» 4 11 24 11 B 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. EL 
T.. Magee, 2b 4 1 1 
Itousb, cf 4 1 1 
Qfl̂ Bé, Ib 4 0 1 
«íriffith. rf. . . . . . 4 0 2 
S Masree, If + 2 0 . " 
BlacKburne, ss 4 1 1 2 
Wihgo. c 2 0 2 '2 
líin?. p 0 0 0 0 
J.icobns. p 1 0 0 0 0 0 
Neale, x 1 0 o o 0 O 
Regan, p 2 0 0 0 2 0 
32 fi 8 27,11 2 
x Bateó por Jacobus en el cuarto. 
2 4 1 
4 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
 :< o 
o 1 
o o 
Two base hits: M. Wheat, Olson. 
Sacrifice hit: Daubert. 
Double plays: Olson a Doolan a Dau-
bert 2; Me Cabe a Hollocher a Merkle a 
O'Farrel. 
Quedados en bases Brooklyn 7; Chicafro 
cuatro. 
Primera base por errores: Brooklyn 2; 
Chicago í. 
BBases por bolas: Dougrlass 1; Pfe-
ffrr 1 : Cárter 1. 
Pitcher derrotado: Douglas. 
GANARON LOS PIRATAS 
PITTSBURG, 10. 
El Fila perdió con el Pittsburp hoy tres 
por dos. Constock, el pitcher de los pi-
ratas logró «nie los batazos contrarios ue-
son bien diseminados y estuvo altamente 
efectivo con hombres en bases. Los ló-
cale no batearon más que cuatro hits 
y fueron suficientes para vencer. 
Score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. H. 
Bancroft, ss 4 o o l R o 
Hemlnínvav. 3b. . . . 4 0 0 0 1 0 
Williams, cf 4 0 2 3 1 0 
J.i:clerus. Ib 4 0 2 13 1 0 
Meusel. If 4 1 2 0 0 0 
Cravatb. rf 4 0 2 4 0 0 
Poarce. 2 b . . . . . . . 4 0 0 3 « 0 
Adama, c. . i 3 1 1 0 0 0 
Stock, x 1 0 0 0 0 0 
Oeschger. p 2 0 0 0 0 0 
Fitzgerald, xx 1 0 0 0 0 0 
Da vis, p 0 0 0 0 0 0 
Hogg, xxx 1 0 1 0 0 0 
38' 2 10 24 17 0 
PITTSBURG 
V. C H. O. A. K 
. . 4 0 1 2 0 0 
. . 2 1 0 1 1 1 
. . 2 0 0 7 0 0 
. . 2 0 0 2 2 £ 
. . 2 1 0 9 3 0 
Comstock, p 3 0 1 0 2 0 
24 ~3 4 27 10 3 
x Bateó por Adams en el noveno, 
xx- Bateó por Oeschger en el séptimo, 
xxx Bateó por Davis en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia 010 000 103—2 
Pittsburg U21 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Cravath 2. 
Bases robadas: Schmidt. 
Sacrifice hits: Bigbee, Mollwitz. 
Sacrifice fly: Cutshaw. 
Double plays: Williams, Bancrotf y 
Pearce; Schmidt y Cutshaw. v 
Quedados en bases: Filadelfia S; Pitts-
burgh 5. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bases por bolas: Oeschger 4; Davis 1; 
Com stock 1. 
Hits a los pitchers: a Oeschger 4 en 6; 
a Davis 0 en 2. 
Struckout: Comstock 9. 
Pitcher ganador: Comstock. 
Pitcher derrotado: Oeschger. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON LOS SENADORES 
WASHINGTON, 10. 
ITn tremendo battlng railly en el no-
veno inning que produjo cuatro carreras 
permitió a los senadores vencer hoy a 
los campeones. 
El desafio fué altamente interesante. 
Score : 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
dil; Foster (sin asistencia); Judgc a 
Foster; Wcaver a E. Collins a 'ianilÜ. 
Quedados en bases :Chicago, 5; Was-
hington, 9. 
Primera por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: de Russell, 4; Resé, 
2; Ayers, 1; Benz, 1; Hpvllk, 2. 
Hits: de Ayers, 4 en 3 inniugs: de Kee-
se, 2; de Ayers, 1; Bena, 1; Hovlik, 2. 
Hits: 'V6 Ayers, 4 en 3 innings; de 
Reese,' 2Jen 1. None out, 2 on base en 
q.ulnto; de Hovlik, 1 en 5; de Rusaell, 4 
en 4 2|3; de Benz, 7 en 3 2|3; one out 
3 on base in 9 th; de Danforth, 2 en 1J3. 
Struckout: por Ayers, 1; Russell, 2; 
Hovlik, 3; Bena, 1. 
Wlld pitoh: Ayers. 
Pitcher ganador: Hovdllk. 
Pitcher perdedor: Benz. 
LOfc TIGRES EN BLANCO 
BOSTON, 19. 
El team local ganó el primer jue^o de. 
la serie con los tigres, cinco por cada. 
El hitting y la defensa de la primera 
base de que hizo gala Mac Innls xuerou 





1 0 0 0 
1 0 0 0 




17 0 3 13 7 0 
X bateó por Coumbe rn el quinto. 
Z one out in Filadelfia half of ."iih. 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A BL 
Jamieson, rf. 
Kopp, If. . . 
Walker, cf. * 
Rurns. Ib. . 
Giirdner, 3b. 
Mcavoy, c. . 
Dykes, 2b. . 
Dugan, ss.- . 
Watson, p. . 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
o o 








y. C. H. O, A 
Bush, es. . 
Jones, Ub. 
Walker, cf. 






























0 0 3 0 




3 0 1 2 1 1 
2 0 0 3 0 0 
4 1 1 1 0 0 
S-1926-T. R. K Co 
M o l d e y R e f u e r z o 
combinados en 
( H A N e L A T B 
Chanelath es un modelo de metal extendido 
en frío, compuesto de unos tirantes en forma 
T, unidos entre sí por un tejido de «cero en 
forma de diamantes. 
En las construcciones de concreto, como 
pisos, techos, puentes, atarjeas, etc., y otros 
trabajos donde se desea economía y rapidez, 
el metal Chanelath proporciona un molde y 
refuerzo de acero. La pequeña malla de a 
tela retiene el concreto númedo y elimina el 
uso de moldes costosos. E l tirante *" 1 pro-
porciona el refuerzo y debido a su forma ase» 
gura una ligadura perfecta en el concreto. 
Chanelath es la última mejora en construc-
ciones de concreto. Disminuye el peso • 
cuando se emplea para pisos y tachos—elimina 
los forros o tabiques auxiliares en trabajos do 
enyesado—y reduce el tiempo empleado ea la 
construcción. 
SsMoll* Ud al 11 brete <]a»eripHv« da 
Chsaslath. Obtendrá t«b*«]<» 
práeHea* IsyfodsMt 
CARLOS B. SKUO 
HABANA 
North W e s t e r n E x p a n d e d Meta l C o , 
CUesf*, E ü. A. INrMcUa CakUsvAfUai "KmVira' 
Leibold, If 3 1 1 3 
Mcmullin, 3b ?. 1 0 o 
E. Collins, 2b 3 2 2 2 
Gandll. Ib 3 1 2 12 
.1. Collins. cf 3 0 0 2 
Weaver, ss 4 0 1 3 
Uisberg, rf 4 0 0 1 
Pchalk, c 3 0 1 3 0 0 
Rneseli; p 1 .0 0 .« 2 0 
Benz, p 1 0 0 0 1 0 
Danforth, p 0 0 0 0 0 0 
1 0 
I 2' 








Ruth, If. . 
Mcinnls, 1b. 
28 5 7 20 14 0 
WASHilNGTON 




Milán, cf. . 
Scbulte, rf. . 
Shanks, 2b. 
Plcinich, c. , 
Mcbrlde, ss. 
Ayers, p. . , 
Ainsmith, z. 
Reese. p. . , 
Hovlik, p. . 
Johnson, zz. 
2 2 0 0 1 
1 1 T, 4 0 
0 2 14 2 0 









4 2 2 
0 0 0 
0 2 0 
0 i ;; 
0 1 4 
1 
Ü 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
2 0 0 2 0 
1 1 1 0 0 0 
35 6 13 27 19 4 
X t w ont wben xvlnning run «ctk!. 
Z bateó por Rfsee ei .i.ii!>t« 
ZZ bateó por Hov'ik en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 302 roo ooo—n 
Washington 000 110 0<M—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Leibold, B. Collins. 
Bañes robadas; E. Collins, Leibold, 
Schalk. 
Sscriftce hits: Russell, .1. Collins, Mc-
mullin, Benz. 
Sacrifice fly: Schulte. 
Double plays: Gandll a Weaver a Gan-
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
" 4 1 1 2 0 0 
4 0 0 (( (i 0 
4 1 1 0 0 0 
3 2 2 1 0 0 
4 1 4 21 1 0 
Scott, s 2 0 0 0 3 0 
liarbare, ss. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Scbang. c 4 0 1 2 0 tí 
Stansbprv, 3b . 2 0 0 0 4 9 
Mays, p 3 0 1 1 4 0 
30* 5 10 27 19 4) 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 000 000—0 
Boston 300 000 02x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Jones, Spencer. 
Three base hit: Ruth. 
Bases robadas- Strunk. 
Sacrifice hits: Bush, Shean, Scott. 
Quedados en bases: del Detroit, 3, del 
Boston, 9. 
Primera por eri'oree : . Boston, 1. 
Bases por bolas: de Bailey, 5; de 
Mavs, 1. 
Struckout: por Bailey, 1; por Mays, 2. 
LOS NAPOLEONES EN BLANCO 
FILADELFIA, 19. 
El Juegc de hoy entre %1 team local y 
los napoleones de Cleveland fué suspen-
dido debido a una fuerte lluvia que se 
desencadenó sobre el terren en la última 
parte del quinto round. En ese mon-ento, 
los atlétlcos tenían una ventaja d̂  dos 
carreras y un solo out. 
Véase el score: 
CLEVELAND 
V. C H. O. A. ¿ 
Chapman. ss 3 0 0 0 1 0 
.lohnston. Ib 2 0 0 rt 0 0 
Speaker, cf. . . . . . 2 0 1 0 0 O 
Roth. rf. . . . . . . . 2 0 1 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 2 Ü 0 1 0 0 
Wood, ir l 0 0 1 0 O 
Evans, 3b. . . . . . . . 2 0 1 2 2 0 
O' Neill. c l 0 0 2 C 0 
15 2 13 15 <? 0 
ANOTACION POR BNTRADAN: 
Cleveland 000 00—0 
Filadelfia 200 00—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Evans. 
TUxee base hit; Speaker, Burns. 
Bases por bolas: de Coumbe, 2; Wat-
son, 1. 
Hits: de Coumbe, 3 en 4; de Enzman, 
ntda en IjS. 
Hit por plcher: por Watson iO% Neill). 
Struckout: por Coumbe, 1; Watson, 1. 
Passed hall: O' Neill. 
Pitcher perdedor: Coumbe. 
loma Tennis Club 
ALMUERZO A LOS P R E S I D E N T E S 
E s más que un aluíuerzo, será un. 
simpático acto de • admirajción y de 
agasajo con el cual sus numerosos 
compañeros y amigos demostrarán su 
aprecio y su cariño a los señores Ni-
colás Rivero Jr., y Juan Manuel de la 
Puente, presidente que cesa el prime-
ro y electo el segundo, del progresis-
ta 'Loma Tennis Club", a cuyas elec-
ciones dedicamos hace días unos en-
tusiastas párrafos. 
Se verificará mañana dominpo a las 
doce en punto, en el local iel clul> 
deportivo, situado en la Avenida de 
Acosta y Luz Caballero, con un menú 
espléndidamente confeccionado por el 
restauirant E l Recreo de la Víbora, 
bajo las indicaciones acertadas de la 
comisión encargada de la fiesta, nues-
tros buenos amigos los señores Igna-
cio Rivero, Pedro Várela Nogucira, M. 
de Cárdenas y Luis Pérez, Jr. 
Una verdadera legión de comensale» 
se sentará a las bien adornadas me-
sas, que se hallarán situadas en el 
"lawn", bajo una de las amplías tien-
das de campaña Que ha cedido la se-
ñora Geraldine de Pubillones, amable-
mente, con aquel objeto. 
Habrá música; la Banda Municipal 
cedida por el señor Alcalde de la Ha-
bana, amenizará el almuerzo que se-
gún todos los indicios, resultará her-
moso y digno de los obsequiados así 
como de los que lo ofrecen socios del 
"Loma Tennis Club." 
Hemos recibido una amable invi-
tación para asistir al homenaje a los 
señores Nicolás Rivero Jr. y Juan M. 
CARROZA P R E C I A D A EN LA 
XPOSlOOfí DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
Primera quiniela a 6 tantos 
0RTIZ, PEQT ESO DE ABA>D0, AN-
G E L , G0ENAGA, GARATE Y ESC0-
R L i Z A 
de la Puente, que muy de veras agra-
decemos; concurriremos coi gusto 
para dar luego cuenta de esa fiesta 
de confraternidad y afecto, hacia dos 
Jóvenes de nuestra mayor estimación. 
L . 
L a f i e s t a p a t r o n a l . . . 
(Vifn.- aa la FRiMERA) 
función religiosa, presidida por el E x -
celentísimo y Reverendísimo señor 
Obispo Diocesano, Monseñor Pedro 
González Estrada. 
Concurrieron al acto el Excelentí-
simo y Reverendísimo señor Arzobis-
po de Yucatán, representaciones del 
Cabildo Catedral, Párrocos, Comuni-
dades Religiosas, Congregación de la 
Anunciata, Caballeros de Colón, Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, Da-
mas de la Caridad, Colegios de las 
Hijas de la Caridad, Congregaciones 
del templo de la Merced, e innumera-
ble concurso de fíeles. 
L a Misa se verificó en el altar ma-
yor, tanto este como el templo esta-
ban primorosamente adornados 
L a artística labor del Hermano To-
var, ha merecido unájaime alabanza, 
a la cual unimos la nuestra. 
L a iluminación estaba formada por 
millares de luces. 
Ofició de Preste Monseñor Lunardi, 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica, ayudado ti(. los Padres Paúles, 
(.irllo Moral y Lms Gil. 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
R í . Saturnino Ibáñez. 
Asistieron los Prelados Padres Mu-
jica. Roqueta, CañeJlas C. M , el Pá-
rroco del Espíritu Santo, R . P . Pedro 
Arambarri y el Pbro. Eustasio Fer-
nández. 
Los cantantes R . P . Sedaño, Izu-
rriag,a Irisarri, C. M. y varios segla-
res, acompañados por excelente or-
questa, bajo la dirección del reputado 
maestro señor Saurí, interpretaron 
brillantemente la misa de Ravanello 
a tres voces; al Ofertorio O'Salutarip. 
de Cortina y concluida la misa, e*. 
Himno a San Vicente de Paúl. 
L a orquesta ejecutó al entrar y sa-
lir los Prelados, la Marcha Pontifical 
de Perosi. 
Contribuyó la parte musical al ma-
yor esplendor de los cultos, uniéndo-
nos complacados a las felicitaciones 
tributadas al maestro y acompañan-
tes. 
Pronunció el panegírico de San V i -
cente de Paúl, el R . P . Juan PuLg, 
profesor de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa. Estudia su infancia, juventud 
y edad viril; sus obras de acción ca-
tólico-social, que para hacerlas per-
durables funda la Congregación de 
Sacerdotes de la misión Hijas de la 
Caridad, Conferencias de San Vicente 
de Paúl y Damas de la Caridad. 
Relata los bienes que han produci-
do y producen en el mundo y en Cuba. 
Concluye con ferviente súplica al San-
to por la Iglesia y la patria, y la par 
y concordia entre los hombres. 
A la vista teníamos sus ayentes la 
obra de los Padres Paúles, de las Da-
mas de la Caridad y de las Hijas de 
la Caridad, allí en el templo. 
Los pobres socorridos, los niños am-
parados y las congregaciones escuelas 
de moralidad. 
Con profunda atención se escuchó el 
relato de la vida de San Vicente de 
sus obras de caridad y beneficencia y 
la de sus hijos. 
Bellísimo resultó el desfile de los 
centenares de pobres y millares de ni-
ños de ambos sexos de los Colegios 
y asilos de las Hijas de la Caridad. 
A las doce el Padre Alvarez ofreció 
un fraternal desayuno a los siguientes 
señores: 
Bxcmos. señores Delegado Apostó-
lico; Obispo de la Diócesis; Arzobis-
po de Yucatán; Monseñor Lunardi; 
Rector del Colegio de Belén, R . P. 
Antonino Oraa; nuestro Subdirector, 
doctor José I. Rivero; Ledo. León 
Ichaso, Director de " E l Debate"; M. 
I. Canónigo Doctoral, don Alfonso 
Bláquez, don Luis B. Corrales, Presi-
dente de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, doctor Arturo Fernán-
dez, Abogado del Obispado y Director 
de "La Aurora"; R . P . Baltasar Ca-
ñel las; Rector del Colegio de Padres 
Paúles de Matanzas, R . P . Saturnino 
Ayer, señor Francisco Saurí; R. P. 
Sedaño, Irisarri, Mujica, Izurriaga, 
Ibáñez, Roqueta, Gutiérrez, Gil, Eus-
tasio Urra, Juan Puig y José Nava-
rro. Sch. P. Román, Núñez, Moral; los 
Párrocos de San Nicolás y San José 
de las Lajas, Padres Lobato y Már-
quez; doctor Jorge Le-Roy; Conde 
Regll; señores Federico Buendía; Jo-
sé Mato; Alfonso y Federico Bernal; 
el distinguido músico José Vellería, 
Ledo. Francisco Penichet; doctor J . 
B . Valdés; Hermano Casiano; F . 
Saurí y Duato; doctor Ramón Eche-
varría, Presidente de La Anunciata y 
nuestro Cronista Religioso. 
Fué servido el almuerzo con pron-
titud y esmero, por ios Hermanos 
Abad, Teófilo, Tovar y sirvientes de 
casa, bajo la acertada dirección djl 
Procurador R. p . Anastasio Irisarri. 
a quien felicitamos. 
Al M. R P. Juan Alvarez y demás 
Padres de la Congregación de la mi-
sión, nuestra gratitud por las espe-
ciales deferencias que prodigaron a 
nuestro Subdirector y Redactores. 
E l I . y R. señor Obispo de Ciña, 
doctor Carlos de Jesús Mejía, no pudo 
asistir a las fiestas de San Vicente 
por hallarse indispuesto, aunque no 
de cuidado. 
Porque se reponga cuanto ^ntes el 
bondadoso Prelado son nuestros vo-
tos. Para él todos tuvieron un -jarifioso 
recuerdo. 
A la Milicia Josefina correspordió 
cerrar con broche de oro las fiestas 
de San Vicente de paúl. 
Segundo partido a 30 tantos 
>3I0R0T0 Y ILTAMIBA, BLASCOS, 
CONTRA l ' E T I T V CAZALIZ RÍE-
N0R, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
'jr los segundos dcl8 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quinifla a 6 tantos 
4TI0R0T0, P E T I T , BAR ACALDES, 
SALSAMENDI. LARRINAGA Y 
E C H E V E R R I A 
A las siete de la noche se celebró 
exposición del Santísimo, rezo del Ro-
sario, ejercicio piadoso, letanías, can-
tadas por el coro de la Comunidad, 
plática por el Director R . P. Izu-
rriaga, sobre la devoción de San Vi-
cente a San José, cánticos piadosos,, 
bendición, reserva y marcha triunfal 
a San José e Himno a San Vicente 
de Paúl. 
Concurrencia numerosa, en la cual 
se unían por el amor de San Vicente 
de Paúl a San José, la Milicia Jo-
sefina y la del Apóstol de la Ca-
ridad. 
Cerremos esta reseña con el siguien 
te grandioso rasgo de cristiana cari-
dad: 
Una pobre asilada en el Hospital 
de Paula envió a las Damas de la Ca-
ridad la cantidad de cuatro pesos pa* 
ra que en su nombre socorriese a los 
pobres. 
Una pobre acogida a la caridad 
cristiana socorriendo a los pobres. 
¡Queréis mayor belleza y heroísmo! 
Fruto es del divino Arbol de la 
Cruz. 
Sesión en el Consejo Provincial 
Para hoy a las diez a. m. han sido 
citados a sesión extraordinaria los 
señores consejeros provinciales, con 
arreglo a la siguiente orden del día: 
Comunicación del Ejecutivo Provin-
cial trasladando otra del Secretarlo 
de la Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, acompañando lo resuelto por 
dicha Sala sobre el recurso establecido 
por el Ayuntamiento de Bauta contra 
acuerdo de este organismo con motivo 
de discordia entre ese Ayuntamiento 
y el del Caamito del Guayabal sobre 
división de bienes. 
Moción de Vicente Alonso Puig, Ma-
merto González, Martínez y Zayas, pi-
diendo que el Consejo acuerde la cons 
trucción de un tramo de carretera que 
partiendo de la calle Céspedes vaya a 
parar al Cementerio, en el pueblo de 
Madruga. 
'nforme de la Comisión de Gcbieruo 
Interior. 
P A Q U I T I S M O O D E S A R R O L L O 
I N A D E C U A D O D E L O S N I Ñ O o 
\ 
"R. S., varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron de colitis aguda, a los seis 
meses, y deposiciones sanguinolentas 
durante dos semanas. Uno de los 
] mellizos murió, y el sobreviviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
¡que ganase en peso. Aunque se le 
i daba una alimentación muy esmerada, 
1 el niño no rompía a andar, y teniendo 
ya tres años, aunque hablaba, aparen-
temente no entendía. Comencé, en-
tonces, a darle Secretogen, H O R M O -
T O N E y Kinazyme en varias combi-
naciones. L a mejoría fué extraordi-
naria: el niño creció de una manera 
notable y ganó algo en peso, pero 
estaba todavía flaco. Sin embargo, 
siguiendo el tratamiento durante un 
mes, el muchacho empezó a andar, y 
ya entiende las frases cortas y habla 
un lenguaje claro. Le gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos que oye y su 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de éstos. 
Con tales resultados, sus padres están, 
como es natural, locos de alegría." 
E l H O R M O T O Ñ E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
E s decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
prinrinales Farmacias y Droguerías. 
n*t>an»: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson: Dr. Ernesto SarrA: Dr. Frandi-
co faquechel; Majó & Colomer. 
8antlaru da Cnba: Mestre & Fsplnosa; 
O. Morales d: Cu.; Knvetn & líerencuer. 
Encrncljad»: Dr. Rr.mrtn María Valls. 
•atanr.as: Tomás Aprulrrp 
CtmacUey» Abe; Marrero. 
Suscríbaíe al DIARIO DE L A ¡HA-
RIÑA y aaúncie«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AfiO LXXXVk DIARIO DE LA MARINA hho 20 de 1S18. PAGINA ONCE. 
Facilidades para los pr-sajeros que embarcan para España 
(Viene do la PRIMERA) 
registro personal lo mismo que al de 
sus equipajes de mano y no ea po-
sible que osas funciones puedan ser 
cumplidas debidamente en corto tiem 
po sin causar molestias en gran es-
tala-
Esta Cámara opina que las condi-
ciones del embarque pueden ser me-
ijradas ampliando las horag destina-
t'as a dicha operación y aumentando 
c- personal de Hacienda que se des-
tina a ese seivicio. 
Un. concierto entre esa Secretaria y 
las agencias de los vapores trasatlán-
ticos por medio del cu-alse amplíen 
las horas de embarque del pasaje, 
puede mejorar notablemente el ser-
vicio de que tratamos y con ello na 
de salir beneficiado también el inte-
rés público desapareciendo la penosa 
impresión que produce la manera Y 
forma como se verifica el embarque 
oe pasajeros en la actualidad-
Rogamos a usted tome en conside • 
ración las manifestaciones de esta 
Cámara al interpretar el sentir de to-
cas las cía ¿jes sociales y adopte las 
disposiciones que estime más proce-
dentes en beneficio de los pasajeros 
y defensa del buen nombre de esta 
Kepública, 
De usted con la mayor considera-
ción . 
Habana, 15 de Julio de 1918 " 
Formaban la Comisión los señores 
Carlos de Zaldo, Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación; Emeterio Zorrilla, Presi-
dente de la Cámara Española de Co-
mercio, y Rafael Soro, secretarlo de 
esta última corporación. 
El doctor Cancio consideró muy 
jusfas y atmadas estas aspiracio-
nes, señalando en primer término e¡ 
becho de que el aumento de horas 
para el embarque será un pequeño 
sacrificio que be impondrá a las Com 
pañías NavierJb que tal vez hayan 
ae dar por osU motivo alguna comida 
extraordinaria al pasaje de tercera 
clase que beiá el primero que embar 
que. pero estima que este pequeño 
gasto se aceptirá como uno de tantoá 
sacrificios dimanantes del estado de 
guerra que ha perturbado la norma-
lidad de la vida en casi todo el mun-
do. . 
Quedó pues convenido en principio 
en que se estudiará con las Compa-
ñías Navieras una fórmula que mejo-
re las deficiencias apuntadas y que 
satisfaga las aspiraciones expuestas, 
por la Comisión visitante. 
,- Trataron después estos mismos se-
ñores de una instancia que ha de ele-
varse al general Menocal solicitando 
la libre impoitaoión de la moneda 
española, o en su defecto solo la pro-
hibición comercial de importarla, o 
tn último caso el establecimiento de 
una norma de conducta que haga el 
canje de moneda en condiciones más 
equitativas que las actuales dentro 
siempre de la pleriitjid de garantías 
que el Estado Cubano considere in-
dispensables para su régimen mone-
tario. 
La nota predominante de la reu-
nión fué que el ánimo o propósito do. 
todos concuerda en el hecho de ga 
rantizar al Estado Cubano cuan-
tas medidas y facultades estime 
oportunas para el fin público de la 
salvaguardia del régimen monetario 
nacional, de toda clase de peligroo 
presentes y futuros, y dentro de eal"? 
orden de cosas se convino en estudiar 
y establecer a iniciativa del mismo 
señor Secretario de Hacienda todas 
las mejoras que él juzgue posibles y 
compatibles con las garantías que 
considere indispensables y en este 
sentido se acordó que la Comisión 
eleve según tiene proyectado una ins-
tancia al general Menocal solicitando 
las mejoras y sobre dicho particular 
¡ A L E R T A ! L U E G O K E I E 
S E R M U Y T A R D E 
blica sirrló dwle su niñes en el ejér-
cito de aquellas tropag. Siendo jrober-
I nador del nuevo castillo de la montafla 
de Tnrviso fué hecho prisionero, puesto 
en ¡tn ealaboio y cargado de cadenas. 
Santificó i^f/ntos con penitencia 
Oración, y libertado por una milaírosa 
pioteocirtn de la ™«are de DIop. volvió 
a Venocia J se dedico enteramente a los 
•ejercicios de la devoción más fervorosa. 
Habiendo reducido por aquel tiempo u 
una extremada miseria a muchas familias 
una cruel hambre y una enfermedad con-
tagiosa, se entregó todo al alivio .'.h los 
necesitados, especialmente al de los po-
bres huérfanos. Juntó a éstos en una 
casa que compró ai efecto, los vestía 
y alimentaba a sus expensas v los Ins-
truía por sí n^mo Con un c4lo |nfatl. 
gable en la doctrina cristiana y en las 
virtudes todas. Por consejo de San 
Cayetano y de otros pasó ai continente 
y erigió Iguales hospitales para huérfa-
nos. 
Hn fin. este gran Santo murió el día 
S de Febrero del aflo 1537 de una enfer 
medad contagiosa oue habla contraído 
por asistir a ios enfermos 
Fué beatificado por el t>apa Benedic-
to XIV y canonizado por Cleinente XIII. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Dla 20—Corresponde 
rlsitar a Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
visados por ei secor Cónsui de E> 
paña. 
Habana. 23 de Abril de W/. 




Miles padecon áe loa ríñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de los 
ríñones y no lo sepa, las únicas señale» 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidade» 
urinarias, todos síntomas do unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy diflcil su 
curación. 
Si sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
dilación las Pildoras de Postor para--
los ríñones, vaya hoy mismo a la 
Í A 1 ¥1503 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 

















IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. 
SRA. DEL M0NSERRATE 
SOLEMNE NOVENAKIO Y GRAN FIES-
TA A NUESIKA ÜLOUIOSA MADKE 
LA VIKGEN DEL CAKMEN. 
PROGRAMA El dfa 18 del presente mes de Julio se i izó la bandera, con la Imagen de la San-botica mas coreana por un frasco y i tisima Virgen. 
principie el tratamiento guiándose por 151 (líl1 1'J' comenzó, a las ocho de la i mañana, la novena con misa cantada; re-1 zo de la novena, y cánticos l̂uslvô ; la que continuará todos los dias en la mis-
C a r t a abierta a l a s 
los 
m 
_ Señoras y señores: Los ríñones, de-
bido a su -«onstrucción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sañ̂ re y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están mfi-s propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maravilloso 
organismo humano. Los síntomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
desespalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
Cuelo; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
esiento o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que __levantarse durante la 
noche a orinar: frialdad de piés y 
manos; hinchazón de piés y pantorn-
lias; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los riñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
víctimas de los ríñones que las han 
tisadô  con resultados altamente satis-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejiga se 
Venden en las droguerías y boticas. 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
PILDORAS DE POSTEE PARA L03 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BÜFFALO, N. Y., E. IT. de A. 
$50 a $03 
50 a 55 
55 a 60 
55 a 60 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
MUNICIPIO I)E LA rfABANA. — DE: 
PARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS.—AVISO.—PLUMAS DE 
AGUA DEL VEDADO Y METROS CON-
TADORES CUARTO TRIMESTRE DE 
lf>17 A 1918.—Se hace saber a los contri- j 
buyentes por loa conceptea antes expresa-
dofi. que ol cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al mismo quedarft 
abierto desde el día 17 del actual mes de 
Julio hasta el día 15 de Agosto próximo 
venidero en los bajos de la Casa de la^ 
Administración Municipal, por la calle de l 
Mercaderes. Taquilla número 2, todos los | 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 y media • 
a 3 p. m.; exceptuando lo» sábados, que 
r.erán de S a 11 a. m.. rigiendo estas 
horas para el mes de Julio actual, y para 
el mes de Agosto regirán las horas de 
8 a 11 a. m., apercibidos de que si den-
tro del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de con-
formidad ron lo que previene la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
< orrespondlentes a los trimestres ante-
riores, que 'por altas, rectificaciones, u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Se hace saber a los propietarios, que 
para las fincas no numeradas, deberán 
presentar ante el Colector citado, taqui-
lla nflmero 2, el último recibo pagado 
anteriormente 
Habana. 12 de Julio de 1018.—(F.) M. 
VARONA. Alcalde Municipal. 
C,-5045 5d. 16. 
Se ruega a los señores accionis-
tas la cuidadosa lectura de los 
preceptos invocados y la puntual 
asistencia. 
José Durán, Secretario. 
C-504O sd. n 
informará el doctor Cancio en mo-
mento oportuno después de estudiar 
una fórmula conciliadora de los in-
tereses de lf'3 viajeros c Inmigrantes 
españoles y los intereses generales 
del país. . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
El doctor Leopoldo Sánchez., Juez 
ma forma, hasta el día 27, que se can-
tará una gra.n Salve a la Santa Virgen. 
Día 28, a las siete y media de la ma-
ñana, misa y comunión general. 
A las nueve del mismo día, gran mi-
sa solemne a toda orquesta y voces, di-
rigida por el Maestro señor í'onsoda. 
El panegírico de Nuestra Señora la Vir-
gen del Carmen, por un elocuente ora-
dor sagrado. 
Durante la fiesta se repartirán recor-
datorios y novenas de la Santísima Vir-
gen. 
El Párroco y la Camarera invitan a 
los fióles devotos asistan a estos piado-
sos actos. 
C 6003 4d-20 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
baicddor, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, tuineudo éstos largas demoras, 
le ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, entienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviudólos ai 
UfcPAR f AMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de 'AUMiTi^O." 
2o. Que con el ejempiat del cono-
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofra-
día que el próximo día 21 del actual ten-
drá lugar la Festividad Reglamentaria de 
"Domingo Tercero" en esta forma: 
A las 7%; Misa de comunifin. A las 8, 
exposición de Su Divina Majestad. A las 
Correccional de la Tercera Sección,! 8V2- Misa solemne de Ministros, con or-
r-rmrlfMiA a 1n npn-i Ha rirmtn, •iinrwntft cll,estn' voce8 y sermón. Después de ter-
conüeno a la pena de ciento -yarema mina(,a la Mlsa sc har¡l ,a rrocesi6n por cimlcnto ^ DcDarlarnento Fi 
días de arresto a Ramón Martínez i el Interior del Templo, concluyendo el! quc w ^cpauamcnio 
Barbosa- Valentín Domingo nlanco;|act0 con la Reserva Solemne. pAdrn PndríirnA» T?OflrííniP7• Vr-inrlq- asistencia deben hacerla los Her-rearo Koanguez Koanguez, ,< rancis-1 con el tiiStintivo 0 in8ignia de 
CO Franechi Zenea; Avelmo Gutie-j la Archicofradía; y se ruega a las Her-
rrez Galau; Joaquín Tua; Alfredo m^as entreguen al Director de Fiestas 
la tarjeta de Identificación al penetrar 
en el Cuadro. 
Julio 18 de 1918. 
Ambrosio I,. Pereira, 
Secretario. 
C 5978 3d-lí» 
E L C o 
HE t o d a s p a r t o s d e l . t smad^. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n x&s r n e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Martín; Javier Bolet NOrman; Jos»"1 
Torres Martínez; Laureano Sarroso 
Sánchez; José Ramón Alvare Guan-
che y Abelardo Puentes Valdés. 
Una vez condenados, en una jaula 
de la Policía y custodiados por fuer-
zas del Ejército, fueron trasladados al 
vivac, donde se encuentran hasta nue-
va orden. 
tei habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que ê e puesto a la carga. 
io. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
IGLESIA DE BELEN 
El viernes 19, a las ocho de la mañana, tendrá la CoxiRregacinón de San Josí sus1 ra «-rán Torrarla» miArtaa Am. U« , cultos, mensuales, inlsa, comunión, pláti- r* 8Craa c"radaS las puertas de IOS 
El doctor García Sola d* la Cuarta i 011 ^ ¿""ta, a ios aue todas las asociadas almacenes ele los espigones de Pau-deben concurrir. Se repartirán opúsculos piadosos. 18041 19 jl. 
Sección, impuso a cada uno de los 
acusados, cien días de arresto. 
Los condenados en este juicio, se 
nombran:. 
Jesús Rivero y Fonseca; Angel Pe-
ña y Chacón; Andrés Gómez Guerrei-
ro; Francisco Lombillo y Lombilloi FIESTA A NTKA. SRA. DEL CARMEN El domingo, 21 de los corrientes, 
Gustavo González Irigoyen; Manuel i las 834 de la mañana. 
Parroquia de los Quemados de 
Marianao 
R^cibtaao* á©gw5>)ta» en e«t« Srecite 
pagaattffr tat»r«oea ai S p$ acmat 
T«4*i eataa operacioaas pqedea ectaata* taobléa por 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABAfíÁ, 49 , esq. a TEJÁBíLlO. CONSULTAS B E 12 a 4 
E s p a c i a l D a r á tas p o b r e s : d s 3 y m ^ d i a a 4 . 
01 DE IA m DE C i l 
CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
*tP«t!TAR10 D£ LOS rONDO« gifl B A W O O TgEKIVOWMM. 
Olieioa Centra): A e i l l A i . 81 y 8 3 
ro ra mm íímani; | i , , » ^ » a o . - a s H * 2 . ' P « « * o i s a 





Pinar del Río. 
•tnctl Spirltu*. 
Caibarién. 
A Ŝua la arené». 
Manxanüte. 
Cuantlnamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
r o s t i ó . i * 0 « K TAIHAflO -
Rodríguez y Lópot; Juan Alcalá y 
Guerra; Ramón Borges Remedios; 
Evaristo Campillo Martínez; Carlos 
Peretti; Luis López Rodríguez; Max 
Cárter; Constantino Pneto; Santiago 
Díaz Valdés; Emilio Caneiro MUiño; 
Alberto Laudom; Jerónimo Ncnsiven-
ga* José Agustín Albertí y Cárdenas: 
Manuel Martínez Victorio; Rafael 
González Silveira; A'ictor Betancourt 
Recio; Julián Wadenber Alonso: Ma-
tías Espinóla Escudero; Bautista Cal-i tos 
rftn Marié; Antonio Rodrigue-;; Da- Habana, Juiio 
niel Gmés; Miguel Herrera y Gonzá- isSl Párr0C0, 
lez; José Planells Iglesias; Eduardo i • ' — 
Castro Valdés; Vicente 
Generoso González Aguia 
Gómez y Gómez; Manuel 
bó; Juan1 Hernández Quintana; Jesús 
Gonzále*, Alvares; Jesús Ariones Pa-
rés; Antonio Flores Quintanales; Mar 
tín Martínez Versara; José Viñas y 
Cajón; Antonio González y Valdés; 
Alfonso Mlralles o Juan Lóp6z; Ar-
mando Estorch Lago; Demestrio Fer-
nández Díaz; Manuel García Villate; 
Ramón Guerra y Fernández; Humber-
to Ragozzlni; Nicolás Gramegna Cris-
toff; Juan LoP^z: Martín Sevat Sola-r; 
Benemérito López Rodríguez; ivicasio 
Averhoff; Enrique Puig y Fernández; 
Ciríaco Borróte Vento; Pablo Poujget; 
FTannisco Cagiotti Monzini; J;-sé'Ca-
cho Banco. 
celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de Ntra. 
Sra. del Carmen; el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
El Párroco. 
JL85S4 21 Jl 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
El p̂róximo viernes, día 19, y a las 
8*4 a. m., dará comienzo en esta Parro-
quia la Novena de la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Se Invita por este medio a sus deve-
la; y 
5 o. Que toda mercancía que 11 e-
gue al muelle sm ci conocimiento so 
i'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba, 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
"UNION CLUB" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y j 
por acuerdo de la Junta Directi-i 
va, se convoca a los señores so-j 
cios propietarios y residentes pa- ¡ 
ra la Junta General Ordinaria que,! 
a tenor de lo prescripto en el art. 
14 de los Estatutos, se celebrará 
en el local del Club, Zulueta, nú-
mero 30. el día 29 del corriente, 
a las cinco de la tarde' y también 
para la Junta General Extraordi-
naria que, para tratar de la refor-
ma de los vigentes Estatutos y del 
Reglamento, se celebrará inmedia-
tamente después. 
Habana y Julio 19 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretario. 
"PAPELERA CUBANA, S. > ,% 
SECRETARIA 
El Comité Ejecutivo de esta 
Compañía, en sesión celebrada el 
día de hoy, con vista del balance 
practicado el día 30 de Junio úí* 
timo y teniendo en cuenta las uti-
lidades obtenidas, ha acordado, de 
conformidad con los artículos 13o 
v 7o. de los Estatutos, repartir ft 
dividendo trimestral número 2, de 
un uno y tres cuartos por ciento, 
a las acciones preferidas. 
El pago se realizará en la Ofi' 
ciña Central del "Banco Español 
de la Isla de Cuba", todos los días 
y horas hábiles, a contar desde 
el día lo. del próximo mes de 
Agosto, mediante la presentación 
de los correspondientes títulos de 
acciones. 
_ Habana, Julio 15 de 1918. — 
El Secretario, Dr. Domingo Mén-
dez Capote. 
C-5918 3d. 17. 
ORDEN DEL DIA: 
Junta General Ordinaria 
Acta de la Junta anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de la Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
Junta General Extraordinaria 
Reforma de los Estatutos y del 
Reglamento. 




21 Jl 5 Santa Eulalia; parroqu¡a Jeí¿8 j y j ^ „ J0 é K ^ f ^ V 0 ^ ^ ^ S T A SOLEMKE' A LA 
inei Laivet Ma- santísima vikgen d k l carmen-
costeada POU LA PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS DE MAUIMON. 
El viernes, día 11 de loa corrientes, 
daré principio el ejercicio de la novena, 
a lUs 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
El martes, día 1«, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
fiana, misa solemne. 
El domingo, día 21, a lis siete y media 
a. m.. misa de comunión general. 
A las nueve la solemne de ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Kafael Pastor. 
El sermón está a cargo del llustríslmo 
Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-
torio de Cámara y Gobierno del Obis-
pado 
JUZGADO MUNICIPAL DE 
PUENTES GRANDES 
DR. CARLOS MANUEL GUERRA i' ES-
TRADA, JUEZ MUNICIPAL DEL DIS-
TRITO DE PUENTES GRANDES 
Hago saber: que en los autos del jui-
cio verbal seguido en este Juzgado por 
el Ldo. Manuel Mora gen y Oviedo contrâ  
la seüorlta Julia Herrera en cobro de 
pesos, be dispuesto sacar a pública su-
basta loa bienes embargados a dicha se-
florita Herrera consisteutes: En un sofá ta-
sado en ocho pesos. Tres sillones en 
seis pesos. lYes sillas nogal en tres 
pesos. La aoclón al garaje existente en 
1h Ciiizada Cerro, (502, tasado en cien pe-
sos, haciendo un total de ciento diez y 
siete pesos; que el acto se llevará a 
cabo el día primero de Agosto próxi-
mo, a las diez de la mañana, en este Juz-
gado, situado en la calle Cañengo esqui-
na Churruca, Reparto Las Cañas, Cerro, 
CENTRO DE LA PROPIEDAD UR-
BANA DE L A HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Pre-
sidente de es(e Centro, cito a los 
señores socios para la junta ge-
neral que se ha de celebrar el pró-
ximo martes 23 del que cursa, a 
las 4 de la tarde, en el local que 
el mismo ocupa, calle de Empe-
drado, número 46, bajos. 
Habana, julio 19 de 1918. 




a todos los fieles asistentes 
La distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
[ rroco, muy atentamente, se complacen en 
Una vez terminadoarlos juicios los invitar a todos los fieles y particulares 
acusados fueron conducidos al vivac | ̂ S g s del Carmen a tan solemnê ncto. 
f>n ocho ambulancias, custodiados pnr1 * " ' • ~ '-~ 
los mismos soldados que los trojeron Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de la Cabaña. " j D • 
de pan. 
SOLEMNE FIESTA AL MILAGROSO SAN 
ANTONIO DE PADUA 
El domingo, -1 del corriente, y a las 
fl de ¡a mañana, se celebrará niisa so-
lemne de ministros a toda orquesta. Esta 
KerA dirigida por el veterano eminente 
i mfislco maestro Pacheco. 
Oficiará de celebrante el R. Sr. Cura 
Párroco y pronunciará el panegírico del 
Santo Taumaturgo el R. P. Pr. Praucisco 
Vázquez, Prior de los Padres Dominicos 
del Vedado. 
Sc suplica la asistencia ae todos sus 
devotos a estos solemnes cultos.—Las Ca-
mareras: Sra. FnmclRca Martínez de Mur-
ías r Sra. Mercadas Cruz de Rodrfsruaz. 
ISÓltí 20 jl. 
que no sc admitirá postura que no cu-
bra las dos terceras partes rebajado el 
veinte y cinco por ciento de la tasación 
y que los licitadores tendrán que ilepo-
, sitar el diez por ciento de la tasación 
i hecha la expresada rebaja y que los au-
rf . i l "5,." P5.e-CAÜA08 recordator̂  ee encuentran en la Secretaria para 
que sean examinados por quien lo so-
liciten. Y para su publicnción en un pe-
riódico diario de esta Capital, expido el 
presente. Habana, nueve .Tullo. 1918. 
Carlos M. (iuerra y Entrada,. 
Los ocho individuos absufiTros por 
el Juez Almagro, ingresaron d" nuevo 
ta el vivac, tm haberse hurl-idb de la 
prlici'a al oir la resolución del Juez 
Por ello se íevantó un acta y hoy 
cení parecerán de nuevo, acunados d > 
vejación, anti el Juez Correccional de 
la Sección S :gunda. 
JOSE R. BANDUJO Nuestro querido amigo el culto Jo 
ven José R. Bandujb. antiguo emplea 
do del Banco Nacional de Cuba ha si 
do nombrado por el Consejo Directivo | 
de dicha empresa. Administrador de la ; 
Sucursal establecida en la calle de la I 
Muralla. 
Acreedor a la distinción d-3 que ha 
sido objeto por parte de sus í uperlo-
res (el señor Bandujo sabrá desem- | 
peñar el alto cargo que hoy ostenta 
con la pericia e inteligencia eu él ca- ¡ 
racterísticas. 
Felicitamos efusivamente al señor I 
Bandujo, deseándole grandes éxitos en i 
su gestión al frente del Departamento 1 
para el cual ha sido nombrado. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 30 DE JULIO Este mes está consagrado a la Precio-sísima Sangre de Nuestro Scfior Jesu-cristo. 
•lublleo Clrrular.—Su Divina Maiestad está de manifiesto en el Monserrate 
El tránsito de San José; Santos Llías, profeta, fundador de la Orden del ÍMT-men, y -JerAnlmo Emiliano, confesores; Macrobio, mártir; santa Margarita y Li-brada, vírgenes y mártires; Paula, már-tir, v Revera, virgen. 
San Jerónimo Emiliano, confesor. Na-ció en Venecla. de familia patricia, y en loa tiempos más turbulentos de U renü-
a p a r e s d e 
ores Correos 
DE LA 
Ccmpañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(?r*riitos de U Telegrafíe tiln hllo«> 
A V I S O 
be pone en conocirmen'o de 
los señoras pasajeros tanío rsoa-
¿oles como extranjeros, que esta 
Ccmpaúia no despachará ningún 
pasaje para España ^<-s oro-





SECRETARIA l>E OBBAS PUBLICAS. 
-JEFATURA DE LA CICDAD DE LA HABANA. — ADMINISTKACION D E L ACUEDUCTO DE AUKOYO' NARANJO.— AVISO.—Habana, Julio 15 de 1018.—Ven-ciendo en 31 de Julio de 1918 el plazo para el pago de las cuotas correspondien-tes por eV consumo de agua en el ba-rrio de Arroyo Naranjo, del trimestre vencido en 30 de Junio de 1918, por ol presente se avisa a los vecinos de d'cho barrio que si trancurrida la expresada fe-cha no satisfacen en la Pagaduría Cen-tral de este Departamento, sita en el edi-ficio ocupado por la Secretaría de Obras Públicas, el citado importe, serán decla-rados morosos y se les aplicará el proce-dimiento de cobro por la vía de aprem'o. Las horas para efectuar el pago en la ex-presada Pagaduría, son de 8 a 11 a. tn. (F.) CIRO DE LA VEtíA. Ingeniero Jefe. C-5!M1 4d. 17 Jl. 2d. 29 Jl. 
"COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE CARDENAS S. A." 
SECRETARIA 
AVISO 
Cumpliendo orden del señor 
Presidente de la "Compañía de 
Electricidad de Cárdenas S. A.", 
tengo el honor de anunciar como 
primera convocatoria que el día 
31 del corriente mes de Julio se 
reuriirá en el lugar de costumbre. 
Oficios 22, domicilio social, la 
Junta General Ordinaria de accio-
nistas que prescribe la cláusula vi-
gésima de sus Estatutos, debiendo 
advertir que para que pueda ce-
lebrarse sesión es necesario que 
se hallen representados el 51 por 
100 de las acciones emitidas. 
Habana, Julio 20 de 1918.— 
Juan de Dios García Kohly. 
18-MB " V- -




Hasta las cuatro p. ra. del día veinte y do» de julio del año actual se reci-birán eu la Secretaria de Esta Junta Provincial Electoral, sita en la planta alta de la casa Amistad ciento dos, en esta ciudad, proposiciones en pliego ce-rrado para el suministro y entrega de efectos do escrito, impresos y material electoral para esta Junta en el año eco-nómico de 101S a 1019, en cuyos día y hora antes mencionados se abrirán y lee-rán públicamente. En dicha Secretaría se encuentra el pliego de coml'ciones para la subasta y se darán pormenores a quien lo solicite, todos los días hábiles, de S a 11 a. m. y de 1 5 p. m—Habana. 18 üe Junio de 1918. . 
Vto. Bno : A. R. Moralei. Presidente. —Jacinto Kulzmoriít, Secretario de la Provincial Electoral de la Habana. 
4 d 19 Jn. 2 d. Ifl iu 
UNIVERSAL MUSIC & COMMER-
C I A L CO. 
CONVOCATORIA 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas. 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de esta Compañía, a tenor 
de lo preceptuado en los artículos 
séptimo y vigésimo octavo de los 
Estatutos de la misma, se convoca 
por este medio a los señores accio-
nistas de " L a Universal Music and 
Commercial Company" para una 
junta general extraordinaria que 
! tendrá lugar a las dos y media de 
\ la tarde del miércoles 24 del ac-
tual, en el domicilio social. Saín 
Rafael número l , con la siguiente 
orden del día: Acordar el aumen-
to del capital social. 
Previamente será examinado rl 
balance general del segundo se-
mestre rendido en 30 de Junio an-
terior, con sujeción a los trámites 
reglamentarios. 
a v i s o ; 
HOSPITAL DE SAN LAZARO DE 
LA HABANA 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta, aprobado 
por la Superioridad, se anuncia la venta 
a censo, en pública subasta, del lote de 
terreno de 2ti2 metros y 50 centímetros 
de la manzana 11 del Reparto de San 
Lázaro, míe forma esquina con las calles 
de Joveliar y N, a virtud de haberse 
declarado en quiebra, por Infracción do 
sus condiciones, la llcltacifin de dicho 
lote llevada a cabo el 18 de Junio do 
1014. 
151 precio de tasación señalado es el 
de $7 el metro, y el acto de la subasta 
tendrá Jugar el dfa l i del próximo veni-
dero Agosto, a las tres p. m. en la Notaría 
del señor Carlos Alzugaray, Chacón nú-
mero 23; advirtlóndose que es requisito 
indispensable acompañar con las propo-
siciones, como garantía, la suma de 367 
pesos 50 centavos, correspondiente al 20 
por 100 del indicado precio de tasación. 
El expediente donde está el pliego do 
condiciones, al que habrán de ajustarse 
extrictamente los licitadores, así como el 
filano y demás antecedentes del repetido ote de terrenô  se encuentra en la propia 
Notaría del señor Alzugaray, donde pue-
de verse por cuantos lo deseen, todos los 
días hábiles, de 2 a 4 p. m. 
Habana, 12 de Julio de 1918.—JUAN 
CARLOS ANDlvEÜ, Secretario. 
C DM3 3d-18 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por correo al apar-tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tes. Quedará usted servido y satisfecho. 166G3 28 jl 
(lajas Reservadas 
L 
AS tenentss «s csc»> 
trt béreda esasfarai» 
¿a esa todos Sos adb» 
batos noderaftz y 
las a?yiH»Bios para 
nará&ff Talorcs ét todas dase* 
lajo Sa propia coitcáia ¿* bs fe> 
Itrosados. 
Ea esta «fteha heemm toé» 
b» delates qne m dtesaea. 
N . G e i & t s y Comp* 
BANQUEROS i 
DOCTOR MARTIN, PREPARA A QTJ1E-nes deseen aprobar asignaturas de la carrera de Derecho y del Bachillerato. 
Métodos rápidos, eficaces y económicos. 
Informan: San Rafael, 58, altos. 
:8787-S8 27 Jl 
A CAP KM IA UE TAQriO RAFIA Y ME-
xV canografía, a cargo de la señorita 
Carmela Prieto. Taquigrafía, $3.00; y Me-
canografía, $2.00. Se va a domicilio. En 
la misma se admiten niños y nlfias. a 
un peso mensual, en la calle Manuel Pru-
na, número 11, Luyanó. 
18806 24 Jl 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas. Música. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E. Crobetto, Cerro, 013. Telefono A-7155. 
18C68 2 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
1S572 18 a 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién Martí. Directora, señora Manuela Dono Clases de 3 a 5. Clases especiales de noche, de 8 a 10. Refugio, número 30 en-tre Industria y Crespo. Habana Telé-fono A-3347. 
. 18̂ 0 16 a 
V EC KSITO IN PROFESOR, ITALIA-
no, para aprender su idioma. Diri-
girse a Luis Alverdl, Monte. 15. Habana. 
18575 21 Jl 
PROFESORA, ORAPI ADA. CON Mi -cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas, Música, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar ei 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados 
Señora Viuda de Tmeba Apartado S13, 
18580 25 Jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en Kew 
\ork. Pida informes hoy a la Escn-la 
u<»litécnlca NaclonaL industria. Oí» Haba-
*̂ 747 _ ¿a .u 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 20 de 1918. ARV L A A A T l 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 . bajos. 
•t in 12 * C 382 
A LiGEBRA, GEOMETRIA, TBIGOXOMK-
X l . tría. Física. Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarcz. Animas, L21, 
altos. 
PORQUE MA-NDA USTED SüS HIJAS al Norte? El Cuban American College ofrece en su nueva sucursal en las afue-
ras de la ciudad una escuela america-
na de la primera clase para Internas, sin 
las dificultades y los gastos del viaje al 
Norte. Para mAs informes dirigirse al 
Director, Zulueta y Dragones. Xeléfono 
A-2755, los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 11 a. m. 
ISTU 28 Jl 
PLANO, POR PROEESOR DE COXCIEN-cía y mucha práctica. Adelantos rá-bidos y método moderno y ameno. Ke-
lerendas: Beina, 3, altos. 
16869 29 jl 
TENEDURIA DE LIBROS: 1NSTRUO-clín completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida dobla 
y «encllla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina. 3. altos. 
16868 29 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CIum de Inglés. Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-8802. 
SPANISS LE5SONS. 
17904 31 Jl 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio . "orbón." 
Animas, 133, altos. En esta Academia se 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodoi 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
'Jlasea uocturna», 5 peso* Cy, mi mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés': 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RUUEKTS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
ciempo la lengua ingleta, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Cu tomo en 8o.. pasta. SI. 
AURELIO AMPUDIA, MINERO. SE HA-ce cargo de tóda clase do trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, '-'00, último piso. 
17834 20 jl 
A C I A S Y 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES. tCZEMAS, j 
LUPUS, LEPROMASj • 
SULCERAS, HERIDAS 
Y GRANOS. 
G E R M I Z O L 
frtjik Sarna escamosa 
T\OCTOR FERNANDEZ. ARITMETICA, 
jL/ Algebra, Geo<netría, Trigonometría. 
Física, Química, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para Ingresar en la 2a. enseñanza. 
Campanario, 120, bajos. 
_ 1WS7 19 jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
líelascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Oiaz. Se dan clases a do-
micilio Garantido la enseñanza en dos 
meses, rou derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios couvi.ricionales. Se renden los útl-
ies. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Knseñanza de Inglés, taquigrafía y meca 
tiografía. Las c.»otas son, al mes: Para 
ti Ingk'-s, $4. Taquigrafía. *$3; y mecano-
grafí», Concordia, 91. bajos. 
3 ] • i 3 ag 
V~\(.í-KS. CLASES. TKADCCCIONES, CO-
i fresponilcheia. Itedacción de documen-
to-, etr.-., por profesor experimentado, 
iíeini. i!, altos. 
ICSfiS 29 Jl 
£ 1 
E L SIN R I V A L 
Tal'-er de afilar, niquelar, metalizar 
armería 
De 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
91cos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
fsta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabajos a sa-
tisfacción de los Interesados. En afilado, 
al que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
16937 alt 10d-2 
Aspirantes a Chauffeurs 
|100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender bo.v 
mismo. Pida un folleio de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
A LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE un collar chiquito de niña, que se 
ha perdido a la baiaria del carro en Zu-
lueta, se gratificará en Línea, 42, esqui-
na a F. 
18753 22 jl. 
PERDIDA: LA PERSONA QUE HAYA encontrado un rosario de cuentas co-
lor lila, el domingo, 14 del corriente, en 
la puerta de "la Catedral o a la entrada 
de la Capilla del Sagrarlo, ?e le gra-
tificará con el valor del referido Rosa-
rio, al lo entrega en Línea, esquina a 
I Vedado. 
1S507 21 jl 
PEKRO EXTRAVIADO DE CAZA. QXJE responde por Paco, jaspeado con man-
chas grandes chocolate. Al que lo en-
tregue en Linea 101. o avise por telé-




C a s a s y P i s o ; 
H A B A N A 
Barros da cabeza negra 
Depósito; ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338 
alt 30 Jl 
Para trasladar su te l é -
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro d ías de ant ic ipac ión . 
L a instalación del t e l é -
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte par£> el abo-
nado del modo m á s eco-
n ó m i c o . : : : : : : : 
Te l . B-3-Depto. de 
Contratos 
C U B A N T E L E P H O -
Ñ E C O . 
QE ALQUILA UN CHALET PEQUERO, 
U en Lawton. 82. Informes: Carlos III , 2OT. 18704 0̂ jl 
QE ALQUILA EL BONITA CHALET DE 
. San francisco, entre Armas y Porve-
nir. Víbora, con portal sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio sani-
tario, entrada Independiente para el ser-
\ Icio y frente al carro. Informan en 
las fabricas del lado 
18362 0- 21 Jl. 
1? V SAN MARIANO Y REVOLUCION, j Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno. 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16681 28 Jl 
C E R R O 
\ LQUILO, EN SARAMA. 15, UN LO-
' jTX cal de osqulna, de 56 metros planos, 
propio para una industria o almacén o 
garaje, a 3 cuadras de Tejas y a 100 
metros de la Calzada del Cerro. 
18421 20 jl 
V A R I O S 
H O T E L M A N H A T T A N 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO T BEL A SCO AIN 
Todas las-habitaciones coa baño príva-
lo, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6301. 
ERNESTO FANDIÍJO Y VALDES, DE-sea saber el paradero de su herma-na y hermano Pablo y Palm ira, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso a 
Barcelona, número 0, altos. 
l.süll 21 Jl _ 
ÓE DKHEA BABEB DEL DI ESO DEL 
O terreno que está en Delicias entre 
Colina y Trespalaclos, Jesús del Monto, 
para un asunto que le conviene. Dirigir-
se a San Luis, 5. Luciano Fraga 
18553 21 Jl _ 
17477 31 Jl 
EN CALIAN O, NUMERO 184, ALTOS, se alquilan frescas habitaciones, una 
propia para hombre solo; otra para ma-
trimonio, que sean • de estricta morali-
dad. 18438 20 Jl 
SE DESEA ALQUILAR. EN CARRETE-ra próxima a la llábana, una finqui-
I ta, pequeña, que tenga buena casa de 
| vivienda, con o sin muebles, con buenos 
servicios sanitarios. Reina, 115. Teléfo-
no A-5305. 
18562 21 jl 
C 5608 alt 9d-6 
OE DESEA ALQUILAR, CON CONTRA-
ÍA to, una casa o local, para estableci-
miento, que se encuentre situado bien 
sea en la Avenida de Italia, San Rafael 
o Neptuno Informes a J . Colina. Apar-
tado 213. 
1846.H 21 jl 
SE DESEA ALQUILER EN CABRETE-ra próxima a la Habana, una finqui-
ta pequeña, que tenga buena casa de vi-
vienda, con o sin muebles, con buenos 
servicios sanitarios. Dirigirse por correo 
a B. Apartado 1728. Habana. 
18454 20 jl 
ESTRELLA. 53, ALTOS. CUADRA Y media de Angeles y de Ueina, hermo-
sas habitaciones y una espléndida sala, 
con recibidor: casa de moralidad; no 
se admiten niños ni fonógrafos. 
18476 26 jl 
CJE ARKIUNDA r„v FINCA "LAS DE-
O llcias,'' situada a una y media legua 
de la Habana. Contiene árboles. frutales, 
ganado y aves de corral; aperos de la-
branza y cañada a un kilómetro del 
Paradero El Lucero, carretera de Ma-
nagua, y a un kilómetro de Mantilla. In-
fonnn en la misma: Francisco Pinero. 
18470 20 jl 
GALIAN O, 75, SE ALQUILAN HER-mosas habitaciones y departamentos, 
todos con vista a la calle, con o sin mue-
bles, comida Inmejorable, damos pan, 
luz eléctrica toda la noche, cambiamos 
referencias. Teléfono A-5004. Entrada por 
la fotografía. 
18364 20 jl 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Ramón Gamblno. lo solicita su herma-
na Dolores, en la Habana, calle Consu-
lado número 72, altos. 
18-174 gg Jl . 
J O S E M A R I A L O P E Z 
QE SOLICITA AL SESOR JOSE MARIA 
D López: Habiendo sido negativas las 
gestiones realizadas hasta la fecha, a fin 
de que dicho señor abone los alquile-
res cobrados n los inquilinos de la casa 
Lealtad, 155, durante el mes de Febrero 
próximo pasado, por este medio se le 
hace saber que si antes de cinco días 
no se presenta al propietario de.dicha 
casa, nos veremos precisados a presentar 
la i-orrespondiente denuncia por estafa. 
1&451 20 jl 
SE NECESITAN DOS CRIADAS DE MA-no. Sueldo veinte pesos. Se piden in-formes de honradez y laboriosidad. A,, 
número 205. entre 21 y 23. 
I < . U _ 21 jl fl 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular, sin pretensiones. Villegas,! 
113. 1er. piso. 
18621 21 jl 
SE SOLICITA INA CRIADA DE MA-no en Carlos III, 38. esquina a lu-' 18569 21 Jl fanta. 
PARA CRLVDA. SE SOLICITA UNA muchacha, peninsular, que sea hon-lada y trabajadora. No importa que sea 
recién llegada. Buen sueldo y viajes pa-
gos. Informan en Línea, 4 i , esquina a 
C, Vedado. 
1S574 21 Jl 
EL SESOR ELORES BARRIOS Y PE-rez, vecino de San Juan y Martínez, 
desea con urgencia saber el paradero de 
su hijo Amello Barrios Gil, que traba-
Jó en el Central Baraguá, Ciego de Avi-
la, en el mes de noviembre último. Se 
ruega a. los periódicos del interior la 
reproducción de este suelto. 
18448 22 Jl 
SE SOLICITA l'NA NISA. BLANCA, DE U a 14 años, para acompañar y ser-vir "a una señorita profesora. Tendrá 
colegio y aneldo. Monte, 463, entre Ro-i 
may y Fernandina. altos de la panade-< 
, ría. Después de las 3 de la tarde 
18B76 21 J1 , j 
i O E SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, 
I o sueldo 20 pesos, ropa limpia. Cerro, 
i 508. altos. Teléfono A-5839. 
•!>̂ TS l i J L , 
SOLICITO l NA MANEJ.ADORA. PARA solo una niña, siendo buena lo mlsuiu la deseo blanca que de color, con refe-
rencias. Reina, 68, bajos. 
18585 21 J' 
L E A L T A D , 155, 
entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra matrimonio y hombres solos. 
18326-27 20 j l 
U RGENTE: AVISO. SE SOLICITA SA-ber el paradero de Emilio Martínez 
Salgado, que hace veinte años aproxima-
damente que vino de España, para la 
Habana; es español, de la provincia Co-
ruña. natural de Santaya. Ayuntamiento 
de Curtos. Lo busca su sobrino político 
Segundo Fernández Alvarez. Calle Com-
postela. 157, ferretería. 
18174 20 Jl. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O peninsular, para el comedor, en Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. Sueldo: $25. 
186-12 21 Jl. 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O para un matrimonio. Calle 11, entre 
2 v 4, número 23. 
18620 21 3'-
H A B i T A C S O N E S 
ti A b A N A 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA i una habitación con vista a la calle. | 
amueblada, para hombre solo o matrlmo- | 
nlo sin i niños. O'Keilly, 83. En los bajos i 
dan razón 
C-58̂ 2 , 8d. 14 
TTN MATRIMONIO, SIN RIJOS, DESEA i 
\ J alquilar, en casa de familia decente, j 
un departamento fresco, aunque no sea 
muy grande, y que no diste mucho de | 
la plaza del Vapor o Campo de Marte, j 
Dirigirse por cana a A M. Alvarez. Mon 
te. 40. Talabartería El Potro Cubano. 
18317 22 jl. 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA, SE DE-sea saber del señor Elíseo Suárez Ko-
dríguuz. natural de Asturias, soto Luiña 
Üviñana. El Interesado o amigos que se-
l-an de él se agradecerá escriban al se-
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
Ilano, vidriera. Habana. 
17403 20 jl 
O E DESEA SABER E L PARADERO DE 
¡O Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mlr. Pro-
vincia Oriente 
C 4007 30d-ll jn 
Q E SOLICITA CRIADA QUE DUERMA 
O en la colocación. Sueldo: $15 y ropa, 
limpia En la misma se solicita maneja-
dora Sueldo: $15. San José, 210. bajos. 
1S626 • 21 Jl. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
¡O sular. para la limpieza de habitacio-
nes. Sueldo $20 pesos y ropa limpia. Con 
referencias. Malecón. 295, altos, entre 
Lealtad y Escoba^. 
18580 21 Jl 
MALECON, 40, LINDO PISO ALTO, propio para matrimonio. Casa nueva, 
$80. Informes: Malecón, 56. 
18726 22 Jl 
EN $80 SE ALQUILAN LOS MODER-nos y hermosos altos de San Ignacio, 49, casi esquina a Luz, gran sala, saleta, 
comedor. 5 espaciosos cuartos, cuarto pa-
ra criados, instalación eléctrica y demás 
comodidades. La llave e informes en 
los bajos. 18497 20 jl 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS. ESPA-CIOSOS y ventilados altos de Drago-nes, 39-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman : Dragones, 39, almacén. 
18499 20 jl 
E l Departamento de Ahorres 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depomantes fianzas para al-
quileres de cusas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ü v- m. Teléfono A-5417. 
CJE ALQUILA UN GRAN LOCAL, DE 
kJ 1800 metros, que comprende la man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
pachar por él toda clase de mercancías. 
También es api-opósito para garaje. In-
forma su dueño en el mismo o en In-
quisidor. 15; de 1 a 2^ p. m. 
18329 23 J l 
C E alquila , Para estableoimien-
KJ to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
18309 23 jl . 
M U R A L L A , 18 
Se alquila una gran sala, de 
15 metros de frente por 8 
de fondo, con cuatro venta-
nas a la calle y dos departa-
mentos interiores. Precios 
moderados. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, amue-
0 blada, luz eléctrica, baños y servicio, 
muy ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
ría, 124, altos, una cuadra de la Esta-
ción Central. 
1S257 21 jl 
1S833 27 jl. 
C E ALQUILAN HABITACIONES. A 
)C> hombres solos, $12. $14 y $18. Animas, 
91. bajos. Se cambian referencias. 
18807 23 jl 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
14998 19 s 
I™ MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-U la una habitación, espaciosa y fres-
ca, con vista a la calle, para dos caba-
lleros o matrimonio, con o sin muebles, 
o para oficina; se piden referencias; ca-
sa muy tranquila y buen baño. 
18790 23 11 
PRADO, 87. ALTOS, SE ALQUILA UN departamento, con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 45 pesos 
18795 27 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. l'or me-
ses, habitación. $40. Por día. $1 50. O -
midas. $1 diario. Prado. 51. 
OFICINA DE ALQUILERES. PESALVER 
Vy 89. altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para familias, comercio, huéspedes, in-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habanero. • 
Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
1̂ 412 23 jl. 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS BA- ¡ 
K J jos de San Miguel, 20(', acabados de 
construir, compuestos de saú, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Cianan $(>>. Para más informes:! 
San Francisco. 17. 
i -̂ur. 21 jl 
C E ALQUILAN EOS HERMOSOS AL-
K J tos de San Francisco, 17, Habana, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. Para más informes ea los ba-
jos. 1820Ü 21 Jl 
H O T E L F R A N C I A 
tiran casa de íamllia. Teuieuct Rey, no-
mero 15. bajo la misma dirección desuu 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas, 
^..-«.inciiiao, limores, ducuas, Leiefouo. ca-
m lecomenduda por vano* Couauiauu* 
18698 26 j l ^ 
Í71N~CAHIENAS, 10, 2o. PISO, SE AL-
. i quilan uos uabitaciones, a hombres 
soio>. Se desean personas de moralidad. 
Es casa de iamiaa. No hay papel en 
ni puerta. 
1¡,10¿ 22 jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos loa cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Telefono A-9700. 
13298 11 a 
C E ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI* 
(O na a Zuluota, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 1 
a la calle, sin niños, es casa de mora- i 
lldad. y | 
18071 21 jl. | 
TT1 N LA CALLE DEL MORRO. A INA 
XLi cuadra de Prado, cerca del mar. alqui- ¡ 
lanse a hombres serlos con buenas refe- i 
rendas, dos cuartos, sin muebles, con j 
baño y luz en bajos muy frescos, quince i 
y doce pesos de alquiler mensual cada 
uno. Teléfono M-2414. 
18266 21 jl. I 
SE SOLICITA UNA CBL\DA DE MANO que ayude algo en la cocina. Buen sueldo. Calle H, número 01, bajos, entre 
9 Í86& 21 Jl. _ 
EN CASTILLO, 38-B. ALTOS, SE so-licita una criada que sea formal. Se paga buen sueldo. 
Í8651 21 Jl. 
C E SOLICITA CRIADA PARA LIMPIE-
O za y cocinar para el campo, cerca de 
la Habana, familia americana sin niños. 
Buen sueldo. Empedrado, 10. 
18(131 fl J'- . 
S E NECESITAN i 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de cuartos, con 
referencias. Calis B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
ÉL O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta. cíC, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
1700<.>6 31 jl 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación. contigua al recibidor, con suelo de mármol y cielo raso indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70 altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17400 21 jl 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
<J lar, para criada de mano de un ma-
trimonio, sin niños; ha de ser fina; saber 
vestir a la señora y zurcir muy bien. 
Tiene que traer referencias buenas; suel-
do 25 pesos. Informan: de 7 de la maña-
na a 12 del día. San Juan de Dios, 25. 
18802 o3 'jj 
C E NECESITA « NA CRIADA QUE EN-
k3 t-jcnda algo de cocina, poco trabiHo v 
buen büeMp. Empedrado, SL altos. 
_^>>- 27 jl 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
¡ndastraa, 160, esq. a Barcelana 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para íarailid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
17481 31 jl 
SE SOLICITA UN LOCAL, PARA E s -tablecimiento, en Neptuno. desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a R. 
Fernández, (íaliano, número y, altos. Te-
léfono M-21Sa. 
18108 20 jl 
\ LOS SASTRES: SE ALQUILA UN TA-
j \ . Uer con trabajo seguro para 2 ope-
rarlos todo el año. Informan: Sol. núme-
ro 6, sastrería. 
17362 20 jl 
\ MPL1A Y HERMOSA HAlílTACION, 
sin muebles, en casa de familia par-
ticular, cerca del Parque Central. M. K. 
Consulado, 111. 
18702 jl 
1S778 31 rr.y 
PARA E L CAMPO, PUEBLO O CIl DA-des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en el período de 6 meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños que se deseen; por contrato, dán-
dome los materiales al pie del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
cldn. Sueldo diario •^is pesos. Informes: 
Sol. 110. M. Pérez. De 6 a 8 p. m. 
18248 21 Jl 
Dr. P í o de L a r a y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
Sxtracclones sin dolor garantzadas, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cantchú, desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudiendo hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
•la de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del Interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con I )da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
OE ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO, 
kJ en Concordia, 100, con cuatro habita-
ciones para dormir, etc. La llave, la con-
serje. 18S04 23 jl 
17N MALECON, NUMERO 13, SE AlZ 
J J quilan un alto y un bajo, con sala, 
comedor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, una más para criados y doble 
servicio, la llave en la misma, el porte-
ro; su dueño, Hotel Florida, o Calza-
da, número 68, esquina a Baños. 
18805 27 jl 
C E ALQUILA, ANIMAS, 60, ENTRE LAS 
Kj calles de Galiano y Prado. Se alquila 
con contrato esta espaciosa casa, compues-
ta de dos pisos, de 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para mueblería 
ferretería, deposito de maquinaria u otra 
industria análoga. Informarán: Neptuno, 
02. de 12 a 3 p. m. 
18200 22 jl. 
\ 1 ERCADERES, 13, Zo., SE ALQITLA 
xf-í. un fresco cuaxto, a hombre solo, 
amueblado, casa moderna, gran baño y 
luz eléctrica. 
1S717 --' J1 
CJE ALQUILA DNA HERMOSA HABITA-
IS clon, con cielo raso y lavabo de agua 
corriente, muy fresca y ventilada con o 
sin muebles, informan: 13, esquina a 26. 
Vedado. 
18746 23 JL 
IPN SALID, 5. SE ALQUILAN ESPA-
JCJ ciosos y ventilados departamentos, 
abundante agua, hay de $10 en adelan-
te. Se desean persouns de moralidad. 
18503 1 a 
\ OULVK, 72, ALTOS. HABITACIONES, 
X i . con mueoles o sin ellos, el comedor 
y la cocina restaurados. 
18610 -1 J1 
OUFPALO: GRAN CASA HUESPEDES, 
JD Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Ilajitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
H O T E L H0MA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
coiupleUimieju* reloimado. Hay en él de-
pariamentos con bahus y demás servicios 
privados. Todas las habicacumes cieuca lu-
vaíjos de agua corriente. Su propietario, 
J .'aqufn Socarrás, ofrece n las lumiliait 
estables, el hospedaje más serio, módko 
y cómodo de la Habana, Teléfono: A-92tíS, i 
Hotel Roma; A-lOoO. Quinta Av.moa; y 
A-153S. Prado. 101. 
Ip.N BENITO LAGUEKUELA, M MERO J 39. entre 2a. y 3a., Víbora, se desea 
una criada de mano. Solo un matrimonio 
de lamilla. Informes en la misma. Se les 
paga el tranvía en caso de que no Ies 
convenga. 
. l'SVi;-l , 23 Jl 
M ATRIMONIO SIN HIJOS, SOLICITA muchacha, peninsular, para los que-haceres de la casa, que sepa algo de co-
cina. Informan en Habana, 104, bajos; d© 
4 a 6 p. m. . -
18173 20 jl 
MANEJADORA, SE SOLICITA. FAílA un niño de dos años y medio. Calle J . número 184, entre 19 y 21. Teléfo-
no F-5326. M „ 
18420 20 jl 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
C) para los « uartos. Domínguoi. 2, Ce-
rro. 18459 20 jl 
CJB SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O que sea formal, limpia y trabajadora. 
Para corta familia. San Lázaro, 21. altos. 
1S418 20 jl 
QK SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
O habitaciones, y cuando termine ayuda-
rá con los muchachos. Viajes pagos. Prin-
cipé Asturias, 11, Víbora. 
18406 20 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA HA-cer la limpieza de la casa por la ma-raña. Sueldo quince pesos. No se 
comida Calle del Obispo. 123, altos. 
20 Jl 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. DespuOs fe 
grandes reformas este acreditado botd 
ofrece espléndidos departamentos con bi-
no, para lamiljus estables; precios ue 
verai.o. Teléfono A l.ViG. 
17737 31 Jl 
/^ASA BIARRIT'Z: INDUSTRIA, 124, Es -
\ _ J quina a Sárf Rafael. Departamento i 
para familias con agua corriente. E» 
pléndido comedor, con jardín, comida e>-
celente. Se admiten abonados a la mes;i 
a $20 al mes 
15311 29 jl. 
I^EINA, 104, ALTOS, SE ALQUILAN 
jlIi estos amplios y ventilados altos. La 
llave é Informes en los mismos. 
18821 23 jl 
17> »55. MODERNOS BAJOS DE DOS 
.LJ ventanas de San Lázaro 308. Informan: 
Salud, 2-B, Clínica Dental; de 11 a 12 
y «le 4 a 6. 
1S742 22 Jl, 
"DARA OFICINA SOLICITO UN LOCAL 
X que tenga una puerta a la calle. Ha 
de estar en Galiano, San Rafael, Neptuno, 
Obispo u O'Uellly. Se puede dar regalía. 
Llame al teléfono F-4442. 
18628 21 jl. 
EL TERCER PISO DE CONCORIMa' 94, moderno, fresco, de sala, antesala, 
cinco cuartos, comedor, cuarto para crla-
¡ do con su baño, dos baños con todos los 
servicios e instalación para agua caliente 
y demás comodidades para familia de 
gasto. La llave e informes en Malecón, 
326. bnjos. 
18744 24 JL 
V E D A D O : EN LA CALLE 17, SE AL- / 
t quiia, por cinco Ineses, un alto mo- 1 
de no, a íu.niiila corta y cuidadosa Con i 
o sin rnueuics. Sala, salón de comer, ea- I 
plcnuido imito, tíos amplias habitaciones, 
cocina, cuarto y servicio criados. Escribir i 
ii.t..rii.ca a G. C. DIARIO DE LA MA.- 1 
P I S A i&7iH Ji | 
V'EDADO. SE ALQI ILA LA FRESCA V ' 
y cómoda casa de Linea H0, esquina a! 
14, de dos pisos, con un hermoso jardín I 
que ocupa un caarto de man/.ana. Tiene 
aiete cuartos, saia. comedor, portal y I 
dos servicios sanitarios completos. La i 
llave en la bodega de Líneíi, esquina a j 
lü. Informan en Dragones, 110. Teléfo-
no A-1276. 
W45 22 jl. 
DEPARTO AL.MEN DAKICS. SK ALQUILA ! 
Jlt una espléndida casa a media cuadra] 
del tranvía, calle 8, entre 5a. y 7a., saJa, 
gran comedor, lujoso baño, seis cuartos, 
I garage y servicios de criados. En la mis-
ma informan. 
18633 21 jl. 
T j ABIT ACION, PARA HOMBRE SOLO 
jfx o oficina. Obispo, 75, altos. 
18582 -1 J1,, 
TTÑ".MATRIMONIO, AMERICANO, DE-
\ J sea alquilar dos habitaciones frescas 
v con muebles, que estén cerca de la 
Estación Central. Dirijan ofertas a John 
(iroiumtzer, American Steel Co., Empe-
drado. 17. .. 
1SÜ44 - l 
(JE" ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
kJ altas, indepondientes. dos grandes y 
una chiquita, propias para un comisio-
nista o un hombre de negocios. No se ad-
miten señoras. The American 1 laño. In-
dustria. 04, 
¡ser,!) 20 JL 
PARK H 0 U S E 
La mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. Neptuno. 2-A; t i 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista al Parque Central y 
a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: Francisco García. Tevi, 
léfono A-7031. 
17436 20 jl 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca o de color, muy práctica en el 
oficio. Es indispensable que tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Inioruu'.n en In-
dustria, 02. 
18706 27 jl 
ÜE SOLICITA UNA CRIADA DE~MaZ 
0 no, que traiga recomendación, se pre-
fiere del país o de color, y una lavan-
dera para lavar en la casa. Reina 139 
. 23 ji • 
(JE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
SD para la limpieza de habitaciones y re-
1 nsar. Se le da buen sueldo. Tiene" que 
traer recomendación. Calle de Domínguez 
número 12. Cerro 
18788 23 jl 
Ó E SO LICITA UÑÁ'okTadA, PARA II SI 
bitaciones y atender una niña de tres 
años: lia de tener bastante práctica y 
ser rariñosa con los niños. Se dest-an re-
ferencias de las casas en donde haya 
estado. Informan: calle 17, número 320, 
esmiimi B. lloras: de 12 a 3. 
SOgt .".d-20 
ITANEJADORA: SE SOLICITA UNA 
JLTJL manejadora, para un niño y una ni-
ña, de tres y cuatro años. Debe ser fina, 
cariñosa y saber su obligación. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia Informes: 
Línea. 5, esquina a N, Vedado. 
18811 o3 jj 
TINA CRIADA DE MANO, PENTNSC-
U lar, de mediana edad. San Lázaro. 
251. al lado de la Beneficencia 
18S28 " 23 Jl 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 
kJ 15 a 1S años, para ayudar a los que-
haceres de la casa: tiene, que tener refe-
rencias. Se da buen sueldo v ropa lim-
pia. San .losé, 65, bajos. 
Criada de mano, de color, que 
sepa bien servir la mesa. Se 
exigen referencias y se paga 
buen sueldo. Calle 8, n ú m e -
ro 9, Vedado. 
20 jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA HA-bitaclones. que sepa coser y sea fi-
na y seria. Sueido 20 pesos y ropa Um-
pia. 18458 20 jl 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445. La 
Casa Pía. 
¡ l ^ ? l 30 j l _ 
1 C E SOLICITAN DOS CRIADAS; UNA 
kJ para comedor y otra para habitacio-
nes en la calle de Línea y M, Vedado. 
Telefono F-137y. 
18297 20 Jl 
L1E SOLICITA INA CRIADA, QUE SEA 
KJ formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa." San Cris-
tóbal, 3, esquina Prensa. Reparto Las 
Cañas, Cerro 
17997 21 j l 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ quo sepa sn obligación. Sp le da buen 
sueldo. B, número 22, entre 11 y 13 
18837 ' 23 jl. 
TTN A MAN E J ADORA SE NECESITA EN 
U Damas, 46. 
Iggg 25 JL 
C'DLICITO CRIADA, PARA LIMPIEZA 
O y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do $16 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Obrapía, número 5, altos 
18124 27 Jl 
C i ü A O t ó Ü £ MANO 
XJERMOSA BABITACION ALTA, PRO-
XX xlma al Parque, amueblada y con te-
léfono, en $15. Amistad, 44. . 
18648 -0 IV 
(JE ALQUILAN UNOS BAJOS. COMPLE-
kJ tamenie amueblados, por unos 4 6 5 
I meses, en parte o en totalidad, con todo 
¡ el confort moderno, compuestos de una 
I sala, saleta, cinco habitaciones, espaclo-
j so comedor, baño completo, jardín y de-
más dependencias. Vedado, J , entre 17 y 
1 19. Telefono F-3169. 
1S486 20 j l 
Para oficinas se alquilan varios depar-
tamentos en Reina, 59, bajos. 
18505 • 1 20 jl. 
V E D A D O 
"vedado 
Se alquila a familia corta un departa-
mento de cuatro habitaciones muy fres-
cas, con buen baño. Verlo en los altos de 
calle D, 24. esquina a 25, frente ni Par-
que de Medina. 
C-OOi:: 3d. 20. 
¡ ¡ BONITA C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos buenas criadas para come-
dor, sueldo .$25; tres para habitaciones, 
$23; dos manejadoras !f20; dos sirvientas 
para clínica $̂ 3; tres cocineras, .̂ 'O, .$25 
y .$30; dos camareras y una costurera 
para hotel. Habana 114. 
22 jl 
Criado de mano, competente, para 
asear y cuidar casa de caballero solo. 
Inúlü presentarse si no tiene recomen-
daciones de primera. Sueldo $50. Se-
ñor Costa. Obispo, 7. Oficina, 203. De 
11 a 12 m. 
18677 Jl 
/ CABALLERO AMERICANO, DESEA EN-
K J centrar cuarto y comida, en casa de 
familia española, de moralidad. Dirigir-
se a J . T. (i. Asociación de. Jóvenes 
Cristianos. L. ., 
1S424 -'0 Jl 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
17780 n ji 
¡COMEJEN! 
Orlando l i jara de Mendoza. Con 36 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63. pana-
dería; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos Habana. 
17095 26 jl 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, j 
asientos de calderas. Concepción, nú-
mero 106, Víbora. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y 3e. PISO de la casa Prado, número 11, Juntos 
o separados, se admiten proposiciones por 
toda la casa. Informan en los bajos. 
18563 24 jl 
SE ALQUILAN: LOS da, número 6, entr BAJOS DE ESPA-e Chacón y Cuar-
teles, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 4 habitaciones, una para criados, co-
cina, servicio y ducha para criado, cuar-
to de baño y patio. Toda la casa con pi-
sos de mosaico. La llave en el número 
8. Informes en Línea, 05, entre 8 y 10. 
Teléfono F-2159. Precio $70. 
I-.V.M . 21 Jl 
E" N LA CALLE PE PRINCIPE, 17, A una cuadra de Marina, se alquila un 
amplio salón, con sus serricios sanitarios 
y luz eléctrica, propio para depósito o 
guardar un Ford, buen piso y puerta y 
ventana a la calle, en $18. 
18533 23 jl 
SOL. 41. SE ALQUILA E L 1er. PISO de sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas y un lujoso baño, casa nue-
va, piso elegante, para personas de gus-
to y posición. Precio $75; en loa bajos 
la llave. 
Q E DESEA ALQUILAR UNA CASA 
KJ amueblada en el Vedado, que tenga 
garage. Informes: Malecón, 326. Teiéto-
no 1831. 
1838» • 21 jl. 
^ TILDADO, EN LA CALCADA, ENTRE 
> II e I, se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones 
etc. Informan: E-2115 
17424 ... 20 j l 
J E S U S DEL MONTeT 
VIBORA Y L Ü Y A N 0 
C E ALQUILA LA CASA DELICIAS, 78, 
kJ casi esquina a Milagros, Víbora, a 
una cuadra ríe la calzada, con sala, tres 
habitaciones bajas y una alta, comedor 
y servicios. La llave e informes en el 
puesto de frutas. 
18760 22 jl. 
OA8A NVÉVA, OONCMJIBA DE PA-
V bricar, con todo el servicio sanitario, 
se alquilan departamentos y habitaciones. 
Pocito, 16. „- .. 
1*133 t jj 
SE ALQUILA, EN JpóO, EN LA CALLE 8a.. un chalet, de .". cuartos, baño de 
lujo, hall, que se desocupa a principio 
de agosto. Dueño: Milagros, 100. 
ISOTS > 21 Jl 
TTAB1ENDO MUDADO DE DII.SO LA 
XX casa de O-Reilly, número 58, los nue-
vos dueños ofrecen un servicio esmerado 
y excelente comida, precios módicos üer-
inosas habitaciones, con luz y teíftono, 
para hombres solos o matrimonios sin. 
niños, entrada a todas horas, se piden y 
dan referencias. .. 
18486 -"^ 
:pÉfíSONA8 TRANQUILAS. DE Mo-
ralidad, se alquila la casa San .Mi 
guel, .".7, piso principal derecha, propio 
para tres o cuatro personas. Informes en 
el 50. bajo, derecha. ., 
18483 f L J i _ 
XM. PRADO, (i KAN CASA DE 
Xj pedes. Prado, 05, altos, esquina a i ro-
cadero. Hay una espléndida habitación, 
con vista al Prado y dos interiores. Co-
mida y trato excelentes. 
1 s! .'ii 1 ^ ií -
i G N O & t A D O P A R A D E R O 
J U A N D E L E D E S M A R A M I R E Z , 
español, del pueblo de Muía, provincia de 
Murcia, hijo de Juan de Ledestna Fer-
nández. Jefe retirado del Ejército Espa-
ñol y de Agueda Ramírez Melénde/., na-
tural de Sangtl Spíritus, con destino és-
te en el Centro Valenciano, Egido, 2, al-
tos, desea saber el domicilio de su tía 
apellidada Ramírez Melcndez, que reside 
en la Habana. 
18812 23 jl 
O E ALQUILA UNA HABITACION, PRO-
O pia para hombres solos, en \ lllegas, 
100, altos, casa de moralidad. 
1 sfjr. -0 31 _ 
O E ALQITLA UNA HABITACION, EN 
O altos. Monte, número 25: su precio, 
812: se prefiere hombres solos. 
18455 20 Jl 
SE DESEA SABER URGENTEMENTE el paradero de Jacinto Uodujo. que lle-
gó de España hace un mes; lo desea su 
hermano Pedro. Quinta C'ovadonga. 
1 -T.Vi 28 jl. 
A V I S O 
Se desea conocer el paradero de 
Vicente Alonso Pascual, hijo de 
Joaqu ín y de Palmira, natural de 
Rivadavia , España , para asunto 
de familia. Dirigirse a M. Fariñas. 
Obispo, n ú m e r o 5 4 . 
C 5052 a is 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
KJ sular, para cocinar y limpiar. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
18705 •>•> ji 
TJAHA JESUS DEL MONTE, EN CO-
X rrea, 20, se necesitan dos criadas, que 
sean trabajadoras, bonmdas y cariñosas 
con los niños. Sueldo !520 y ropa limpia. 
i l^N PATROCINIO, 6, VIBORA. SE DE-
| X j sea un criado de mediana edad, 
i que cumpla con su obligación. Se le 
da buen sueldo. Que traiga referencias. 
Informan: Monte, 15», o Patrocinio, 0, 
| paradero de tranvías 
JVTTO " 27 jl. _ 
OB SOUCITA UN CRIADO DE MANO, 
| O para una finca en esta provincia. Tie-
, ne que saber cumplir con su obligación, 
ser limpio y saber bañar dos perros. 
Huen sueldo; se exigen referencias. Di-
rigirse a Monte, 101. altos. 
18000 22 jl 
LIE SOLICITA I NA HI ENA CRIADA DE 
KJ mano, española, para un matrimonio-
sueldo 23 pesos y ropa limpia. Calle 2* 
núme-ro 6, esquina a 5a. 
18895 22 jl 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. peninsular, que entienda algo de 
cocina, en Concepción de la Valla nú-
mero 4, moderno, que tenga referencias 
1M»01 -¿o jl 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE MANO-
fj camarero, con referencias. San José, 
número 85. 
18710 22 Jl 
q E SOLICITA l N A CRIADA, PENIN-
t J sular, para los quehaceres de una ca-
sa; se da buen sueldo y ropa limpia Pa-
ra más informes: calle 15. número 340 
entre Paseo v A, Vedado. 
ISíiSÓ 22 j ! 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, EN MA-
O lecón, 29, altos, casa del doctor Ju-
lio A Arcos. 
18673 -¿2 jl 
E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
menas re-
entre Lf-
S cocinera, ambas que tengan bu 
ferencias. Sueldo: $20. Calle (5, 
nca y 11, número 14, Vedado. 
igreo 22 Jl 
QE SOLICITA l'NA MUCHACHITA, DB 
12 a 14 años, para ayudar a los que" 
haceres de la casa. Sueldo 7 pesos y r0' 
pa limpia. San Francisco, 7, Víbora. 
18070 22 j l _ 
E T T ! S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
| Necesito dos buenos criados, sueldo 530; 
I tres matrimonios $50; un portero, «iez 
! trabajadores, jornal $2.00. una institutriz, 
I 4̂5, dos camareros, un dependiente, dos 
i mozos para almacén y tres muchacnos 
para casas de comercio Habana, U-l-
I 187Ü3 ' ' 22 j l ^ , 
¡ CRIADO: SE NECESITA UNO, BLANCO, 
i que traiga buenas referencias, en w, 
| calle 17, esquina a la calle 0, Vedado. 
1S501 21 jl 
Q E SULICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
KJ cumplir con su obligación. San Lá-
zaro. 124. 
18740 22 jl 
1f N PRADO. 84, SE NECESITA UN V j criada para dos cuartos y zurcir 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
jggg > 21 jl 
C B SOLICITA UNA CRIADA DE M \ . 
kJ no. que sea formal, en Agular 8'' 
1̂ "'C 21 jj 
N PRADO, 42, BAJOS, &:E SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, pa-
ra comedor, que traiga recomendación de 
las casas en que ha servido. 
18614 21 jl 
Q E SOLK I T \ UN A M A\ K.Í A DO K A. ES-
IO pañola, para manejar 2 niños, que sea 
cariñosa: sueldo $20 y ropa limpia. Ho-
tel Washington. Virtudes, 2-A. altos. 
18531 21 11 
QE NECESITA UN CRIADO DE MA>°' 
O para la limpieza de un establecimiento. 
Si no tiene buenas referencias J6..0113,̂ . 
de comercio, que no se presente. Vassa 
! lio. Karinaga y Co. Obispo y Bernnza. 
18539 21 J j ^ . 
¡TT-S TULIPAN. NUMERO 10, SE ^ESEA 
I L i un buen criado de mano, que ten» 
recomendaciones. Buen sueldo. „. .. 
18545 21_J1 
Q E SOLICITA UN CRIADO, QCE BBA 
\ - J fino y esté acostumbrado al 8«n 
de comedor. 23, entre A y B. De 2 a 4 P-
1S620 21 J ' ^ 
SE SOLICITA limpieza Zald 
18S73 
UN CRIADO PARA LA 
lo y Ca. Cuba, ^ y ^ ' * 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MAJ** 
O que sepa servir, en Línea. 77, vcu» do. Teléfono F-1100. „ „ 
1S488 20 J1_ 
| Q E SOLICITA UN CRIADO, t*,V *f0' 
I O ferencias. para cuidar a un o n l f ; ^ ' 
Ibucn sueldo. San Miguel, número 
AftO LXXXVi 
i 
SOLICITA V S CBIADO. DE 15 A 20 
^ .r.os peninsular o Ue color, con refe-
^ lis •' »e da buen sueldo. Zulueta, 36-B, 
altos. 
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, STSatlCITA *JN CBIADO PARA 8E-^ ,„inilo uue prosentc referencias. Calle Sŝ eo esquina a 11. Vedado. 
r n v SOLICII'A üÑ CRIADO BLANCO, 
S me sea alto. En Malecón, 76, altos, 
^qíina Manrique. 
18519 • i 
TTr'Krtl.A, MMKKO 72, SE SOLICI-
r/fi un criailo de mano, que tenga bue-recomendación, sea joven y sepa cum-"Ur con su deber. 
COCINERAS 
St'MCITA UNA MCJER DE ME-S liana edad, para cocinar y limpiar la ..s-i So se admiten novios ni primea y nlida cada 15 días. Ha de traer referen-f-fas de casas donde baya fiervido. 23 pe-v ropa limpia. San Mariano, 20. 
14773 -0 J1-
"777" SOLICITA LNA COCINERA, PE-ri ninsular, que ayude a los quehaceres te una casa chica y de corta familia; rúen sueldo y excelente trato. Inútil pre-sentarse sin íefereuclaa. San Nicolás, número 130, 2o. Izquierda. 
18780 2' Jl 
Necesitamos una cocinera, para dos 
personas, $25 y ropa limpia; para Sa-
gua, 2 cocineras; para Caibarién, $25, 
casa particular; 1 cocinera paira Cie-
go de Avüa, $25, viajes pagos a to-
das, no tienen que pagar nada. Infor-
man: Vilíaverde y Co. O'Reilly^Si. 
Antigua y acreditada agencia, r 
isv-'j 23 jl ^ 
OK SOLICITA INA COCINEUA. PE-^ ninsular, que sepa cumplir con su obli-gación: sueldo 20 pesos. Baratillo, núme-ro 1, altos. 1̂ 10 23_J1 
OK SOLICITA INA COCINERA, PARA ¡j una corta familia, buen sueldo; y una criada, para mediodía de trabajo. Infor-marán en Corrales, número 2-AA, primer niso esquina a Zulueta. 
18721 22 jl 
OIS SOLICITA UNA COCINERA, EN O Monte. 236, moderno. Puede dormir ea la colocación. 18688 22 
CE DESEA UNA COCINERA, QUE SE-O pa su obligación; se da buen suel-do Baüoa y 27. Vedado. 18680 22 jl 
QE SOLICITA INA COCINERA, QUE O sea aseada y esté acostumbrada a ser-vir, y una criada de mano, para habi-taciones, que sepa coser y cortar; y otras para habitaciones y lavar en casa, en Amistad, S7%. Teléfono A-9443. 18612 21 jl 
QE SOLICITA, EN SOL, 45, BAJOS, UNA O cocinera, peninsular, que sepa su obli-gación yv»ayude a 1.1 limpieza de la casa, durmiendo en la colocación. Sueldo .$25. 185C5 23 jl 
QE SOLICITA: UNA BUENA COCINE-O ra, del país, sin ' plaza; buen sueldo. Obrapía, número 61, altos. 18590 21 jl 
COCINERA: EN VILLEGAS, 23, ALTOS, se solicita una, para dos personas. Se le dará un buen sueldo. 18570 21 Jl 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE*-O ninsular, que sepa su obligación y baga la limpieza en una casa de corta familia. Sueldo veinticinco pesos y ropa limpia. Milagros, 34, Víbora. 18579 21 jl 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA COCI-\ J ñera, blanca en Santa Catalina, es-quina a Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Víbora. Sueldo: ?20, que duerma en la colocación. •̂0-':; 21 jl 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-lO ra cocinera y ayudar a la limpieza, que duerma en la colocación. Se le dará buen sueldo. Trato convencional. Calle 23. número 273, Vedado. 
18630 21 jl. 
MECANICOS 
Se solicitan operarios mecá-
nicos con larga experiencia en 
el ajuste de automóviles. Se 
evigen referencias de prime-
ra y se pagan buenos sueldos. 
Marina, 12. . 
1S490 21 jl. 
Muestras gratis e informes de nue*-
tros artículos, de más de 100 por 100 
de utilidad. ¡Independícese! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Representación Exclusiva. Di-
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 2 a 
SOLICITO SOCIO 
con 460 pesos para un negocio que deja ÍSS 'r Sesos (il!irios; tiene que ser for-mal. Informes: San Lázaro y Blanco, ca-
fé,,f?^tinero' Por la mañana. 
1SS40 09 n S 0 ¿ t I C l T < } CARNICERO, QUE SEA 
KJ bien práctico en este giro, para el cam-B?> •« Pasa buen sueldo. Maloja, núme-r° ^ leléf»no A-3090. J. Alonso. ISiOi ¿o ji 
QE SOLICITA UNA SESORA, SERIA, 
fina, acompañar y coser, para señora 5 ?Aj,la;ncavy con referencias; de 8 a á. Virtudes, 97. 
2S70S 22 jl T ITOGRAFO REPORT1STA, PARA zinc, XJ se solicita. Empleo estable y buen sueldo. Diríjase inmediatamente al Ins-tituto de Artes Gráficas de la Habana. Cerro. 528, esquina a Tulipán. 
1SÜ.S6 22 jl DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de criada de mano o mane-jadora, con buenas referencias. Informan en Concordia, número 191. 18682 
PE DESEA UN TENEDOR DE LIBROS, kj con experiencia en el giro de víveres, para trabajar en el campo. Diga expe-riencia y sueldo que espera. Diríjase: "Central." Apartado 1973. _ 1S6S1 oo j! 
SE NECESITA, PARA CASA IMPOR-tadora de maquinaria, un mecanógra-fo, que sepa bien el español y el in-gles. Teniente Rey, 11. Departamento 310. 1S671 22 jl 
SE SOLICITA CN MAYORDOMO, PA-ra un restaurant, en el campo, cerca de la Habana; se prefiere que traiga re-ferencias. Prado, 33, altos. 18C65 22 jl 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, QUE lave al día en la casa Calle B. entre 19 y 21, Vedado. 1S720 22 jl 
Se solicita una cocinera que entienda 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
= lrJ40S 23 jl. 
Sé solicita buena cocinera, blanca o 
de color, joven o de mediana edad muy 
limpia. Sueldo: $25. Reina, 59. 
EN SOL, T9, SE SOLICITA UN PORTE-tero peninsular, que tenga recomen-daciones 
1S74S 22 Jl. 
VENDEDOR DE VIVERES, SOLICITO uno. bien relacionado en plaza. Infor-ma: de 12 a 1 y <le 7 a 9 p. m., el se-ñor Alvarez, en Jesús María," 33. 18599 z 21 jl 
18504 20 Jl 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA ¡ IO manejadora, en Sitios, 181. letra D, ¡ esquina a Arbol Seco, buen sueldo y han i de dormir fueta de la colocación. 1̂ ::T 20 jl 1 
I^N INDUSTRIA, 40. ALTOS. SE SOLI-| J-J cita una cocinera, que no se quede en la colocación. __1SÍ35 20 jl l 
t!E SOLICITA UNA COCINERA, De'mÉ^ j U diana edad, blanca o de color, que | sea limpia y duerma en la colo<raclón. Se da buen sueldo y habitación. Zulueta, 36-B, , altos. 18483 20 jl 
QE ¡SOLICITA UNA COCINERA, EN O Villegas, tí3. _JS4(m 20 jl 
QE SOLICITA INA COCINERA PARA O corta familia. Calle 15, número 434, entre (i y s. Vedado. _ ... 4(1. 17. 
PARA CASA DE CORTA FAMILIA SE solicita una cocinera, peninsular, que ayude a la limpieza Cárdenas número 1, primer piso. 18522 20 JL 
CORTADOR DE SASTRERIA O CAMI-sérla. que tenga buenas referencias, puede obtener empleo bien remunerado en estos almacenes; también se solicita un dependiente para viajante, que conozca bien toda la Isla. Ha de conocer el giro de confecciones para señoras y niños. Pre-séntense solamente de 8 a 10 de la ma-ñana. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. ISKU) 21 jl. 
T>ART$ERO: HACE PALTA, PARA EL JL> campo. 50 pesos y casa. Informan: Villepiis. 89, altos. 18427 20 jl 
Manicure, se necesita en la Peluquería 
de Juan Martínez. Si no es buena pro-
fesional que no se presente. Neptuno, 
número 81. 
18450 20 jl 
MUCHACHOS: SE SOLICITAN VARIOS, de 15 a 16 años. Sueldo de $33 a $35, según desarrollo. Droguería Sarrá. De 11 a 12, por la mañana. Teniente Rey y Compostela. 18480 20 jl 
S ¡ SOLICITA UNA COCINERA PARA una corta familia. Malecón, 337, altos. 18023 20 jl. 
COSTURERA PARA HOTEL, SE NE-ceslta una costurera, para la ropa del Hotel. Informarán en la carpeta del Gran Hotel América. Industria, 160, esquina a Barcelona. 
18473 20 Jl 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sillar, que duerma en el acomodo. Suel-do, î'O y ropa limpia. Informan: Egido, u, altos. 
1S2C7-68 21 jl. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 O a 16 años, para mandados y limpie-za, en la farmacia "San Carlos." 18495 20 jl 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y una criada para comedor. Buen suel-do. Informan en H, 154. 18175 20 jl. 
VARIOS 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
^0 •3977 . in 19 jl 
SE NECESITAN AGENTES PARA VEN-der nuestro artículo; es absolutamen-te indispensable para todos, por todas partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-cias. Tara detalles enviar dos sellos de Correo*, morados, a Calixto Acosta. Ro-das, Santa Clara. 
18402 28 Jl 
QE NECESITA UNA LAVANDERA, PA-k3 ra lavar la ropa de una corta fami-lia. Sueldo $20, altos del café La Mari-na Martí, nümero 2, Regla. 18508 20 jl 
}7 N CELENTE OPORTUNIDAD. PARA l i prácticos de Farmacia, con o sin em-pleo y agentes con experiencia en el ramo, pueden obtener importantes comi-siones ya en su loi-alidad o fuera de ella; se requieren personas activas, hon-radas y que den referencias. Farmacia y Laboratorio del doctor F. K. Mlilán. Be-lascoaín, 110, Habana. 
18518 20 jl. 
GUTIERREZ, CANO Y C0MP. 
Solicitan buenas pantaloneras. Muralla, 10o y 107, 
27 Jl j 
QE SOLICITA UN A BUENA LAVAN DE- ; ra' Para ropa fina de una casa partí- | „u<ftr, se desean referencias. Industria, I Ü:_ 18707 23 Jl 
CE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 13 Oi.k-. r̂ "os' Para mensajero del "Unirtn I v-iuü. Tiene que traer buenas referen-
i InforiT>es en Zulueta, 30; de 4 a 6, de la tarde. 
^ '̂ '̂  27 Jl 
CE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN IN-t¿r,f 8 y I"6 sea un empleado compe-icnte para oficina. Informes: Figuras, 4; 
i6-o? 5- Teléfono A-27S2. ÎSiS.} 23 jl 
XJECESITO CINCO ALBAÍflLES, 93.50; î i cuatro masilleros, $3.25 y tres peones, $2.25. cerca de Habana. Embarcar hoy a las dos de la tarde. Viaje pago. Egldo. 21. A-1673. 18521 20 jl. 
f AM VRERO DE HOTEL. SE SOLICITA ^̂ ôU.no, <;iue tenga referencias y sea tra-/ i ^ r - Calle 'a- y 2, Vedado. 
99 jl Ta palma;: habana, m. necesita 
"n cobrador, Joven, español, conozca ,. . "«"ana, sea Intellpronte, muy limpio • ngero, activo y fcsníra garantía o .asu 
ií!oo-sponda Por él. Sueldo: $50 sacos. _ J'VA) 23 Jl. 




\[CC HAC Ho DESPEJADO Y ¿L , inendable. se solicita en Mou« v. s¿r.flandíulero y n.vudante de oficina. Prc
Á l n t de 7 a 10 de la mañana. 
18828 • 23 jl. solicita una joven española 
o francesa, fina, de buena educaciún. !„' d Cuidar tres niñas, que le Rusten Itam s •v tenga buenas referencia*. Ks [a una señora amerir-ana en un ingenio suin a8 boras de la Habana. Muy buen baíl ,.y r(>P!l limpia. Buena babitaclrtn 
<drA ella sola. Informes: Calle 11. esqul-rV1 2. Vedado. 
SOLICITO SOCIO CAPITALISTA PA-ra agrandar un buen negocio o poner Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo un gran local en sitio Inmejorable, ton bastantes enseres. Escriban al apartado 2107 v se contestará dando detalles. 1E 345 21 JL 
SEA USTED EL PRIMERO 
El; OBTENKll 
LA MAQUINA DE SUMAR MAS BARATA 
DEL MUNDO 
VALE SOLO $2.50 
Agente General Exclusivo 
MANUEL F. CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
no palucheros y mataperros. C 5828 10d-13 
SE SOLICITAN. HERRERO Y AYU-dante, en Progreso, 25, fábrica de Co-cinas Econúmcas. 18346 20 jl. 
MUEREN TODOS 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de $2,500-00 y que entienda en fábrica dé tabacos, para dejarlo al frente de ella. Informes: Obrapía y Habana, som-brerería. 18335 23 jl. 
SOLICITAMOS, PERSONA COMPETEN-te, activa, trabajadora, que posea am-plios conocimientos en el ramo de teji-dos. Pagamos buen sueldo o comisión si se prefiere. Al escribir dé referencias e Informe sobre experiencia, âños de práctica, etc. Dirigirse a "Dry Goods", Apartado 401. Habana. 18335 23 Jl. 
LOS MOSQUITOS 
SE SOLICITA UNA OFICIALA DE MO-dlsta, no es taller, ai no es buena que no se presente. Teniente Rey, CS, al-tos, entre Aguacate y Compostela 18374 "20 Jl 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa Pía, Monte, 445; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su obligación. 
18380 30 jl 
OE SOLICITA UN JOVEN. PARA AUXI-kJ llar de carpeta, que ttnga conocimien-tos de contabilidad y qua bable y escriba inglés. Dirigirse al apartado 028. 18304 iy jl. 
V O GESTIONO licencias para pob-JL tar armas de cacería o de defensa personal, de cualquier clase que sea, en la Secretaría de Gobernación; obtengo la inscripción de marcas de ganado y gulas forestales para fincas particulares en la Secretarla de Agricultura; doy informes para solicitar cartas de ciudadanía y pa-saportes en la Secretaría de Estado. Bre-vedad, honradez y baratura. Diríjanse al doctor Tlburcio Agulrre. Tacón, ü-A. Ha-bana. 18128 22 jl 
VENDEDORES Y COMERCIANTES. NE-cesltamos agentes en toda la Isla para la venta de un aparato que da grandes utilidades a su comprador y el 100 por 100 de ganancia al agente. Se puede ganar $60 en un día, haciendo nada más que cuatro ventas. Solamente se requiere la inversión de $15. Cuban Importing Com-pany. Apartado 023. Habana. 
18262 21 jl 
EXTERMIMADOK PATAb 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
lleveIsteTÑuncio 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE VENTA POR; 
Sarri. Johnson, Taquediel, Dr. Padrtm. Galiino Í9. Mu-
ralla 37, Naptuno 15, Monta311,yen sudEpfcltogeneisl. 
C E S A R E O GONZALEZ 
AGUIAR 126, HABANA 
I\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, ' asturiana, de criada de mano, lim-pieza de habitaciones. También se colo-ca de camarera de hotel. No admite tar-jetas ni va fuera de la Habana. Infor-man: Amistad, 130, habitación. 52. No se coloca menos de 20 pesos y ropa lim-pia. 18332 , ' * 19 Jl. 
COCINEROS 
LKJADAS PARA íiiWlAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, -L^ peninsular, para habitaciones o ma-nejar un nlno. Informan en Zulueta, 73, altos, derecho. Nu admite tarjetas. 1S166 23 jl. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ encontrar una casa de moralidad pa-ra t-rlada de cuartos. Tiene buenas refe-rencias. Informan: Paula, 42, bajos. 18771 23 jl. 
4JCLIC1TA COLOCACION PARA LUI-kj piar habitaciones y atender a la se-fiora una muthacha catalana; tiene quien la garantice. Para informes en Amistad, 02. altos. Tel. A-bl'Sl. 18756 22 jl. 
QE OERECE UN COCINERO DE COLOR, kj sabe bien su oficio y tiene quien lo garantice. Informan en Colón. I1,-.. Cuarto número 10; no pregunten eu la puerta. IStfai' 21 JL 
/BOCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL, se ofrece. Escribir: Egldo y Acosta, vidriera de tabacos del café "Londres." Trespalaclos. 18076 22 jl 
T~\ESEA COLOCARSE UN COCINERO, práctico en casa de huéspedes, con mucüos años de práctica en el oficio, in-forman en el Teléfono A-üOOO, y en So-meruelos, tí, bajos. 18títí2 22 Jl 
COCINERO V REPOSTERO, BLANCO*, muy limpio y práctico en francesa, española y americana. Kngllsh spoken; sé hacer pan para casa de orden y buen sueldo. Suspiro, 16, Aguila y Monte. 18759 22 jl. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-t> carse para limpiar habitaciones y re-pasar ropa; tiene inmejorables recomen-daciones; desea buen trato. Informan en Monte 360. l»7ei 22 jl 
SE OFRECE, COCINERO Y REPOSTE-ro, de primera, español, para hotel o restaurant, sabe trabajar a todos ' estilos, prefiere cocina italiana o francesa; pa-ra más Informes (menos de 50 a 60 pe-sos no va): Teléfono A-271C. 18652 21 jl 
40 centavos cada preparación 
Buen descuento a las farmacias 
TINA JUNEN, PENINSULAR, DESEA SJ colocarse, para arreglo de cuartos, es fina y formal, entiende de repaso y algo de costura, no sale menos de $20; pre-tiere el Vedado. Informan: Estrella, stí, entre Manrique y Campanario. 
lüóS'J 21 jl 
T\OS PENINSULARES, DESEAN COLÔ  j - ^ carse, una para cuartos y coser y otra para servir mesa. Informarán: Merca-deres, 30, altos. 18541 21 Jl 
CE OFRECE INTELIGENTE COCINE-O ro en general y toda clase de dulces para familia que pueda estar servida como desee, de mediana edad, peninsular, for-mal y aseado. Aviso: Teléfono A-Ü4G7, 18647 21 jl. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-logo para 1918 y se lo enviaremos gra-tis. Contiene muchos objetos útiles y otros muchos propios para obsequiar a sus familiares y amigos con gran eco-nomía. Concedemos descuentos a comer-ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Mencionel el DIARIO DE LA MARINA. 17059 5 a. 
S E O F R E C E P * 
TINA PENINSULAR. SE DESEA COLO-KJ car, para coser, sabe bordar u la máquina, no tiene Inconveniente en ha-cer limpieza de unos cuartos. Iníurmau en Estrella, número 40; no se admiten tar-jetas. Informan: N, esquina a Línea, Ve-dado. 18460 20 jl 
/BOCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o de comercio; es aseado y repostero, cocina a la criolla y española. Llamar al teléfono A-799tí. B. (i. Mercado de Colón. 18524 , \ 20 Jl. 
CRIANDERAS 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. / 
17731 31 jl 
LKiAi«A¿ Út ÍViANO 
Y MANEJADORAS 
TINA JOVEN SE DESEA COLOCAR DE O manejauora o criaua ue mano. íNü admite tarjetas ni se coloca fueia ae m iiauana, .¿.mistad, 63. 
I*'''- 23 Jl. 
TkESEA CCLOCARSE, EN CASA DE JLy moralidad, para limpieza de un cuar-to y coser a mano y a máquina, o ma-nejadora, tiene buenas referencias, no se admiteu-tarjetas. Informan: Dragones, 16. 1S422 20 jl 
l ^ ü DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kJ lar, acostumbrada a los quehaceres del país, desea encontrar una casa de mo-ralidad, para limpiar habitaciones y co-ser, sabe cortar, buena y cariñosa, si ne-cesitan informes los tiene. Informan: Sus-piro, 16, altos; habitación, 54. 18430 20 jl 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, kJ peninsular, para cuartos. Informan en Consulado, 89. 18443 20 Jl 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-kj» pañola, de criandera; tiene buena y abundante leche; tiene referencias y es la segunda cría. Informan: Agua Dul-ce, nümero 7. 18703 23 jl 
CE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-O ra, española; tiene dos meses y me-dio de parida, tiene buena y abundante leche; tiene certificado de sanidad. Agui-la. 307. 1SS16 23 Jl 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.90. Se dan exclusivas a agentes del Interior, que inviertan un pequeño capital en es-tas máquinas. $6.00 franco de porte. Pi-dan catálogos. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado número 2512. 17884 
Habana. 20 jl 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré; urgen agentes en todo punto del Interior, escríbame para los informes, prospectos-muestras, etc. Unicamente se remiten recibiendo veinte centavos en sellos. A, Sarrajz. Suspiro, 8, altos. 17710 23 jl 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Park. fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un discípulo, todos enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-to más conocido en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos vi-siten y quieran comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. Cartilla do examen, lo centavos. Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
FkESEA COLOCARSE UNA BUENA j l ^ criada ue mano, con tamula ae mo-lalldaci. Tiene buenas referencias. Esire-lia. 24, antiguo. 
i&a* 23 ji. _ 
^ DESEA COLOCAR UNA LSPASULA1 
KJ en cusa de moralidad para manejado- I ra; también sabe cóser a mano y a má-iiulna; -.itne buenas referencias y ouena i ecomendaelón; no admite tarjetas In-fonuan eu Dragones lu. 1S844 23 jl. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA k j peninsular, de mediana edad, para criada de mano. Informan: Lamparilla, bodega. 18026 20 jl. 
TkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, sabe co-ser algo, prefiere eu el campo, no admi-te tarjetas, tiene quien la garantice. Di-rigirse a Inquisidor, 29. 18696 22 jl 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, l'E-ninsular, recién llegada, para criada ile mano o manejadora. Informes: San Rafael, númeru 141. entrada por Uquen-do, solar. 18713 22 jl 
TINA JOVEN. PENINSULAR, DESEA O colocarse de criada de mano; tiene quien la recomiende; en Mercaderes, 33, aitos, dan razón. 18655 22 jl 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-kj cha, peninsular, de manejadora, para el Vedado, en casa de moralidad. Infor-man en Villegas, 67, altos. 18724 22 jl 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE j_y criada de mano o manejadora; no va fuera de la Ilaoana; no se reciben tar-jetas. Informarán: Sol, 76, antiguo, ba-jos. 18093 / 22 jl 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA \ J colocarse, e» casa de moralidad, de criada de mano o de cuartos. Tiene refe-rencias. Informan: calle 17, esquina a F , al lado do la sastrería, Vedado. 18747 22 jl. 
(JE SC>ICITA UNA CRIADA UE MANO KJ paî  corta familia, uue esté ucostum-braua a servir. Se le da buen sueldo. En Malecón, 12, bajos. 18756 22 jl. 
TkESEA COLOCARSE UNA SESORA, JO-JL̂  ven, de manejadora o cocinera, para matrimonio solo; sabe coser; eu casa de moralidad. Informes: Calzada y Paseo, entrada por el cine. 18740 22 jl. 
"PkESEA COLOCARSE MUCHACHITA, j l ^ de color, de 12 años; sabe trabajar y es educadita. Jesús María, 35, informan. No va por postal, tan solo tratando Ui-rectamente. 1«600 21 jl 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-kJ ninsular, de manejadora, con expe-riencia, menos de $23 no se coloca; no sale de la Habana. Informan: Parque, número 2, entre Línea y Armonía. Cerro. 18555 21 jl 
TTNA PENINSULAR, DE MEDIANA KJ edad, desea una casa de moralidad, para cuartos y coser; no sabe cortar, lle-va tiempo en el país; sabe cumplir con su obligación. Informan en G. esquina a 19, solar, altos. Vedado 18496 20 ji 
,i(lAÍ)0i> DE MANO 
T ÊSEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, DE JLS mediana edad, de criado, en casa es-table, sabe su obligación. Para informes: Monserrale, 55. Telefono A-3444. 18679 22 jl 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-KJ pañol, de criado de mano o de ayu-dante de chauffeur, puede dar razón en 15 y 20. Telefono i)'-1403. Vedado. 18658 22 jl 
TTN JOVEN, ESPASOL, DE 20 ASOS, ^ desea colocarse de criado en casa particular o de comercio, va al campo, sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. Informan: Cuba, 5, azotea. 18725 22 jl 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse, camarero o en casa particular, sabe trabajar de cafetero o dependiente de café. Informan: Obrapía, número 91. Teléfono A-6778. Ii>ü02 21 jl 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA O colocarse de criandera, de 3 meses de parida, tiene su leche reconocida. Infor-man: Chacón, número 11. 18604 21 jl 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-K J na leche reconocida, desea colocarse a media o leche entera. Puede verse su niña. Tiene referencias. Va al campo. Informan: Sol, 14. 18462 20 jl 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA DE España, desea colocarse de criande-ra. Informarán: San Mariano, número 28, entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-bora. 18444 20 jl 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, ± J peninsular, para criandera, de veinte días de haber dado a luz; abundante leche y certificado de sanidad. Informes: Dragones, número 16. 18493 20 Jl 
T̂ ESAMPARADOS, 32, SE OFRECE UNA J_/ criandera, con certificado de la Sa-nidad, recién parida, con mucha leche y buena, tiene un mes de parida, joven y española; el niño que sea recién nacido. 1S414 20 jl 
CHAUFFEURS 
/CHAUFFEUR, CON CINCO A550S DE \ J práctica, se ofrece para el campo, co-noce máquinas europeas y americanas. In-quisidor. 29. S. Pérez. 1S813 23 jl 
QE 41 FRECE UN CÍIAUFFEI. R MECANI-• J co, espaiiol; tabe trabaja: toda clase de automóviles y tiene buenas refereu-cas. Teléfono -1-2SU8. Jfe41 23 jl. 
QE DESEAN COLOCAR, JUNTOS O SE-kJ parados, un matrimonio, joven, ma-drileños, éi de criado de mano o cosa análoga y ella criada cuartos, no tie-nen inconveniente salir al campo. Iníor-•nan eu Paula, b. barbería La Palma. ÜS554 20 jl 
OSAUFFEUR ESPASOL, MECANICO, •*U con referencias, sin preteusionesi de-sea colocarse en casa particular o de i comercio. Tel. A-9721. ISÍoí 22 j. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-O pañol, para criado de hacer limpieza o ayudante chauffeur o Jardinero, es tra-bajador y honrado. Informan: Industria, número 30 y 32, bodega. Teléfono A-8685. Vlla. 18609 21 jl 
SE OFRECE UN SIRVIENTE, PRAC-tlco en el servicio doméstico y con bastante tiempo en él, ha trabajado en muy buenas casas, es de mediana edad y menos de treinta pesos y ropa limpia no se coloca. Teléfono A-4775. t&2 20 jl 
TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-U carse para el servicio de comedor; no trabaja menos de treinta pesos; también se coloca para la limpieza de automóvi-les. Informan en Cárdenas, 2-A, habita-ción número 22. Teléfono A'3090. 18527 20 Jl. 
COCINERAS 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, sabe cocinar a la france-sa y a la criolla. Tiene bueuus recomen-daciones y no duerme en la colocación, informan, en la calle de Obrapía núme-ro 64. Sabe cocinar a la española. En ca-sa particular o establecimiento. 
lbíS5 23 jl. 
QE DESEA COLOCAR UNA MüCHACUI-K J ta, de 15 años, peninsular, para los ouehaceres de ura casa de corta familia, no hace mandados a la calle, tiene qulea ;psponda por c.'la. Obrapfa, 29. entrada, por Cuba, altos. 1S605 71 jl 
TiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, JO española, de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Salud, número 51, entrada por Campanario; no se admiten tarjetas. 
18566 21 Jl 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se pagan buenos precios, pueden presentar-se con recomendación los Sábados, de 6 a 12 de la mañana, día que recibimos y entregamos la costura. lí. García y Ca Teléfono A-2803. 17191 25 jl 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
In 14 Jn 
A G E N C I ^ ^ E C 0 L 0 € 4 a O ^ 
AGENCIA AMERICANA DE C0 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReÜly, SVi, alloe. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto pa-ta el trabajo de ciados como de gover-nes. Institutrices, mecánicos. Ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares. In-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la ciudad como el del Interior. Solicítenos y se" convencerá. Beers Ageu-cy, O'Reilly, Mt, altos, o en el edificio Flatlron, departamento 401, calle 23 es-quina a Broadway, New York. 
ir\ESEA COLOCARSE DE MANE.KADO-JL/ ra o erada de mano una joven, pe-ninsular, de mediana edad; tiene refe-i encías y sabe cumplir con su oliliga-clón. Informes: Suárez, 69. 18646 21 jl. 
QOLICITAN COLOCACION DOS SIR-kj» vientas peninsulares, una para cria-da de mano; la otra para coser o para limpieza de habitaciones. Luyanó, 190. Informes : Teléfono 1-2340. 18624 21 jl. 
QE COLOCA UNA DUEÑA COCINERA, 
k_; española, a la crioiU. y española. Ga-na un buen sueldo. Monte, 9*, altos. 
18S36 31 • 
tFtjíA PENINSULAR, SE OFRECE %J pura cocinar a corta familia; duerme fuera. Informan: Crespo, 10. altos, iz-
quÍ*75f- ' « J l 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-kJ ciñera, es aseada y limpia, se coloca en casa de comercio o casa particular. No duerme en la colocación. Informan: Mon-
t e i ^ 22 JL , 
TYESEA COLOCARSE UNA COCINERA, J i J peninsular, de mediana edad, para ca-sa de comercio, casa de huéspedes o ca-sa particular; tieue buenas referencias. Informes: Gallano, 107. 18Ü08 21 jl 
"PiESEA COLOCARSE UNA JOVEN". ES-J W pañola, casa de corta familia, de criada de mano o manejadora; no se ad-miten tarjetas. San Ignacio, OV*. 18432 20 jl 
QE OIRECE UNA COCINERA, PENIN-kj sular, de mediana edad, sabe cocinar a criolla y española, para ciudad; no duerme en la colocación. Informes en Monte, número 64, eu la carnicería es-quina a Indio. 18560 -1 J1 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE--L/ ninsular, de criada de mano o ma-r.ejadoia, aclimatada en el país; sabe su obligación; sueldo de veinte pesos en ade-lante. Sol, 110; cuarto, número 7, ba-jos. 18484 20 Jl 
T.̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-J L J ninsular. tiene una niña de nueve meses y sabe algo de todo, para un ma-trimonio solo o para una corta familia. Factoría, 11. 18419 20 jl 
U?."A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, eu casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Dragones, 1, fonda. _ 18420 20 jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN", PE-nlnsular, para criada de mano o ma-! nejadora. en casa de familia de morali-1 dad. Informan en Hospital 26, altos, es-quina a San Miguel. 18513 20 Jl. 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE KJ guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Informan: 23 es-quina a J. carnicería; sueldo S35-18564 -1 ji 
TTNA BUENA OOCINEBA, FRANCESA. L) desea casa buena, es repostera, tiene referencias. Calle Paseo y Tercera terce-ra casa empezando por el mar, \ edado-18653 -1 ib 
TAESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
U ciñera, peninsular, sueldo no menor 
de S30. 20 y J, Vedado. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular de criada de mano. No quie-re el Vedado, ni recibe tarjetas. Infor-man : Revillagigedo número 30. 18356 19 jl. 
Una señora, peninsular, que sabe cum-
plir con su deber desea colocarse de 
cocinera en casa particular. Tiene que 
ser en el Vedado. Sueldo: de 35 a 
40 pesos. Informes: en 25, entre A 
y Paseo, número 357. • 
18501 20 j! -
T l f ATRIMONIO. ESPASOL, DE ME»IA-m na eda<£ ella gran cocinera, é en-ripTule de jardín y de huerta; no tienen Sjoíl van fuera de la capital. Informes: Corrales, 18. on 18477 -U V 
/̂ HAUEEEUR DESEA COLOCARSE UNO v> peninsulaT, de 25 años de edad, con bastante práctica en la Habana. Puede dar referencias. Aguacate, 126, planta baja. 
Ibi729 22 JL 
l^ESEA COLOCARSE, DE CHAUEEEUR, j - J un Joven, peninsular, en casa parti-cular o de comercio; no tiene preten-siones, no le importa salir al campo. Informan: Calzada, entre F y G, tintore-ría La Victoria, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vedado. 
18597 21_ j l _ 
IVfECANICO CHAUFFEUR, EXPERTO X»A en reparación de automóviles, con conocimientos de electricidad, desea tra-bajo en agencia de automóviles o taller de mecánica, o para conducir máquina particular. Tengo buenas referencias. In-lormes: Teléfono 1-2115. 
18616 21 jl^ 
T \ ESE A COLOCARSE UN JOVEN. ES-JL/ pañol, de chauffeur, en casa parti-cular, con referencias. Tel. F-1322. 
18615 __-iL •'i-, 
QE OFRECE CHAUFFEUR PARA CASA kJ particular o de comercio, no le _im-porta ir al campo. Informes: Tel. A-7o4l. 
18639 21 J1- , 
TTN CHAUFFEUR, BLANCO, ESPA-O ñol desea colocarse de chauffeur, en una casa particular o de un camión de transporte al campo. Informan en el Te-léfono F-1382. 18500 -0 J1 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauííeur. Empiece a aprender u?y mismo. Pida un folleto de ln«-trucclón gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana-
SE OFRECE UN PRIMER JARDINERO, con inmejorable recomendación y a la vez hortelano y floricultor. Especialida-des en letreros. Dirección- Luz, 97. Te-léfono A-9577. 
in-í;;s 21 jl 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18009 11 a 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, PRIN-cipiante, poseyendo correcta ortogra-fía y capaz de llevar correspondencia en inglés, desea con modestas pretensiones, encontrar empleo. Dirigirse por escrito a R. César. Prado. 93-A. 1S440 20 Jl 
PARA FINCA DE CAMPO, SE OFRECE un matrimonio, de mediana edad, con dos niños mayorcitos, ella para gober-nante, ama de llaves, repasar ropa, sa-be el francés; él para hortaliza, ordeñar vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-via Pérez, Lista de Correos, Habana. 18428 26 JI 
UN MUCHACHO, DE 16 AÍÍOS, DESEA colocarse, para cualquier trabajo que sepa, no sabe leer. Informan: Armas, 19. Víbora, José Alonso. En la misma se so-licita una señora, para encargáda de un solar; se le da la habitación. 1S577 21 Jl 
E R O E 
ALQUILERES E HIPOTECAS 
Con garantía de sus rentas o hipotecarla, doy dinero sobre casas en esta ciudad. Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-bién en la misma forma, sobre finca rús-tica en esta provincia. Matanzas y parte-de Pinar del Rio. Interés del 7 por 100 en adelante Figarola, Empedrado, 3t', bajos. A-22SÜ. 
18842 29 jl. 
rpENGO DINERO PARA HIPOTEC AD ; JL no trato con corredores; de 3 a 5. García. Habana, 98. 1S58S 21 jl 
QOERE UNA CASA EN ESTA CIUDAD kJ tomo en primera hipoteca $11.500 al 7 por 100 anual por un año prorrogable a otro. No admito corredores. Informan: Monte, 2, letra D. 18627 21 jl. 
NEGOCir 
DINERO 
En negocio muy seguro se le colo-
ca al 9 por 100 anual, pagando 
por mensualidades sus intereses. No 
cobro corretaje alguno. Avíseme 
en seguida y le visitaré para darle 
amplios detalles. Señor B. Fuentes. 
Apartado 1965. Habana. 
C-5783 lOd. 11. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
18181 27 JI. 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESl'A-O ñol para casa particular o de comer-cio; tiene Informes de las casas que ha trabajado Informa: Teléfono A-9S(2. 18509 -0 
H E D O R E S DE UBR0S 
rpENEDOR DE LIBROS. QUE ADEMAS X de su propio idioma (el Español), po-see el inglés, el italiano y algo del fran-cés, con inmejorables reterencias de ca-sas de esta cauiíal y de New York, ofrece sus servicios, por horas o fijo. C. Garc6a, Monte, l i ) , bajos. Tel. A-2046. 18824 • 2» J1-
DOY $100.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-tidas desde $1.000. Tengo también para segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-niiíute Rey, 50. altos. 16495 26 JI 
y\OY DINERO EN HIPOTECA SOBRE X J casas ya construidas, a tipo bajo; compro casas en la Habana para renta, también viejas de una planta. Mario Pu-lido y S. ile Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 16317 24 jl. 
VARIOS 
QE ANUNCIA, PARA PORTERO O cria-KJ do de mano, camarero u otros tra-bajos por el estilo, teniendo buenas re-ferencias. Dirigirse: Lamparilla, M; cuarto, 15. 
Ib776 -¿ JL. 
DERSONA SERIA, DEDICARIA CUA-X tro o seis mil pesos para ingresar en sociedad estableclüa o negocio produc-tivo en marcha o por crear. Dirigirse al Apartado 2.567, Uauana. 18832 gg J1-
/COMPETENTE Y ACTIVO CORTADOR-sastre, que ha trabajado en impor-tantes casas de C. A. y esta, solicita, co-locación, aquí o en ciudad importante del interior. Referencias de primera. O. GelAz. Apartado 1093. Habana. 
1S6S7 " J1-
QE COLOCA UN JOYEN, ESPASOL DE KJ criado para llmplesa, ayudante chau-ffeur o jardinero; es trabajador, llene quien lo garantice. Informan en Animas, 51. Tel. A-6930. 1873» — A L COMERCIO: EMPLEADO, CON .Ol práctica, ofrece sus servicios, contan-do con aptitudes suficientes para desem-peñar cualquier cargo en una oficina, con-tando con referencias comerciales. M. C. Rodríguez. Animas. 177, altos. 
1SG01 21 J1 . TOVEN, ESPASOL, CON CONOCIMIEN-t ) tos de teneduría de libros y mecano-1 "rafia, se oírece para auxiliar de escri-I torio. Informes: Academia Nacional de | Estudios comerciales: Sol, 109. 1S817 21 jl 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero úa casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criado», depen-dientes, ayudantes, fregadores. r«partldo-res, aprendices, etc., que aepan tu obil gación, llame al teléíouo de euta antigua y acreditada casa, qu« se los facilitarán i con buenas reverencian. Se mandan a to-dos lob pueblos dt U Ula y trabajadores pura el campo. 
17579 31 jl 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA O de criada de mano; no duerme en la casa ni va a las afueras; y en la misma una muebachita que duerme en la casa. In-forman: Bernaza, 51-1S520 20 jl. 
ESE\ COLOCARSE, DE COCINERA, una Joven, peninsular, con tiempo en el ¿£R informan en la Fonda de â Mohína. Muralla, êtra B. Telefono 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una señora, formal, de 40 años, española, tiene buenas referemlas y es trabajadora, sabe su obligación: lo mis-mo va al campo. Informan: Hotel Cuba, Kííido, 75. Teléfono A-5578. Lorenza Pe-rrero. 13479 20 jl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, para limpieza o mane-jadoras, entienden algo de coser: no lea Importa ir al campo; tienen referencias. Ganan buen sueldo. Informes: Inquisidor, número 29; no admiten tarjetas. 18391 19 Jl. 
TAESEA C-LOCARSE UNA COCINERA LrFlriada Se mano, informan: balud v Chávez, bodeKa, Se coloca para el cam-
po. 1̂ 153 ..-U i l . 
OE DESEA COLOCAR UNA SESORA, S ueninsular. .le cocinera, prefiere sea establecimiento; también * * ^ J % £ Hmnleza por horas y no admite tarjetas y es señora de moralidad. Calle Aguila, número 274. oft ,, 18530 
QE OFRECE UN JOVEN. PARA OFI-kJ ciña o cosa análoga. Informa y le ga-rantiza : J. Alvarez, S. en C. La Central, Aramburo, 8 y 10. 1S542-43 21 Jl 
tTOMBRE DE NEGOCIOS, E.VPERTO. X Por sus extensas relaciones en Orien-te, y dada la dificultad de los industria les para proveerse del extranjero, acep-taría la representación de casa que ten-ga variadas existencias de maquinaria, de entrega inmediata. (En este mes se ultiman las plantas para beneficiar café.) Es apto para propagar artículos de no-vedad y utilidad. Darán razón eu Ta-marindo. 22, habitación número 6, Jesús del Monte. 
1S040 27 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA, peninsular, para ayudar a la cocina y limpieza o manejadora. Informan: Si-tios, número 9. 1S372 ,0 » 
PARA PORTERO, SERENO O COBRA-dor se coloca un señor, de edad, en casa de comercio, fábrica, Banco, taller, tiene casa de comercio fuerte que lo ga-rantice. Avisen a Jflstiz, número 1 bo-dega. Teléfono A-3142. 
18606 — -m 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de I a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 JL 
DINERO EN HIPOTECA 
0 facilito en '«daa cantidades en esta ¿iudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerm v en todos los repartos. También o doy parr el campo y sobre alquileres. luterés el más bajo de plaza. Bmpudrado, 4/: d-
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27n 
17004 " il -
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta $200.000 y desde el « por 100 anual sobre casas terrenos en todoá los caivios y rerartos. Dinero en pagares, prendas do valor y pignoración dé valores. Gran reserva en las operaciones. Diríjanse con títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Asá-cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todoy los depósi-tos uue <e hagan en el Deparramento da Ahorros de la Asociación do Dependien-tes. Se garantizan con todos los blcnea que posee la Asociación. No. 61, Prado y TrocJ><i<«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a S p. ni. 7 n 9 tíe la noche. Teléfono A-5417. C 6320 In 16 a 
C o m p r a 
/COMPRO UN CAFE, SIN CANTINA, EN O el centro de la Habana, que reúna las condiciones siguientes: buen contrato, te-ner trasiego y Ucencia sanitaria y no vender menos de 30 pesos. Informes poi escrito a V. Cristóbal. Aguiar, 4C. 
18007 29 jl 
COMPRO DOS CASAS, ANTIGUAS, EN buenas calles, sin pasar de Belascoafn, juntas o separadas, de 5 a 8 mil pesos, no admito tarjetas y solo trato con el verdadero propietario, lea bien esto, pa-ra no perder tiempo. González, Picota. 30, 18533 23 Jl 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repartos. Se facilita dinero en hipoteca desde $100 en adelante. Informes: Real State. Vfc tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-,,)27; De 9 a 10 y 1 a 4. 
1^1 27 JI. 
PAGINA CATORCE U I A K I U ^ l a fiiAKmA Juf io 2 0 d e 1 9 1 8 . 
Decano de lo» de la isla. S o c u m l : 
Monte, 240. í e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vece» ai d í a en 
a u t o i a ó v ü . P a r a criar a los ni í íot ta-
ños y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestiua-
lei y sustituir sin peligro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la iecba 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 81 JI 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar l'nra informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista, 
C 5679 30d-7 Jl ^ 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUK valga $4.000 6 $5.000, de Belancoain 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos. 
1&494 26 Jl 
k e s t a 
di® f m c a S 
M e d m 5 < m t o s 
JOSE FiGAROLA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
ÍMFüUKAUO 30 BAJOS, 
frente a l Parque di> San Joma de Di»». 
De 8 u 11 i . m. y de 2 « 5 p. m. 
TELEFONO A-ZÜSS. 
EN LA CALZADA (VIBORA) 
1 rtciofcá casa, con ja rd ín , portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño lujo-
so, con sus aparatos, un cuarto criada 
con sus servicios, patio, traspatio, en-
t ' .nla independiente. Ütra casa a una cua-
dra de la calzada, con tula, hal l , tres 
cuartos, un cuarto criado, oelo raso, ren-
ta Í 40. Precio, $5.000. ü t r a casa de alto y 
bajo, calle Correa, renta mensual $80; 
$: uO'i y una hipoteca a l 6 por 1CK>; no pa-
ga agua. Figaioia, Empedrado, 30. ba-
jos. 
EN NÉPTÜN0 
Dd Galiano a Belascoaín, casa antigua, 
en buen estado, S por 22 metros Otra en 
1'.aseverancia, 7 por 24 metros. Otra en 
Lagunas, antiguo, con seis cuartos. Otra 
ea Animas, de Lealtad a Belascoaín, Otra 
r i ó ^ i m a al Prado, a la orifta Dos casas 
más antiguas, cerca de la JJfttación Ter-
uiinal, 11 por 24 metros. $í.000 las dos. 
J igarola, Empedrado, 30, ba^os. 
EN CALLEDE LETRA 
Vetado. De 17 a 23, casa moderna, muy 
büióoda y de grandes mér i tos , para per-
sona de gusto, que sepa upreciar lo bue-
n » ; solar completo, 683 a«rjo.s Portal, 
sala, hall , 6 cuartos, sa lón de comer, dos 
baños espléndidos (agua caliente y fría,) 
techos cielos rasos decorados, servicios 
y tres cuartos para criados, garage. Con 
uoco efectivo se puede adquir i r esta ca-
sa. Jr'igarola, Empedrado, 30, bajos. 
VARIASCASAS 
En la Calzada de J e s ú s del Monte. Una 
de planta baja, buena casa, moderna, es-
paciosa, con portal, sala, dos ventanas, 
saleta, tres cuartos, espléndido cuartos de 
baño, saleta al fondo, patio y traspatio. 
A la brisa. Precio: $7.200. Otra, planta 
baja, portal, sala, dos saletas, cinco cuar-
tos, hermoso patio, brisa, 326 metros. 
$1^.000. Otra de alto y bajo, moderna, en-
tre Santos Suárez y l a Iglesia, escalera 
de mármol , renta anual $1.000. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
SOLARES 
En el Vedado. En la calle J, uno a la 
brisa, 13-66 por 50 a $22 metros. Otro, 683 
metros, a una cuadra del parque Medina, 
a $17 metro. En Paseo, una esquina de 
sombra, p róx ima a la l ínea , $28-l|2 por 
43 metros. Una parcela de 16 por 29 en la 
misma calle de Paseo; otra parcela de 27 
por 28 metros, a media cuadra de la l i -
nea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedado. Calle de letra, a media 
cuadra de 23, con zaguán , donde cabe un 
au tomóvi l grande, j a rd ín , portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos segui-
dos, con lavabo de agua corriente en 
rada uno de ellos; saleta de comer a l 
fondo, sus techos cielo raso, lujoso cuar-
to de baño con todos sus aparatos, her-
moso cuarto para criado con sus servi-
magníficos, coq cielo r a soSHBDÜLÜUü 
cios de baños , etc., tres cuartos só tanos 
mapníficos, con cielo raso, pisos finos; 
patio grande, traspatio, $19.000. Figarola, 
Empedrado, 30. 
DE RECREO 
Linda finca en carretera, cerca de esta 
ciudad y de la es tac ión del eléctrico, con 
magnífica casa de vivienda, de mampos-
tería , azotea, seis cuartos, un cuarto cria-
dos, doble servicios, garasre, frutales, m á s 
de 300 de todas clases. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN $5^200. 
Cas amodema, en e l Vedado, a una y 
media cuadra de la -linea, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos ba-
jos, un cuarto alto, lujoso baño, azotea 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN ESTRADA PALMA 
Casa Inmediata a la Calzada, con ja rd ín , 
portal, sala, recibidor, cuatíro cuartos, 
hall , separada de las casas colindantes, 
traspatio. Su terreno 10 por 40 metros 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
EN MONTE 
Casa moderna, alto y bajo, a la brisa, 
renta $145 mensual. Precio, $18.000. Otra 
casa en Lealtad, alto y bajo, próxima a 
San Lázaro. Otra en Perseverancia, a la 
brisa, alto y bajo. Otra gran casa, alto y 
t>aJo. entre Aguila y Angeles, cielo raso, 
$15.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
Se vende un chalet en el Ve-
dado, en muy buen punto, 
con las siguientes comodida-
des: jardín, portal, garage, 
cuarto de chauffeur, sala, co-
medor, hall, cocina, despen-
sa, baño y cuarto de criados; 
en los altos portal cubierto, 
hall, sala de costura, cinco 
habitaciones dormitorios y un 
baño a todo lujo. Precio: 23 
mil pesos. Tiene pasillos alre-
dedor y no traspatio. Infor-
man en 8 y Línea. Teléfono 
F-1980. El que no compre 
directamente que no se pre-
sente. 
18737 26 J I . 
C R E S P O , 46, SALA, COMEDOR, TBSS 
\ J habitaciones, cuarto de criado y de-
m á s servicios, 5 ms. 67 es, por 21 ms. 73 
es. en $7.500, de 5 a 5 p. m. Prado, 85, 
altea, por Virtudes, habi tac ión 18. No se 
admiten corredores. 
18778 23 j l 
(OASAS MODERNAS. PORTAL, SALA, 
\ J comedor, 2 cuartos sanidad, azotea, a 
$2.400, esquina $2.500. Tómese t ranvía 
LiiyanÓ, ba jándose L u y a n ó esquina Gua-
sabacoa, las casas Santa Ana, 11, esqui-
na Guasabacoa. 
18727 22 Jl 
C!K VENDE LA CASA CALLE DE ZA-
ragoza, número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en La Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galia-
no y Aguila. 
18050 26 j l 
\ PROVECHEN OCASION: EN 4 M I L 
X X pesos se vende una casa y una es-
quina, la casa de azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios, mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20, frente al parque, calle Prime-
lles esquina O 'Far r i l l , reparto Columbia. 
Informan a i lado; trato directo con su 
dueño. 18587 25 j l 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
k3 esquina, buen contrato; no paga al-
quiler, cantinera, bien curtida, en Monte 
y Cárdenas informa Domínguez, en el 
café. 
18649 28 Jl. 
DE NEPTUNO A SAN LAZARO, V E N -do casa de alto, 225 metros superfi-
cie; sala, 4 habitaciones cada piso y 1 
en la azotea. No tiene censos, $24.000. 
Informan: Xeptuno, 96, bajos, esquina a 
Campanario; de 2 a 4. 
1M52 20 Jl 
/COMERCIANTES: EN PRECIO RAZO-
\ J nable da ré antes de f in de mes una 
gran casa de dos plantas, con mucho fren-
te, capaz para grandes almacenes y si-
tuada en lo mejor del centro comercial 
a l por mayor. Llame al A-1824. 
18310 20 j l . 
OPORTUNIDAD PARA INVERTIR DI-
\ J ñero ventajosamente: Vendo en Estre-
l la m o d e r n í s i m a casa de dos p iña tas , 
magníf ica construcción a todo lujo, $19.000; 
y cuatro m á s de esquina, en el Reparto 
Rivero, amplias y sólidas a $5.300. Todas 
Juntas, $38.300. Más informes: Teléfono 
A-1824. De 12 a 4. 
18511 20 JI, 
VENDO, EN CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
16722 8 a 
SE VENDE, E N L A AVENIDA DE Acos-ta. Víbora, p róx ima a la Calzada, una 
casa marcada con el n ú m e r o 2, de ma-
dera y teja francesa, la sala y el re-
cibidor con sus paredes de ladrillos, co-
cina y cuarto de baño de mampos t e r í a , 
piso mosaico toda l a casa y compuesta de 
10 siguiente: gran verja de hierro, por-
tal, sala, recibidor, tres grandes cuartos, 
cuarto de baño, bañade ra , cocina y pa-
tio. Su precio $3.500. Para informes: Ber-
naza, n ú m e r o 60, a todas horas. Telé-
fono A-4271, para ver la casa de 9 a 
11 a m. y de 3 a 5 p. m. 
18700 22 j l 
VENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a ^ cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 12 a 8. 
18722 8 a 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
BMPEDRADO. M . BAJOS, 
trento a l Paran* da San Ja*a dr T>Im 
23 Jl. 
ENDO UNA CASA, PORTAL, SALA. 
saleta, 7 habitaciones, moderna Mu-
nicipio cerca Calzada. $6.300. Terreno f i -
gura cerca Belascoaín, 51 frente, 23 fon-
do, $14. Informes: Santo Suárez. 16 
1 ^ 23 ' j l 
V 
A L E N D O CASA, PORTAL, TACHADA 
t mampos t e r í a , mosaico, sai .dad, gran 
traspatio, frutales, 6x48, cerca tranvía, 
$3.000. San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 
1 a 7. 18359 19 j l 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 m t 
¿Quién vende ca»a«?. . . . . . { ' • R f Z 
¿üu ién compra caaaaT. , . . PEREZ 
¿Quién vende «olare»? PEREZ 
¿Quién compra solare»? . . . . PEREZ 
¿Quién vende finca» de campo?. PEREZ 
¿Quién compra finca» de campo? PEREZ 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negoolo» d« ««ta cana «on aerlo» y 
resarvado*. 
Empedrado. nCuaero «1. O» 1 a 4. 
17003 31 J1 
Esquinas modernas en venta 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . , « $300 $41.500 
Una en San Rafael. . . . . 300 39.500 
Una en Bernaza 200 31.000 
Una en Campanario 140 1* ¿W 
Una en San Ignacio. . . . 185 3aooo 
Una en Agular 13o 2o 000 
Una en Luz. . . . . . . . « g Z&00Q 
Una en Aguacate. . . . . l 'O 
Una en Indus t r ia . . . . . 140 24.000 
Una en Aguila . . . . . . 145 28000 
Una en Aguila ¡w 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. I e -
léfono A-271L 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industr ia , 
I Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael. Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana, Cien-
fuegos. Cuarteles, Gervasio y varia» m á a 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
, bjléfono A-271L 
¡EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
I Vendo a dos calles, propio para Indua-
i tria, garaje o a lmacén , se deja en b l -
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado, 47; d« 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condicione», urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criado», servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711, 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, doble» gervicio». R«n-
ta $240. Acera de brisa. Empedrado, 4»; 
de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono A-27U. 
EN MONTE, VENDO 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN VILLEGAS, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 cuar te r ía , con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN AGUILA, VENDO 
i l casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios. 1 cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo, s in gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-271L 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN LAWT0N, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo Jnnto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
Una casa, de portal , sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación- Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez Teléfono A-271. 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
1 a 4 EN LAWT0N, VENDO 
1000 y piro de metros de terreno, es-
quina de fraile, carrito por el frente, se 
vende Junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 38 metro» y 
el otro frente de 48 metro*, sin grava-
men, se vende junto o por solare». Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Te-
léfono A-271L 
18657 22 j l 
EN E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , unos 800 metros, todo fabricado, de 
altos, establecimiento, contrato, produce 
el 9Va libre, precio $36.500; se da faci-
lidad para el pago. I n fo rma : G. Mauriz. 
Obispo, 6L Teléfono 1-7231. 
MAGNIFICA CASA. MODERNA, MUY amplia, ocho habitaciones, dos de 
criados, garaje para tres máqu inas , a 
la brisa, con 27.32 metros de frente por 
50 de fondo, parte alta, p r ó x i m a a Línea, 
$47.000. Se da facilidad para el pago. I n -
forman: de 2 a 4. G. Mauriz. Obispo, 64 
Teléfono I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, PROXIMA a la calle Línea, de altos, techos mo-
nolí t icos, garaje, decorada, $21.000. I n -
fo rma : G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 
1-7231. 18723 23 j l 
VENDEMOS UNA CASITA DE 50 ME-tros, muy bonita, sala, saleta, cuarto 
dormitorio con lavabo, agua corriente y 
baño a l lado. Escalera a la azotea. Ren-
ta $30. Calle Aguila. Precio: $3.200. Ha-
bana, 90. altos. A-8067. 
18736 22 Jl. 
(^ A N A N TIEMPO Y DINERO LOS OT E 3r venden casas en l a Víbora , por me-
diación de Francisco Blanco Polanco. Ofi-
cina: Concepción, 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, reparto Law-
ton. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
18547 21 Jl 
VENTA DE CASAS EN L A VIBORA: SI usted desea comprar casas o solares, 
baratos, en la Víbora, las tengo de todos 
t amaños y precios. Venga para enseñár-
sela» a todas horas o escr íbame. Solo tra-
to con personas serias. R. Sardifias, Oc-
tava entre Dolores y Tejar, Víbora. 
18196 21 Jl 
ENDO, A CONSTRUCTOR O PERSO-
na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago 
San Leonardo, 3-B. Vil lanueva; de 12 a ¿ 
8 a 
MILAGROS, 109, ENTRE 8a. Y »a.. CA-lle asfaltada, media del carro y 350 
metros de terreno, alquiler $70. Be ven-
de en $9.000. Dueño en la misma 
18508 21 Jl 
SE VENDE, CASA DE ALTOS. EN $8.500, Santa Ana, n ú m e r o 54, es 
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 ca^as y una cuar ter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$;MW0. Monte, 161, informan; trato direc-
t« con el dueño, L. E. 
17801 8 a 
VIVIR EN L A VIBORA, EN (ASA propia, es el Ideal de imichas perso 
ñas. y F. Blanco Polanco tiene siempre 
en venta muy buenas casas y chalets, 
en t an saludable barriada. Oficina: Con 
repelón, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, reparto Lawton. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1008. 
18548 21 Jl 
JOSE VELAS VENDE CASAS Y SOLA-res y fincas rús t i cas a l contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles, aceras, alumbrado y arbolado, con 
una superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. I n fo rman : 6a. nú -
mero 66, Teléfono F-2518. También vendo 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
en Tamarindo, dos solare» y una casa en 
Santos Suárez. , También vende una casa 
en los repar to» de Buena Vista en 12.000 
pesos con un alquiler garantizado de 
100 pesos. Vende una acción a un local 
a una cuadra de Belascoaín , propio pa-
ra un garage, con capacidad para 50 o 60 
máquinas . 
18507 24 Jl. 
PRESTAMOS A 
COMERCIANTES 
C o n c e r t a m o s p r é s t a -
m o s s in l i m i t a c i ó n d e 
c a n t i d a d h a s t a p o r u n 
a ñ o r e e m b o l s a b l e s p o r 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
C o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o dos f i r m a s so l -
y e n t e s s e g ú n e l i m p o r t e 
d e l p r é s t a m o . , 
L a s so l ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
C-3426 90d. 28 ab. 
EVEU0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CAJAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; da 2 a 5. 
x Habana 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta Prado 
Empedrado. . . . . . 
Campanario. , . . 
Florida. . . . . . . 
Estrella. . , « » . 
UeTillagigedo. . » , 
Salud. . . . . . . . 
Villegas. . » . , , 
Aguacate. . . . . . 
industr ia . 









Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN SANlAZARO 
cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evelio 
Mart ínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN EL MALECON 
en la segunda cuadra, con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, renta $400 mensuales. $65.000. 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 40. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadra» del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
esquina 'en s a l u d 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3L000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de al to», moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
c a l u T a n i m a s 
Cerca de Galiano, vendo una casa de a l -
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105, precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18634 21 JL 
Emilio Roig 
L0ANS & REAL ESTATE 
T l é f o n o : A-2223 
C O R R E O . — A P A R T A D O : 501. 
A G O S T A , 2 5 . 
Informes, planos, empleados 
y el au tomóv i l de la oficina a 
la d i spos ic ión de todo compra-
dor. 
No cobramos c o m i s i ó n ninguna. 
Inscriba usted su nombre en 
nuestra oficina y t endrá derecho 
a nuestras circulares e informa' 
c íones . 
Representaciones en toda l a Is la . 
P a r a compras de solares de 
la C o m p a ñ í a Urbanizadora de la 
PLAYA DE 
MAR1ANA0 
Dirí jase usted siempre a nuestro 
t e l é f o n o : 
A-2223 
SE VENDE UN TERRENO GRANDE, A 60 metros del t r anv ía , a $4.50 metro. 
D u e ñ o : Milagros, 109. Reparto Lawton, 
entre 8 y o 
18598 21 Jl 
REPARTO L A W T O N I HE VENDE C> solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. l n -
iorman en Villegas, 76, alto». C. F. Sal-
gado. 18446 31 Jl 
SE VENDE E L SOLAR N I MERO O, manzana 112, de la ampliación del Re-
parto Almendares, situado en la calle L i -
nea esquina a la 4a. Avenida. In fo rma : 
Telefono M-184L 
18334 23 Jl. 
TERRENOS A PLAZOS, EN E L L U -gar m á s »aludable ' y poético de la 
Víbora, eu la ampliación del Reparto Law-
ton. puede usted adquirir terreno para su 
casa a $3 vara, pagando $10 mensuales 
y un corto interés después de 6 meses. 
Aproveche esta bri l lante oportunidad. 
Venga a verme a todas horas paja en-
señárselos o escr íbame. Solo trato con 
personas serias. R. Sard iñas , Octava en-
tre Doore» y Tejar, Víbora. _ _ 
18197 21 Jl 
SE VENDE UN GRAN SOLAR, E N L A Víbora, en condiciones para el com-
prador. In fo rman : Fac tor ía , n ú m e r o 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. _ 
18144 20 Jl . 
18550 21 Jl 
UNA GANGA 
Solar en l a calle Cuarta y Pérez, a poca 
distancia de la calzada del Luyanó ( l i -
nea), 14-26 por 35-38 varas, con acera, 
luz. agua, arbolado, en la manzana donde 
está la fábr ica de bbaú les . lugar alto, a 
$3.10 vara. Se deja la tercera parte en 
hipoteca a l 6-112. ¡Urge esta venta 1 F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
18S02 23 j l . 
\VERDADERA GANGA. SOLAR EN LA 
t calle Santa Felicia, casi esquina a 
Rosa Enrique. Inmediato a la Calzada 
que va a Toyo. Tiene hecha ya una mag-
nífica cimentación para casa de altos y 
bajos, si se quiere. L a obra e s t á empe-
zada. Pagada la licencia de fabricación 
Se dan los planos de la obra. Mide el 
solar 1L79 por 42.24 varas. Total, 600 va-
ras. Ganga: $2.000 todo. Puede pagarse 
a plazos uno» $590, es decir que el con-
tado sólo basta $1410. Habana. 90, altos. 
Teléfono A18067. 
18732 22 JL 
TERRENO EN ZANJA. E N VERDADE-ra ganga, vendemos este terreno. Allí 
vale metro m á s de veinte y cinco pesos y 
se han hecho operaciones a treinta se-
gún se puede comprobar. Nuestro terre-
no da a tres calles y tiene dos esquinas. 
Es decir, que los solares tienen todos una 
medida ideal. E l total de metros son l.(M0 
que vendemos a $18 metro. SI la opera-
ción fuese ráp ida ha r í amos una pequeña 
rebaja. Puede dejarnos $9.000 en hipoteca 
por tres años. Queda frente al t r a n v í a 
después de Belascoaín. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
18734 • 22 j l . 
IjUNQUITAS DE RECKEO: EN L A CA-1 tretera de tíuanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el k i lómetro 15 y 16, en 
la finca Vi l la Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yo r í a con árboles frutales, a 35 centa-
vos ol metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
mampos te r ía , modernas, propia» para 
una larga familia. I n fo rmarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m^ o en Ar-
zobispo, n ú m e r o 4, Cerro; de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. _ „ 
17981 21 Jl 
TTENDEMOS EN NEPTUNO, ENTRE I N -
v fanta y Basarrate, solar de sombra, 
7.02 por 20.50. Basta a l contado $1.050 y 
puede dejarse un censo de $2.634. Este 
censo se puede cancelar en el acto. Sale 
el metro a $26. Es una ganga dado el 
poco fondo Habana, 90, altos. A-S067. 
18733 ' 22 j l . 
ATENCION 
Se vende una fruter ía en buen nuntn 
140 pesos por el dueño no poder ^ " 
derla. Vale $400. Aprovechen ¿ca,: ' 
Véame hoy: San Lázaro y Blanm •' 
el CanUnero. t0• ' ^ 
18839 23 
GRAN OPORTUNIDAD: KN~LO~~"m~ Jor de la Habana, vendo un café . 
no poderlo atencer, el que no veriL' "' 
tratar de negocio que no pierda su t w : 
po. No trato con corredores AucVis"' 
San Rafael, n ú m e r o 2. •"•uRusto 
1878;» o4 
VENDO UNA BODEGA 
Barata, $3.'00, por disgusto de socio» « 
vende una gran bodega, muy aurtida m, 
cho barrio, buen contrato, poco aln'nii 
Vende 60 pesos diarios. Su precio «SrJ^ 
Con $2.000 de contado; no quiero chnr 
t añes n i curioso». Para más lnfnr . , . i 
vidriera del café Marte y Belona- í-
a 3. S. Vázquez. ' ae 1-
23 Ji 18818 
VENDO UN CAFE, FONDA V BILLAK en $2.750, con $1.500 de contado- «íf 
vierto, para que no se molesten n i ni. 
molesten, que el café está fuera de i 
Habana, pero no cuesta el carro más nn 
cinco centavos. Para Informes: rantf,,L 
ro del café Marte y Belona; de 8 a i l 
Vázquez. XL 
23 j l 
B l KN NEGOCIO, VENDO UN PUKS^7 de frutas, en la Víbora*, con l o í r 
preparadora para bodega; tiene su acce 
soria y única esquina para establecí 
miento; este negocio urge por no ser dÁ 
giro. 18808 23 j , 
Cíe vende una accemoria de za 
patero, en Habana y Tejadillo naiíi 
poco alquiler. v b 
lt>699 2a 
IJ^RENTE A L PARQUE, REPARTO A L -
JL mendares. se venden dos solares, uno 
de esquina inmejorable. Do» en el repar-
to Larrazabal. de esquina. Avenida de 
las Palmas. Casas y solares en la Ciu-
dad y en todos los repartos. Dinero en 
hipoteca. Emi l io Guerrero. Apartado nú-
mero 2547. 
18559 21 J l _ 
VEDADO, LO MAS ALTO, 2.200 ME-
tro», con esquina fraile. 6 y 27, al-
tos; de 2 a 6. 
18596 25 Jl 
EN EL VEDADO 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se venden vanos solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
QCLARES EN L A VIBORA. VENDEMOS 
O en San Mariano, a cuadra y media del 
t r anv ía o Cklzada de Jesús del Monte 716 
varas a $9 a plazos por seis años dando 
a l contado una pequeña parte. En M i -
lagros, solar de esquina y otro de centro, 
dos cuadra» de la Calzada, y estando a 
la sombra y brisa, miden respectivamente 
1.146 y 973 varas a $7 y a $6.50 a plazos. 
En la gran Avenida de Santa Catalina, 
una cuadra de la Calzada, do» solares de 
879 y 1145 vara* a $10 vara a plazos. En 
Felipe Poey y Santa Catalina, a la som-
bra, 716 varas a $8. Para adquir ir estos 
solares basita que usted nos dé el 20 por 
100 de su importe. SI nos fabrica en 
seguida, puede dar a l contado el 10 por 
100. SI lo compra al contado, o da la mitad 
y resto en hipoteca, le ha r íamos una pe-
queña rebaja. In forma: Pedro ZSonelL Ha-
bana, 90, altos, A-S0e7. 
18730 22 j l . 
ESQUINAS EN GANGA: SE VENDEN Colón 32, en el Cerro, $4.500; calle 8 
n ú m e r o 3. J e s ú s del Monte, $6.000; calle 
Pluma, Marlanao, $6.00; calle San Nico-
lás, Habana, $13.000; calle Armas, J e s ú s 
del Monte. $1.300. Camilo González, Ha-
bana. 65-3 4. 
18^63 21 JI 
CALZADA DE CONCHA, 126-A y B, SE venden dos casas con portal, sala, co-
medor y dos cuartos, con sus servicios. 
Miden 2á0 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
18405 30 Jl. 
\7'ENDO. PARA INDUSTRIA, ACCESO 
t chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
/ 1A8A DE RECIENTE CONSTRUCCION, 
\ J colindando con la Calzada del Luya-
nó, de 10 metro» de frente por 34 de 
fondo, bien fabricada, formando dos ca-
sas, independientes, con doble» servicio» 
modernos, varios cuartos amplios, buen 
patio, puntal alto, bonita fachada, esplén-
dida azotea y bien enrajonada, hermoso» 
mosaicos, acera, luz eléctrica, sin censos, 
amillarada, alquiler verdad, $78. Precio 
mínimo, $8.000. González. Picota, 30. 
18321 21 j l 
HERMOSA ( ASA. DE DOS PLANTAS, nueva, a dos cuadras de la Plaza La 
P u r í s i m a . 11 metros de frente por trein-
ta de fondo, muy fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, calle tranquila, inmediata a 
todos los t r a n v í a s que recorren la ciu-
dad, un patio g rand í s imo , escalera eter-
na, el balcón es un baño. Precio úl t imo, 
pues su propietario n i admite uno m á s , 
ni quiere uno menos, $11250. González. 
Picota. 30. 
18321 21 j l 
JESUS D E L MONTE, EN JUSTICIA, ES-quina a Herrera, frente al parque, una 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, mide 448 
metros. Renta 5120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. J o s é 
Peláez. 
18406 30 31. 
EN E L VEDADO, SE VENDE UNA magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rús t ica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. _ 
17639 2 3 31 
Vendo, en lo mejor de l a V í b o r a , la 
moderna y c ó m o d a casa S a n F r a n c h -
eo, n ú m e r o 70. R e ú n e todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los d í a s de 2 a 4 p. m. S u d u e ñ o : Eg i -
do, 4 y 6. Preguntar por Antonio. 
18121 20 j l 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa en Quiroga, con las dos pare-
des principales de mamposter ía , con sala, 
comedor y do» cuartos, patio y traspatio 
y bus servicios, en $14.000. Informan en 
San Miguel. 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. 
18091 19 Jl-
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
ye», Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SOLARES YERMOS 
(gl.90 L A VARA FRENTE A BUEN BE-
t i ro y a l t ranvía . Solar 11. manzana 6, 
del reparto J e s ú s María, frente por frente 
al Buen Retiro, y con el t r a n v í a a la 
puerta, t r a n v í a Vedado-MMarianao. Son 
tres cuadras pasado el Club de Cazadores. 
Allí piden por el metro cinco y cuatro 
pesos la vara. Este solar se da en ganga 
20 por 40 metros, o sean 1.145 varas que 
es su equivalente, a $1.90 la vara. Es 
una ganga, sólo por cuatro día». Habjina, 
90, altos. A-G0G7. 
18731 27 Jl. 
MANZANA IDEAL 
En la Víbora, l imitada por las ca-
lles de Benito Lagueruela, Andrés Ge-
labert y Avellaneda, existe la ún ica 
manzana de terreno en los alrededo-
res de la Habana, incluyendo el Ve-
dado. Cerro y Luyanó , que tiene mayor 
variedad de á rbo l e s frutales en produc-
ción, entre ellos 30 frondosos mangos. 
Cuenta con todas las mejoras de la ur-
banización moderna y está frente ul par-
que en proyecto, p róx ima a la Es tac ión 
de los t r anv í a s eléctricos y rodeada de 
un distinguido vecindario. Es apropós i to 
para un gran chalet, colegio, clínica, con-
vento u otro establecimiento análogo. De 
ella se venden 5.650 metros y si desean 
m á s terreno los colindantes venden tam-
bién. Informan en la misma, de 1 a 4 p. m. 
18588 22 j l 
ANGA: CALLES DE ENCARNACION 
VX y Dolores, esquina de fraile, a dos 
cuadra» de la Calzada, vendo tre» m i l se-
senta metros, juntos o por polares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Ar turo Chalús. En-
carnación, n ú m e r o 17, J e s ú s del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 Jl 
CALZADA DE LA VIBORA 
Loma de Luz. Se vende gran terreno de 
13 por 45, eu $9.500 y se regala la casa 
de altos que se encuentra construida en 
el mismo y que puede rentar $80. Solo 
se necesitan $3.300 contado y el resto en 
hipoteca. Informes: Real State. Víctor 
A . del Busto. Aguacate. 38, A-9273. 
18181 20 j l -
\REDADO: EN EA CALLE 8, PEGADO 
V a 5a., acera brisa, vendo dos solares, 
a r azón de $11 metro. Informan en Mon-
te, número 2, letra D. 
18258 19 j l 
7>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-
X . \ i de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 Jl 
A LOS ORIENTALES Y CAMAGCEYA-
^a. nos: Se venden, en el próspero y p in-
toresco pueblo de Ant i l ia . y en la Ave-
nida principal, y l ibre de gravamen. 2 so-
lares, n ú m e r o 5 y 6, de la manzana 11. 
T a m b i é n se venden 2 en Florida del Nor-
te, manzana, número L Para informes: 
dirigirse D. D. Industria, 74, Habana. 
17054 ' 23 Jl 
OFICINA DEL REPARTO ALMENDaI res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Re-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos es tán 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares. Marlanao. 
17046 1 a 
RUSTICAS 
MAGNIFICA INVERSION. SE VENDE un solar de 47 por 9,67 varas, en el 
reparto Tamarindo, a do» cuadras de To-
yo, tiene fabricada una casita de ma-
dera y se da a $5-50 vara. Doctor M i -
Uán. Belascoaín, 110. Habana. 
18517 20 Jl. 
CJE VENDE E L SOLAR, NUMERO 14, 
O de l a manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio Saco en-
tre San Mariano y Santa Cktalina, a la 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, con agua, luz, arbolado y alcantari-
llado. 3 cuadras de la Calzada. 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14.15 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara. In fo rman : 
Teléfono 1-7380; de 6 a 8 p. m. 
18581 25 Jl 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
1S803 3 a 
SE VENDE L A ESPACIOSA Y FRES-ca casa Mart í , 64. en Guanaba coa. I n -
formes : señor Roca, calle If l , esquina a 
J, altos. Vedado. 
18200 23 j l 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQl IW en el reparte Juanelo, mide 800 me-
t ro» ; con cuatro habitaciones. Está ga-
nando 10 peso». Para má» informes. Con-
cha y Ensenada, bodega. Preguntar por 
Prudencio Alvarez. No quiero corredo-
res. 
18165 27 j l . 
MARIANA0 
En la Playa se pagan hasta 
$20 por metro. Vendo lote 
grande, centro de Marianao, 
21.000 metros, urbanizado. 
Peso y medio el metro, solo 
hasta el día veinte. Informes 
en Concejal Veiga, 12, Ví-
bora; de 7 a 10 p. m. 
T3ARA INDUSTRIAS O QUINTAS. V E N -
J. demos una gran finca por su posición 
y grandes ventajas. Es un terreno alte y 
llano. A cinco k i lómet ros de la bahía de 
la Habana. Tiene frente a una magnífica 
carretera m á s seiscientos metros. D e t r á s 
de Cambute. La finca está atravesada por 
el ferrocarri l Central en medio ki lómetro 
o más. E l nuevo tranvía eléctrico hace 
allí un Paradero. La finca es de un gran 
p'orvenir. Mide en total 200.000 metros. Se 
vende toda o parcelas mayores a 20.000 
metros. Precios por metro: $15 o $20 o 
$40. Según el t a m a ñ o y posición de la 
parcela. Si la compra fuese de toda la 
finca se har ía una rebaja. Habana 00 
altos. A-8007. 
18735 22 Jl 
QB VENDE UN MAGNIFICO TALLEI 
KJ de sas t rer ía , con todos lo» utensilio' 
necesarios y en el punto m á s céntrk-i 
de la Habana; se da por la mi tad d< 
bu valor. In fo rman ; Reina, 97-89 
| 3 a 
CE VENDE UNA FONDA, BIEN MON 
kJ tada y en buen punto, poco alquiler í 
buena venta; se da barata por no poder 
la atender au dueño. In fo rma iu Reina, 54 
sas t r e r í a . 
18428 20 j l 
Í3ÜR TENER QUE EMBARCARSE SI 
JL dueño, so vende una vidriera de ta 
bacoa y^ cigarros, situada en el centn 
de la Ciudad. Se da bara t í s ima, en $55o 
Informan en Dragones, n ú m e r o 7 
18613 ¿1 Jl 
rpRASPASO E L CONTRATO D E Ĵ A 
j l nueva casa, acabada de fabricar 21 
habitaciones, casi toda alquilada, nauy'po 
ca regal ía , en J e sús del Monte, I n i o r 
man: San Miguel. Ü2L bajos. 
1854» • 28 j i 
QE ARRIENDA O VENDE Xm¿L FUE 
VJ na carnicer ía . Informan en Acul lá 
1^5; de 8 a 11 y de 3 a 5. 
18408 20 j l 
X>ODEGA, CANTINERONA, E N UNA 
JL» calle que empieza su numeración, er 
el paseo de Martí , los ruidos del juege 
de pelota del f rontón se oyen en el mos 
trador de esta casa, este úl t imo mes, sir 
querer, solo con los t r ánaeun tes , ha au 
mentado su venta diaria de refrescos 
dulces y tabacos, $11, el local parece ei 
de una gran casa de m á q u i n a s de lujo 
esto es para un joven inteligente y qut 
a la par sea amante del trabajo, un» 
fortuna. Precio, sin rebajar un peso 
$3.:¿50. González, Picota, su. 
18533 28 j l 
QE VENDE O SE CAMBIA POR UNÍ 
kJ casa, un establecimiento que deja d< 
$600 a $700 de uti l idad mensual, dándost 
a prueba y dejándole al corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negoci< 
$17.000. In forma; Eeteva, Empedrado, 22 
18618 25 j l 
CI A VENDE UN TREN DE LAVADO, EN 
kJ el barrio Azul, frente a l Cine, por n< 
poderlo atender; tiene siete t a rea» sema' 
nales; se da barato; grao negocio. 
18712 26 j l 
XTEGOCIO V E R D A D : SE VENDE UNA 
bodega, con cantina abierta los díaí 
festivos y después de la hora del cie-
rre, cantinera verdad, bien surtida y cor 
una venta diaria de 70 a 80 pesos, al con-
tado, contrato largo y queda en $6 de 
alquiler, sin pérd ida ninguna, amo de 
finca comerciante honorable. Todo esh: 
que queda dicho se hace ver s in lugaj 
a dudas. M . González. Picota, SO; de U 
a 1. 18439 22 31 
C?E VENDE UN CAFE EN PUNTO DB 
KJ mucho t ráns i to , se da barate por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía , número óti 
Señor Yáñez. 
18489 24 31 
1 7 N GANGA SE VENDE UNA LECHE-
JLj ría. Tiene m a r c h a n t e r í a f i j a y hace 
de 30 a 40 pesos diarios. Es un buen ne-
gocio que cedo por tener que embarcar-
me. Lo doy en precio de oportunidad, 
pues me urge marcharme. Informan en 
esta Adminis t rac ión . 
18511.' 20 JL 
BODEGAS E N LA CALZADA DEL Mon-te, San Isidro, Compostela, Habana. 
Aguiar, Paula, J e s ú s María, Cuba, An i 
mas, Acosta, Aguila, y en todos lo» ba 
rrlos de la ciudad. González. Picota, 30; 
de 11 a 1. 
18321 21 31 
BODEGUITA, CERQUITA DE EA UNI-versldad Nacional, muy cantinera, con 
teléfono, instalada en casa moderna, el 
t r auv ía a la puerta, muy fresca, locaj 
para mostrador y público, muy amplio 
trastienda grande, servicio» de casa par-
ticular, accesoria, alquiler nn duro dia-
rlo, en este barrio hay ahora mismo K 
casas en construcción. Precio ?L750. Gon-
zález. Picota, 30. 
18321 21 31 
SE SOLICITA CONTRATAR 3 6 3 CA-bal ler ías de monte firme, para explo-
tar o arrendar 1 cabal ler ía , en la pro-
vincia de la Habana. Informan: Amar-
gura, 56. Teléfono A-2451. 
18535 21 j l 
FINCAS 
espléndidas, de todos t amaños , en ra i -
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
POTRERO EN GANGA i SE VENDEN o arriendan 27 caballerías de tierra, 
entre San Cr is tóbal y Bah ía Honda, con 
palmar y agua corriente, terreno acciden-
tado y no cercado. Las fincas colindan-
tes están todas arrendadas. Trato direc-
to con los interesados en la compra o 
arrendamiento. Informan en Oquendo, 
13, altos, esquina a Virtudes; de 8 a 
'•) a. m. 18591 21 j l 
INGENIO "MARIA JOSEFA" 
Se vende o se arrienda. Es chico, que 
puede moler sobre dos mi l arrobas de 
caña diarias; preparado para hacer me-
lado» y raspaduras. Es tá en la misma 
carretera. Se puede venir a ver y tra-
tar de su ajuste; buena maquinaria y 
mucha cafia a l precio corriente. No tie-
ne campo propio. I n f o r m a r á : Jo sé AL Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
18231 og j ! 
UNA FINCA DE DOS CAR ALEE RIAS rttuada en la carretera de San An-
tonio de lo» Baños a Vereda Nueva Te-
rreno colorado, pozo fértil y arboleda, 
propia para recreo y cultivo. Informan 
en Martí, 84. San Antonio de los Ba-
ñ o ^ 184(J8 20 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
18530 21 Jl 
Q E VENDE UNA FONDA, POR TENER 
^ ,̂ue marcharse uno de los socio» pa-
ra España . Se asegura una venta de 00 
a 100 Peso». In forman: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-18ü2. Jacinto Ro-
dríguez, Habana, 
18760 3 
BODEGA, EN EL VEDADO, 8UMA-mente buena, por estar situada en 
una calle de las mejores de tan bonito 
barrio, rodeada de grandes colares, in-
mediata a una gran fábr ica en donde 
se emplean centenares de obreros, a l la-
do existe un establecimiento que ex-
pende un ar t ículo de primera necesi-
dad, hay buzón de correos, todo esto con-
tribuye en beneficio propio, porque acu-
den m á s clientes, finca nueva. Precie 
$2.750 González. Picota, 30; de 10 a 1. 
18321 21 j l 
Bodega en Infanta, de mucha cantina, el año entrante t endrá en 
frente t ranvía , gran paradero de camio-
nes y carretones, situada en el centro 
de grandes industrias, al lado se co 
mienza pronto a levantar un soberbio 
edificio presupuestado en medio millón 
de pesos, a rmatos te» nuevo» de cedro 
vidrieras hermosís imas , local amplio y 
moderno, paga de alquiler $18̂  contrato 
público siete años, venta mensual 
$1.000, sin forzar la mercancía , el qu« 
compre ahora esta bodega la atienda y 
trabaje, dentro de tres años le cuatriplica 
el valor, usted se sienta allí a ver el 
despacho nn me» y dirá esto es una mi-
na. Precio f i jo , $2.750. González. Picota 
SO; de 10 a 1. _ „ 
18321 21 3 '_ 
OCASION: BUEN NEGOCIO, EN 1*0 mejor de la Habana, ea vende nna 
vidr iera de tabacos, c igar ro» y quincalla, 
muy barata y poco alquiler; J una Pe-
queña tienda de quincalla. Bazon: Berna-
za, 47, altos; de 7 a 8 y do 12 « 2. d** 
ñor Lizondo. „„ ., 
18247 21 J 1 ^ 
GANGA, CAFETEROS: SE VENDE tJN gran café, fonda y billar, e» pa™0^ 
ro de carros y paga poco alquiler. Ba o 
barate y no se é í i g e todo el dinero, i n -
fo rman : Inquisidor, 27, por Luz, f™.1"' 
ría. 18136 20 ^ 
I I i f f i 8 t e w i n i ® i n i t t © 8 
d é 
AUTOPIANO: SE VENDE, » E . ^ S e -88 notas, está flamante pue» 801° de 
ne do» meses de uso. Por luto se v ^ 
muy barato. Espada esquina, a ? ? ^ - . 
guel, alto», o pregunten en la " ^ ^ u 
18800 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i o e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
\ 
d o s e d e s e e :: n •• •• 
ANO LXXXVi Julio 20 de 19io. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porque trabajan, 
v-o consienta que se cansen demasiado 
? deje que uno de mis ópticos le mida 
L vista y le elija científicamente los 
Cristales que le hacen falta. 
Muchas personas ue alarman cuando 
MtiDiezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de ios cristales que le ha-
ten falta para ver bien con gran perjui-
(.¡o para sus ojos. 
Elija un buen rtptlco y no tenga cui-
dado Sus ojos descansariln y sentirán 
un gran bienesUr. No entregue sus ojos 
i cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
LUISA GASSÜ1X. MODISTA. S E HAC£ cargo de toda clase de trabajos, a pre-
cios módicos. Aguacate, 76, bajos, esqui-
na a Obrapla, Habana 
^ 25 j l 
PAGINA QUINCE 
S i u c r í b a s a a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
L E S Y 
P m a d i 
X> A D R E S . E L PREMIO D E F I N D E 
X curso para vuestros hijos, lo encon-
trareis en la Sin llivul. Inmenso surtdo 
de artículos de todas clases. Maqulnltas, 
autos, y mucha juguetería. Precios de fá-
brica. Belascoaín, 00. 
187G8 27 j l 
T \ E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
muebles? Llame al A-9535. 
18800 27 j l 
CJE VENDEN EN MILAGROS. 11, POR 
Prtínclpe de Asturias, muebles y en-
seres de casa, entre ellos un estante-li-
brería propio para abogados, notarios o 
legaciones; un aparador de comedor ta-
llado, propio para restaurants o para co-
medor amplio, un escaparate colgador de 
tres lunas: un espejo con su consola y 
luua limpia, etc. eto 
1S752 23 j l . 
QE VENDEN: UN ESTUCHE DE CIRU-
IO jla y amputación "Charrere." Dos lám-
paras de crlstaL Un lenguáfono. Una 
máquina de escribir Kemington. Luz, nú-
mero 2. altos, Jesús del Monte. 
18718 22 j l 
SE VENDKN T R E S V I D R I E R A S META-licas, con sus mostradores y gavete-
rla. propias para cusa de compra-venta; 
se dan en ganga. Informes en^la joyería 
L a Especial, O'Reilly, 15%. 
18571 21 j l 
A UTOFIANO: S E V E N D E UNO, D E 
¿ x . caoba, con toda su tubería de metal, 
isf como también las demás piezas, es 
je 88 notas y sólo tiene menos de un ¡ 
mes de uso, se da barato. Milagros, 11. 
esquina a Príncipe de Asturias. Víbora, 
i media cuadra de la Calzada. 
1ST90 ^ j l 
TTTN PIANO, E R A N C E S , E N BUENAS 
Kj condiciones para estudio, se vende 
por $35 al primero que llegue. Monas-
terio, 1, esquina a Cañongo, Cerro. 
' 1SC25 21 j l . 
O E VENDE UN B U E N PIANO, HEINZ, 
D para $160. Doctor A. L . Gregory. Ca-
lle Milagros, entre Porvenir y Octava, 
Víbora. lS4ftt 20 j l 
P-E V E N D E UN PLVNO CHAISSAIGNK 
O Freres, en muy buen estado. Qulroga, 
número 14. esquina a Delicias; de 8 a 
U a m., Jesús del Monte. 
18481 20 j l 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO de Jujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes : calle J , entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado. Izquierda en el medio de la 
cuadra. 1&487 20 j l 
¿ P o r q u é tíens su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas.' 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n N i c o l á s . Te -
lé fono A-6637 . 
Se Vende un piano chansen fre-res. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 20, casi esquina a Tejas. 
18525 20 j l . 
17730 31 j l 
BARATO V E N D E S E MAGNIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
ês En Infanta, Ul antiguo, puede verse. 
8d. 14 
REGIO JUEGO D E CUARTO. SE V E N -de un juego de cuarto modernista; es-
tá nuevo, compuesto de escaparate tres 
cuerpos, cama camera coqueta, labavo y 
mesas de noche. Bellos grabados y lunas 
biseladas. Jesús del Monte, 427. 
18514 20 j l . 
A G U A C A T E , 53 . Te ! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
H544 31 j l 
QIAR!3 QE LA MARINA 
N everas Mod er-
C 5S38 
ñas y Baratas. 





í í p A R A L A S 
j ¿i in\ A m a 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e lm-
l,UieÍa3 ^ la Pie1' dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno, 3; Neptuno. 19 
imodas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
f , J e Crlstal, Belascoaín y San Ra-
raei. b.i el depósito, Obrapla, 2. se so-
Jlro, ^Soras y señoritas agentes. 
loo35 oq jj 
Co?««f * elegancia, novedad, distinción. 
Derfr!, recientes modelos franceses. d« 
las a 9, lInea«. calidad •uperlor y te-
modn fle?ir- Corset faja, higiénico, có-
Faino. Ü. insU8tltuible en muchos casos. 
comBn'-i5iver8as formas. Faja Corselete. re-
Beta -^}da, por "i misma. Tirantes y cor-
del Mi?eclaie8 Para evitar la inclinación 
úV? v \ Sefiora P. Aller de Fernán-
Ó ^ t m o ' Teléfono A-4633. 
^ C 5411 16d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta c e n t a v o » . Pelado 
ce múos , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Ar.eglar o perfec-
c^nar U s cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
3" y 60 centavos, por profesor o 
Proíesora. Q u i u r o quemar las hoP 
^ueíiüas del pelo, sistema t u s í e . 00 
^ntavos. Vengan ustedes a t c i i n e , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
M V t0clc>S S " 3 1 1 1 ^ ^ 8 . estuche. $1. 
1 ando al campo encargos que pidan 
'-e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
ndan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
Jecesiten de la gran pe luquer ía de 
j^an Mart ínez , Neptuno, 81. ¿ntre San 
Nicolás y M a n r i q u e T e L A-5039. 
1.478 3! j ! 
"LA P E R U " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano 
.Esta es la casa que venae muebles m&s 
baratos, desde lo más fino a lo cotrien 
te. Hay verdaderas irangas en Juegos de 
cuarto, de sala y dé comedor; escapara-
tes sueltos,'desde $14; tocadores y .nvn 
i>os d^sde $12; camas de hierro, desde 
5̂ 10; buros T toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e iuTinidud do 
.iiiuiúa ae arta. 
DINERO 
la dmcro sc^re xibaja»! a módico in-
ifclc» y se realizan bartibimas tc<la cla-
-ip joya». 
17475 31 j l 
ÍJE V S Ñ B i UNA MESA DE BIELAB, 
KJ con todos sus accesorios, está en In-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, mimero 11, café. 
17782 24 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compia toda ciase (St muebles que se io 
prupougau, esta casa paga un c>acueiita 
por ciento más que iau de su glru. Tam 
Dic-n compra prendas y ropa, por lo que 
deben nacer una visita a i& misma anees 
Ue ir a otra, en la seguridad que eacou-
traráu todo lo que deatMu y serán serví-
aos bien y a satisfaccifa. Teléfono A-líiüX 
17545 31 j l 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
t 50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de Ib a 2'> 
litros de leche cada una. l o d o s los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, l a m b i é n vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucuy, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122. 
S i eupre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y io más barato. 
Cc^jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura n u d . L . 
Blum. Vives , 149. 
17729 31 j l 
Overland, 1917, modelo 85, pre-
miado en Oriental Park, chapa 
particular, de cinco asientos, en 
muy buenas condiciones. Infor-
ma: Julio del Toro, San Pablo, 1, 
Cerro. 
18002 22 j l 
SE VENDI. l > FORD EN CONDICIO-nes, para trabajar, puede verse en San 
Rafael y Soledad. De 1 a 3. Todos los 
días. 
1SS26 23 j l . 
C E D R I N O 
MAQUINA DE ARAR "EMERSON" 
seis cilindros, magneto Bosch, se vende, 
verdadera ganga. Informan: José Kamón 
Cuervo. Cidra. Matanzas. / 
1832 22 Jl. 
1 Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, en muy buen estado, $750. 1 cu-
ña Oldsmobile, en $500. 1 c u ñ a Chai -
mers, en $500. L a s dos tienen magne-
tos Bosch y 'as gomas el mecanismo 
en c o n d i c i ó n inmejorable. Garaje Ma-
ceo. S a n Lázaro , 370. 
1S660 
X>IEN NKGOCIO: POR NO PODERLA 
- O atender su dueQo, se vende un;i fá-
brica de bielo de 3 toneladas, marca 
"Urunswlck;" estando en marcha, l'uede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 05. Placetas 
del Norte. 
18S10 1S a 
- 22 j l 
SE V E N D E ÜN FORD COMPT.KT\MEN te equipado, en Concordia, 185-A nara 
verlo. De 8 a. m. a 12 ni. 1 
18741 22 j l . 
GANGA. SE VENDEN DOS M A (i CIÑAS Berliet, a ?2irf>. y un Ford en ?450 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
1S730 2S jl . 
QE VENDE INA CHIVA, MUY LECHE-
O ra y joven, de la mejor raza. Benito 
Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Ví-
bora. 18715 22 j l 
SE VENDEN VARIOS GALLOS FINOS. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
3a., Víbora, dos cuadras después del pa-
radero. 18710 22 j l 
HERMOSA GANGA 
Se vende una hermosa yunta de bueyes, 
maestra de tiro y arado, dos arados, uno 
criollo y otro americano, con su yugo y 
su fronteles, todos casi nuevos, un toro 
semental de pura raza, una vaca criolla 
d? dos partos y recién cargada, y un bu-
rro para yeguas, se dan por la mitad 
de su valor pues su dueño no -puede aten-
derlo. Para informes y tratar de su ven-
ta, por unto o separado, en Carlos I I I , 
número 6, por Pocito. establo de burras 
L a Criolla. Teléfono A-4810; y su dueño 
informa a todas horas desde las 7 a. m. 
a 10 p. m. 
20 j l 
fd. R0BAINA 
Se vende, regalado, un ca-
mión Locomobile, de P/z 
tonelada, con carrocería de 
estacas. Marina, 12, garaje. 
18C74 23 j l 
JOVEN, ESPA5ÍOL, DESEA ENCON-trar máquina, para alquiler, de pla-
za, de ciuco pasajeros, en buen estado, o 
bien Ford, se pagan tres pesos; también 
compro un Ford, a plazos, papando $100 
al contado. Informes en el Teléfono A-2535. 1805-1 22 j l 
Motocicletas de la famosa marca E x -
celsior. Nuevas. Y una de muy po-
co uso y coches laterales (s idecars) 
nuevos y de uso. Garaje Maceo, S a n 
Lázaro , 370. T a m b i é n hay una rue-
da motor, marca "Smith," en muy 
buena c o n d i c i ó n . 
18001 22 j l 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
26 j l 1S475 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A - " ^ VIvrr. 151. Habana. 
.AUMENTO iNTERNAOONAL* 
f a r a toda cíase de animales» 
seco, sin mie|. 
. Análisis garantizado ep cada saco, -
PIDAN ¡«USSTBAa 
Gabán Araericaa Cominerdal Co. • 
Qbr&pla, 83.—Box «12.—Tlf. A-Í074 
c assi-
SE VENDE IN MAGNIFICO CABA-llo criollo, de cerca de 7 cuartas: un 
mllord, de medio uso, y limonera. Dra-
gones, 45. Informan: Salud, 29, altos. Te-
léfono A-0361. 
18015 22 Jl 
í lOAUNBAMOS V MONDEMOS TODA CLA-
O se de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser «a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. ¡Sol, nú-
mero 101. Teléfono Al-1003. Menéndez y 
Fernández 
17754 23 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PR1NCESA,, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, ve* el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di 
uero; nay Juegos de cuarto coa coqueta, 
modernistas escaparates desdo $8; camas 
con bastidor, a ^5; peinadores a $ü apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
reluciunadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se couveucerá. BE 
COiU'KA y CAMBIAN U t E U L E S , | f i . jE.ní»E U1EN : EL. 111, 
17470 31 j l 
f A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
A-i casi esquina a Belascoaín, de liouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. l lábana. 
17470 5 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 5405 30d-lo. 
BILLARES 
8« venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de .T. Forteza. Ama-Kura, 43. 
Teléfonc A-5030. 
17546 31 j l 
E 1 
SE V E N D E I N A MCLA. E N PROPOR-ción, tiene una y media de alzada, es bueua de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solKr de Jesfis del Mon-
te, número 1S0. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
1B5Ó8 1 a 
A 
aLa Estrella" y "La FaYorita" 
San N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»? ¿la-
ría Lfipez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 0*01 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal Idóneo y material Inmejorable 
17470 31 j l 
D (B 
A Ü i U M O V l L E S 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
V A R A D E R O 
Por estar de viaje, se vende una m á -
quina Paige, e l egant í s ima , de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, es tá flamante. Tiene 
un equipo c o m p l e t í s i m o , y las cinco 
gomas nuevas. J e s ú s María , n ú m e r o 
916 de 1 a 4. 
C-6014 4(i. 20. 
/^IHASSIS, DE Vi I I . 1'., FRANCES, D E -
\J lahaye, listo de todo, funcionando co-
mo nuevo, fuerte, seguro y económico, 
con magneto líosch, de primera, propio 
para un carro de reparto, agencia de mu-
dadas o camlonclto de 1̂ , tonelada, con 
poco costo queda listo para lo que desee. 
Precio .'1)425. Café TacOn y Empedrado. 18557 22 Jl 
ÍJE V E N D E E N rROPORCION UNA 
O elegante cuña marca EEpp Booth, con 
magneto Boscb, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico, puede 
verse en Esperanza 125, carpintería. 
18637 21 j l 
SE V E N D E VN ALTOMOVIL OVER-land, de 5 asientos, particular, de uso, 
Cbávez. 25, garaje "Colón." 




nemos dos Mercedes, uc 
Mors, un Panhard, todos a 
precios baratísimos, y pro-
pios para hacer camiones o 
carros de entrega. Marina, 
12, garaje. 
ACUMULADORES 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
d i rán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios m á s baratos, pe 
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
BOMBA D E VAPOR, SISTEMA P C L S O -meter, de fabricación Inglesa. Toma 
; 4 y salida 3 pulgadas. E n perfecto es-
i tado. Informarán: Mercaderes, 12. 
| 18683 26 j l 
: T INOTIPO, TIPO ANTIGUO. NO S E 
JLi usó nunca, se vende en 150 pesos, es-
I tA completo. Puede verse en Consejero 
¡ Aranpo, 35, A. Alosá. 
22 j i 
T T N MOTOR E L E C T R I C O CENTVRV, 
| U de 14 I I . P., con muy poco uso, se 
I vende en Neptuno, 21. en la misma se 
) vende una vidriera metálica, con estan-
| terfa de cristal. 
18697 22 Jl 
SE VENDEN' DOS F O R D , UNO D E L 17 y nno del 16, en magnificas condicio-
nes loa dos. E l del 17, de 12 a 1 de la 
tarde. E l otro, a todas horas Informan, 
en Espada, 83, esquina a Zanja. 
18347 20 j l . 
LANCHA D E GASOLINA: SE V E N D E una, de muy poco uso. Está en bue-
nas condiciones. Se da barata. Puede 
verse en el embarcadero de la Punta. 
Pregunte por Fleo. 
18664 24 Jl 
CAMION. S E V E N D E UN CAMION D E dos toneladas. República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 180, 
teléfouo A-3606 
17773 ' 20 JL 
MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," Ideal para goletas. 
Informa: Antonio García, Puente Alraen-
dares. 18537 25 j l 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo d i rán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la d irecc ión . Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
Se vende una caldera de 8 H . ? . , con 
su bomba alimentadora y chimenea de 
10 pulgadas, cerca de 40 metros de 
largo; en m a g n í f i c o estado. Lindsay, 
Arco del Pasaje , 7. 
1S426 20 j l 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wbltz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ta 15 m 
V A R I O S mm CE VENDEN 6 CARROS POR NO NE-
O cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 17756 23 j l 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso 7 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daolz. 60. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
Í M A 
HACENDADOS 
Motores trifásicos basta 30 H. P. 440 
volts, Allls Chalmers, en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co Obrapla, 74, Habana. 
C 5088 12d-20 
1S3S3 20 Jl 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
AUTOMOVIL HUDSON SUPER SIX. SE vende por haberse embarcado su due-
fio. Se garantiza que esta nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 185-A, garage. 18529 20 Jl. 
AVISO: SE VENDE UX FORD, CASI nuevo, en Acosta, 21. se puede ver a 
todas horas. 
1M47 20 Jl 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estadô  propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa "Plácida." 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 33 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 1S a 
15(1 i». 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
cve 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
L a Casa Cedrino (todos se lo 
d i rán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
baratos, pero resultan m á s ca-
ros. No confundir la d i r e c c i ó n : 
Infanta, 102-A, esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-2613. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, P R O -plos para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
1S45»> 31 j l 
O E V E N D E . EN P R E C I O D E GANíiA. 
O un automóvil "Panhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier ^hora en Ma-
rina, número 64 Agencia' de los Cadi-
llac. 18467 26 jl 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, M I V barato y en Inmejorables condiciones. 
Puede verse en Carlos I I I . 38, esquina a 
Infanta. 
18471 121 Jl 
28 Jí | 
17N $1.200 S E V E N D E UN BENS, EN l i perfectas condiciones de motor, tro-
mas etc.; puede verse en Jesús Peregri-
no, número 83, entre Espada y San Fran-
cisco. 18472 24 jl 
G
- • "I > AKATO: SE VKNDE UN TRACTOR DE 
RAN OPORTUNIDAD. POR T E N E R j j j 45 caballos, en buen estado. Infor-
que ausentarse su dueño se vende c l | m a . Francisco López, Guarelras. 
automóvil "Bulek" de siete pasajeros más; Q 4̂ 574 30d-8 Jn 
eleRantc de la Habana, en $1.450. Se da • — • 
toda prueba v se garantiza su buen esta- Q E V E N D E UN AUTOMOML. PROPIO 
do de conservación; puede verse en Zan- O para.'camión o viajes al campo. I ue-
SE V E N D E UNA MEZCLADORA D E concreto marca Ransome. tiene muy 
poco uso. Cuarto número 414. Manzana de 
Gómez. 
GANGA. VENDO UNA CANTIDAD D E persianas, puertas y ventanas de po-
co uso, están casi nuevas, buenas para un 
Ingenio. Manzana de Gómez, 414. 
SE VENDEN VARIAS COLUMNAS D E 
hierro dulce, de 32 pies de largo y 
varias vigas de hierro. Manzana de Gó-
mez, cuarto 414. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VA-por automática 60 H P , de alta revo-
lución, en muy buen estado y tiene muy 
poco uso. Cuarto 414 de la Manazana de 
Gómez. 
18755 22 j l . 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, p n n . entrega Inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clases 
¿aideras. donkeys o bombas, máquinas 
motores, wluches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Uasterrechea Hermanos Lamparilla. 9, 
Habana. 
13666 31 m 10 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
R R A D E R O S X T A L L E R E S ; l'UENAS JiN-
T K E G / . S Y PAGOS COMODON; E S P E C I -
FICACIONES Z PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . ALVAltEZ Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
BANA. 
17018 SI Jl. 
SE VENDE 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
2ü"x42." Con camisas de bronce y en mag-
nífico estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M Plasencia. M. E . 
Concordia, 40. Habana. 
1S230 28 Jl 
A BQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
JTX nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos í lu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana, 
f! 4344 ln 19 Jn 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Orlente. Informes: Nota-
ría de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño : K , 195, Vedado. 
1SU44 26 Jl 
SE VENDE 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24, 
con su máquina vertical de balancín, con 
fu bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 cabillos. Tres tachos Carrón. 
Una bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; pnesto sobre los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . AL Plasencia. 
Concordia. 40, Habana. 
1794» 20 Jl 
SE VENDE 
Para entregar 
en donde está 
ccmplcta para 
eos de azúcar 
to.-; mil pesos, 
a plazos, con g; 




en el acto aquí, en Cuba, 
Instalada, la maquinaria 
hacer sobre cien mil sa-
de 13 arrobas; cuarroclen-
parte contado y el reato 
arantías a satisfacción, de-
por 100 interés anual. In-
M. Plasencia. M. E . Con-
40. Habana. ^ ^ 
U CRIOLLA 
G I A T E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaMwaio 7 Podio. TeL A-MUL 
Burraa criulias, louaa dei paia, coa 
vicio a domicuiu a ta el establo, a todas 
horas del día ? de i* uocúe, pues t«ug« 
un servicio especial de uicasajeros en blcl-
cieta pura dtapacbar LBM úraeuet eu m-
guiua «¿ue se reclbaxi, 
Teugo sucursales ea Jesús de; Mont*, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A j 17. 
teléfono F-13S2; y eu Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 11M, y eu todoa 
los barnos de la Habana, av'saadu al te-
léfono A-461U, qii» serán servidos uimedia* 
tamente. 
Los que ^ngan que compw burras pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dirtían-
•f a iu auenc. que esta a todas huras en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 ,qu4 
se las da máa baratas que nadi*. 
Mota: Suplico a los numeroao^ mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que* 
jas al dueño, avisando «i teléfono A-48ia 
1V473 31 JI 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
2.i-> 






LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5395 
Habana. 
18194 30 a 
Q E COMPRA UN TORNO MECANICO 
^ d?n p.oco uso' ea Carlos I I I . número 2ol. Telefono A-6230. 
. 21 j l . 
BARATO: S E V E N D E ÜN TRACTOR D E 4o caballos, en buen estado. Informan 
h rancisco López, G'Jareiras. 
O l m a ln. 5 JL 
T^kOS P A J A R E R A S . UNA GRANDE Y 
Jl> una pequeña, se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto 
pueden servir para el comedor o el pa-
tio. Maloja, 27, a todas horas. Informa: 
Manuel Gutiérrez 
1S228 •>! j ! 
SE VENDE 
Uu tacho de dar punto, con su platafor-
ma dé hierro, capacidad 35 bocoyes; con 
aels serpentines üe cobre de 5 pulgadas. ^ 
Entrega Inmediata. Informará: J . M. 11a-
sencia. Dos calderas multítubulares, de S 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. Informará: J . M. Plasencia. 
Una máquina, 7'x34', guijos 10 encolla-
rlnes, con presión hldraúlica, motor 
•'0 x60." Con doble engrane acero. Infor-
mará: J . M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. . 
.171>4S * il 
VENTA 
Nota de maquinarias usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BAÑES-ORIENTE 
2 calderas multítubulares de 
80 II P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una 
1 caldera multltubular. de 60 H. P. 
cumpleta. con su chimenea y 
accesorios 
2 bombas dúplex de 5"xG", alta 
nreslón. completas, con sus ac-
¿es¿rlos, a $750 cada una. . 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta ' ' ' ' 
1 bomba dúplex, de 3"x3, com-
pleta * 
1 bomba dúplex, de 2^"x3^," 
completa 
3 bombas dúplex, de 1V;"x2," ca-
da una $180.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 H. P 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 H. P 
1 planta de Hielo. IJemlngton, 
completa, con sus accesorios, 
todo listo para funcionar en ej 















I Ja, 73, garage. 
1 18838 
en ¿ l U n - . K j para. vaimuii o wajea <¡ 
I de verse en Belascoaín, 4. 
23 Jl. » 18001 21 JL 
SK VKNDE UN TOKNO MECANICO, EN perfecto estado, de 3 pies entrepuntos S pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5. 
I>'v9 2 a 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 10 por 
íiarines, presión hldraúlica, de Fulton, 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smith," de 24 
por 00. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para in íomeB dirigirse al señor E s -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 -1 J1 
MAQULNARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
tíales desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 í . 
UTROS VACÍOS 
Se compran litros y medios litros va-
cío», de la per fumer ía "Safirea," a l 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábr ica 
Cerro, 458, Habana . 
^ 25 j l 
T KAfí TODOS. POR UN A COKTA COAII-
J U sión remito a toda la isla. No más 
del 10 por 100 todos ios encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía por la vía más rápida o express 
i a m b l é n recibo instruccines para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si la 
A^m.nH?-1?8 .a larSa distancia: Teléfono 
A-yU96. Zulueta y San José, oficina, Se-
verlno Hernández. 
17429-30 o0 jj 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8, 
17108 2 a 
MARCA W1LS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELhFOiNO A-5398. 
HABANA 
17071 i a 
importante: Vendemos tambores de-
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23 , altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
1SÜ78 2 a 
S derna, muy barata, para 125 huevos. 
Benito Lagueruela. 37-A, entre 2a. y Sa., 
Víbora. 18714 22 Jl 
SE VKNI'^ MADEROS D E CEDRO usados, ..lantes, vigas, umbrales, ta-
blas y otras clases. Se venden en Mu-
ralla 98. Informan en la misma. 18748 22 Jl. 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizari, u >u.4U. Mil hojas puerta tablero 
desde $1 a Mil rejas de hierro. Mil 
ttnques de hierro de l.Düü litros capaci-
dad. L n tanque de 2.000 litros, 2 de 10 000 
litros y un tanque de 40.000 litros, ciieu 
mil pies madera alfarda, tí puertas de 
i calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail uurtá 
til, dos mil metros vía ancüa. Mi me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5. tí. 7, 8. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di 
terenciales Tale, de 3 y 4 toneladas 
huecos mamparas. Ur. cilindro do virar 
planchas para puerta metálica ondulada 
oo muelles de acero para puertas de hie' 
no. L'n torno mecánico y maquina de 
un metro para virar planchas. Cu boro 
r¿ reírlíeradores de granito. Una máouiná 
para virar pestañas. 6 puertas de hiena 
onduladas, una banadera de hierro ea 
maltada. MU tochos. 3 carros de 4 rué-
das. Una escalera de caracol, hierro L a . . 
drillos, arena, cal y otros materlaléa 
construcción. Masillas, etc. Infanta IO' 
esquina a Sau Martin. Teléfono Á-Sól? 
C 5:¿0U S0d-25 Jn 
SE VüNDEN. EN AMISTAD, 46, VARIAS cajas de hierro, para caudales. 
18610 21 Jl 
\ T . \ Q C I N A D E A R A R " T K A C K L A Y R " . ÍtJL Se vende una máquina de arar 
"Tracklayr." de 75 H. P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrueae. Informará: J . M. Otero. Fre-
ído, 23. 
* 1S330 to íl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con 511-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66.68. Teléfono A-3518. 
C 8318 
ta m m 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
L u z y S o m b r a 
L a plaza de Albear. (Por qué no se 
ba de llamar con el nombre del ilus-
tre cubano todo aquel espacio que 
llega hasta el Parque Central?) Pues 
s:. señor, aquello está riquísimo coa 
t nuevas farolas y se da un aire al 
puente de Alejandro I en París, y 
eso que estamos a medias con los ru-
sos, que salieron ranas cuando menos 
lo pensábamos; pero quién sabe de 
quién será la culpa y no vamos, a la 
ligera, a declararles la guerra cuando 
tenemos rusos tan estimables como el 
señor Uthoff y el señor Regino de 
Truffin. 
L a plaza de Albear está espléndida, 
y a más de las farolas han entrado 
en el adorno seis arbolitos que tienen 
sus ramas recortadas, para dar a la 
copa forma geométrica: el cono, el 
rombo, la pirámide, el círculo, etc. . . 
Quiere decir que los maestros de ins-
trucción primaria, sobre todo, pue-
den explicar la geometría en medio 
del arroyo y el público, grande o chi-
co, no necesita ir a la escuela sino que 
puede instruirse al mismo tiempo que 
pasea. Utile et dolci. 
Es verdad que el Supremo Hacedor 
dio a los árboles formas armónicas y 
que en su natural y variado crecimiento 
se guarda un equilibrio y una belle-
za que sorprende, como en la palme-
ra, pero el hombre, que es un poi-
lento de inteligencia, le ha enmendado 
la plana a Dios., y entiende que es más 
bonito un árbol que aparezca cuadra-
do al lado de otro que sea redondo o 
termine en punta. Así podan a su an-
tojo los laureles o álamos del Paseo 
de Martí, los señores jardineros del De-
partamento, doctores "in utroquae", 
pero esta gracia que no he visto hacer 
en ninguna ciudad de Europa (y cons-
te que las he visitado, a las más prin-
cipales, como cualquier hijo de veci-
no) aquí tiene la sanción de la per-
sona autorizada para no permitir tales 
barbarismos. 
Los seis árboles plantados en la pla-
za de Albear, y con forma caprichosa, 
como he dicho, tendrán unas dos varas 
de altura (vara de Burgos, como la 
que usan en las tiendas para dar me-
nos tela y que ahora han adoptado en 
ciertos repartos para entregar menos 
terreno.) Esa estatura, que es muy 
airosa en un hombre (y lo digo por-. 
que soy chiquito) no aventaja en un 
árbol; pero como no es defecto, por-
que lo bello no se mide por kilóme-
tros, paso por el tamaño y no me fijo 
sino en que los cuatro arbolitos son 
"laureles belgas." 
L a elección de esas plantas es muy 
laudable bajo el punto de v i s t a . . . . 
aliado. L a admiración hacia la heroica 
Bélgica no debe tener límites, pero la 
implantación aquí de sus árboles tiene 
sus dificultades. Como el laurel belga 
es una mata de color verde oscuro, 
muy copuda y que educada se consigue 
de tronco único y recto, todos la 
desean como planta decorativa. Yo 
también me he permitido tenerlos y 
he obtenido una experiencia dolorosa 
que he visto confirmada por la opi-
nión de floricultores, sabios unos, 
prácticos otros, que me han afirma-
do que esa planta exótica no es para 
estos climas por lo cual vive poco, o 
si vive no se dcsarroüau Necesita de 
les fríos para tonificarse y no debe 
darle sino muy poco sol. Además es 
planta de terreno húmedo. 
Ya ve la Dirección, muy estimable, 
de Calles y Parques, que su gestión 
por la estética, en este punto, no pue-
de prosperar y que es una estafa 
apostarle, aunque sea doble contra 
sencillo, a que no acaba el año sin que 
les cuatro arbolitos estén más secos 
que un ladrillo, porque aquí no hay 
frío, quema el sol ( ¡vaya si quema 
en el verano 1) y no hay la costum-
bre de regar las plantas. 
Hay cosas que pueden predecirse 
sin ser indio ni palmista autorizado. 
Cuando vi que el señor Salvador Guas-
tella, cuando estaba en Obras Públi-
cas, trató de sembrar palmas en las 
aceras de la calle 17, dije que no vi-
virían quince días. Me equivoqué por-
que murieron a la semana. Pero el se-
ñor Guastella venía de Nápoles donde 
se siembra el "lacrima christi" en la 
escoria del Vesubio, y no entendía de 
palmas. Pero los criollos deben saber 
lo que es chicharrón de puerco. 
Mejor hubiera sido sembrar seis ma-
moncillos bajo los cuales las generacio-
nes venideras pudieran celebrar sus 
bailes como se hace actualmente en 
L a Tropical. 
% ¿ft 
P R E P A R E S E P A R A E L C O M E R C I O 
Las profesiones están atestadas y la gran demanda es de Jóreues ednea-
los para el comercio, en todos los ram os mercantiles, de manuíw'ura , trans-
porte, y agricultura. 
Escriba al bien conocido y recomendado 
4r> años de victoriosa experiencia en la educación de jfivenes para el 
COMERCIO. Muchos de los hombres d e mayor éxito en los Estados Unidos 
fueron educados en este Colegio 
Enseñamos el inglés y otras mate riaa por correspondencia. 
Escriba pidiendo nuestro prospect o en español que da toda infonnaciftn, 
gastos, etc. Correspondencia en espaá ol. 
O. M, POWER», Director. 
37 S. WftbAsh Ave. Chicago. 111, 17. S. A 
s u 
ü'iiiüiin'iüüimiiii'iiiiiüiiimiiiiL̂  
J ^ w Vorfc 
Hotel excepcional en el temoso bonierard ¿e 
Ntieva York, lejos del raido d© tráfico con res 
taurant antiguo, y popular. E l servicia, muebla-
je y situación os lo mejor de ningún botel del 
mundck. < 
l̂iiiiiniiimHiiriiiini:MMiiiiHMiiiiHinoHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiinniii(niniiiiM!inuirmiiiiitHmiiiMUiiMirr; 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
' ' L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
S A N I T U B E I ü ^ " 3 ^ 
E l UNICO preservatlTo SEGURO pera evitar las enfermedaflee SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo módico de 
la Marina de Guerra Americana 
ge remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SU NOMBIE Y DIIECCIOX A LA AGEMCIA GENERAL EN CUBA 
Z u h i e t a , S ó ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 







Camagliey, julio 15 de 1918. 
Sr. F . E. L^kea. Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Al final de la carta que, cor fecha 
3 de junio último, dirigió usted al Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica y que fué publicada en los pe-
riódicoa de esa capital referente 
Decreto prohibiendo la matanza de 
toros después del primero de Diciem-
bre venidero, solicita usted de los de-
más ganaderos que expresen su opi-
nión sobre la materia, para que de 
la discusión salga la luz. 
Voy, en virtud de los deseos de us-
ted como parte interesath, en que el I 
asunto se resuelva equitativamente, a 
traar de uno de los particulares qu3 
menciona usted en su carta, que es a ; 
ral juicio el más importante porque ¡ 
e? el que resuelve el problema. Me re-
fiero ai precio que lía de percibir ei 
ganadero por los toros o novillos que 
extraiga de sus potreros. 
Manifiesta usted que en los Esta-
dos Unidos se pagan los toros, do 
ocb̂  A once y medio centavos y los 
novillos de trece a 16.3]4 cen+avos la 
libra, añadiendo que los cueros de lo*! 
últimos por ser más finos, alcanzan 
más altos precios. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
; PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAS. 
;P ¡da m u e s t r a s , hay g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
¡ C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 8 8 2 . H a b a n a 
Se me ocurre, con vista de bu aser-
to, hacer a usted .señor Lykes, la 
pregunta siguiente: ¿No cree usted 
que si en este país las Compañías que 
como la que usted preside, se dedican 
a la adquisición de ganado en tan gran 
escala que se ven en el caso de man-
tener un agente-comprador constan-
temente, ofreciesen pagar en ]a mis-
ma proporción que en los E. U. a 
nueve centavos por los toros y trece 
por los novillos (no quiero que Uefen 
a diez y seis) tendrían novillos en 
abundancia, porque todos los hacen-
dados cubanos dedicarían sus eafuer-
xoc a eee fin? 
Evidentemente que así« resultaría 
No hay mejor estimulo para perfeccio-
nar una industria que el interés per-
sonal. Hay que convenir en que el 
que produce un artículo para la ven-
ta lo que le interesa es obtener el ma-
ytr precio posible y que hará toda 
clase de esfuerzos para complacer al 
corsumldor siempre que éste jo pague 
su trabajo. 
Si el ganadero obtuviese mejor 
precio paira loa novillos no cebarían 
toros, porque la diferencia en peso 
entre estos y aquellos ( y que éstrs, 
permítame usted señor Lykes, que nc 
esté de acuerdo con su opinión, ba-
sándome en una larga experiencia) 
quedaría compensada con ventaja por 
ei mejor precio de los primeros su-
poniendo además que la mejor cali-
dad del cuero, por ser más fino y por-
que entonces se pondrá todo el cui-
dado necesario a herrar el ganado, 
haría que se alcanzasen aún mejores 
cotizaciones. 
Pero si, como sucede hoy, un toro 
de tres años que pesa 800 libras se 
j vende a nueve centavos, mientras que 
un novillo de la misma edad, que so- j 
lo pesa 700 libras, alcanza igual pre- I 
ció de nueve centavos, ¿ qué estímulo | 
tiene el hacendado para que pre- j 
fiera la ceba de los últimos, aún su- i 
poniendo que con ella tenga menos 
trabajo? 
No es equitativo que los Cora ora-
dores de la Capital pretendan obte-
ner un producto de cláse superior 
pagándolo al mismo precio que el in- j 
ferior y por esta razón es que pienso 
que el Decreto a que se refiero usted > 
lesiona I03 Intereses de los ganaderos 
porque no establece a la vez que la 
prohibición, un precio más alto para 
los novillos que el que venía rigiendo 
para los toros. 
¡ Y permítaseme, de paso, decir que 
; no creo que la castración ordenada se-
| rá todo lo eficaz que usted la juzga 
1 para la mejora del ganado. 
Actualmente, sin que rija aún el 
i Decreto, todos los criadores dejan 
; siempre para padres a los toros de 
i mejor aspecto. El resto, y esto lo sa-
| be usted muy bien, se aisla en los 
! potreros de mejora y oeba sin utih-
jarlos para la procreación, no mere-
: ciendo que se tenga en cuenta el he-
¡ cho aislado de que algún toro, mm-
I piendo las cercas, deje, al penetrar 
\ donde existen vacas finas, huellas de 
su inferloiridad. 
Con el Decreto, las cosas, en lo que 
se refiere al mejoramiento de la raza, 
seguirán en el mismo estado en que 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L NALON' 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a í 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
alt 6d-16 
hoy se encuentran porque la selec-
ción continuará verificándose exacta*-
mente en las mismas condiciones en 
que hoy se lleva a cabo. 
No es, pues, ordenando la castrrv-
ción como se mejorará la raza, sino 
multiplicando las paradas de semen-
tales para que de ellas se aprovechen 
los que tengan pocos recursos, o lo 
deseen y predicando constantemente 
la necesidad de importar padres se-
lectos para obtener cada un día re sea 
de- mejores condiciones. 
Soy, como siempre, su affmo. ami-
go y s. s. 
Bernabé Sánchez Batista. 
A J a s J o v c n c i t a s 
Los prolongados baños de mar en V. 
r.la,a las diversiones del verano haceB 
(<ne las jovencitas se desgasten, porqw 
además el calor enerva y destruye «i 
organismo, por eso las jovcncitas debes 
tomar las Pildoras del doctor "Vemcao* 
bre, que se vende en todas las boticas y 
en rii depósito Neptnno 90, haoen J U 
magnífico reconstitoyenta. 
i C A L C E T I N N O T A S E M E 
G S 
S U P R E M O 
En Calidad, Draón ^ Belleza 
Zona Fiscal de la H a ^ D i 
r e c a i m i ü i oe km 
J U L I O 19 
$ 11.999.66 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Mayor en Muralla 11g 
M o r r i s H e y m a n n 
UN CONSEJO 
Guardar su dinero en el banco 
no es tan seguro como inver-
tirlo en terrenos. 
La Playa de Narlanao le ofre-
ce una espléndida oportunidad. 
Segura y con rápidas ganancias 
o s ó o s id-20 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
Propietaria de las fábricas de Careza 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
KNTKEOA DE BONOS HIPOTECARIOS 
ÜMISION 31 JDE D I C I E M B R E DE W j J ' 
POR CAN G E D E L.09 RESGUARDOS 
PROVISIONAEES 
De orden del señor Presidente se 
BU por este medio a los señores susenp-
tores de los Bonos Hipotecarios de esta 
Compañía, emisión arriba mencionada, que 
a partir del próximo LUNES, V E I N T E i 
DOS de los corrientes, éste incluido, en 
horas de 1 a 4 p. m. todos los días flé-
biles, con excepción de los sábados en 
que las horas serán de 9 a 11 a. m., co-
menzará en la Oficina de los Agentes 
Flscalea de dicha emisión, SESOKBS >• 
G E L A T S Y COMPAÑIA, AGUIAR NUME-
ROS 108 y 108. en esta ciudad, el cange 
de los RESGUARDOS PROVISIONALES 
por los BONOS D E F I N I T I V O S , mediante 
el requisito de la presentación de WJ 
mencionados resguardos o de los certi-
ficados en poder de los señores ce«iona-
rlos parciales de bonos comprendidos en 
los expresados resguardos, debiendo iden-
tificarse, en su caso, los interesados, me* 
diante documento aue les expedirá e^* 
Secretaría, San Ignacio, 106. altos, en no-
ras de oficina, o sea, de 8 a 10 a- nu 7 
de 2 a 4 p. m. (los sábados de 8 a -W 
meridiano.) 
Habana. Julio 15 de 1918—El Secreta-
rio. C R I S T O B A L B I D E G A R A Y . 
C-5912> alt. 5d. I» 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p i c a l ^ ! 
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